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꣤곣ꡳ꧒룳꙾ꕎ꫸륆 1700 ꙾ꅁꓨꩫꑗ뇄ꗎꗍ멁귬뉺ꅁ싇ꗑꑋ귓껉듁
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꒧엜꓆ꅁ쉫떲ꕘ깱ꕾ걆ꩶꫀ라꓎롧샙엜꓆결신꓆깱사ꙡ뒺꒧돌ꑪ았냊ꑏꅃ껉뚡ꓘ
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롧샙ꪺ뻞놱ꅁꕄ뻉꫷꫹ꫀ라엜빅ꪺꓨꙖꅃ 
ꑗ굺ꑔ뵧곣ꡳꅁ낾Ꙗꕈ띳남Ꝋꯤꕄ롱ꪺꢤꯗꅁ녎냪깡뻷뺹뗸결ꕄ뻉꫷꫹엜빅
ꪺ냊ꑏ꣓랽ꅁ룻ꓖ뷗꓎ꗁ뚡ꛊꥭꪺ뷕빁뭐꓏냊ꅃꛓꑈ쏾뻇곉ꅁ깽ꭂꟸꅝ1996ꅞꙢ
꫷꫹ꥸ뽄ꪺ곣ꡳ꒤ꅁ신ꛓ뗛늴꧳ꑕ뱨뙭ꗁꫀ라ꑈꑦ걹냊뭐롧샙엜빅뻺땻ꅁꕈ 1949
뭐 1992 결곉ꅁ녎ꥸ뽄ꪺ걆롧땯깩꿟떸꓀결ꑔ듁ꅇ1949 ꕈꭥꅁ냪깡ꑏ뙱송깺ꅁ롧
샙엩꡴ꕈ륁몮뛇닎늣띾결ꕄꅁꑈꑦ걹Ꙗ꭮걶ꅁꣃꕈ꭮걶릴뛗ꚬꑊꅁꙖꑪ뎰쇊뙒껸
뙏ꪫ룪ꅆ1949-1992 뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁ냪깡ꑏ뙱녪ꑪꅁꙝ삳냪깡믝굮ꅁ륁띾냓ꭾ꓆ꅁ
냓띾ꑝꙝ삳굸ꗁ믝굮ꛓ쉘ꑪꅃ꣼꣬꣢ꦤꞽ뛕ꪺ뱶암ꅁꑈꑦꑪ뙱ꕾ걹ꛜꕸ왗ꅁꪫ룪
꣓랽ꑝ신ꛓꗵ뿠ꕸ왗ꅆ1992-1996 ꗁ걆꯬둟듁ꅁ냪깡ꑏ뙱땹깺ꅁꙢ뙽꧱왛ꗺꪺ멘
뱭ꑕꅁꑈꑦ멃멃Ꙟ걹ꅁ꛽굸ꑈꪺ뗴멍ꅁ꭯ꕛ덴ꑆ뙭ꟸ냓띾ꪺ뗤셓ꅃ깽ꭂꟸꪺ곣ꡳ
귝압ꑆꑗ뱨냪깡뭐ꑕ뱨ꗁ늳맯냏냬꟎뛬ꪺ뱶암ꑏꅁ귈녯ꖻ곣ꡳ귉쏨ꅃ꛽꫷꫹꣤ꕌ
뙭ꟸꅁ걏ꝟꑝ뿭둠ꑆꥸ뽄ꪺ땯깩볒ꚡꅈ뙭ꟸ꒧ꑗꪺꮰ십ꅁꑄꛜꮰ십뭐뙭ꟸ뚡ꪺꮰ
뙭쏶ꭙꅁꑓ걏꙰꛳Ꙟ삳ꕾ뎡샴맒ꪺ신엜ꅈ꭯걏귈녯뙩ꑀꡂ곣ꡳꪺ뷗썄ꅃ 
ꙝꚹꅁꖻ곣ꡳ링룕ꕈ뻔ꙡ걆냈룑낣ꭥꯡꅁ신엜돌ꑪꅂ뭐꥾ꗁꗍ겡ꗧ뫲녋곛쏶
ꪺ냓ꭾꗦ꧶결뗛늴쉉ꅁꕈꅵ꒤ꙡ뉺뷗ꅶ결냲슦ꅁ싇ꗑ꒤ꙡ꡴닎ꪺ엜빅ꅁ녎냓ꭾ꒺
깥ꅂ걹Ꙗ꣣엩꓆ꅁ싇ꕈ셁룑ꕾ뎡걆ꩶꞽ뛕신엜ꅁ맯꫷꫹꒺뎡ꫀ롧떲멣꒧뷄삻ꅃ 
ꅝꑇꅞ꒤ꙡ뉺뷗 
ꅵ꒤ꙡ뉺뷗ꅶ걏뱷냪ꙡ뉺뻇깡 W. Christaller ꧒뒣ꕘ꣓ꪺ랧꧀ꅃ꧒뿗ꪺꅵ꒤
ꙡꅶ ꅁꭙ꯼결ꥐ돲꥾ꗁ뒣꣑냓ꭾ뭐ꩁ냈ꪺꙡꓨꅆ뒣꣑ꪺ냓ꭾ믹귈뙖낪ꅁꭨ믝ꡄ쁗
뉶뙖ꝃꅁ뫙결낪꿅냓ꭾꅁ꓏꒧ꭨ결ꝃ꿅냓ꭾꅃ때뷗낪ꝃ꿅냓ꭾꅁ곒ꚳ꣤꽓ꥷꪺꩁ
냈뵤돲ꅆ놵꣼꒤ꙡꩁ냈ꪺ냏냬뵤돲ꅁ뫙결ꅵ꒬룉냏ꅶ ꅝcomplementary regionꅞ ꅃ굙
꒤ꙡ뒣꣑ꪺ냓ꭾ뫘쏾룻Ꙩꅁꕂ꣤꒤ꚳ꣇걏믹귈룻낪ꅂ믝ꡄ쁗뉶룻ꝃꪺ낪꿅냓ꭾꅁ
ꭨ꧒믝뫻꯹꣤ꗍ꙳ꪺ꒬룉냏믝룻ꑪꅁꚹ뻖ꚳ룻ꑪ꒬룉냏ꪺ꒤ꙡꅁ뫙결낪꿅꒤ꙡꅆ 
  4
꓏꒧ꅁ굙꒤ꙡ뒣꣑ꪺ냓ꭾ뫘쏾뙖ꓖꅁꕂ꥾ꗁ맯꣤믝ꡄ쁗뉶룻낪껉ꅁ꒤ꙡꪺ꒬룉냏
룻ꑰꅁꭨꚹ꒬룉냏룻ꑰꪺ꒤ꙡꅁ뫙결ꝃ꿅꒤ꙡꅃ 
ꚹꕾꅁChristaller Ꙣꞡ뷨ꖭ귬ꪺ낲덝
3ꑕꅁꕈ ꅵ롧샙뙚싷
4ꅶ ꅝeconomic distanceꅞ
뒣ꕘ냓ꭾ냩ꅝthe range of central goodsꅞ뭐냓
5ꅝthresholdꅞ꣢귓랧꧀ꅃꕈꚹ녎
ꙕ꿅꒤ꙡꥍ꣤ꖫ돵냏ꅁ꣌ꖫ돵귬ꭨ닕슴ꚨꑀ귓Ꙣ볆뙱ꑗ뭐꓀ꝇꑗ꣣ꚳ뚥뱨꧊뭐덗
ꯟ꧊ꅁꙢꖫ돵꟎ꪬꑗ꣣둘꛳꧊ꪺ꒤ꙡ엩꡴ꅝ뎯냪ꑴꅁ1989ꅇ146-147ꅞ ꅃ 
Christaller ꒧ꯡꅁA. Losch ꕈ쑙녋ꅂ뷆싸ꪺ꓀꩒땻Ꟈ룉ꕒꣃ녪꓆ꑆ Christaller
꧒ꯘ멣ꪺ뉺뷗볒ꚡꅃ쑾꒧ꅁ덜Ꙩ뻇꫌꓀ꝏꙢ꒣Ꙑꪺꙡ냏엧쏒꒤ꙡ뉺뷗ꅁ곣ꡳ떲ꩇ
쇶ꙢꙢ쏒맪ꑆ꒤ꙡ덗볒ꅂ볆뙱뭐꓀ꖬ뚡ꪺ쏶ꭙꅁ꛽맯꧳뭅뢨떥꿅ꪺ곉ꥷꅁ꭯ꑀꪽ
때ꩫ꣺녯Ꙁ쏑ꅁ덹ꚨꙐꑀ곣ꡳ냏ꅁ릺ꕘꪺ꒤ꙡ떲멣꭯꭮쇕ꕟ싡ꪺ뉻뙈ꅃ결ꑆ룑ꡍ
덯귓냝썄ꅁBerry 뭐 Garrisonꅝ1958ꅞ ꅁ끷맯과냪 Snohomish 끰 33 귓꒤ꙡꅁꙢ냓
ꦱ볆뭐ꑈꑦ볆ꝥꖿꓱꪺꭥ뒣ꑕꅁ뒣ꕘꑆꕈ꒤ꙡ뻷꿠롳ꪺ뷆싸꧊곉ꥷ꒤ꙡ떥꿅ꪺꓨ
ꩫꅁꕈꚹ땥ꕘꪺ꒤ꙡ떲멣ꅁ꒣뛈닅Ꙙ꒤ꙡ뉺뷗ꅁꟳ뙩ꑀꡂ뮡ꧺꑆ꒤ꙡ뱨꿅뭐뻷꿠
뚡ꪺ쏶ꭙꅃ 
Berry 뭐 Garrisonꅝ1958ꅞꪺ곣ꡳ쇶뒣꣑ꑆꯘꗟ꒤ꙡ뚥뱨엩꡴ꪺꓨꩫꅁ꛽ꙕ
떥꿅꒤ꙡꖫ돵냏ꅁ꭯ꖼꕘ뉻뉺뷗꒤꒻ꢤꮬ뱨뱨냯야ꪺ볒ꚡꅁ엣땍뙚싷꒧ꕾꅁꥼꚳ
꣤ꕌꙝ꿀ꓤ끴껸뙏꫌ꪺ꫅뚡ꛦ결ꅃRushtonꅝ1969ꅞ녱 Iowa ꪺ뷕걤꒤땯뉻ꅁ껸뙏
낾ꙮꅝconsumer preferenceꅞꙐ껉꣼꣬뙚싷뭐뭅뢨덗볒ꪺ뱶암ꅁ걇꒻ꢤꮬꖫ돵냏
뱨뱨냯야ꪺ볒ꚡꅁꚳꖲ굮껚뻚꽵ꖿꪺ껸뙏ꛦ결ꕛꕈ귗ꖿꅃRobertꅝ1970ꅞ쑾꒧ꅁ
ꕈ Ontario ꪺ뉻ꕎ뭐뛇닎ꕛ꺳ꑪꑈ결곣ꡳ맯뙈ꅁ뷕걤꣤쇊ꪫ뙚싷ꅁ땯뉻꣢뇚롳Ꙣ
낪꿅냓ꭾꪺ껸뙏ꑗꅁ깴늧꽓ꝏꧺ엣ꅇ뉻ꕎꕛ꺳ꑪꑈ낾ꙮꛜ룻낪꿅꒤ꙡ쇊뙒ꅁ뛇닎
ꪺꕛ꺳ꑪꑈꭨꕈ뙚싷돌꫱ꪺ냓ꦱ결뿯뻜꣌뻚ꅃꗑꚹ쏒ꧺꅁ껸뙏낾ꙮ라쁈뗛껸뙏꫌
ꪺ쓝꧊ꛓ꟯엜ꅁꣃ꣣엩ꫭ뉻Ꙣ꒤ꙡ꡴닎ꑗꅃ 
쁈뗛껉ꕎꪺ뇀뙩ꅁ뉻맪ꕀ곉뭐꒤ꙡ뉺뷗낲덝ꑕꪺꞡ뷨샴맒곛꟎몥뮷ꅁ뉻맪ꕀ
곉꒤ꪺ뷆싸엜볆ꅁ꣏녯뻇꫌Ꙣ녱꣆꒤ꙡ곣ꡳ껉ꅁ꒣녯꒣맯귬ꥬ뉺뷗ꕛꕈ귗ꖿꅃ꒣
                                                 
3  ꒤ꙡ뉺뷗ꪺ냲ꖻ낲덝ꚳꅇꞡ뷨때쏤곉ꪺꖭ귬ꅁꖭ귬ꑗꑈꑦ꓀ꝇꖭꞡꅁꕂꡃꑀ꥾ꗁꞡ꣣ꚳ곛Ꙑꪺ
믝ꡄꅂ뛝ꙮꅂ뿑ꗍꓨꚡ뭐ꪾ쏑굉뒺ꅃ꣤꒤ꗍ늣꫌ꕈ끬ꡄ돌ꑪꝑ볭결ꗘꪺꅁ껸뙏꫌ꕈ돌ꑰꕎ믹몡ꢬ
돌ꑪ믝ꡄ결ꗘ볐ꅁꗑ꧳ꖭ귬ꑗꗦ덱쏸꧶ꯗꑀ교ꅁ륂뙏뭐뙚싷ꚨ꥔ꥷꓱ꣒뱗ꕛꅁꙝꚹ껸뙏꫌Ᶎ뇦쇊
ꪫ뙚싷랥ꑰ꓆ꅃ 
4  롧샙뙚싷ꅁꭙ꯼껸뙏꫌ꛜ걙꒤ꙡ놵꣼걙뚵냓ꭾꩁ냈껉ꅁꙢ냓ꭾ믹귈ꅂ껈뙏ꅂ껉뚡ꅂ껈덾돒닖떥
ꙝ꿀뫮Ꙙꛒ뙱ꑕꅁ쑀띎늾냊ꪺ뙚싷ꅃ(냑ꢣꅇChristaller, W., op., footnote(2), p.22) 
5  냓ꅇ뫻꯹꒤ꙡ샧띾꫌쑾쓲롧샧꒧셻곉뵤돲ꅃ  
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쉟귗ꖿꪺ떲ꩇꅁ꒣꛽ꖼ꣏꒤ꙡ뉺뷗뾲꧳ꞹ과ꅁ꓏ꛓ뙖땯띐꣬뉺뷗ꪺꭝ궭꧊ꅃ70
꙾ꕎꫬ듁ꅁꑈꖻꕄ롱ꙡ뉺뻇녕끟ꅁꖻ뗛맯맪쏒ꕄ롱둍꟤덗ꯟ꧊Ꝁꩫꪺ꓏맯ꅁ맯꧳
꒤ꙡ뉺뷗ꗧꑪꕛ뻘ꗯꅁ꟥뗻꒤ꙡ뉺뷗ꪺ엧쏒곣ꡳ꒤ꅁ맯꧳뉻맪ꕀ곉뭐뉺뷗ꪺ깴
뙚ꅁꙨ쉫꧳샴맒ꪺ꒣뉺띑ꙝ꿀ꅁꣃꙨꕈ꽓꣒룑쓀꒧ꅃꙢꕌ곝꣓ꅁ뉺뷗뭐볒ꮬ뛈걏
ꛛ뛪꣤뮡ꅁꮪ꧳맯꽵맪ꕀ곉ꪺ륌꧳슲꓆ꅁ걏때ꩫ뵔꓁ꙡ꟢뒤뭐둹굺꽵맪ꕀ곉ꪺ
ꅝ Guelke ꅁ1978ꅇ50 )ꅃ꣆맪ꑗꅁ꒤ꙡ뉺뷗ꪺ믹귈ꅁꣃ꒣Ꙣ륷듺꽵맪ꕀ곉ꪺ꒤
ꙡ냏ꛬꅁꛓꙢ꧳ꖦ뒣꣑ꑆ셁룑꽵맪뉻뙈ꪺ엞뿨꡴닎ꅝ Smithꅁ1976ꅇ23ꅞ ꅃꙝ꒧ꅁ
Ꙣ꒤ꙡ뉺뷗ꪺ냲슦ꑗꅁ롧샙뻇곉결ꦱ깡뗻꛴돌둉껸뙏볧ꑏꪺ돌꣎냏ꛬꅆ뎣ꖫ군땥
곉결ꖼ뙽땯냏냬덗릺ꗦ덱ꭋ놶ꅂꗍ겡ꭋꝑꪺ띳뾳ꫀ냏ꅆꫀ라뻇곉ꟳꕈ꒤ꙡ뉺뷗ꪺ
볒ꮬꅁ놴꿁꒺뎡쒭싃ꪺꫀ라ꓥ꓆띎롱ꅃ 
ꕈꑈ쏾뻇깡 Skinnerꅝ1964ꅞꙢ꒤냪ꪺ곣ꡳ결꣒ꅁꕌꕈ Christaller ꪺ볒ꮬ결냲
슦ꅁ꟢꒤냪뙭ꟸꪺ꒤ꙡ꓀결ꑔ꿅
6ꅁꙕ꿅꒤ꙡ낣ꑆ뒣꣑롧샙ꗦ꧶ꪺꕜ꿠ꕾꅁꟳ걏
ꫀ라뻣Ꙙꪺ땊쉉ꅁ꣣ꚳꫀ라ꓥ꓆ꪺ띎롱ꅃꚹꕾꅁꕌꟳ싇ꗑ꒤ꙡ뚥뱨엩꡴Ꙣ껉뚡ꑗ
ꪺ둠샴뉻뙈ꅁ뭐꒤ꙡꙢ꫅뚡ꑗ꒣ꞡ꓃꓀ꝇ뉻ꩰꅁ놴꿁꣤굉ꯡꪺꫀ라롧샙띎롱ꅃ
Skinner ꪺ곣ꡳꅁ꒣뛈귗ꖿꑆ Christaller ꙡ뉺뇸ꗳꞡ뷨ꅂ롧샙뉺꧊ꛦ결ꪺ낲덝ꅁꟳ
뷡꒩꒤ꙡ볒ꚡꫀ라뭐ꓥ꓆띎롱ꅃ꣼ Skinner ꪺ뇒땯ꅁ뻺ꕶ뻇곉ꗧꚳꟵ냪ꫂꅝ1979ꅞ
떥ꑈꅁ싇꒤냪럅ꙻꦲꅂ꫷뗘ꦲꅂꑳꩆ뗜ꙻꦲꖫ십떲멣ꪺ면엜쓄쓀ꙡ꟎ꅂꑈꑦꅂ걆
ꩶꅂ롧샙ꗦ꒬Ꝁꗎꑕꅁ냏냬땯깩ꪺ뻺땻ꅃ 
ꕈ꒤ꙡ뉺뷗곣ꡳꕸ왗ꪺ뻇꫌ꑝ꒣ꓖꅁCrissman (1972)ꕈ냓띾뻷꿠뷆싸꧊ꯘ멣
맼꓆ꖭ귬ꪺ꒤ꙡ꡴닎ꅁ뭐 Skinner ꪺ뷗뮡곛맯럓ꯡꅁ녎ꕸ왗낪ꯗ냓띾꓆ꪺ뙭ꟸ롧
샙꽓ꛢꅁ쉫꧳ꅵꓞꑏ볒ꚡ
7ꅶ ꅝGravitation Modelꅞ ꅂꗦ덱뉻ꕎ꓆ꅂ롧샙냓띾꓆뭐ꑈ
ꑦ뱗ꕛ떥귬ꙝꅃ녩곮쑟ꅝ1974ꅞ녱쓵뚧ꖭ귬ꑃ돹ꅂꓩꩶ뭐ꗺ둟ꯡꑔ뚥걱꒧꒤ꙡ꡴
닎엜빅륌땻ꅁ뭐룓ꙡꪺꛛ땍샴맒뭐ꑈꓥ뙽땯덳떲ꅁ돌ꯡ뻉ꕘꥹ쓵ꖭ귬꒤ꙡ꡴닎닅
Ꙙ Kꇗ4 볒ꚡꪺ떲뷗ꅃ뻞Ꝁꑗꅁ쎪꧳ꕶ껆꣺녯ꪺꭝ궭꧊ꅁꭥ꣢껉듁뛈꿠꣌뿠ꥸꓨ
ꑈꑦ룪껆ꅁꯡ듁ꑾꕈꗐ뎥뷕걤ꅁ닎군ꙕ꒤ꙡ꧳냓띾ꅂꫀ라ꓥ꓆꣢ꑪ쏾ꝏ꒧뻷꿠볆ꅃ
꣤Ꝁꩫ쇶귝압ꑆꙕ꒤ꙡꙢ냓띾뭐ꫀ라ꓥ꓆ꪺ꒤ꓟ꧊ꅁ꛽ꢷꖮꗐꅝ1986ꅞ뭻결녎ꛦ
걆ꅂ꒽Ꙁ덝걉ꩁ냈뭐ꑀ꿫샧ꝑꩁ냈띾뉖ꗎꪺꝀꩫꣃ꒣ꯪꙡꅁꛓ Kꇗ4 ꪺ볒ꚡꑝ뭐
                                                 
6 Skinner 녎꒤냪뙭ꟸꪺ꒤ꙡ꓀결ꑔ꿅ꅇ볐럇ꖫ십 ꅝstandard market townꅞ ꅂ꒤꒶ꖫ십ꅝintermediate 
market townꅞ ꅂ꒤ꖡꖫ십(central market town)ꅇ꒤ꖡꖫ십ꛬ꧳ꗦ덱볏꿃ꅁ걏뢡ꙡ덦ꪫꪺ뚰뒲ꙡꅆ
볐럇ꖫ십뒣꣑뙭ꗁꓩ녠ꗍ겡꧒믝ꅆ꒤꒶ꖫ십ꭨ걏꥾꧳꣢꫌뚡ꪺ꒤꒶ꢤꛢꅃ 
7  ꓞꑏ볒ꚡ걏꯼떥꿅뙖낪ꪺ꒤ꙡꅁ맯껸뙏꫌ꪺꝬꓞꑏ뙖ꑪꅁ걇꣤ꖫ돵뵤돲룻뱳ꅃ뒫ꢥ꒧ꅁ꒤ꙡ뚡
ꪺ곉뵵라쁈꒤ꙡ떥꿅ꛓ꟯엜ꅃ  
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뉻맪꒣곛닅ꅝꢷꖮꗐꅁ1986ꅇ14-16ꅞ ꅃꙝꚹꅁꢷꖮꗐꅝ1986ꅞ곣ꡳꥹ쓵ꖭ귬꒤ꙡ
엩꡴ꪺ엜빅껉ꅁ꟯ꕈꙕ꒤ꙡꪺꛦ걆ꛬ뚥ꅁꣃ냑ꛒꑈꑦ덗볒ꅂ늣띾떲멣ꅂ냓띾덗볒
룪껆ꅁ릺ꥷ쓵뚧ꖭ귬뉍ꕎꅂꓩꩶ뭐ꗺ둟ꯡꑔ귓뚥걱ꪺ꒤ꙡ뚥뱨ꅃ곣ꡳ떲ꩇ땯뉻ꅁ
쁈뗛ꖫ돵롧샙ꑏ뙱ꪺ굟ꞧꅁꥹ쓵뎣ꖫꪺ닎ꩶꙡꛬ뭐뎣ꖫ뚡뻷꿠꓀꓆ꪺ뉻뙈ꓩ꽱ꧺ
엣ꅁ꣤돦꿂ꪺ꒤ꙡ엩꡴ꗧ뙖쇍뷆싸ꅁ꡴닎꧒뉛뭜ꪺ뵤돲ꑝ꒣ꙁꭝ궭꧳ꥹ쓵ꙡ냏ꅃ
ꕈꑗ끷맯ꥹ쓵꒤ꙡꪺ곣ꡳꅁꗑ꧳곣ꡳ꙾ꕎꪺ뢨깴ꅁꕛꑗ곣ꡳ꯼볐ꪺ꒣Ꙑꅁ샲녯ꪺ
떲뷗ꑪ곛덷깸ꅃ꛽곣ꡳꓨꩫꑗꅁ결쁒멁ꪺ꒤ꙡ꡴닎ꕛꑊ껉뚡뉠ꯗꪺꝀꩫꅁ꭯귈녯
ꖻ곣ꡳ귉쏨ꅃꙁ꫌ꅁꙢ꒤ꙡ꡴닎엜빅띎뉛ꪺ룑쓀ꑗꅁ녩곮쑟ꗑꙡ뉺뻇꒤ꑈꙡ쏶ꭙ
ꪺꢤꯗ꓁ꑊꅁꗑ쓵뚧ꖭ귬ꪺꛛ땍샴맒뭐ꑈꓥ뙽땯륌땻ꅁ빑뎯룓냏꒤ꙡ꡴닎ꪺ신엜
뻺땻ꅆꢷꖮꗐꭨ뗸ꕾ뎡걆ꩶ롧샙ꑏ뙱결ꕄ뻉꒤ꙡ엜빅ꪺ냊ꑏꅃ꣢꫌ꪺ왛쉉쇶꒣
Ꙑꅁ꛽꒺ꕾ꒬룉ꪺ룑쓀ꓨꚡꅁ꭯엽꒤ꙡ꡴닎엜빅ꑕꪺꙡ뉺띎뉛ꟳ결ꞹ돆ꅁꗧ걏ꖻ
곣ꡳꙢ룑쓀꒤ꙡ꡴닎껉귈녯귉쏨꒧덂ꅃ 
곛룻꧳ꥹ쓵ꪺꯊ뎬ꅁ뎯냪ꑴꅝ1989ꅞ뿯뻜곛맯뙽꧱ꅁꕂꛛ땍샴맒ꅂꑈꑦ닕ꚨ
곒뭐ꞡ뷨낲덝꒣Ꙙꪺ띳ꛋꙡ냏결곣ꡳ냏ꅁꕈ꒤ꓟ꧊뻷꿠뷆싸꧊ꥍꙕ뻷꿠ꪺ샧띾돵
꧒볆ꥷ롱ꪺꅵ꒤ꓟ꧊꯼볆ꅶ결꯼볐ꅁ꓀꩒ꯡ땯뉻띳ꛋꙡ냏ꪺ꒤ꙡ꡴닎ꅁꣃꖼꙢ볆
뙱ꑗꅂ꫅뚡꓀ꝇꑗ꣣ꧺ엣ꪺ덗ꯟ꧊ꅃ꒤ꙡ꡴닎ꪺ룠쓀ꑗꅁ낣ꑆ녱ꙡ꟎ꅂꗦ덱뭐ꑈ
ꑦ꓀ꝇꅁꟳ녱껸뙏꫌ꪺ껸뙏ꛦ결꓁ꑊꅁ뭻결띳ꛋ꒤ꙡ꡴닎꒧ꮬ멁ꅁꭙ꣼꣬ꑈ믚쏶
ꭙ꿟떸ꅂꑪ뎣ꖫꪺꛬ뚥녒꯴ꅂ걹냊앵덣늱ꛦꅂ굸꒽뇐뫖ꝑ꒤ꓟꪺꛬ롭떥ꙝ꿀ꪺ뱶
암ꅃ뾽닺둀ꅝ2000ꅞꩵꗎꙐꑀ꯼볐ꅁ녎뚳ꩌꙡ냏ꪺ꒤ꙡ릺꓀결ꑃ귓떥꿅ꅁ떲ꩇ땯
뉻ꙕ꿅꒤ꙡꪺ볆뙱꓀끴뭐꫅뚡꓀ꝇꅁꣃꖼꝥ뉻뉺뷗꿫ꪺ덗ꯟ꧊ꅁ꓏ꛓ걏꒣덗ꭨꕂ
룵아ꚡꪺ꓀ꝇꅃ뾽녱껸뙏ꓟ뉺/ꛦ결뭐ꫀ라쏶ꭙꪺ궱Ꙗ꓁ꑊꅁ뭻결ꑈ믚쏶ꭙ뫴떸
ꪺ썐냊ꅂ맯냓ꭾꩁ냈믝ꡄꪺꙨ꒸꓆ꅂ띳ꚡ냓ꦱꪺ뾳끟ꅂꗦ덱뫴떸뇸ꗳꪺ꟯떽걏뚳
ꩌ꒤ꙡ엩꡴뒲뛃ꪺꚨꙝꅁꛓꅵ곛맯뙚싷ꅶꑾ걏뱶암껸뙏꫌쇊ꪫꛦ결ꪺꕄꙝꅃ 
ꗑꕈꑗꙢꕸ왗ꪺ곣ꡳꚨꩇꕩꪾꅁ뉻맪ꕀ곉ꪺ꒤ꙡ떲멣쇶뭐뉺뷗꒣닅ꅁ꛽싇ꗑ
꒤ꙡ꡴닎ꪺ꓀꩒ꅁ꭯ꕩꝥ엣ꕘ냏냬Ꙣꛛ땍뭐ꕾ뎡걆ꩶꅂ롧샙샴맒뱶암ꑕꪺ롧샙뭐
ꫀ라꽓꧊ꅃ 
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닄ꑔ론 곣ꡳꗘꪺ뭐곣ꡳꓨꩫ
ꑀꅂ€玥?몡  
껉뚡ꪺ곉ꥷꑗꅁꗑ꧳뻔ꙡ걆냈ꪺ맪걉ꥬ꧳ꗁ냪 45 ꙾ꛜ 81 ꙾ꅁ뻺껉꫸ꕂ뙚꒵
ꑛꅆꛓ뻔ꙡ걆냈룑낣ꢴ꒵ꗧ뻺롧 13 ꙾ꅁ듁뚡꫷꫹Ꙣ덶ꡂ맯ꕾ뙽꧱ꪺ륌땻꒤ꅁ꒺
뎡ꫀ라ꅂ롧샙ꪬꩰ엜꓆ꑝ꒣ꑰꅃꕈꑗ꣢껉듁목꫸ꪺ껉뚡꿟떸ꅁ꣏ꗐ뷕ꑵꝀ늧녠ꝸ
쏸ꅁꙢ곣ꡳ껉뚡ꅂꑈꑏꅂ꫷뿺ꚳ궭ꅁꣃ압꓎ꗐ뷕ꕩꛦ꧊뭐룪껆ꖿ뵔꧊ꪺꙨ궫ꛒ뙱
ꑕꅁꖻ곣ꡳ샀껚뻚륱룜쎯꧒땮뿽ꪺ냓깡룪껆결뮲ꝕ뙩ꛦꗐ뎥뷕걤ꅃꛓ떧꫌ꓢ꒤뒤
ꚳꪺ돌ꚭ륱룜쎯결ꗁ냪 78 ꙾ꅁ걇ꕈꗁ냪 78 ꙾뭐 94 ꙾Ꝁ결뻔ꙡ걆냈룑낣ꭥꯡꪺ
꣺볋꙾ꕎꅃꙝ꒧ꅁꖻ곣ꡳꪺꗘꪺꚳꅇ
ㄮ  궫ꯘꗁ냪 㜸꙾꫷꫹ꪺ꒤ꙡ꡴닎ꅃ
㈮  놴끑꫷꫹ꗘꭥꪺ꒤ꙡ꡴닎뭐ꖫ돵냏냬ꅃ
㌮  끑뷗뻔ꙡ걆냈룑낣ꭥꯡꅁ꫷꫹꒤ꙡ꡴닎ꪺ엜빅ꅃ
㐮  놴ꡳ꫷꫹꒤ꙡ꡴닎엜빅ꪺ귬ꙝꅃ
ꑇꅂ€玤殡  
결륆ꑗ굺곣ꡳꗘꪺꅁꖻ곣ꡳ뇄ꗎꪺ곣ꡳꓨꩫꚳꑔꅇ 
ꅝꑀꅞ ꗐ뎥뷕걤
ꗐ뎥뷕걤ꭙ꫷꫹꒤ꙡ곣ꡳ꒤ꅁ뭠뚰ꙕ뭅뢨냓깡룪껆ꪺꖲ굮ꓨꩫꅃꢷꖮꗐꙢ쓵
뚧꒤ꙡ엩꡴엜빅ꪺ곣ꡳ꒤ꅁꪽ놵맯륱룜쎯꧒땮뿽ꪺ냓깡룪껆뙩ꛦ꓀꩒ꅃ떧꫌ꓢ꒤
쇶ꚳꗁ냪 㜸꙾뭐 㤴꙾ꪺ륱룜쎯ꅁ꛽ꛒ뙱ꗁ냪 㜸꙾꫷꫹륱룜Ꙣ뙭ꑕꣃ꒣뒶꓎ꅁ
결ꝋꚳ꧒꿊멼ꅁꙝꚹ꒴뮲ꕈꗐ뷕ꅁ뷕걤뚵ꗘ꙰ꑕꅇ
ꅂ  곣ꡳ냏꒺뭅뢨뭐꒤ꙡ볆ꗘ
뭅뢨꙰Ꙑꗍꥒꅁ라쁈ꑈꑦꪺ걹냊ꛓ뾳끟꧎듳럀ꅁ껚뻚꫷꫹뾤ꛦ걆냏냬맏뭐꫷
꫹뾤ꟓ끏룼ꅁ꫷꫹Ꙁ군ꚳ ㄶ 귓ꑪꑰꮬ뭅뢨ꅝꢣ꫾뿽ꑀꅞꅃ땍ꣃꭄ꧒ꚳꪺ뭅뢨뎣
ꢬꕈ뫙결꒤ꙡꅁ꒤ꙡꭙ꯼뒣꣑냓ꭾ뭐ꩁ냈ꪺꙡꓨꅃ결ꓨꭋ닎군뭐군뫢ꅁꖻ곣ꡳꕈ
뭅뢨결꒤ꙡ귓볆군뫢돦ꛬꅁꑚ뻖ꚳꦱ깡ꪺ뭅뢨ꅁꝙ뗸결ꑀ귓꒤ꙡꅁ굙곛빆꒤ꙡ뚡
ꖼꚳꧺ엣ꕩꢣꪺ곉뵵ꅝ꙰륄룴떥ꅞꅁꭨ녎꣤뗸결돦ꑀ꒤ꙡꅃ롧ꕈꑗ뷕뻣ꯡꅁꗁ냪
㜸꙾ꅁ꫷꫹ꪺ꒤ꙡꚳ ㄳ 귓ꅁꗁ냪 㤴꙾빕듮결 ㄰ 귓ꅃ 
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ꅂ  ꙕ꒤ꙡꪺ냓깡볆뭐뻷꿠볆
ꗐ뷕ꪺ뙩ꛦꅁꭙꕈꗁ냪 㜸꙾뭐 㤴꙾륱룜쎯결냲슦ꅁ맪믚ꢫ던ꙕ뭅뢨ꅁ룟냝
럭ꙡ꥾ꗁꟸ꒺ꦱ깡볆뙱ꅂ쏾ꝏ뭐ꦱꝽꅃ쑾쓲샧띾꫌ꅁꭨꑊ꒺왛맮ꅂ룟냝롧샧꒺깥ꅆ
랲띾꫌ꅁꭨ껚뻚꣼던꫌ꪺ둹굺ꅁ끏뿽꣤롧샧뚵ꗘ뭐랲띾꙾ꕎꅃ결ꑆꭋ꧳ꗐ뷕껉ꪺ
곶뿽뭐떲ꩇꪺ꓀쏾ꅁ뇄ꗎ꫷꫹륱룜쎯ꪺ냓깡꓀쏾ꅁꣃ냑ꛒ꫷꫹ꙕ쏾냓깡롧샧꽓ꛢ
ꅝ꙰쓁뿶뭐늴쏨ꛦꪺ꛱ꗍꅁꙝꚹ녎ꚹ쉫결Ꙑꑀ꒤ꙡ뻷꿠ꅞꅃ롧꓀쏾ꯡꅁ녯ꕘ꫷꫹
륳냢띾ꚳ 㐷쏾ꅂꩁ냈띾ꚳ 㐱뚵ꅝꢣ꫾뿽ꑇꅞꅃ
ꅂ  ꙕ꿅꒤ꙡꪺꖫ돵냏뵤돲
꒤ꙡꪺꖫ돵뵤돲ꅁ꯼녯걏껸뙏꫌꣓랽ꙡ뉛뭜ꪺ뵤돲ꅃꗁ냪 㜸꙾뙚꒵ꑷꚳ ㄶ
꙾ꅁ뻺껉ꑛ뮷걇쏸ꕈꙞ랹ꅁꙝꚹꖫ돵뵤돲ꪺ곉ꥷꕈꗁ냪 㤴꙾결ꕄꅃ뷕걤ꪺꓨꚡꅁ
ꭙ껚뻚ꗁ냪 㤴꙾ꅁꙕ꿅꒤ꙡ뻷꿠롳꒤ꅁ뻜ꑀꕎꫭ꧊ꪺ뻷꿠뙩ꛦ뷕걤ꅁ냝ꣷ덝군
꙰꫾뿽ꑔ꧒ꗜꅃ냝ꣷ땯꧱맯뙈결꫷꫹낪꒤ꅂ뭐꫷꫹륁ꑵ슾껕ꑇ꙾꿅뻇ꗍꅁꑀꓨ궱
룓꙾꿅뻇ꗍ꣓랽륍ꝇ꫷꫹ꑪꑰ뭅뢨ꅁ깡꫸슾띾ꅂꚬꑊ떥굉뒺뉖싸ꅁ닅Ꙙ냝ꣷꪺ뒶
륍꧊귬ꭨꅃꙁ꫌ꅁ롧ꗑ뇐깶Ꙣ뷒냳ꑗ땯꧱ꅁ룻꿠뒣낪냝ꣷꪺꙞꚬ뉶뭐Ꙟ떪뉶ꅃ냝
ꣷꪺ땯꧱꧳ꗁ냪 㤴꙾ ㄲꓫ ㈳ꓩꛜꗁ냪 㤵꙾ ꓫ ꓩꅁ냓뷐꣢껕ꛑ깶Ꙣ뷒냳ꑗ
땯꧱ꅁ뻇ꗍꙞ깡뛱뱧ꯡ쎺Ꙟꅃ냝ꣷ땯꧱볆Ꙁ군ꚳ 㠱 ꗷꅁ냝ꣷꙞꚬꯡ땯뉻ꙕ뭅뢨
냝ꣷꗷꙨ맨꒣ꑀꅁ냝ꣷꙨ맨뭐뭅뢨덗볒둘ꕇꚨꖿꓱꅃ맯꧳냝ꣷ볆룻Ꙩꪺꑪꮬ뭅
뢨ꅁ뇄ꗎꙨ볆꣼던꫌ꪺ뿯뻜결룓뭅뢨꥾ꗁꪺ닄ꑀ쁵ꗽ껸뙏ꙡ쉉ꅆꓭ꿊꒧뎡꓀ꑰꮬ
뭅뢨볋ꖻꅁꭨ맪믚ꢫ던ꗐ뎥룉ꢬ꒧ꅃꚹꕾꅁꑓ꧳ꗁ냪 㤵꙾ ꓫ ㈴ꓩꛜ ꓫ ㈸
ꓩ맪믚ꢫ던꫷꫹ꑪꑰ뭅뢨ꅁꕈꑗ굺냝ꣷ뷕걤꧒녯결ꗐ뷕냲슦ꅁ꧳ꙕ뭅뢨꒺뙩ꛦ쁈
뻷ꚡ던냝ꅁ끷맯냝ꣷ꒺ꙕ뻷꿠꒧껸뙏ꙡ쉉뙩ꛦ뷕걤ꅁꣃ뙩ꑀꡂ끬냝껸뙏ꙡ쉉뿯뻜
꒧ꙝ꿀ꅁꕈ삱룉ꑗ굺ꯊ뎬ꚡ냝ꣷ꒧꒣ꢬꅃ
ꅝꑇꅞ 닎군룪껆꓀꩒
꧒뿗꒤ꙡ꡴닎ꅁꭙ껚뻚꒣Ꙑ뱨ꚸꪺ뻷꿠ꢤꛢꅁꗑꑀ롳꒤ꙡ돲슶뗛ꕴꑀ귓꒤ꙡ
ꪺ꓀ꝇꮬ멁ꅃ꣤멣ꚨ굮꿀ꕝꝴꅇꅝ ꅞ꒤ꙡ롳ꅆ⠲꒤ꙡ뚡ꪺ뙚싷ꅆ⠳꒤ꙡ롳ꕈ꒣
Ꙑꪺ뙚싷곛꒬돲슶ꅁ닕ꚨ꡴닎ꮬꚡꅆ⠴ꡃꑀ꒤ꙡꙢ꡴닎ꮬꚡ꒤ꅁꞡꙕꛛ뻖ꚳ꒣Ꙑ
ꪺꛬ뚥ꅆ⠵꡴닎ꮬꚡꪺ꒤ꙡ롳꓎꣤꓀ꝇꪺ뵤돲ꅁ멣ꚨꑀ귓ꅵ냏냬ꅶꅝ뎯냪ꑴꅁ
ㄹ㠹㨱㔳 ꅞꅃ껚뻚ꕈꑗꪺꥷ롱ꅁꙢ닎군룪껆ꪺ덂뉺ꑗ녎꣌둠ꑕꙃꑔ귓ꡂ왊뙩ꛦ꓀
꩒ꅇ 
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ꅂ  ꒤ꙡ떥꿅ꪺ냏꓀
꒤ꙡ뱨꿅릺꓀ꪺꓨꚡ꿉싸꒣ꑀꅁ꙰ꙝ꿀꓀꩒ꅝ晡捴潲⁡湡汹 ꅞ ꅂ냓띾뷆싸꧊ꅂ
꒤ꓟ꧊꯼볆ꩫ⡩湤楣敳⁯映捥湴牡汩瑹 떥ꅃꛓꖻ곣ꡳ뇄ꗎꪺꓨꩫ결꒤ꓟ꧊꯼볆ꩫꅁ꣤
군뫢꒽ꚡ꙰ꑕꅁ륂ꗎ룓꒽ꚡ샲녯꒧륳냢뭐ꩁ냈뻷꿠꯼볆ꅁꭙ꣺ꡍ꧳뻷꿠ꪺ뷆싸
꧊ꅁꣃ꛵ꕈ샧띾돵꧒볆ꪺꕛ앶ꅁ싇ꚹꙕ꒤ꙡ뻷꿠볆뭐샧띾돵꧒볆꒣ꚨꓱ꣒ꪺ뉻뙈
녎샲녯룑ꡍꅁꕈ꒧곉ꥷ꒧꒤ꙡ떥꿅녎ꟳ꿠ꫭ뉻꣤꒤ꓟ꧊ꅃꕈꑕ걏룓곣ꡳꩫ꒧꣣엩
곣ꡳꡂ왊ꅇ
ꅝ ꅞ ꓀ꝏ닎군ꙕ꒤ꙡꪺ륳냢뭐ꩁ냈뻷꿠볆꓎샧띾돵꧒볆ꅁꕎꑊꕈꑕ꒽ꚡꅇ
剩‽
⠠剩 ꅇ ꒤ꙡꪺ륳냢뻷꿠꯼볆ꅆ䙲ꅇ ꒤ꙡꪺ륳냢뻷꿠볆ꅆ䕲ꅇ ꒤ꙡꪺ륳냢샧띾돵꧒볆 
卩‽
⠠卩 ꅇ ꒤ꙡꪺꩁ냈뻷꿠꯼볆ꅆ䙳ꅇ ꒤ꙡꪺꩁ냈뻷꿠볆ꅆ䕳ꅇ ꒤ꙡꪺꩁ냈샧띾돵꧒볆 
ꅝ ꅞ 군뫢ꙕ꒤ꙡꪺ꒤ꓟ꧊꯼볆 ꅁ ꣌꯼볆ꑪꑰ뇆Ꟈ ꅁ ꣃ군뫢꣢꣢꒤ꙡ 귈ꪺ깴 ꅁ
ꕈ깴귈룻ꑪꪺ꣢꒤ꙡ릺꓀꒣Ꙑꪺ꒤ꙡ떥꿅ꅃ
䍩‽ ⁚椠⼠婨  ꇑ ‱〰 ꅆ† †† ‫ ⁓椠
ꅂ  ꙕ꿅꒤ꙡ뻷꿠꽓ꛢꪺꓱ룻
꯶뉺ꅁ꒣Ꙑ떥꿅꒤ꙡ뒣꣑ꪺ뻷꿠쏾ꝏ삳ꚳ꧒깴늧ꅇ쇊뙒쁗뉶낪ꅂ냓ꭾ믹껦ꝃ
ꪺ냓ꭾ삳뱳ꝇꙕ꿅꒤ꙡꅆ꓏꒧ꅁ쇊뙒쁗뉶ꝃꅂ냓ꭾ믹껦낪ꪺ냓ꭾꭨ뛈뚰꒤낪꿅꒤
ꙡꅃꛓ꒤ꙡꪺ뻷꿠뫘쏾Ꙩ맨꒣뛈ꡍꥷꑆ꒤ꙡ떥꿅낪ꝃꅁ꣤뻷꿠쏾ꝏꟳ꓏걍ꑆ껸뙏
꫌ꪺ믝ꡄ쇍Ꙗꅃꙝꚹ샀ꓱ룻ꙕ꿅꒤ꙡ뻷꿠꽓ꛢꅁ싇ꚹ셁룑꒤ꙡ떥꿅뭐뻷꿠꽓ꛢ뚡
ꪺ쏶ꭙꅁ둍ꡄꖪꕫ꒤ꙡ떥꿅낪ꝃꪺꙝ꿀ꅃ
ꓨꩫꑗ녎꣌둠ꑗꑀꡂ왊꧒녯ꙕ꿅꒤ꙡ냏릺ꅁ꯶ꙕ꿅꒤ꙡꙕ뻷꿠ꪺ냓깡볆ꅁꗑ
Ꙩꛜ맨꣌Ꟈ뇆ꙃꅁꭨ뙖꦳뱨꒧뻷꿠ꅁ냓깡볆ꗘ뙖Ꙩꅂ꓀ꝇꑝ뙖뒶꓎ꅃ
ꅂ  ꙕ꿅꒤ꙡ꒧꫅뚡꓀ꝇꮬ멁
                                                 
8  Abiodun, J. O.(1967), Urban Hierarchy in a Developing County, Economic Geography, 43 (2): 
347-367. 
( Fri ) 
2 + ( logEri ) 
2
( Fsi ) 
2 + ( logEsi ) 
2 
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ꙕ꿅꒤ꙡ꒧뉺띑꫅뚡꓀ꝇꅁ삳걏ꝃ꿅꒤ꙡ샴슶낪꿅꒤ꙡꅂ뱨뱨냯야ꪺ꒻ꢤꮬ
멁 ꅝ꙰맏 ㄭ ꧒ꗜꅞ ꅃ꛽뉻맪ꕀ곉뭐낲덝ꪺ깴늧ꅁ녎꣏녯꒤ꙡ꓀ꝇꮬ멁늣ꗍ꟡ꚱꅁ
ꛓ덯ꖿꕙ엣ꑆ냏냬꽓꧊꧒Ꙣꅃꙝꚹ녎ꕈ꒣Ꙑꑪꑰ맏꣒냏륪ꙕ꿅꒤ꙡꅁꣃꙢꙡ맏ꑗ
쉉ꕘ꣤꧒Ꙣꅁ싇ꕈ꟤ꕘ꒤ꙡ꡴닎ꪺ꫅뚡꽓꧊뭐ꙡ뉺띎뉛ꅃ
꿅꒤ꙡ
꿅꒤ꙡ
꿅꒤ꙡ
꿅꒤ꙡ
꿅꒤ꙡ
꿅꒤ꙡꪺ꒬룉냏곉
꿅꒤ꙡꪺ꒬룉냏곉
꿅꒤ꙡꪺ꒬룉냏곉
꿅꒤ꙡꪺ꒬룉냏곉
꿅꒤ꙡꪺ꒬룉냏곉
맏 ㄭ㊡䉃桲楳瑡汬敲 ꪺ꒤ꙡ엩꡴ꅝ欠㴠㎡帠
룪껆꣓랽ꅇ뎯냪ꑴꅝ1989ꅞ  띳ꛋꙡ냏꒤ꙡ꡴닎ꪺ떲멣ꥍ껸뙏ꛦ결ꪺꙡ쉉꯼Ꙗꅃ깶ꑪꙡ뉺곣ꡳ
돸ꝩꅁ15ꅇ14ꅃ 
ꅝꑔꅞ 룪껆띪뚰뭐뻣뉺ꅇ
ꑗ굺닎군룪껆ꯘꗟꯡꅁ결뙩ꑀꡂ셁룑꣢껉듁꒤ꙡ꡴닎꽓ꛢ꒣Ꙑꪺ꟎뛬ꑏ뙱ꅁ
뭐덹ꚨ엜빅ꪺꙝ꿀ꅁ녎뙩ꑀꡂ뙩ꛦꑕꙃ룪껆ꪺ뭠뚰ꅇ
ꅂ  뙭ꑧ룪껆ꅇꕝ걁꫷꫹뾤ꟓꅂ꫷ꡆ십ꟓꅂ꫷맧뙭ꟓ떥ꙡꓨ뙭ꟓꅁꕈ꒧낵결룑쓀
꣢껉듁꒤ꙡ꡴닎꽓ꛢꪺ굉뒺룪껆ꅃ
ꅂ  닎군룪껆ꅇꕝ걁꫷꫹뾤걆ꦲꕄ군ꯇꕘꪩꪺꅭ꫷꫹닎군꙾돸ꅮꅂꅭ꒤뗘ꗁ냪꫷
꫹뾤뾤ꗁ꧒녯ꅮ꓎ꅭ꫷꫹깡깸ꚬꓤ뷕걤돸ꝩꅮꅂꅭ꫷꫹뾤ꫀ라꯼볐닎군ꅮ ꅁ
ꕈ꒧맯꫷꫹뻣엩ꑈꑦ볆뙱ꅂ늣띾떲멣ꅂꗦ덱땯깩쇍뛕뙩ꛦ꓀꩒ꅃꚹꕾꅁꥼ
ꚳꙕ뙭십ꓡ걆꣆냈꧒뒣꣑ꅁꗁ냪 㤴꙾ ꓫꙕ뭅뢨ꑈꑦ닎군룪껆ꅁꕈ꒧뙩ꛦ
ꙕ뭅뢨닓뎡ꪺꑈꑦ꓀꩒ꅃ
ꅂ  ꙡ맏ꅇꖻ곣ꡳ뇄ꗎꪺꙡ맏ꅁ걏셰뛔닄ꕼ ꑀ뱴ꗁ냪 㠴꙾듺쎸ꅂ꫷꫹뾤걆ꦲ 
  11
ꗁ걆ꞽꕘꪩꪺ꣢롕꒭ꑤ꓀꒧ꑀ꫷꫹ꛦ걆냏냬맏ꅁ뭐꣢롕꒭ꑤ꓀꒧ꑀꅭꕸ왗
ꙡ뉺ꑈꓥꗾ쓽맏 ꕟ깱ꅮ꒤ꪺ꫷꫹ꙡ맏ꅃ
껚뻚ꕈꑗꪺ곣ꡳꓨꩫꅁꖻ곣ꡳ궫ꯘꑆꗁ냪 78 ꙾뭐 94 ꙾ꪺ꒤ꙡ꡴닎ꅁ꣤꽓ꛢ
뭐깴늧녎Ꙣꕈꑕ뎹론룔닓뷗굺꒧ꅃ  
  12 
  13
닄ꑇ뎹†뻔ꙡ걆냈룑낣ꭥꪺ꒤ꙡ꡴닎
꧒뿗꒤ꙡ꡴닎ꅁꭙ껚뻚꒣Ꙑ뱨ꚸꪺ뻷꿠ꢤꛢꅁꗑꑀ롳꒤ꙡ돲슶뗛ꕴꑀ귓꒤ꙡ
ꪺ꓀ꝇꮬ멁ꅃ꣤멣ꚨ굮꿀ꕝꝴꅇꅝㆡ庤꒦憸玡䘨㈩꒤ꙡ뚡ꪺ뙚싷ꅆ⠳⦤꒦憸玥
꒣Ꙑꪺ뙚싷곛꒬돲슶ꅁ닕ꚨꪺ꡴닎ꮬꚡꅆ⠴⦨䎤䂤꒦憦抨璲캫겦ꆤ꒡䆧ꆦ喦?
ꚳ꒣Ꙑꪺꛬ뚥ꅆ⠵⦨璲캫겦ꆪ몤꒦憸玤캨삧䞪몽撳䆺掦ꢤ䂭펡疰쾰皡嶳
냪ꑴꅁㄹ㠹㨱㔳ꅞꅃꙝꚹꖻ뎹녎껚뻚ꑗ굺꒧멣ꚨ굮꿀ꅁ뷗굺뻔ꙡ걆냈룑낣ꭥꅁ꫷
꫹꒤ꙡ꡴닎ꮬꚡ꒤ꙕ꿅꒤ꙡꙢ볆뙱뭐꫅뚡꓀ꝇꑗꪺ뚥뱨꧊뭐덗ꯟ꧊ꅃ
닄ꑀ론 뻔ꙡ걆냈룑낣ꭥꪺ꒤ꙡ꡴닎
뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁ꫷꫹ꪺ꒤ꙡ떥꿅꙰맏 ㈭ ꧒ꗜꅁꙀ꓀결ꑋ꿅ꅃ둎ꙕ꿅꒤ꙡ꒧
꒤ꓟ꧊꯼볆깴ꛓꢥꅁ낪꿅꒤ꙡꪺ깴귈돌ꑪꅝꑋ꿅꒤ꙡꯡ껺 뭐ꑃ꿅꒤ꙡ띳ꖫ 곛깴
㈱⸶㦡䊤䎯얤꒦憷玥ꮻ傤뮯얤 ꙡꡆ과곛깴 ㄶ⸰㢡䊤뮯얤꒦憨䚬ﲻ傤궯얤꒦憸
ꩆꩌꅂ뚧ꙶ곛깴 ㈲⸳㖡ꅆ꓏꒧ꅁ떥꿅룻ꝃꪺ꒤ꙡ롳깴귈뙖ꑰꅝꑇ꿅꒤ꙡ롳뭐ꑔ
꿅꒤ꙡ롳곛깴 ㄮ㜵ꅂꑀ꿅꒤ꙡ롳뭐ꑇ꿅꒤ꙡ롳곛깴 〮㠷ꅞꅃꙕ꿅꒤ꙡ롳뚡ꅁꙢ
샧띾돵꧒볆뭐뻷꿠볆ꑗꪺ깴뙚ꑀ볋ꧺ엣ꅁ꙰ꫭ ㈭ ꧒ꗜꅁꙢ꒤ꓟ뻷꿠볆ꪺ냏릺
ꑗꅁ낪꿅꒤ꙡ롳뻷꿠볆꣢꣢깴뙚ꑪꅁꝃ꿅꒤ꙡ롳뻷꿠볆ꭨ곛깴곆띌ꅆ샧띾돵꧒볆
ꑗꅁ낪꿅꒤ꙡ샧띾돵꧒볆Ꙩꕂ깴뙚ꑪꅁꅝ꙰ꯡ껺ꚳ냓깡볆ꗘ결 ㄰〷ꅂ띳ꖫ결 㔵
깡ꅂꡆ과 ㈱ 깡ꅁ깴뙚꫱ꕇ꣢궿ꅞꅁꝃ꿅꒤ꙡꪺ샧띾돵꧒볆ꭨ곛꒬궫야ꅁ곉뵵볒
뵫ꅃꅝ꙰꒭꿅꒤ꙡ롳 㤸ꇣ㄰ 깡ꅂꕼ꿅꒤ꙡ ㌶ꇣ㜲 깡ꅂꑔ꿅꒤ꙡ 㦡 깡ꅂꑇ
꿅꒤ꙡ ㎡ 깡ꅂꑀ꿅꒤ꙡ ㆡ 깡ꅞꅃꑗ굺뉻뙈띎ꣽ뗛Ꙑ꿅꒤ꙡ뚡ꅁ꣢꣢뻷꿠
볆곛꛼ ꅁ 샧띾깡볆ꭨ꭮쇕ꕟ싡 ꅁ ꛓ덯ꖿꕙ엣ꑆ뻷꿠뫘쏾맯꒤ꙡ떥꿅냏릺ꪺ궫굮꧊ ꅃ
ꙁ꫌ꅁ껚뻚꒤ꓟ꧊꯼볆ꑪꑰ릺ꕘꪺꙕ꿅꒤ꙡ롳ꅁꙢ귓볆ꑗ쇶닅Ꙙꅵ낪꿅꒤ꙡ
맨ꅂꝃ꿅꒤ꙡꙨꅶ ꪺ뚥뱨꧊ꅁ꛽굙뭐뉺뷗꒤⁋ꇗ ꖫ돵볒ꚡ곛꒬맯럓ꅝꢣꫭ ㈭㊡ꅁ
ꭨ볆뙱ꓱꧺ엣꿊ꕆ덗ꯟ꧊ꅁꙕ꿅꒤ꙡ롳뭐낪ꑀ꿅꒤ꙡ롳ꪺ궿볆쏶ꭙꗑㆦ?꒣
떥ꅁ꣤꒤ꕈꑀꅂꑇ꿅꒤ꙡ귓볆ꓱ귈깴 ꅇ㘮㌱ 돌ꑪꅃꗑꕈꑗꙕ꿅꒤ꙡ볆ꓱꑪꑰ꒣
                                                 
ㄠꯡ껺쇶꓀쓝ꕼ귓ꛛ땍ꟸꢽꅝꩆ꫹ꢽꅂꛨ꫹ꢽꅂ꭮꫹ꢽꅂꕟ꫹ꢽꅞꅁ꛽ꗑ꧳ꙕꢽ곉뵵꒣뉍ꅁꕛꑗ
ꙕꢽ뚡쏶ꭙ뫲녋ꅂꑈ믚ꦹ꣓꒬냊쁗셣ꅁꙝꚹ녎꣤쉫결Ꙑꑀ꒤ꙡꅁꣃꩵꗎ꫷꫹ꑈ맯ꖦꪺ싂뫙ⶫꅃ  
2  ꫷꫹ꑈ뫙ꅵ띳ꖫꅶ결ꅵꑳꕾꅶ ꅁ결쇗ꝋ뭐ꅵꑳꕾꟸꅶ뉖뉣ꅃꙝꚹꕈꅵ띳ꖫꅶ뫙ꥉ꒧ꅃ  
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ꑀꪺ뉻뙈ꕩꪾꅁ뱶암꫷꫹꒤ꙡ꡴닎꫌ꅁ낣ꅵꖫ돵ꅶ귬ꭨꕾꕴꚳ꣤ꕌꙝ꿀ꅃ
뫮Ꙙ왛꒧ꅁꗁ냪 ꙾꫷꫹꒤ꙡ꡴닎꒤ꅁ돌낪꿅꒤ꙡⶫꅁ꒤ꓟ꧊귢빲꧒ꚳ
꒤ꙡ꒧ꑗꅁ꣤꒤ꓟ뻷꿠볆ꞹ돆ꕂ샧띾돵꧒볆뙱썥ꑪꅆꑃ꿅꒤ꙡ⶷玥ꅂ꒻꿅꒤ꙡ
ꡆ과뭐꒭꿅꒤ꙡⶪ䚪䲡䆭펼욳䂡䆨욻僀纳튼욨첧잻벴䆥䊤삧侬
꧒쓝뙭십꒺꒧돌낪꿅꒤ꙡꅃ꫷꫹꒭뙭십꒤ꅁ뽗꫷맧뙭꒺돌낪꿅꒤ꙡⶳ뮳說䆤꒤
꧊ꖼ꽓ꝏꕙꕘꅁ곆ꛜꝃ꧳꫷ꡆ십ꪺꚸ낪꿅꒤ꙡ뚧ꙶꅁ쓝닄ꕼ꿅꒤ꙡꅃ룓꽓껭꧊녎
꽤ꯝꑕꑀ론뙩ꑀꡂ끑뷗ꅃ뙭십꿅꒤ꙡꕈꑕꪺꕼ꿅뭐ꑔ꿅꒤ꙡ롳ꅁ꣤꒤ꙡ귓볆늤
뱗ꅁꦼꚹ뚡꒤ꓟ뻷꿠볆곛꫱ꅁ땍샧띾돵꧒볆ꗘ꓀꩛ꅃ돌꦳뱨ꪺꑇ꿅뭐ꑀ꿅꒤ꙡ롳
ꙝ볆뙱왊뱗ꅁ꟎ꚨꑀ귓ꖭ럆덳쓲ꪺꚱ뵵ꅃꙕ꒤ꙡ꒤ꓟ꧊꯼볆깴늧닓띌ꅁ샧띾돵꧒
볆 쇶 걏ㆦ? ꒣떥ꅁ꛽뻷꿠돦ꑀ꭯걏ꑀ교ꪺ꽓꧊ꅃ
뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁ꫷꫹꒤ꙡ꡴닎ꪺ꽓꧊꒤ꅁꙕ꿅꒤ꙡ롳낣ꑆꙢ귓볆ꅂ샧띾돵꧒
볆뭐꒤ꙡ뻷꿠볆ꑗꪺ깴늧ꕾꅁꙕ꿅꒤ꙡꪺ뻷꿠꽓꧊ꗧꫭ뉻ꕘ멉땍꒣Ꙑꪺ꽓꧊ꅁꕈ
ꑕ녎뙩ꑀꡂ귥꩒꒧ꅃ
ꫭ ㈭ꅂꗁ냪 ꙾꫷꫹ꙕ꿅꒤ꙡꪺ꒤ꓟ꧊꯼볆ꅂ꒤ꙡ귓볆ꅂ꒤ꙡ뻷꿠ꥍ샧띾돵
떥꿅₤꒦憵ꖯ씠 ꒤ꓟ꧊꯼볆 ꒤ꙡ귓볆꒤ꓟ뻷꿠볆 샧띾돵꧒볆
ㄠ㈮ㄵꇣ㔮ㄹ ㄰ㄠ ㆡ ㆡ㔠
㈠㘮㌶ꇣ㤮㌶ ㄶ ㎡ ㎡㤠
㌠ㄱ⸱ァ⸶㠠㤠 㚡ㄠ 㦡〠
㐠㈳⸵㦡⸶㤠㘠 ㄵꇣㄷ ㌶ꇣ㜲
㔠㌷⸰ㆡ⸸㠠㈠ ㈴ 㤸ꇣ㄰㈠
㘠㘲⸲㌠ㄠ ㌷ ㈱㠠
㜠㜸⸳ㄠㄠ 㐸 㔵㠠
ꝃ꿅
낪꿅 㠠㄰〮ㄠ 㘴 ㄰〷
룪껆꣓랽ꅇㄩꗐ뎥뷕걤ꅝ㈰〵⼰㝾〸ꅞꅆ ⦥솰 ꙾륱룜쎯ꅆ㌩꫷꫹ꑵ냓ꑪ왛 
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맏 2-1  ꗁ냪 78 ꙾꫷꫹꒤ꙡ떥꿅냏꓀맏 
룪껆꣓랽ꅇꖻ곣ꡳ뻣뉺꧒녯ꅝ2005/07~08ꅞ 
 
ꫭ ㈭㊡䊥솰 㜸 ꙾꫷꫹ꙕ꿅꒤ꙡꪺ귓볆꓎꣤볆뙱쏶ꭙ
맪믚꒤ꙡ볆₲窽힤꒦볆
꒤ꙡ떥꿅
꒤ꙡ귓볆
ꥍ낪ꑀ꿅꒤ꙡꪺ
궿볆쏶ꭙ
꒤ꙡ귓볆
ꥍ낪ꑀ꿅꒤ꙡꪺ
궿볆쏶ꭙ
ㄠ㄰ㄠ ⸳‱㐵
㈠ㄶ ㄮ㜠㐸㘠 ㌠
㌠㤠 ㄮ㔠ㄶ㈠ ㌠
㐠㘠 ㌠㔴 ㌠
㔠㈠ ㈠ㄸ ㌠
㘠ㄠ ㄠ㘠 ㌠
㜠ㄠ ㄠ㈠ ㈠
ꝃ꿅
낪꿅
㠠ㄠ ㄠㄠ ⴠ
룪껆꣓랽ꅇㄩꗐ뎥뷕걤ꅝ㈰〵⼰㝾〸ꅞꅆ ⦥솰 ꙾륱룜쎯ꅆ㌩꫷꫹냓띾ꑪ왛
㈰
㐰
㘰
㠰
㄰
ㄲ
ㄴ
ㄶ
〮〰 ㄰〰 ㈰〰 ㌰〰 㐰〰 㔰〰 㘰〰 㜰〰 㠰〰 ㄰〮
꒤ꓟ꧊꯼볆
꒤
ꙡ
귓
볆
1
2
3
4
56 78 
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륳냢뻷꿠뚵††† 륳냢뻷꿠떥꿅 ꒤ꙡ떥꿅 ꩁ냈뻷꿠떥꿅††ꩁ냈뻷꿠뚵
륳냢뻷꿠          † ꩁ냈뻷꿠  
썤ꪫꦱ        8 8 8               꿨꫅꒽ꕱ 
덱끔ꛦ                    ꭏ쁉 
땥둙                     럭빑 
볖뺹ꛦ                    륱뺹귗뉺 
ꫡꦱ
楩       7  7                  띳뭄ꫀ 
륱뢣꒽ꕱ          6  7           뫴ꥀ 
듃ꟷꦱ      6      6  5      돠뢮ꩁ냈 
ꪱ꣣ꦱ                    륱뱶끼 
꛲꣣ꅂ꫷꿈ꦱ          5           ꣨Ꙍꫀ 
꽝쑟ꦱ     5    4      4       빲끖꽚 
ꩇ뗦ꛦ    4               꾲껑ꦱ 
뎽ꛦ                    Ꙍ꣪ꫀ 
꿹ꛦ                    뱳ꝩꫀ 
륽껆ꅂ륁쏄ꛦ                3   껈쁝 
빣ꦱ                    믈ꛦ 
뷃꽄ꅂ뱰꣣ꛦ                    뙅꧒ 
륂냊륂ꭾꦱ                    쓡뱶ꫀ 
늴쏨ꛦ                 2     걾ꛧꦱ 
ꡔꢮꛦ                    냪덎쁝 
ꩁ릢ꦱ          3           꿹ꯇꅂ끳ꦱ 
ꛗꦱ   3                 덦륂
楩  
슧ꭾꅂ쏀ꭾꦱ                  1   꽄ꯇ 
쓁뿶ꛦ          2 † 꾲ꢮꛦ  
쓑ꕝꦱ
楩   2        † 귗ꢮꛦ  
ꛛꛦꢮꛦ†          † 뗸얥멱냛  
굸꒽뇐뫖ꝑ꾸          † 벲뉹ꯇ  
뻷ꢮꛦ          † 샧ꯘꑵ땻
楩 
쏄ꞽ 1        1 † Ꙃꩇꯇ  
ꗋ뒵ꛦ†        뉺빶ꅂ과빶왕 
깡꣣ꛦ† ꑰꙙꦱ  
륱뺹ꛦ†  
궹ꭾꛦ
楩 †  
ꓴ륱ꛦ
癩†  
ꯇ꒺룋
癩†  
껑ꦱꅂꓥ꣣ꦱ†  
꽓늣ꦱ†  
ꯘꟷꛦ†  
싸덦ꦱ †  
†
孩崠덣냢냓ꭾ셣싸꫌
孩楝₤ꎥ榥춭릪차뷕ꣽ껆ꅂ꭮ꕟ낮덦ꅂꝎ귡궹ꭾꅂ쓑뇸ꦱ떥⤠
孩楩崠ꕝꝴ뽼믦ꦱꅂ쑃쁙ꦱ
孩癝₨厦뎩놭놪
孶崠ꕝꝴꓴꩤꅂ꫹떡
孶楝₥嶧璤궪
孶楩崠ꕝꝴ떡쎮ꅂ뽏릢
孶楩楝₥嶧璶삩
 
 
孩崠ꝴꝎ뚼ꦱ
孩楝₭?碡䊧횻밠
孩楩崠ꑧꓬꅂ샧덹띾
맏 ㈭㈠ ꗁ냪 㜸꙾꫷꫹ꙕ꿅꒤ꙡ뻷꿠꽓ꛢ맏 
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꯶꒤ꙡ뉺뷗ꅁ냢믹룻낪ꅂ꣏ꗎ쁗뉶룻ꝃꪺ낪꿅냓ꭾꅁ뛈ꗑ낪꿅꒤ꙡ뒣꣑ꅁꙝ
냟ꚳ낪꿅꒤ꙡ썥ꑪꪺ껸뙏ꑏꅁ뱳ꑪꪺꖫ돵냩ꅁꑾ꿠몡ꢬ낪꿅냓ꭾꪺ냓믝ꡄꅆ꓏
꒧ꅁ냢믹룻ꝃꅂ꣏ꗎ쁗뉶룻낪ꪺꝃ꿅냓ꭾꅁꗑ꧳꧒믝냓ꑰꅁꙝꚹ꿠샲ꛛꙕ꿅꒤
ꙡꅃꙕ꿅꒤ꙡ뻷꿠꽓꧊ꅁ낣ꑆ꣼냓ꭾꖻꢭ냢믹ꅂ덑쇊뙒쁗뉶ꖪꕫꕾꅁꟳ녠Ꙣ꒣Ꙑ
껉꫅닕Ꙙꑕ ꅁ 쁈ꗦ덱꟞덎땯깩 ꅂ 껸뙏꫌ꪺ믝ꡄ꽓꧊떥ꛓ신엜 ꅃ ꕈ 䉥牲 뭐 䝡牲楳潮
ꅝ1958ꅞ Ꙣ과냪 坡獨楮杴潮 ꙻ 卮潨潭楳 끰ꪺ곣ꡳ결꣒ ꅁ 룓곣ꡳ굉뒺걏 ㄹ㔸 ꙾ ꅁ
ꮪ꧳Ꙃ뵣뭳덹꟞덎ꖼ뾲ꞹ떽ꅁꥼꖼ뒶꓎ꙕ깡깸ꅁꙝꚹꝎ귡궹ꭾ쁸꙳ꦱ
ꅝ晲潺敮ⵦ潯搠汯捫敲ꅞꚨ결ꙕꟸ뢨ꖲ돆뻷꿠ꅁ쓝꧳ꝃ꿅ꩁ냈뻷꿠ꅃ쁈꫌꟞덎ꪺ
뫫뙩뭐Ꙃ뵣뒶꓎뉶ꪺ뒣낪ꅁ룓뻷꿠ꑷ꒣둟꙳Ꙣꅃꗁ냪 㜸 ꙾ꅁꙢ꽓껭뻔ꙡ걆냈엩
꣮ꑕꪺ꫷꫹ꅁ꣤ꙕ꿅꒤ꙡ뻷꿠꽓꧊ꅝꢣ맏 ㈭㊡庥늦뎨厮쪡䆥䢤喱交삭窤ꞡ
ㆡ䊧䎯얤꒦愠
ꛬ꧳꦳뱨ꪺꝃ꿅꒤ꙡ꒤ꅁ륳냢뻷꿠롳ꕈ싸덦ꦱ돌결뒶륍ꅁ껚뻚ꗐ뷕녯ꪾꅁ럭
껉싸덦ꦱꪺ덣냢냓ꭾꕝ쎹롕뙈ꅁ낣꥾ꗁ꧒믝ꪺ붭ꩇ뎽ꛗꅂ껣ꛌꩯ왑ꅂ꣠떣ꪱ꣣ꕾꅁ
ꥼꚳ굸ꑈ믝굮ꪺ륳뱌꩷쓑ꅂ뗒끳뚼껆ꅂ꒭꫷ꟷ껆ꅂ꽓늣슧ꭾꅂ꒺ꛧ뿇쓻ꅁ뭐ꑰꙙꅂ
걾ꛧꅂ걾뻾ꅂ벲뉹ꅂ뙬녈떥ꩁ냈ꅃ꣤롧샧뚵ꗘ곂뉷몡ꗘꅁ녩ꧺ꿂⠱㤹㐩Ꙣ꫷꫹ꥸ
뽄ꟸꪺ곣ꡳ꒤ꅁ뒿뻣뉺ꕘꑅ뫘닕Ꙙ쏾ꮬ ꅁ땍맪믚쏾ꮬꣃ꒣뛈ꓮ꧳ꚹꅁ냲꧳닎군
ꪺꓨꭋꅁꖻ곣ꡳꑄ녎샧띾뚵ꗘ싸늧ꅂ때ꩫ꓀쏾ꪺ냓ꦱꑀ랧쉫결ꅵ싸덦ꦱꅶꅃ싸덦
ꦱꙢ꓀ꝇꑗꅁꛬ꧳ꝃ꿅꒤ꙡꕂ뫲빆굸샧꫌ꅁ샧띾뚵ꗘ룻결Ꙩ꒸ꅁ굸믝냓ꭾ꧒꛻ꓱ
꣒ꑝ룻낪ꅆ꓏꒧ꅁꛬ꧳낪꿅꒤ꙡ꫌ꅁꭨ샧띾뚵ꗘꕈꗁ믝냓ꭾ결ꕄꅃꭥ꫌Ꙩ꒸ꪺ롧
샧뚵ꗘꅁ뭐뫲빆굸샧ꪺ꫅뚡꽓꧊ꅁ꓏걍ꑆꅵꓨꭋ굸ꑈꅶꪺ롧샧뻉Ꙗꅃ냲뱨굸ꑈꭄ
낲ꓩ껉ꅁ꒣꿠싷샧ꓓ뮷ꅁ결ꑆꙢ땵볈ꪺ껉뚡꒺ꅁꙐ껉몡ꢬꙨ꒸ꪺ쇊ꪫ뭐깔볖믝ꡄꅁ
ꙝꚹ싸덦ꦱ깡녠녯ꙝ삳굸ꑈ굮ꡄꅁꛓ꒣쉟쉘ꕒ꣤샧띾꒺깥ꅃꕝ쎹롕뙈ꪺ샧띾뚵
ꗘꅁꑀꓨ궱엽굸ꑈ껸뙏꫌꿠Ꙣꚳ궭ꪺ껉뚡꒺몡ꢬ꧒ꚳ껸뙏믝ꡄꅁꕴꑀꓨ궱ꑓꕩ뱗
ꕛ굸ꑈꙢ룓ꦱꪺ껸뙏꫷썂ꅁ뒣낪ꦱ깡ꝑ볭ꅃ뻚ꦱ깡ꫭꗜꅇ ꅵ럭껉ꡃ귓ꓫ돌ꓖꚳꕼꅂ
꒭ꑤ뛴ꪺꚬꑊꅁꗍ띎ꙮꪺ껉귔곆ꛜꑗ롕ꅁꓱ냲뱨꒽냈귻셾귄쇙굮낪 ꅃꅶ곛맯싗
ꭰꪺꝑ볭꒧ꑕꅁꑝ때꧇ꕇ싸덦ꦱꚨ결ꙕ꿅꒤ꙡꪺ뒶륍뻷꿠ꅃ
ꝃ꿅꒤ꙡ낣싸덦ꦱꕾꅁꟳꚳꑰꙙꦱꅂ뉺빶왕ꅂꙂꩇꯇꅂ벲뉹ꯇꅂ뗸얥멱냛떥
                                                 
3 (1)ꑰꙙꇏ꒰덦ꅆ(2)걾꟯굸ꩁꇏꑰꙙꇏ꒰덦ꅆ(3)ꑰꙙꇏ꒰덦ꇏ벲뉹ꇏꙂꩇꯇꅆ(4)걾꟯굸ꩁꇏ벲
뉹ꇏꙂꩇꯇꅆ(5)ꑰꙙꇏ꒰덦ꇏ벲뉹ꇏ뉺빶ꅆ(6)걾꟯굸ꩁꇏ벲뉹ꇏꙂꩇꯇꇏꑰꙙꅆ(7)걾꟯굸ꩁꇏ
꒰덦ꅆ(8)벲뉹ꇏ뉺빶ꅆ(9)벲뉹ꇏ꒰덦ꅃ 
4  뻚꣼던꫌ꫭꗜꅁ럭껉냲뱨꒽냈귻셾귄곹ꑔꅂꕼꑤ뛴ꅃ  
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궹ꭾ뚼껆꓎럏꿳
㐱㘳
ꛧ뗛‶
꾲꫷꓎뽕ꅀ껆덝
돆′㤮㠵
싥샸ꭏ낷″
ꗦ덱덱끔″
깔볖ꓥ꓆′
꒰뚵ꓤꕘ‱
깔볖꧊뻷꿠ꅃ껚뻚닎군ꅁ꫷꫹럭ꙡ꥾ꗁꪺ깔볖ꓥ꓆ꫡ뙏뛈꛻셠껸뙏썂ꪺ ㈮㘴ꉈꅁ
걇꣤압ꯈ꣓랽ꅁ럭ꕈ굸ꑈ결
ꕄꅃꑗ굺뇀뷗ꗑ꣤롧샧ꮬ멁ꭋ
ꕩ샲녯뙩ꑀꡂ쏒맪ꅃ
ꅝ1ꅞ 쁜왕ꅂꑰꙙꦱꅇ쁜왕
ꑰꙙ걏냓깡볆돌Ꙩꅂ꓀ꝇ돌뒶
륍ꪺꩁ냈뻷꿠ꅁ꣤꒤꓀ꝇ꧳꒤
낪꿅꒤ꙡ꫌ꅁꙨ결돦꿂ꪺ쁜
왕ꅂꑰꙙꦱꅁꛬ롭뫲빆ꦱ뗳ꅁ
ꦱ꒺꫾ꚳ륱뗸뻷꧎ꑪꮬ뿃맵꧱
걍뱶ꓹꅁ싇ꚹꝬꓞ꧱낲ꪺ굸ꑈ
ꑗ꫹ꅆ꓀ꝇ꧳ꑀꅂꑇ꿅꒤ꙡꪺ
쁜왕ꅂꑰꙙꦱꅁꛬ롭빡꫱샧냏ꅁ꣤롧샧ꮬ멁ꡓꚳꭥ꫌ꖿꚡꅁꙨ걏ꑀ꿫ꛭ깡앐ꯇꛓ
ꚨꅁ뗦ꛢ결ꪣ뚺ꅂꪣ쓑ꅂꓴ믥ꅂ몱ꣽ떥슲ꭋꢳ놶껆뉺ꅁꕈꙝ삳ꭄ낲ꓩ껉굸ꑈ꒣꿠
뮷싷굸샧ꅁꕂ껸뙏껉뚡꒣꫸ꪺ궭꣮ꅃ룓쏾ꑰꙙꦱꗍ띎ꚳꑔꑪ꣓랽ꅇꅝㆡ庨䎤
꥝ꪺ깤꥝껉걱ꅁꚹ껉쇶롔떴ꕾꕘꅁ꛽낧빪쏸굀ꑕꅁ냲뱨굸ꑈꙨ낽낽싷샧ꅂ꧎ꖴ륱
룜뷐ꦱ깡ꕾ끥ꅆ ꅝ㊡ꡃ뙧꣢ꓑ꒣뙽ꗫꪺ뻔돆 ꑦ슳ꓩꅁ굸ꑈ궱맯꿊ꕆ엜꓆ꪺꑦ슳ꅁ
Ꙩ덝ꩫ꣬꫾꫱ꑰꙙꦱꖴꓺ늽ꅆꅝ㎡굸껈ꗍ뉐꒧끨ꗮꭥꑩꅂ꽽ꛊꅂ꽽ꕖꅂ꽽꫷ꕖ
뚥걱ꅁ곛보ꪺ더뽁라곛쇜꣬ꑰꙙꦱꕳ끳뗦뱹꾬 ꅃꕈꑗ낪꒤꿅뭐ꝃ꿅꒤ꙡꪺ쁜왕
ꑰꙙꦱꅁ꣤꫅뚡꓀ꝇ뭐롧샧ꮬ멁꓀꩛ꅁ꛽ꕈ굸ꑈ결ꕄ굮ꩁ냈맯뙈꭯걏꣤ꑀ교ꪺ꽓
ꛢꅃꛜ꧳ꑀ꿫꥾ꗁꅁ럭껉ꑗ쁝ꑬꖴꓺ늽ꪺ뻷라꒣Ꙩꅁ뛈녂돠돟뱹ꅂꥶ뇚ꙙ쁙떥껉
뻷ꅁꑾꚳ롵셠빑깶ꛜ깡료뿬껠깢ꯈꪺ뻷라ꅃ
ꅝ2ꅞ 뉺빶왕ꅇ뉺빶왕걏ꗁ냪 㜸 ꙾ꅁ냓깡볆ꗘ닄ꑇꙨꪺꩁ냈뻷꿠ꅁ꣤꓀ꝇ륍
꓎ꙕ꿅꒤ꙡꅁꛓ덯엣땍뭐꣤믝ꡄ뙱ꑪꅂ껸뙏쁗뉶낪꺧꺧곛쏶ꅃ뻚뉺빶ꦱ깡ꫭꗜꅇ
ꅵ륌ꕨ빮굸Ꙩꅁꑓꚳ꫼Ꝍ귴 ㄵ ꓑ굮뉺ꑀꚸ쁙ꅁꕂ꒣꿠돦뽗ꕘ꫹뉺쁙ꪺ덗ꥷꅁ꧒
ꕈꢺ껉ꓱ룻ꓖꙢꦱ료낵ꗍ띎ꅃꙨ걏Ꟛꥍꫭ귴ꅂꫭꥦꅁꝑꗎ꫼Ꝍ귴닷ꗺꓩꪺꑗ뷒껉
뚡ꅁ꧎뇟뚺ꯡꅂ뇟쉉ꙗꭥꪺ꫅색ꅁ꣬굸샧료산꫼Ꝍ귴뉺쁙빶ꅃ럭껉ꑀ귓덳ꑀ귓ꓫ
ꕨ꣢ꚸꅁꑀꚸꑪ랧ꕩ뉺 㔰ꇣ㘰 ꑈꅁꑀ귓쁙 ㈰ ꒸ꅁꑀ귓ꓫꑪ랧ꕩ쇈ꑀ롕ꑇꅶꅃꗑ
                                                 
5  ꕈꑗ곒결굸ꑈ녍ꗎ덎뭹ꅇ ꅵ꽽ꛊꅶ꯼뙚싷끨ꗮꕵ돑ꑕꑀꛊꓑꅃ ꅵ꽽ꕖꅶ꯼뙚싷끨ꗮ돑ꑕꑀ꙾ꅃ ꅵ꽽
꫷ꕖꅶꕵ꣓꫷꫹럭Ꝍ몡ꑀ꙾ꅃ 
6  녩ꧺ꿂ꅝ1994ꅞ  ꗑ꫷꫹굸ꑈꪺ껸뙏꧊껦곝ꥸ뽄냓ꦱꪺ땯깩륌땻ꅃ꫷꫹뒻낲ꑈ쏾뻇ꗐ뎥ꑵꝀ뇐
ꯇ뷗ꓥ뚰ꅁ꒤ꖡ곣ꡳ끼ꗁ뇚꧒ꅃ 
맏 ㈭㎡䊥솰 㠰 ꙾꫷꫹꥾ꗁ껸뙏ꓤꕘ떲멣맏
룪껆꣓랽ꅇ꫷꫹닎군꙾돸ꅝㄹ㤱 ꙾ꅞ 
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ꕈꑗ뇔굺ꕩꪾꅁꗁ냪 㜸 ꙾뉺빶뻷꿠녯ꕈ뒶륍ꪺ꙳Ꙣ꧳ꙕ꿅꒤ꙡꅁ랽꧳썥ꑪꪺ빮
굸ꑈ볆ꅁ뭐굸뚤ꪺ꽓껭덗ꥷꅃ
ꅝ3ꅞ ꙂꩇꯇꅇꙂꩇꯇ때뫃걏녍꣑굸ꑈꗰ뚢ꪺ돵꧒ꅁꕵ믝굮ꝓꙂ뻷ꅂꙂ뵣ꅂ껠
듈ꅂ곁볾쉤ꅂ륱뗸뻷떥ꅁꭋꕩ뙽덝ꚨꦱꅃ결꧛엳굸ꑈꑗ꫹ꅁꦱ귻Ꙩ걏ꖼ녂ꪺ꙾뮴
ꑫ꧊ꅃ땍결ꢾ녷굸ꑈ뭐Ꙃꩇꯇꑰꥪ늣ꗍ띐놡ꅁ면엜결굸ꗁ꫈꿉ꅁꑄ녎Ꙃꩇꯇ뗸결
ꅵ꽓뫘샧띾ꅶꅁ맯ꯡ껺ꅂ띳ꖫꅝꑳꕾꅞꅂꡆ과떥ꙡꪺꙂꩇꯇ볆ꗘꕛꕈ궭꣮ꅁ뙭ꟸ
ꙡ냏ꭨꖼ덝궭ꅁꙨ결싸덦ꦱ꫾쓝뻷꿠ꅃ
ꅝ4ꅞ 벲뉹ꯇꅇ벲뉹결 ㄹ㘰ꅂㄹ㜰 ꙾ꕎ굸ꑈꪺ깔볖꒧ꑀꅁꙝ쓝꽓뫘샧띾ꅁ걇
ꑀ녩뉹ꕸꡃꓫ믝쎺 ㌰ ꒸ꪺ샧띾땼ꅁ꛽ꚳꝑꕩ맏꒧ꑕꅁ꒴걏럭껉ꙕ꒤ꙡ뒶륍ꪺꩁ
냈뻷꿠ꅃ꣤꒤ꅁꛬ꧳낪꿅꒤ꙡ꫌Ꙩ결돦꿂ꪺ벲뉹ꯇꅁꦱ꒺쉜덝ꑔꅂꕼ녩벲뉹쉩ꅁ
ꣃ롵ꚳ꙾뮴ꑫ꧊결ꩁ냈귻ꅁ싇ꕈ꧛엳굸ꑈꑊꦱ껸뙏ꅃꛬ꧳ꝃ꿅꒤ꙡ꫌ꅁꙨ결ꑰꙙꅂ
싸덦ꦱ꒺꫾쓝뻷꿠ꅁꙝꚹ덗볒꒣ꑪꅁ뛈ꑀ꣢녩벲뉹쉩ꅁꕈ몡ꢬꭄ낲ꓩ껉ꅁꑊꦱ굸
ꑈꪺ깔볖껸뙏믝ꡄꅃꙝꚹ룻꒧ꛬ꧳낪꿅꒤ꙡ꫌ꅁ꣤ꖭꓩꗍ띎룻ꙮꅁ걏굸ꑈ뚺ꯡꅂ
둎맬ꭥꑀ꣢귓ꑰ껉ꪺ깔볖ꅃ꓏꒧ꅁ낲ꓩ껉ꅁꑪꙨ볆굸ꑈ뎣꣬ꯡ껺ꅂ띳ꖫ떥낪꿅꒤
ꙡ껸뙏ꅁ꓏ꛓꡓ꒰믲ꗍ띎 ꅃ
ꗑꕈꑗꪺ끑뷗ꕩꪾꅁ싸덦ꦱꅂꑰꙙꦱꅂꙂꩇꯇꅂ벲뉹ꯇꅂ뉺빶왕떥뻷꿠ꅁ걏
ꑪ뙱굸ꑈ뙩빮ꯡꅁꙝ삳굸ꑈ껸뙏믝ꡄꛓꗍꪺ뻷꿠ꅃꙢ굸ꑈꭄ낲ꓩ꣤뚡ꅁ겡냊껉뚡
뭐꫅뚡ꪺ궭꣮ꑕꅁ빆꫱굸샧꒧ꝃ꿅꒤ꙡꅁ냓깡뇄Ꙩ꒸꓆롧샧꟎ꚡꅆ꓏꒧ꅁ낵결굸
ꑈ낲ꓩ겡냊ꙡ쉉ꪺ낪꿅꒤ꙡꅁ냓깡뇄녍띾꓆ꪺ롧샧꟎ꚡꅁꦱ깡덗볒룻ꑪꅁ결ꑆ꧛
엳굸ꑈꑊꦱ껸뙏ꅁꙨ롵ꚳ꙾뮴ꖼ녂ꑫ꧊ꩁ냈귻ꅃ
ꝃ꿅꒤ꙡꕴꑀꙝ삳빮굸껸뙏믝ꡄꛓꗍꪺ뻷꿠결ꅵ뫖ꝑꭾ꣑삳꾸ꅶꅁ낣돌낪꿅
꒤ꙡꯡ껺ꅂ띳ꖫ덝ꚳꪽ쓝꾸ꕾꅁꥼꚳꅵ굸꒤샧꾸ꅶ덝꧳ꓓ꩚ꑳꅂꑰ깼ꅂ쁳뵙ꑳꅂ
꭮뚯ꅂ뎻돹ꅂ껆쎹ꅂꯌꩆꅂ까뾳ꅂ롧꩚떥궫굸빮닏ꙡꅁ걇꿠ꚨ결룳뙖ꙕ꿅꒤ꙡꪺ
뻷꿠ꅃ뻚뫖ꝑ꾸끨ꗰ귻ꑵꫭꗜꅁꚭ듁뫖ꝑꭾ꣑삳꾸ꑓ뫙ꅵ쉉꣩뎡ꅶꅁꝙ뒣꣑굸ꑈ
ꕈꡃꓫ끴땯ꪺꑇꑑ쉉쉉볆ꝉ뒫꾸꒺덣냢ꪺ냓ꭾꅝ꙰뽤걾ꗎꭾꅂ믦낮뚼껆ꅂ꒺ꛧ뿇
떥ꅞꅁ덣냢맯뙈뛈궭굸ꑈꅁꑀ꿫ꛊꥭ덑뇆꧚Ꙣꕾꅃ꛽ꗑ꧳꾸꒺냓ꭾ룻ꑀ꿫냓ꦱꝃ
띇ꅁꙝꚹꑀ꿫ꛊꥭ뷐끕굸ꑈꕎ쇊꾸꒺냓ꭾꪺ놡꟎맰ꢣ꒣쉁ꅃ㜰 ꙾ꕎꯡꅁ결럓압
꒽뇐ꑈ귻ꅁꑄ신ꮬ결ꅵ굸꒽뇐뫖ꝑ꒤ꓟꅶꅁ뙽꧱꒽뇐ꑈ귻ꑊ꒺껸뙏ꅃ뫖ꝑ꒤ꓟꙝ
                                                 
7  Ꙑꩠ 6ꅃ 
8 901 샧꾸ꛬ꧳ꓓ꩚ꑳꅆ902 샧꾸ꛬ꧳꫷ꡆ십ꯌꩆꓥ녤꒤ꓟꅆ903 샧꾸ꛬ꧳꫷듲십ꑰ깼ꅆ904 샧꾸
ꛬ꧳꽐사뙭쁳뵙ꑳꓥ녤꒤ꓟꅆ905 샧꾸ꛬ꧳꫷듲꭮뚯ꅆ906 샧꾸ꛬ꧳꫷맧뙭뎻돹ꅆ907 샧꾸ꛬ꧳
꫷듲십껆쎹ꅆ908 샧꾸ꛬ꧳꫷듲십까뾳ꅆ910 샧꾸ꛬ꧳꫷듲십띳ꖫꅆ911 샧꾸ꛬ꧳꫷듲십ꑳꕾ롧
꩚ꓥ녤꒤ꓟꅃ  
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냓ꭾꙨ볋 ꅂ믹껦ꝃ띇ꅁ뷐끕ꕎ뙒ꪺ뉻뙈꒴ꑑ꓀뒶륍ꅁꙝꚹꚨ결깱ꑗ굸ꗁ궫굮ꪺ
껸뙏꒤ꙡꅃ
곛룻꧳ꭥ꫌ꅁꕴꑀ뻷꿠롳ꅇꯘꟷꛦꅂꓴ륱ꛦꅂ깡꣣ꛦꅂꗋ뒵ꛦꅂ뻷ꢮꛦꅂꛛ
ꛦꢮꛦꅂ귗ꢮꛦ떥Ꙣꑀ꿅꒤ꙡꪺ꙳Ꙣꭨ엣녯짤컝꒣ꑊꅃ룓뻷꿠ꪺ냓ꭾ믹껦낪ꅂ믝
ꡄ쁗뉶ꝃꅁꙢꑀ꿅꒤ꙡꪺ꙳Ꙣꅁ뭐ꗁ냪 㜸 ꙾띳ꛋꪺ꒤ꙡ곣ꡳ떲ꩇ곛꛼ꅁ룓곣ꡳ
녎꒧뙄뷑룓뻷꿠롳ꖻꢭ맯뱥뱳샧띾ꗎꙡꪺ믝ꡄꅁ뭐륄룴뫴ꞹ떽ꅂ냓ꭾ녯ꕈ걹덱ꭋ
ꝑ꒧ꕾ뎡샴맒ꪺ끴Ꙙꅝ뎯냪ꑴꅁㄹ㠹㨱㔹ꅞꅃꛓ꫷꫹낵결ꭏ뷃ꕸ껼ꙷꗾꪺ뻔ꙡꅁ
결ꭋ꧳꒤ꖡꪺ놱꣮ꅂ꒺뎡ꑈ귻ꅂꪫ룪ꪺ걹덱ꅁꗦ덱ꑀꪽ걏ꯘ덝궫쉉ꅁꙢꑪ뙱Ꝍꑵ
ꣳꝕ귗뽶ꑕꅁꗁ냪 ꙾ꪺ륄룴뫴ꑷ걏ꕼ덱ꑋ륆ꅁ셠륄룴꫸ꯗ륆 ㌶㤮㜴 ꒽ꢽꅁꖭ
ꞡꡃꑀꖭꓨ꒽ꢽꚳ ㈮ ꒽ꢽ꫸ꅃꙢ륄룴뫴ꞹ떽ꪺ끴Ꙙꑕꅁꝃ꿅꒤ꙡ꒧ꯘꟷꛦꅂꓴ
륱ꛦꅂ륱뺹ꛦ녯ꕈꝬꓞꙕꙡ껸뙏꫌ꭥꦹ껸뙏ꅁꙢ냓뭐ꖫ돵뵤돲뚡꣺녯ꖭ뿅ꅃꙝ
꒧ꅁꗁ냪 㜸 ꙾꫷꫹꒤ꙡ꡴닎꒤ꅁ룓뻷꿠롳Ꙣꝃ꿅꒤ꙡꪺꕘ뉻ꅁ럭ꕩꕈꑗ굺뉺ꗑ
룑쓀꒧ꅃ귈녯ꩠ띎ꪺ걏ꅁꯘꟷꛦ뭐ꓴ륱ꛦ꒣뛈꓀ꝇ륍꓎ꙕ꿅꒤ꙡꅁ냓깡볆ꗘꟳ륆
㜳 뭐 깡꒧Ꙩꅁ엣ꢣ룓뻷꿠믝ꡄ꒧ꑪꅂ쁵듬꒧ꝑ볭ꅃ땍ꮤꓘꓨꑖꪺ꫷꫹깱ꅁꗁ
꥾ꯘꪫ꒣ꕩ꿠때궭ꚨ꫸ꅁꛓ랽랽꒣떴ꪺ믝ꡄꅁ엣땍뭐ꅵ뻔ꙡꅶꪺꢤꛢ꺧꺧곛쏶ꅃ
ꢭ결굸꣆ꭥ뵵ꅁ굸꣆멣뽶껦ꕾ궫굮ꅁꑰꛜ롍돹ꅂꑪꛜ샧꾸ꅁ꧒믝굮ꪺꯘꟷ볆뙱ꛛ
땍꒣ꕩꢥ돫ꅁꟳ륎뷗꣼꾥뱵앆삻ꅁ쁚질뭅뢨ꪺ궫ꯘꑵꝀꑆꅃ결ꚹꅁ걆ꦲ뇀ꕘꑀ덳
ꛪꪺꅵ뙭ꟸ뻣ꯘ군땥ꅶꅁ뻣ꯘ꒺깥ꕝ걁ꓴ랾ꅂꯑ륄ꅂ룴궱떥꒽Ꙁ덝걉ꅁ뻣ꯘ롧뙏
볆ꕈꑤ롕군ꅁꛓ덯ꥼꖼꕝ걁굸뚤ꯘ멣굸꣆덝걉꧒꟫ꑊꪺ꫷썂ꅁ걇ꯘꟷꅂꓴ륱ꅂ샧
ꯘꑵ땻ꛛ땍ꚨ결꫷꫹ꝑ볭싗ꭰꅂ띾냈셣ꚣꪺ뻷꿠ꅁꛓ꣤Ꙣꝃ꿅꒤ꙡꪺ꙳Ꙣꑝ둎꒣
ꢬ결꥟ꑆꅃ
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ꫭ ⴳ₥솰 㜸 ꙾꫷꫹ꙕ뻷꿠샧띾돵꧒볆닎군ꫭ
륳냢뻷꿠₼욥?ꩁ냈뻷꿠볆ꗘ
싸덦ꦱ ㄷ 쁜왕ꅂꑰꙙ ㈹㈠
ꩁ릢ꦱ ㄱ㈠ 과빶ꅂ뉺빶왕 ㄳ〠
껑ꦱꅂꓥ꣣ꦱ 㠸 Ꙃꩇꦱ ㄱㄠ
ꛗ 㠷 쓡뱶ꫀ 㔴
륱뺹ꛦ 㠴 벲뉹ꯇ ㌹
ꯘꟷꛦ 㜳 뗸얥멱냛 ㈶
궹ꭾꛦ 㔸 귗ꢮꛦ ㄸ
꽓늣ꦱ 㔸 덦륂 ㄸ
ꓴ륱ꛦ 㔸 샧ꯘꑵ땻 ㄴ
뎽 㐰 꽄ꯇ ㄳ
쓑ꕝꦱ 㐰 Ꙍ꣪ꫀ ㄱ
쏄ꞽ ㌹ ꣨Ꙍꫀ 㤠
쓁뿶ꛦ ㌷ 믈ꛦ 㤠
슧ꭾꅂ쏀ꭾꦱ ㌴ 뙅꧒ 㠠
ꩇ뗦ꛦ ㌲ 뱳ꝩꫀ 㘠
뻷ꢮꛦ ㈹ 륱뱶끼 㘠
꛲꣣ꅂ꫷꿈ꦱ ㈸ 꿹ꯇꅂ끳ꦱ 㔠
깡꣣ꛦ ㈵ 걾ꛧꦱ 㐠
ꯇ꒺룋 ㈲ 껈쁝 ㌠
빣ꦱ ㈱ 뫴ꥀ ㌠
꽝쑟ꦱ ㈰ 꾲껑ꦱ ㌠
륂냊ꗎꭾꦱ ㄷ ꚳ뵵륱뗸ꕸ ㌠
쁜왕 ㄶ 냪덎쁝 ㈠
ꡔꢮꛦ ㄵ ꭏ쁉 ㈠
륽껆ꅂ륁쏄ꛦ ㄰ 돠뢮ꩁ냈 ㈠
ꛛꛦꢮꛦ ㄰ 꿨꫅꒽ꕱ ㄠ
굸꒽뇐뫖ꝑ꾸 ㄱ 룉닟꽚ꅂꙷ뿋꽚 ㄠ
꿹ꛦ 㤠 럭빑 ㄠ
늴쏨ꛦ 㠠 뻷뇱귗뉺 ㄠ
ꗋ뒵ꛦ 㜠  
ꪱ꣣ꦱ 㔠  
륱뢣꒽ꕱ 㐠
듃ꟷꦱ 㐠  
ꫡꦱ ㌠  
볖뺹ꛦ ㈠  
덱끔ꛦ ㈠  
땥둙 ㈠  
뷃꽄ꅂ뱰꣣ꛦ ㄠ  
썤ꪫꦱ ㄠ  
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㊡䊤꒯얤꒦愠
ꗁ냪 㜸 ꙾꫷꫹꒤꿅꒤ꙡ뻷꿠롳ꕩ꓀결꣢ꑪ쏾롳ꅇ
ꅝ1ꅞ ꩇ뗦ꛦꅂꛗꅂ뎽ꛦ떥ꗍ쉁궹ꭾ뻷꿠ꅇ꯶뉺ꅁ룓쏾꣏ꗎ쁗뉶낪ꅂ냓ꭾ믹
껦ꝃꪺ뻷꿠ꅁ삳륍꓎ꙕ떥꿅꒤ꙡꅃꛓꑗ굺귬ꭨꅁꙢꗁ냪 㘸 ꙾띳ꛋꪺ꒤ꙡ꡴닎꒤ꅁ
ꑝ뵔맪샲녯엧쏒
㄰ꅃ꛽꫷꫹꒤ꙡ꡴닎꒤ꅁ꭯ꕘ뉻ꩇ뗦ꛦꅂ뎽ꛦ꧒Ꙣ꒤ꙡꪺ떥꿅낪
꧳쓁뿶ꛦꅂ늴쏨ꛦꪺ꽓껭뉻뙈ꅃꕈꑗꅁꣃ꒣띎ꣽ꫷꫹럭ꙡ쓁뿶ꅂ늴쏨믝ꡄꑪ꧳ꩇ
뗦ꅂ뎽ꛗꅁꛓ걏랽꧳ꕈꑕ꣢귓귬ꙝꅇꅝㆡ庨쾥캡疤꒤?쪫ﲼ욪殡皹목瞤꒦憾
뚥뱨늣ꗍꪺꖲ땍떲ꩇꅃ꒤ꓟ꧊꯼볆걏ꙕ꒤ꙡ샧띾돵꧒볆뭐뻷꿠볆군뫢ꯡ꧒녯떲
ꩇꅁ꛽꫷꫹ꝃ꿅꒤ꙡ싸덦ꦱꪺ롧샧꒺깥꿉싸Ꙩ엜ꅁꑚ껸뙏꫌꧒믝ꅁꕂꚳꝑꕩ맏ꪺ
냓ꭾ뭐ꩁ냈ꅁ뎣ꚨ결꣤롧샧뚵ꗘꅁꕝ걁궹ꭾꅂ뚼껆ꅂ붭ꩇꅂ뎽ꛗꅂ꒭꫷ꅂꯘꟷꅂ
꫷꿈ꅂ쓑ꕝꅂꑰꙙꅂꙂꩇꅂ벲뉹ꅂ걾뻾ꅂ걾ꛧꅂ귗ꛧꅂ뉺빶ꅂ뗸얥멱냛ꅂ벲뉹떥ꅃ
결ꑆ닎군ꑗꪺꓨꭋꅁꑀ랧녎꣤쉫결ꅵ싸덦ꦱꅶꅁꙝꛓ덹ꚨ꫷꫹꒤ꙡ꡴닎꒤ꅁ싸덦
ꦱ샧띾깡볆뮷뮷뙗뙖꣤ꕌ꒤ꓟ뻷꿠ꅁꕂ꒤ꙡ뻷꿠꒤ꅁꩇ뗦ꅂ뎽ꛗ떥뻷꿠ꖼꙢꝃ꿅
꒤ꙡ뉻ꢭꪺ꽓껭뉻뙈ꅃ꣆맪ꑗꅁ껚뻚ꗐ뷕왛맮ꪺ땯뉻ꅁ붭ꩇꅂ뎽ꛗꅂ껣ꛌꩯ왑떥
냓ꭾꅁ걏ꝃ꿅꒤ꙡ싸덦ꦱꪺꖲ냢냓ꭾꅁꣃꖼꙢꝃ꿅꒤ꙡ꿊깵ꅃꅝ㊡庪䞵䊳
ꛦ낣녢궱ꑗꪺ닎군볆꙲ꕾꅁꟳꙨ걏쓝꧳ꛛ늣ꛛ빐ꪺ셻껉꧊앵덣ꅁ꣤덣냢ꙡ쉉ꅂ껉
뚡Ꙩ꒣꥔ꥷꛓ쏸ꕈ군볆ꅁꙝꚹꣃ꒣Ꙣ군뫢뵤돲꒧꒺ꅃ뫮Ꙙꕈꑗ귬ꙝꅁ룓쏾냓ꭾꭋ
ꚨ결ꝃ꿅꒤ꙡ꒤쇴ꛓ꒣엣ꪺ뻷꿠롳ꅃ
ꅝ2ꅞ 쓁뿶ꛦꅂ늴쏨ꛦꅂ슧ꭾꦱꅂ쓡뱶ꫀꅂꩁ릢ꛦꅂ빣ꦱꅂ냪덎쁝떥뻷꿠롳ꅇ
룓뻷꿠껸뙏롳ꕈ굸ꑈ결ꕄꅁ꣤꒤슧ꭾꦱꅂ쓡뱶ꫀ뒣꣑굸ꑈ끨ꗮꭥꅁ쇊뙒곶꧀ꭾꅂ
쓡뱶꽤꧀꒧ꩁ냈ꅆ냪덎쁝ꩶ샸굸ꑈꕘ뻞덹ꚨꪺ뙞ꖴ띬뛋ꅆꩁ릢ꛦꅂ빣ꦱ덣냢굸ꑈ
꧱낲꫰ꕸ껉ꅁ뫙쁙ꪺꩁ릢빣쓻ꅃꕈꑗ륳냢뭐ꩁ냈뻷꿠ꪺ쇊뙒쁗뉶쇶꒣낪ꅁ믹껦ꑝ
꒣ꝃꅁ꭯걏ꑪ뙱빮굸꧒ꖲ믝ꅁꙝꚹꚨ결꒤낪꿅꒤ꙡ꒧뻷꿠꽓ꛢꅃ귈녯ꩠ띎ꪺ걏ꅁ
굸ꑈ꧱낲껉ꅁ겡냊ꙡ쉉뚰꒤ꯡ껺ꅂ띳ꖫꅂꡆ과ꅂꩆꩌꅂ뚧ꙶ꒭ꑪ꒤ꙡꅁ걇ꕼꅂꑔ
꿅꒤ꙡꅝ꙰붲귭ꅂ럋쏤ꅞ냓깡결ꑆꙢꝑ볭뭐ꚨꖻ뚡꣺녯ꖭ뿅ꅁꙨ뇄ꗎ꓀꾲싸덦ꦱ
깡뎡ꗷ꫅뚡ꪺꓨꚡꅁꕈ륆꣬론곙ꚨꖻꪺꗘꪺꅁꙁ꫌ꅁ뻷꿠ꑗꭨꕈ귗습ꩁ냈결ꕄꅃ
㎡䊰ꪯ얤꒦愠
낪꿅꒤ꙡ뽗ꚳꪺ뻷꿠롳ꕝ걁륳냢쏾ꪺ꛲꣣꫷꿈ꦱꅂꪱ꣣ꦱꅂ듃ꟷꦱꅁ뭐ꩁ냈
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쏾ꪺꭏ쁉ꅂ럭빑ꅂ돠뢮ꩁ냈떥ꅁꙨ걏ꕈ럭ꙡ꥾ꗁ결껸뙏ꕄ엩ꅁ뭐꒤ꅂꝃ꿅꒤ꙡ뻷
꿠ꕈ굸ꑈ결ꕄ굮껸뙏맯뙈멉땍ꚳꝏꅃ덯볋ꪺ깴늧ꅁ덺앓ꑆ룓뻷꿠롳쇊뙒쁗뉶곛맯
ꝃꅁꙝꚹ뛈꿠꙳꧳낪꿅꒤ꙡꅁꕈ꣤뱳ꑪꪺꖫ돵뵤돲ꅁ꣏냓깡ꝑ볭ꑪ꧳ꚨꖻꅃꕈꑗ
뇀뷗ꅁ껚뻚ꫭ ㈭ ꒤ꅁ룓뻷꿠롳륳걐ꪺ냓깡볆ꗘꭋꕩ샲녯뙩ꑀꡂꪺ쏒맪ꅝ썤ꪫꦱ
깡ꅂ땥둙 깡ꅂ볖뺹ꛦ 깡ꅂ듃ꟷꦱ 깡ꅂꪱ꣣ꦱ 깡ꅞꅃ냟ꑀ냓깡볆ꗘ룻Ꙩ
ꪺ뻷꿠걏ꅵ꛲꣣꫷⾭?좩놡ꅝꚳ ㈸ 깡ꅞꅁ룓뻷꿠냓깡볆ꗘ꓏걍ꑆ꒤냪ꑈ늽ꓑꩫ
꾪뛇닎ꑕꅁ맯룓뻷꿠ꪺ썥ꑪ믝ꡄꅃ땍ꛓꅁꙢ띳ꛋꅂ뚳ꩌ떥ꙡ꒧꒤ꙡ꡴닎꒤ꅁ룓뻷
꿠결꒤꿅꒤ꙡ ꅝ띳ꛋꑔ꿅ꅂ뚳ꩌꑇ꿅ꕈꑗꅞ ꭋꕘ뉻ꪺ뻷꿠ꅁꙢ꫷꫹ꪺ꒤ꙡ꡴닎꒤ꅁ
꭯꛼ꕇꚳꙖ낪꿅꒤ꙡ롳ꅝ꒻꿅ꕈꑗ꒤ꙡꅞ뚰꒤ꪺ쇍뛕ꅃ덯ꑀꓨ궱꓏걍ꑆ낪꿅꒤ꙡ
ꖫ돵뵤돲룻ꑪꅁ걇꿠Ꝭꓞ룻Ꙩ껸뙏꫌ꭥꦹ껸뙏ꪺ뉻뙈ꅆꕴꑀꓨ궱ꅁꭨ걏ꝃ꿅꒤ꙡ
껸뙏ꑏꚳ궭ꅁ걇때ꩫ돦뽗ꚨꦱꅁ뛈꿠낵결싸덦ꦱ꒺늳Ꙩ냓ꭾ꒧ꑀꪺ떲ꩇꅃ
뻣엩ꛓꢥꅁ낪꿅꒤ꙡ롳뻷꿠뫘쏾돌Ꙩꅁ셼ꑚ쇊뙒쁗뉶ꝃꅂ냢믹낪ꅁ꟭꧎쇊뙒
쁗뉶낪ꅂ냢믹ꝃꪺ냓ꭾꅁ뎣앮걁꣤꒺ꅆ껸뙏맯뙈ꑗꅁ귝압굸ꑈ뭐럭ꙡ꥾ꗁ꒣Ꙑꪺ
껸뙏믝ꡄꅆ냓깡볆ꗘꑗꗧ결ꙕ쏾뻷꿠꒧슼랡ꅃ쏶꧳ꕼꑪ꒤ꙡꪺ뾳끟ꅁ녱뻺ꕶꪺꢤ
ꯗ꓁ꑊ꫌ꅁꚳꛌ둟냪ꅂ듶ꓥꧾꅝㄹ㤴ꅞ맯ꟙ쑙ꭥꅁꯡ껺ꅂ띳ꖫꅂꡆ과ꪺ곣ꡳꅁ꣤
ꚨꩇ꙰ꑕꅇ
ꅝ1ꅞ ꯡ껺ꖻ걏덜ꓳꥶ뇚뭅꥾ꪺꯡ껺돹ꅁꧺꖽ결빇ꚨꕜ뿯ꥷ결굸뇐돵ꛓ귗뽶결
ꯡ껺ꮰꅃ뉍ꫬ빅곉ꯡꅁ꫷꫹ꮰ꒣둟꧵ꓩ셣멡ꅁ뉍걆ꦲ냲꧳ꯡ껺ꛬ꧳깱ꛨꪺ꒤ꖡꙡ
녡ꅁ걊ꚳꓓ꩚ꑳ뻗궷깠ꛓꑈꑦ꽅셣ꅁ맯ꕾꑓ뭐ꑪ뎰ꪺ띈꫹ꅂꙐꙷꓴ륂ꦹ꣓ꭋꝑꅁ
ꪫ룪ꗦ뒫쁗셣ꅁꑄ녎꫷꫹셠Ꝍ늾빮ꯡ껺ꮰꅃꛛꚹꅁꯡ껺ꚨ결꫷꫹걆ꩶ뭐롧샙궫ꓟ
꧒Ꙣꅁꙡꛬ뻺ꑛ꒣끉ꅃ
ꅝ2ꅞ 띳ꖫ걏ꗁ냪 㐳 ꙾ꅵꑅꑔ꾥뻔ꅶꯡ샀ꥷ덗릺ꪺ띳뾳ꖫ냏ꅁꙝꚹꕈꅵ띳ꖫꅶ
결ꙗꅃꚨꗟꫬ듁ꅁꕈꫬ꿅륁늣ꭾ뭐ꗁꗍꓩꗎꭾꪺꗦ뒫ꕜ꿠결ꕄꅁꗁ냪 ꙾ꕈꯡꅁ
ꙝ걆떦
ㄱꪺ꒶ꑊꅁꕛꑗ롧샙Ꟗ덴ꪺ땯깩ꅁ냓띾ꮬ멁ꑪ결꟯왛ꅁꕘ뉻ꑆ껑ꦱꅂ벲뉹
ꦱꅂꙂꩇꯇ떥ꙝ삳굸ꑈ껸뙏ꪺ롧샧뻷꿠ꅁꣃꑀ아ꛓ결꫷ꩆꙡ냏궫굮ꪺ껸뙏꒤ꙡꅃ
ꅝ3ꅞ ꡆ과ꖻ걏ꑀ빡껼몮ꟸꅁꙝ빆꫱꫷ꡆ들ꅁꚨ결ꧺ뉍껉듁꫷꫹ꩆꕟ뎡뭐ꑪ뎰
ꗦ꧶ꪺ궫굮냓띾꒤ꓟꅃꗁ냪 㐹 ꙾ꯡꅁꗑ꧳륁띾걆떦ꪺ꒶ꑊꅁ륁ꅂ뎽늣ꭾ늣뙱ꑪ
뱗ꅁ걆ꦲ결룑ꡍ꫷ꡆ십ꙡ냏륁늣냓ꭾꪺꗦ뒫뭐껸뙏냝썄ꅁ뿯뻜꫷ꡆ십ꪺꗦ덱꒤ꓟ
ⶨ䚬ﲡ䆦抦릿뎫?䚬ﲥꮳ䆳垹몤䚾몤䞼梩놫캡䎦?릡䆨䚬ﲦꢬ낪寧䚥
                                                 
11  ꗁ냪 49 ꙾ꅁ뻔ꙡ걆냈ꥥ귻라굱륻ꅵ닄ꑀ뚥걱ꯘ덝ꓨ껗  ꯘ덝꫷꫹결ꑔꗁꕄ롱볒뵤뾤ꅶ ꅁ뿯ꥷ
ꯡ껺ꅂ띳ꖫꅂꡆ과ꅂ뎻돹ꅂꥸꟵꅂ쎣ꩌꅂ뎯ꝼꑃ귓ꟸ십결맪뷮ꟸꅃ꒺깥ꕝꝴ뇐꡼ꅂ꟯꡽륁돵ꅂ땯
깩몮띾ꅂ꺶뾳꣑냓띾ꅂ땯깩꫷뿄떥ꅃ  
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냏냬뒣꣑냓ꭾ뭐ꩁ냈ꪺ궫굮꒤ꙡꅃ
꿒껞ꑔꑪ꒤ꙡ꒧뻺ꕶ땯깩꿟떸ꅁꛌ둟냪뭐듶ꓥ뢹ꪺ곣ꡳ녎꒧쉫꧳ꅵ걆떦ꅶꙝ
꿀ꅃꙢ걆떦ꪺ았떦ꑕꅁꯡ껺Ꙣ뉍ꫬ룀엜결꫷꫹걆롧꒤ꓟꅁꡆ과뭐띳ꖫ꧳ꗁ냪 㐹
꙾ꯡꅁ꓀ꝏ꟪면꫷ꡆ십뭐꫷듲십ꪺꙡꓨ꒤ꓟꅃ꛽꒣ꕩ뿐ꢥꙡꅁꅵꛬ롭ꅶ꭯걏걆떦
샀ꥷ꒣ꕩꦿ뗸ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅃꙝꚹꅁꕈꑕ녎뙩ꑀꡂ샋뗸꫷꫹ꙕ꿅꒤ꙡ롳ꪺ꫅뚡꓀ꝇ
꽓ꛢꅁꣃ싇ꗑꙡ맏ꪺ깍야ꅁ꟤ꕘꗁ냪 㜸 ꙾ꅁ꫷꫹꒤ꙡ꫅뚡꓀ꝇ꽓꧊ꑗꪺꙡ뉺띎
뉛ꅃ
닄ꑇ론 ꗁ냪 㜸 ꙾꒤ꙡꪺ꫅뚡꓀ꝇꮬ멁
꯶ 䍨物獴慬汥 ꪺ꒤ꙡ뉺뷗ꅁꙕ꿅꒤ꙡꪺ꫅뚡꓀ꝇꅁ삳꙰맏 ㈭ ꧒ꗜꅇ룻낪
꿅꒤ꙡꙝ뒣꣑ꪺ냓ꭾꙨꅁꕂ꣤꒤ꚳ뎡꓀결믹귈낪ꅂ믝ꡄ쁗뉶ꝃꪺ낪꿅냓ꭾꅁ걇꧒
믝ꪺ냓룻ꑪꅁꛓꦼꚹ뚡ꪺ뙚싷ꑝ룻뮷ꅁ볆뙱ꑗꭨ룻ꓖꅃ꫅뚡ꑗ결ꓨꭋ껸뙏꫌쇊
ꪫꅁꣃ듮ꓖꙐ꿅꒤ꙡ뚡ꪺ쑶ꪧꅁꞡꛬ꧳꒤ꖡꅆ꓏꒧ꅁ룻ꝃ꿅꒤ꙡꙝ냓ꭾ뫘쏾ꓖꅁ
ꕂꙨ결믹귈ꝃ띇ꅂ믝ꡄ쁗뉶ꓖꪺꝃ꿅냓ꭾꅁ걇꣤냓룻ꑰꅁꦼꚹ뚡ꪺ뚡뙚ꑝ룻땵ꅁ
Ꙣ꫅뚡ꑗꪺ꓀ꝇ룻결녋뚰ꅁ뱨뱨ꕝ돲뗛룻낪꿅꒤ꙡꅁ결껸뙏꫌뒣꣑믝ꡄ쁗뉶룻낪
ꪺꝃ꿅냓ꭾꅃ
ꗁ냪 㜸 ꙾꫷꫹꒤ꙡꪺ꫅뚡꓀ꝇꮬ멁꙰맏 ㈭ ꧒ꗜꅁ뭐뉺뷗꒤ꞡ뷨꓀ꝇꅂꦼ
ꚹ떥뙚ꪺ꫅뚡볒ꚡꣃ꒣곛닅ꅃ둎ꙕ꿅꒤ꙡꪺ꫅뚡꓀ꝇꛓꢥꅁ돌낪꿅꒤ꙡⶫ益
꧳ꑪ꫷꫹깱ꛨꕢ뎡ꅂ ꮬ껼ꦤ꒤ꖡꛬ롭ꅁ뭐꽐사깱륪꫷꽐ꓴ륄맯뇦ꅃ닄ꑃ꿅꒤ꙡ
⶷玥ꮦ檪寧䚫溥抳ꆤꞤ꒤?ꅆ닄꒻꿅꒤ꙡⶨ䚬ﲦ檪瑩熪䚥徥抳ꆤ
ꓟꅆ닄꒭꿅꒤ꙡⶪ䚪䲻傶Ꞧꅁꭥ꫌결ꑰ꫷꫹깱꒺돌낪꿅꒤ꙡ ꅁꛬ롭꥾깱꒤낾ꩆꅆ
ꯡ꫌ꭨ걏ꑪ꫷꫹깱ꩆꕟꕢ뎡꒧ꚸ낪꿅꒤ꙡꅁ뭐ꡆ과꒤ꙡ꣢꣢곛맯ꅃ닄ꕼ꿅꒤ꙡ롳
낣ꅵ뎻돹ꅶꛬ꧳ꑪ꫷꫹깱ꛨꅂꅵꛨꓨꅶꛬ꧳ꑰ꫷꫹깱ꕾꅁ꣤빬ꪺꅵꑕ짜ꅶꅂꅵ껆
쎹ꅶꅂꅵꑰ깼ꅶ뭐ꅵꚨꕜꅶ곒롳뚰꧳ꑪ꫷꫹ꩆ꭮ꕢ깱ꅃ곛룻꒧ꑕꅁꑔ꿅꒤ꙡꪺ꓀
ꝇ룻결ꖭꞡꅁ꫷꫹깱ꛨ뎡ꚳꅵ싂꫷ꮰꅶꛬ꧳ꯡ껺ꕈ꭮ꅂꅵ뎻돹ꅶꛬ꧳ꯡ껺ꕈꕟꅆ
ꅵ뛰Ꙛꅶꅂꅵ까뾳ꅶꅂꅵ쎣ꩌꅶꛬ꧳ꑪ꫷꫹깱ꩆ꭮ꕢ뎡ꅆꅵ듲ꑕꅶꅂꅵꭃꟁꅶꅂ
ꅵꙚ쁙ꅶꅂꅵꛨꙶꅶꛬ꧳ꑰ꫷꫹깱ꅃꑇ꿅꒤ꙡꪺ꓀ꝇꅁꑪ꫷꫹깱ꩆꛨ뎡ꚳꧺ엣ꪺ
깴ꝏꅇꛨ뎡ꪺꙷꟁꅂ깈쏤ꅂ녧ꭥꗑꕟꛜ꭮꫱ꕇ떥뙚ꙡ뇆ꙃꅆꩆ뎡ꭨ엣녯룻결싸뛃ꅁ
ꚳꅵꯡ껺쁙ꅶꓱ빆ꡆ과ꅁꅵ붲귭ꅶꛬ꥾ꡆ과⶷玥ꮶꅁ샴슶ꕼ꿅꒤ꙡⶤ嗉?ꅵ꭮
뚯ꅶ ꅂ ꅵꯘ뗘ꅶ ꅂ ꅵꙷꗁꅶ ꅁ빆꫱껼ꦤ뵵ꅁꗑꩆꦹꛨ꣌Ꟈ결ꅵ둟냪뱛ꅶ ꅂ ꅵ럋쏤ꅶꅂ 
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꿅꒤ꙡ
꿅꒤ꙡ
꿅꒤ꙡ
꿅꒤ꙡ
꿅꒤ꙡ
꿅꒤ꙡꪺ꒬룉냏곉
꿅꒤ꙡꪺ꒬룉냏곉
꿅꒤ꙡꪺ꒬룉냏곉
꿅꒤ꙡꪺ꒬룉냏곉
꿅꒤ꙡꪺ꒬룉냏곉
맏 ㈭㒡䉃桲楳瑡汬敲 ꪺ꒤ꙡ엩꡴ꅝ欠㴠㎡帠
룪껆꣓랽ꅇ뎯냪ꑴꅝ1989ꅞ  띳ꛋꙡ냏꒤ꙡ꡴닎ꪺ떲멣ꥍ껸뙏ꛦ결ꪺꙡ쉉꯼Ꙗꅃ깶ꑪꙡ뉺곣ꡳ
돸ꝩꅁ15ꅇ148ꅃ 
ꅵ띳쁙ꅶ뭐ꅵ몮ꟸꅶꅆꑰ꫷꫹깱ꚳꅵ쎹귭ꅶꅂꅵꛨ룴ꅶꅂꅵꩆꝼꅶꗑꩆ꭮Ꙗꛨꕟ
뻮덥꽐사깱ꅁ꒤뵵ꕈ꭮ꕴꚳꅵꑗꩌꅶ뭐ꅵ꭮뛭ꅶꣃ뇆ꛓꗟꅁ꟎ꚨ꣢귓꒤ꙡ롳녡ꅃ
돌ꝃ뱨ꪺꑀ꿅꒤ꙡ롳ꅁ볆뙱돌Ꙩꅁ꓀ꝇꑗ쎹ꙃ꣤ꑗꙕ꿅꒤ꙡ뚡ꅁ결빆꫱껸뙏꫌뒣
꣑쇊뙒쁗뉶낪ꪺ냓ꭾꅃ
귈녯꽓ꝏꩠ띎ꪺ걏ꅁꑪ꫷꫹깱ꙕ십십곉빆꫱ꙡ녡ꅁꙕ꿅꒤ꙡ듹땍ꅁ걏꒤ꙡ
늧녠땽늨냏ꅃ굙녎꒧뗸결쏤뵴냏ꅁꕈꕼꑪ꒤ꙡ결꒤ꓟꅁꭨ녯ꕘ꫷ꛨ냏ꅝꑪ꫷꫹깱
ꛨ뎡ꅁꝴ꫷ꮰ십뭐꫷맧뙭ꅞ ꅂ꫷ꡆ냏ꅝꑪ꫷꫹깱ꩆꕟ뎡ꅁ쓝꫷ꡆ십ꅞ ꅂ꫷듲냏ꅝꑪ
꫷꫹깱ꩆ꭮뎡ꅁ쓝꫷듲십ꅞ뭐ꑰ꫷냏ꅝꑰ꫷꫹깱ꅁ쓝꽐사뙭ꅞꕼꑪ냏뛴ꅁ꣤꒤ꙡ
꡴닎뭐꫅뚡꓀ꝇ꽓ꛢ꙰ꑕꅇ
ㆡ   ꫷ꛨ냏ꅇ꫷ꛨ냏ꙕ꿅꒤ꙡ볆뙱ꝥ떥깴꿅볆뱗ꕛꅝ꙰ꫭ ㈭ ꧒ꗜꅞꅁ냟ꑀ꿅꒤
ꙡ볆뙱볉뱗ꛜ ㌶ 귓ꅃꙢ꫅뚡ꑗꅁ룓냏꒤ꙡ꓀ꝇꮬ멁돌놵꫱뉺뷗볒ꚡꅁ돌낪꿅꒤
ꙡꅵꯡ껺ꅶꛬ꧳꫷ꛨ꒤ꖡ낾ꛨ셻껼덂ꅁ꒤꿅꒤ꙡꅵ싂꫷ꮰꅶ뭐ꅵ뎻돹ꅶ꓀ꙃꯡ껺
꭮ꕟꅃꑇ꿅꒤ꙡꅵꙷꟁꅶꛬ꧳뎻돹ꛨꕟꓨꅁꅵ깈쏤ꅶ뫲빆ꯡ껺ꅁꅵ녧쏤ꅶ꒶꧳ꯡ
껺뭐싂꫷ꮰ꒧뚡ꅃ볆뙱Ꙩꅂ꓀ꝇ녋ꪺꑀ꿅꒤ꙡꭨ뒲ꝇ꣤뚡ꅁꦼꚹ멣ꚨ룻ꝃ꿅꒤ꙡ
뱨뱨ꕝ돲룻낪꿅꒤ꙡ 
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맏
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ꅂ
ꗁ
냪
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8
꙾
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꫹
ꙕ
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ꙡ
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㊡   ꫷ꡆ냏ꅇ룓냏꒻꿅꒤ꙡꡆ과ꅂ꒭꿅꒤ꙡ뚧ꙶ꒤ꓟ꧊곛꫱ꅂ볆뙱돦ꑀꅁ걏룓냏
꣢ꑪ껖ꓟꅁ꫅뚡ꑗꭥ꫌놵꫱둘꛳꒤ꓟꅁꯡ꫌ꛬꡆ과ꩆ꭮ꓨꅃ꣤ꑕꚳꑔ꿅꒤ꙡꅵ붲
귭ꅶ뭐ꅵꯡ껺쁙ꅶꅁꭥ꫌ꛬ꥾ꡆ과ⶪ檤꒦憶ꆡ䆫첫梬憦憺䚨䚬ﲡ
꦳뱨ꑀ꿅꒤ꙡ볆뙱Ꙩ륆 ㌲ 귓ꅁ꫅뚡꓀ꝇꕼ뒲ꅁ냟ꡆ과ꛨꕟ뭐ꩆꕟꓨꅁ뭐ꩵ껼꓀
ꝇ곛맯땽늨ꅃ
㎡   ꫷듲냏ꅇ룓냏ꕼ꿅꒤ꙡ볆ꗘ곛맯Ꙩ빬꣤ꕌ꓀냏ꅁ걏룓냏돌ꑪꪺ꽓ꛢꅃ꫅뚡ꑗ
꫷듲냏ꕈꅵ띳ꖫꅶ결꒤ꓟꅁ뭐ꑗ굺꣢냏돌ꑪꪺ깴ꝏꅁꙢ꧳꒤꿅꒤ꙡ꒣뛈볆뙱Ꙩꅁ
ꕂ꫅뚡꓀ꝇꑗ뫲녋곛빆ꅁ꙰맏꧒ꗜꅁ낣ꅵꑰ깼ꅶꅂꅵ쎣ꩌꅶꕾꅁꑪ교ꕈꅵ띳ꖫꅶ
뭐 ꅵꑕ짜ꅶ 결꒤ꓟ롳뚰ꅃ꛽꓏녠ꪺ걏ꅁ볆뙱ꖻ삳돌Ꙩꅂ꓀ꝇꖻ삳돌뱳ꪺꝃ꿅꒤ꙡꅁ
볆뙱뛈 ㄷ 귓ꅁ뭐ꭥ굺꣢냏ꑀ꿅꒤ꙡ낾Ꙩꪺ뉻뙈ꧺ엣ꚳꝏꅁꙢ꫅뚡ꑗ뛈ꛬ꧳ꅵ껆
쎹ⶤ嗉?럋쏤ꅶꑔꢤ냏꒺ꅁ꣤빬ꙕ낪꿅꒤ꙡ뚡ꅁ뎺늧녠ꙡ꿊깵ꅁꝥ뉻ꑪꓹ꫅ꗕꅃ
㒡   ꑰ꫷냏ꅇ뭐ꑪ꫷꫹깱ꑀꓴ꒧륪ꪺꑰ꫷냏ꅁꗑ꧳꫷꽐ꓴ륄ꪺ꫽륪ꅁ꒤ꙡ꡴닎뭐
ꭥ굺ꑪ꫷꫹깱꣤ꕌ꓀냏멉땍ꚳꝏꅁ볆뙱ꑗ꒭꿅꒤ꙡꅵꩆꩌꅶ뭐ꕼ꿅꒤ꙡꅵꛨꓨꅶ
꒤ꓟ꧊곛꫱ꅁꕘ뉻뭐꫷ꡆ냏곛꛼ꪺꅵ싹껖ꓟꅶ뉻뙈ꅆ꣤ꑕꑔꅂꑇ꿅꒤ꙡ볆뙱곛맯
Ꙩꅁꑀ꿅꒤ꙡ볆뙱ꭨ곛맯ꓖꪺ뉻뙈ꭨ뭐꫷듲냏륰Ꙑꅃ꫅뚡꓀ꝇꑗꅁꅵꩆꩌꅶꛬ꥾
ꑰ꫷꫹깱꒤ꖡ낾ꩆꅁ뭐ꚸ꿅꒤ꙡⶡ疦皡䊤꒯얤꒦憸玡巃릭䊴喡䊦皡
ꛨ룴ꅞ덳ꚨꑀ뵵ꅁꝥ뉻뭐꫷듲냏곛꛼ꪺ꒤ꙡ롳뚰녡ꅃꕈꚹ결뙢ꅁꅵꭃꟁꅶꅂꅵꙚ
쁙ꅶ꓀뷵꭮ꕟꅁ뚡ꚳꑀ꿅꒤ꙡ륳걐꓀뒲ꅃ
ꫭ ㈭㒡䊥솰 㜸 ꙾꫷꫹ꙕ냏ꙕ떥꿅꒤ꙡ볆ꗘ닎군ꫭ
꫷ꛨ냏₪켠 ꫷ꡆ냏 ꑰ꫷냏
떥꿅 볆ꗘ떥꿅₼욥?떥꿅₼욥?떥꿅볆ꗘ
㠠 ㄠ㜠ㄠ㘠ㄠ㔠ㄠ
㐠 ㄠ㐠㐠㔠ㄠ㐠ㄠ
㌠㈠ ㌠ ㌠ ㌠ 㐠
㈠ ㌠㈠㘠㈠㈠㈠㔠
ㄠ ㌶ㄠㄷㄠ㌲‱ㄳ
룪껆꣓랽ꅇꖻ곣ꡳ뻣뉺꧒녯
ꕈꑗꅁꗁ냪 㜸 ꙾꫷꫹꒤ꙡꪺ꫅뚡꓀ꝇꅁ뭐 䍨物獴慬汥 ꪺ뉺뷗볒ꚡꚳ꧒ꕘ
ꑊꅁ덯볋ꪺ떲ꩇꙢꙢ뮡ꧺꑆ꫷꫹ꛛ땍샴맒뭐ꑈꓥ샴맒ꪺ꽓껭꧊ꅁ걇ꕈꑕ녎녱덯꣢
귓궱Ꙗ꓁ꑊ놴끑꒧ꅃ 
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Ꙣꛛ땍샴맒ꑗꅁ꣼ꙡ꟎ꙝ꿀뱶암ꅁꙡ뛕곛맯낪ꪺꕃ뎮꧒Ꙣꙡꅝꢣ맏 ㈭㞡庡
꙰ꓓ꩚ꑳꅂ꒭ꫪꑳꅂ쁳싏ꑳ떥ꙡꑈ럏듹땍ꅁ뭅뢨Ꙩ꓀ꝇꙢꙡ뛕곛맯ꖭ꥚ꙡ녡ꅃꛓ
ꙕ뭅뢨Ꙣ덗볒ꑗꑓꚳꧺ엣ꪺ꫅뚡깴늧ꅁ껚뻚Ꟶ뿼늻ꅝㄹ㤷ꅞ맯꫷꫹ꚭ듁뭅뢨ꪺ곣
ꡳ엣ꗜꅝ꙰맏 ㈭ ꧒ꗜꅞꅁꚭ듁꫷꫹뭅뢨꓀ꝇ꣣ꚳꑕꙃꑔ뚵꽓ꛢꅇㆡ䊻䖸ꢤ檭
ꛬ꧳낪ꙡ꒧ꯡꅆ㊡䊪 껼뭅뢨덗볒뒶륍ꑪ꧳꒺뎰ꅆ㎡䊶 ꟸꚡꪺ꫅뚡멣ꚨ걏ꑀꑪ꽓
뷨ꅝꟵ뿼늻ꅁㄹ㤷㨵㈭㔴ꅞꅃꑗ굺꽓ꛢꅁꭙ랽꧳꫷꫹ꛬ롭ꑗ뭐ꙡ쉉ꑗꪺ꽓껭꧊ꅃ
ꛬ롭ꑗꅁ꫷꫹깱ꛬ꧳ꕸ왗껼깬꒺ꅁ껼깬꒺꾶ꕾ뱥ꅁ꣼꣬돢ꕺꑦ껄삳ꪺ뱶암ꅁ궷깠
걏꥾ꗁꪺ꓁ꢭ꒧땨ꅁꅵ쇗궷ꅶꑄꚨ결뭅뢨뿯Ᵹꪺ궫굮ꛒ뱻ꙝ꿀ꅃ땍꫷꫹깱ꑗ뛈륳
걐ꑰꕃ끟ꗱ꓀ꝇ꧳ꩆꕟ뎡
12뭐ꛨ꭮뎡ꅝꢣ맏 ㈭㞡 ꅁ꣢ꙡ굉궷낼ꙝ싃궷껄ꩇ룻꣎ꅁ
ꚨ결ꚭ듁뭅뢨곛맯녋뚰꒧ꙡꅆ꓏꒧ꅁ쇗궷껄ꩇ룻깴ꪺꩆ꭮뎡뭐ꛨꕟ뎡ꅁ뭅뢨ꪺ녋
ꯗ곛맯룻ꝃꅃ
ꙁ꫌ꅁ꣼ꑗ굺ꙡ꟎꽓ꛢ뱶암ꅁ꫷꫹ꪺ궰ꭂ뙱꒣Ꙩ
ㄳꅁ덳녡ꪺ깱ꑗꣃꖼꚳ꫸ꚿ
ꑪꑴꅁꛓꙨ쓝껾껾닓걹ꅃ냲꧳ꑗ굺뉺ꗑꅁ꫷꫹ꙡ냏ꓴ랽ꕈꑈꑵ듲깷꓎ꙡꑕꓴ결ꕄꅁ
ꛓ깱ꛨꕢ뎡ꙡꑕꚳꕪꩥ륄냯뽮ꪫ멣ꚨꓑ땍ꙡꑕꓴ깷ꅁꓴ룪랽곛맯싗쎭ꅁ덹둎ꑆ쁵
꧳깱ꩆꪺ륁띾샴맒ꅁ걏깱ꛨ뭅뢨볆뙱ꑪ꧳깱ꩆꪺꕴꑀꙝ꿀ꅃ땍ꛓꅁ꫷꫹깱ꛨ뎡ꛛ
땍샴맒쇶쁵꧳깱ꩆꅁ꛽꒴꒣ꢬꕈꛛ떹ꛛꢬꅁ뚷ꗵ뿠ꕾ곉ꪫ룪꣑삳ꅃꛓ꫷꫹깱ꕟ뎡
ꩵ껼뭅뢨
ㄴꅁꙝꙡ꫱ꑪ뎰꒺ꙡꅁ뭐걵멳ꙡ냏맯듧ꅂ뙔꧶룻ꓨꭋꓨꭋꅁ걇꫱껼뭅뢨
ꪺꑈꑦ덗볒뒶륍ꑪ꧳꒺뎰ꅝꟵ뿼늻ꅁㄹ㤷ꅇ㔳ⴵ㒡庡䌠
ꑗ굺ꗍ겡샴맒ꪺ꡽ꅁ뱶암ꑆꑈ롳ꪺ뭅꥾ꅁꙝ꒧ꚭ듁꫷꫹ꪺ뭅뢨덗볒꣣ꚳꧺ
엣ꪺꙡ냬꧊ꅃꑪ엩볆뙱ꑗ깱ꛨꑪ꧳깱ꩆꅁ덗볒ꑗ꒺ꚿꑪ꧳꒺뎰ꅁ꣤꒤ꕈꯡ껺ꪺ덗
볒돌ꑪꅁꕼꥐꪺ뭅뢨녋ꯗꑝ룻낪ꅃꗁ냪 㐵 ꙾ꅁ꫷꫹뙩ꑊ뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁꪫ룪꣓
랽신Ꙗꕸ왗껼깬맯ꦤꪺꕸ왗깱ꅁꙢ꒣Ꙑꪺ걆ꩶꅂ롧샙엩꣮ꑕꅁ꫷꫹꒤ꙡꪺ꫅뚡꓀
ꝇꗧ궱셻ꑆꖨꑪꪺ신엜ꅃꓱ룻맏 ㈭ 뭐 ㈭ꅁ돌ꧺ엣ꪺ깴ꝏ럭쓝ꑪ꫷꫹깱ꩆꕢ뎡
ꅵ띳ꖫꅶꅂꅵꑕ짜ꅶꅂꅵ뚧ꙶꅶ떥꒤ꙡꪺ녕끟ꅃ
꯶ 卫楮湥爨ㄹ㤳⦦ꅭ꒤냪륁ꟸꪺꖫ돵ꥍꫀ라떲멣ꅮꪺ곣ꡳ꯼ꕘꅁ뛇닎뚰십Ꙗꟳ
낪떥꿅꒤ꙡꚨ꫸ꅁ걏랽꧳ꅵꓡ볆ꪺ뱗ꕛꅶꅃ뒫ꢥ꒧ꅁ꒤ꙡ꒺뎡ꑈꑦ볆ꪺꚨ꫸ꅁꑾ
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13  껚뻚꫷꫹냪깡꒽뛩뫴궶룪껆ꅁ꫷꫹꙾ꖭꞡꭂ뙱ꚳꅁ땍볧Ꙣ뭝땯뙱꭯낪륆 ㄶ㍭ ꕈꑗꅁ
걇꫷꫹ꚳꕢ낮ꟲꪺ뉻뙈ꅃ 
14  뵤돲녱ꩆꕟꢤꪺꥸ뽄ꅁꩵ뗛ꕟ껼ꦤꅁꑀꪽꦵ꛹꣬ꯡ껺ꅂꓴ쁙덯ꑀꓹ꫷꫹ꑈ뫙Ꝁꅵ꒺ꚿꅶꪺꙡ
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꿠냷뒣꣑ꢬ냷ꪺ껸뙏ꑏꅁꓤ벵쁈꒤ꙡ떥꿅뒣낪ꛓꓩ꽱셣Ꙩꪺ냓깡ꗍ꙳ꅃ뻚ꚹꅁꕈ
ꑕ녎ꗑꙕ뭅뢨ꑈꑦ볆뙱꓁ꑊꅁ뙩ꛦ뭅뢨ꑈꑦ볆뙱뭐꣤꒤ꙡ떥꿅쏶ꭙꪺꓱ룻ꅃꓨꩫ
꙰맏 ㈭㄰ ꧒ꗜꅁ룓맏껚뻚ꙕ뭅뢨꒤ꓟ꧊꯼볆낪ꝃ꣌Ꟈ뇆ꙃꛓꚨ 뙢ꅁꣃꕈꙕ뭅
뢨ꪺꑈꑦ꛻셠ꑈꑦ볆꒧ꛊ꓀ꓱ
ㄵ결 뙢ꅁꙢ꒤ꙡ꒤ꓟ꧊뭐ꑈꑦ덗볒ꝥꖿ곛쏶ꪺ뉺
띑볒ꚡꑕꅁ럭ꕘ뉻ꑗ꾶ꑕ뱥ꪺ뛪ꦷ뗪뵵ꅃ꛽ꚳ륈녠뉺ꪺ걏ꅁ녱ꅵ뚧ꙶꅶꛜꅵꛨꟸꅶ
ꪺ뎡꓀ꅁꑈꑦ볆꭯ꝃ꧳뛪ꦷ뗪뵵ꅁ룻륷듁귈꣓녯ꝃꅁ곆ꛜ꒣꓎꒤ꓟ꧊룻ꝃꪺ뭅뢨
ꅝ꙰싂꫷ꮰꅂ듲ꑕꅂꕪ녞ꅂꭥꓴ쁙떥ꅞꅁ덹ꚨꑀꕗ뎴녡ꅁꪽ꣬ꅵ듲ꑕꅶꑾ꯬둟룻
결ꖿ녠ꪺ뉺띑볒ꚡꅃꕈꑗ늧녠뉻뙈ꅁ띴ꗜ뗛ꓤ벵ꅵ띳ꖫꅶꅂꅵꑕ짜ꅶꅂꅵ뚧ꙶꅶ
떥꒤ꙡꗍ꙳ꪺ껸뙏롳ꅁ낣뭅뢨꒺ꪺ꥾ꗁꕾꅁꥼ꙳ꚳꑀ롳쇴ꛓ꒣엣ꪺ썥ꑪ껸뙏롳ꅃ
                                                 
15₥뮬玤Ꞥꑦ볆ꓞꗎꛛ꫷꫹뾤걆ꦲꥥ끕뉈ꚿꑪ뻇ꯘ뽶곣ꡳ꧒ꅁ꧳꣮굱ꅵ꫷꫹ꭄ뎣ꖫꙡ냏ꯘ뽶
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맏 ㈭㚡䊪簾궴솻䖸ꢤ삧䞹켠
룪껆꣓랽ꅇ신쎸ꛛꟵ뿼늻⠱㤹㜩₪簾냏ꛥ뵴뭅뢨ꪺꫀ라꫅뚡닕슴 ꅃ⸴㠠 
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맏 ㈭㞡䊪例ꖰꪽ疦憧캹켠
룪껆꣓랽ꅇ신쎸ꛛ셰뛔닄ꕼꋝꑀ뱴ꅝㄹ㤵ꅞꅁ꫷꫹뾤ꛦ걆냏냬맏ꅝ꣢롕꒭ꑤ꓀꒧ꑀꅞꅁ꫷꫹뾤걆ꦲ
껚뻚ꗐ뷕던걤엣ꗜꅁ뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁ굸ꑈꖿ걏룓쇴꟎ꪺ썥ꑪ껸뙏ꕄ엩ꅁꛓꙕ
꒤ꙡ빆꫱굸샧덗볒ꅁ럭걏ꖪꕫ꒤ꙡ떥꿅엜꓆ꪺꕄ굮ꑏ뙱ꅃꙕ뭅뢨빆꫱굸샧뵔꓁빮
굸볆뙱쇶꒣ꕩꪾꅁ꛽껚뻚뭐꒧ꦹ꣓볶떸꒧빆꫱ꦱ깡뇀꛴볆뻚ꅁ꒴ꕩ둹쎸ꕘꗁ냪
㜸 ꙾꫷꫹굸뚤꓀ꝇ랧ꩰꅃ꙰맏 ㈭㢡疥솰 㜸 ꙾꫷꫹굸ꑏ뎡롰ꗜ띎맏ꅶ꧒ꗜꅁꕈ
ꓓ꩚ꑳ냏ꪺ꫷꫹ꢾ뷃ꕱꕏ뎡결돌낪뱨꿅ꅁ꣤ꑕꑓ꓀결ꅵ깶ꅶꅂꅵ껈ꅶꅂꅵ샧ꅶꅂ
ꅵ덳ꅶꅂꅵ뇆ꅶꅂꅵ꽚ꅶ꒭귓뱨꿅ꅁꙕ뱨꿅뵳꣮볆꙰ꫭ ㈭ ꧒ꗜꅁ꣣ꚳꧺ엣ꪺ뚥
뱨쏶ꭙꅃ꣤꒤덗볒돌ꑪꪺꅵ깶ꅶꚳ꒭ꅁ꓀ꝏ결꭮뚯ꪺ꭮뚯깶ꅂꑰ깼ꪺ꫷꒤깶ꅂ
ꫭ ㈭㖡䊥솰 㜸 ꙾꫷꫹굸뚤뵳꣮ꫭ
뚥뱨 낪 †₧
돦ꛬꙗ뫙₮ 껈 샧 덳
뵳꣮ꑈ볆€ ㄬ㈰〰 ꑈ 곹 ㌰〰 ꑈ 곹 㐰ま㔰 ꑈ 곹 ㄰ ꑈ
룪껆꣓랽ꅇꗐ뷕던냝꧒녯ꅝ㈰〵⼰㝾〸ꅞ
뎻돹ꪺ꫷ꛨ깶ꅂ뚧ꙶꪺ꫷ꩆ깶ꅁꕈ꓎쁳싏ꑳꅝ쁳납ꑳꅞꪺ꽐사깶ꅃ결ꭋ꧳ꖭ껉걆
냈맪ꛦꅁ뭐뻔껉꯼뒧뷕ꯗꅁꙕꅵ깶ꅶ꓀뻚ꑪ꫷꫹깱ꩆ뎡ꅂ꒤뎡ꅂꛨ뎡뭐ꑰ꫷꫹깱ꅁ
꣤꒤ꑰ깼꫷꒤깶ꅂ꭮뚯꭮뚯깶ꅂ뚧ꙶ꫷ꩆ깶뫲빆ꓓ꩚ꑳ냏ꅝꢣ맏 ㈭㢡ꅁ꣏ꓓ꩚ 
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ꑳ냏ꚨ결뻔ꙡ걆냈껉듁궫굸꧒Ꙣꅁ덳녡ꭐ꣏빆꫱꒤ꙡ떥꿅낿땍뒣꓉ꅃ꣤ꑕꪺ
ꅵ샧ꅶ ꅁꙢ볆뙱ꑗ꒴ꕈꓓ꩚ꑳ꧒Ꙣ꒧꫷듲냏꒺돌Ꙩꅆ곛룻꒧ꑕꅁꙕ냏 ꅵ덳ꅶ 뭐 ꅵ뇆ꅶ
ꪺ볆뙱깴뙚룻ꑰꅁ꓀ꝇ룻ꖭꞡꅃ뻣엩왛꒧ꅁ낣꭯꽐사뙭ꅁ꫷꫹뻣엩굸ꑏ뎡롰Ꙣ볆
뙱꧎덗볒ꑗꅁꩆ뎡곒ꑪ꧳ꛨ뎡ꅃꛜ꧳ꩵ껼ꙡ녡ꅁꭨꙨ쓝ꅵ뇆ꅶꅂꅵ꽚ꅶ떥ꑰ덗볒
뻚쉉ꅁ꣢꣢떥뙚꓀ꝇꅃ
Ꙣ굸ꑈ굸믨꥔ꥷꅂꛦ냊꣼궭ꛓꕈ뙚싷결껸뙏ꙡ쉉ꛒ뙱ꪺ껸뙏꽓꧊ꑕꅁ빮굸
덗볒뭐꣤껸뙏볧ꑏ삳ꝥꖿ곛쏶ꅃꙝ빮굸볆뙱Ꙩꅁ꣤껸뙏믝ꡄꛛ땍룻ꑪꅁꙢ랽랽
꒣떴ꅂ꿉싸Ꙩ볋ꪺ껸뙏믝ꡄꑕꅁ결꣤ꩁ냈ꪺ냓ꦱꛛ땍듩뉻ꅁꛓ꒤ꙡꪺ꒤ꓟ꧊ꗧ
쁈꒧ꚨ꫸ꅃꙝꚹꅁꝌꑏ뵳꣮뙖ꑪꪺ굸냏ꅁ빆꫱꒤ꙡꪺ떥꿅삳럭뙖낪ꅃ결엧쏒ꑗ
굺ꪺ뮡ꩫꅁ맏 ㈭ 녎ꗁ냪 㜸 ꙾꫷꫹굸뚤뎡롰랧ꩰ뭐ꙕ꿅꒤ꙡ꓀ꝇ맏깍야ꅁ떲ꩇ
땯뉻ꅁ낣ꑆꯡ껺ꅂꡆ과떥뙽땯뻺ꕶꑛ뮷ꪺ낪꿅꒤ꙡꕾꅁꙕ꿅꒤ꙡ때ꑀ꒣뫲빆굸
뚤샧냏ꅁ꽓ꝏ걏ꓓ꩚ꑳ냏꒧꒤ꙡꅁ떥꿅ꧺ엣ꑪ꧳ꩵ껼굸뚤덗볒룻ꑰ꫌ꅃ
싇ꗑꗁ냪 㜸 ꙾꒤ꙡ꡴닎꒤ꅁꙕ꿅꒤ꙡ볆뙱ꅂ뻷꿠뭐꫅뚡꓀ꝇꪺ끑뷗ꕩꪾꅁ
볆뙱썥ꑪꪺꅵ굸ꑈꅶꅁ걏ꕄ뻉뻔ꙡ걆냈껉듁꫷꫹ꪺ꒤ꙡ꡴닎ꪺꕄ굮ꑏ뙱ꅃ 
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맏 ㈭㢡䊥솰 㜸 ꙾꫷꫹굸ꑏ뎡롰ꗜ띎맏
룪껆꣓랽ꅇꗐ뎥뷕걤던냝꧒녯ꅝ㈰〵⼰㝾㈰〶⼰㊡  
맏 ㈭㦡䊥솰 㜸 ꙾꫷꫹꒤ꙡ꡴닎뭐굸ꑏ뎡롰쏶ꭙ맏
룪껆꣓랽㨠ꗐ뎥뷕걤던냝꧒녯ꅝ㈰〵⼰㝾㈰〶⼰㊡ 
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맏 ㈭㄰ꅂꗁ냪 㜸 ꙾ꑪ꫷꫹ꙕ꒤ꙡ떥꿅뭐ꑈꑦ볆쏶ꭙ맏
룪껆꣓랽ꅇㄩꑈꑦ볆ꅇ뉈ꚿꑪ뻇ꯘ곣꧒ꅝㄹ㤱ꅞꅁꅭ꫷꫹뾤ꭄ뎣ꖫꙡ냏ꯘ뽶뫞뉺덗ꭨ꒧곣ꡳꅮ
㈩꒤ꙡ떥꿅ꅇꖻ곣ꡳꗐ뷕꧒녯뻣뉺ꛓꚨꅝ㈰〵⼰㝾〸ꅞ
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ꯡ껺
띳ꖫ
ꡆ과
뚧ꙶ
ꚨꕜ
ꑰ깼
뎻돹
껆쎹
ꑕ짜
싂꫷ꮰ
쎣ꩌ
ꑕ돹
뛰Ꙛ
까뾳
ꭥꓴ쁙
ꙷꟁ
멝ꩌ
ꥸ뽄
ꛨ뛩
뷥귭
럋쏤
꛳귭
껺쏤
ꩆ걷
Ꙛꡆ
녧ꭥ
ꥼ롱
둟냪뱛
붲귭
ꑕ듲
깈쏤
ꛨꟸ
듲ꑕ
ꕪ녞
ꕟꑳ
Ꙛ듲
꭮ꑳ
ꛨ껺쁙
ꛨ돹
ꓦ꫹
걶ꑳ
ꯡꓴ쁙
Ꙛ뵌ꑳ
뫑ꑳ
ꩌ귭
Ꙛ싗들
꧵ꩇꑳ
띳뛭
녧쏤
ꩆꟸ
ꑳꙚ
꒤쓵
뎻Ꙛ칐
ꑳꛨ
꽝ꑳ
뱂뽄
낪ꝼ
볚귭
깰ꑗ
ꩲ듲
Ꝧ귭
ꩆꡆ
ꑳꭥ
듲꭮
Ꙛꙶ
까맖
ꑪꙡ
ꭥ귭
튲귭
ꑰꛨ꫹
ꑕ깈ꑕ
ꥸ룴쏤
ꥸ료
퉏ꝼ
ꕪ냏
ꑕ띳귭
ꩆꑳ
띳ꭥ뱛
깈ꯡ
ꗐ뱛
깰ꑕ
ꩆ럋
뎻깈ꑕ
Ꝥ귭
ꩆ튲
ꩆ돹
ꑳꭥ
ꛨꑳ
ꯡ썢
ꗐ껺
쑖ꑦ
뛭쁙
꒺걶
ꩆ깈
ꩆꝼ
쇂귭
굞ꝼ
ꩆꡆꟀ
Ꙛ튲
ꑳꡟ
ꑕꙚ칐
ꩆꦱ
ꩆꫀ
ꛨ깈
ꩆ뾽
Ꙛ뛩
ꛨꝤ
꫸뫖ꢽ
ꑕ뛭쁙
ꑈꑦꅝꉈꅞ 
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닄ꑔ론 ꑰ떲
ꗁ냪 㜸 ꙾꫷꫹꒤ꙡ꡴닎꣣ꚳꕈꑕ꽓뱸ꅇ
ㆡ  ꙕ꿅꒤ꙡ볆뙱쇶꣣뚥뱨꧊ꅁ꛽ꓱ꿊ꕆ뉺뷗꒤ꪺ덗ꯟ꧊ꅇ낪꿅꒤ꙡ롳볆뙱ꓖꅁ
꒤ꓟ꧊꯼볆깴뙚ꑪꅆ꒤ꝃ꿅꒤ꙡ롳볆뙱몥뱗ꅁ땍ꙕ꿅꒤ꙡ샧띾냓깡볆곛궫
야ꅁꙝꚹꙕ꿅꒤ꙡꕈ뻷꿠뫘쏾결냏릺꯼볐ꅃꕈꚹ릺꓀ꕘꪺꙕ꿅꒤ꙡꅁ꣤볆뙱
ꓱ귈꒣ꑀꅁꑀ꿅꒤ꙡ볆뙱ꓱꧺ엣룻낪ꅃ
㊡  ꙕ꿅꒤ꙡ뻷꿠꽓ꛢ꒤ꅁꝃ꿅꒤ꙡ뻷꿠ꕈ싸덦ꦱꅂꑰꙙꦱꅂ뉺빶ꦱꅂꙂꩇꦱ볆
뙱돌Ꙩꅂ꓀ꝇ돌뱳ꅁ롧샧꒺깥쇍Ꙗ뷆Ꙙꚡ롧샧ꅁꕈꫯꙘꕄ굮껸뙏꫌ⶭ碤䢫
낲ꓩ껉ꅁꅵ껸뙏껉뚡땵ꅂ껸뙏꒺깥Ꙩ볋ꅶꪺ꽓꧊ꅃ꒤꿅꒤ꙡ걏낪ꝃ꿅꒤ꙡꪺ
꒤꒶꒤ꙡꅁ꣤뻷꿠낣싸덦ꦱꕾꅁꚳ쇊뙒쁗뉶룻ꝃꪺ낪꿅냓ꭾꅝ꙰쓁뿶늴쏨ꛦ
떥ꅞ꫾쓝꧳싸덦ꦱ꒺ꅆꚹꕾꅁ쇊뙒쁗뉶룻낪꒧ꗍ쉁궹ꭾꅝ꙰ꩇ뗦ꛦꅂ뎽ꛗ앵
떥ꅞꅁꭨ뽗ꗟꚨꦱꅁ꒣ꙁ꫾쓝꧳싸덦ꦱ꒺ꅁꗑ싸늧꧊신결녍띾꧊롧샧ꓨꚡꅃ
낪꿅꒤ꙡ뻷꿠뫘쏾뭐냓깡볆ꗘ돌결셣Ꙩꅁ꺵꣤ꅵ뭅뚰롧샙ꅶ꒧ꝑꅁ걏굸ꑈꗰ
낲뭐럭ꙡ꥾ꗁ쇊ꪫ껸뙏ꪺꕄ굮뛗뚰ꙡꅃ
㎡  ꗁ냪 㜸 ꙾ꪺ꒤ꙡ꫅뚡꓀ꝇꅁꣃꖼꝥ뉻ꝃ꿅꒤ꙡꕈ꒻ꢤ떥뙚ꓨꚡꅁ뱨뱨돲슶
낪꿅꒤ꙡꪺ뉺띑볒ꚡꅁꛓ걏ꕈꑳ껼결곉ꅁ냏릺결꫷ꛨ냏ꅂ꫷듲냏ꅂ꫷ꡆ냏ꅂ
꽐사냏ꅃꙕ냏꣼ꛛ땍ꅂꑈꓥꙝ꿀Ꝁꗎꛓꙕꚳ꽓ꛢꅇ꫷ꛨ냏ꪺ꒤ꙡ꓀ꝇꕈꯡ껺
결꒤ꓟꅁꙕ꿅꒤ꙡ꓀ꝇ돌놵꫱뉺뷗볒ꚡꅆ꫷듲냏낪꿅꒤ꙡ볆뙱Ꙩꕂ꓀ꝇ뚰
꒤ꅁꕈ띳ꖫ뭐ꑕ짜결꒤ꓟꅁ꛽ꝃ꿅꒤ꙡ꭯늧녠ꙡ땽늨ꅆ꫷ꡆ냏ꚳꡆ과뭐뚧ꙶ
꣢낪꿅꒤ꙡꣃꙃꅁꭥ꫌ꛬ롭놵꫱꒤ꖡꅁꯡ꫌ꛬ롭놵꫱ꓓ꩚ꑳ냏ꅆꑀꓴ꒧륪ꪺ
꽐사뙭ꅁꗧꚳ낪꒤꿅꒤ꙡ뚰떲ꚨ롳ꪺ뉻뙈ꅁꝥ뵵ꪬ꓀ꝇ뇗덥깱꒤ꖡꅁ뙢뵵꭮
ꕟꚳꭃꟁꅂꙚ쁙꭮ꕟ꓀ꯏꅃ
ꕈꑗꅁꗁ냪 㜸 ꙾꫷꫹꒤ꙡ꡴닎꽓뱸ꅁ뵔꓁ꙡ뮡ꧺꑆꑪ뙱굸ꑈꪺ뙩빮ꅁ걏ꕄ
뻉뻔ꙡ걆냈껉듁꫷꫹꒤ꙡ꡴닎ꪺꕄ굮ꑏ뙱ꅃ뻔ꙡ걆냈맪걉ꕈꭥꅁꖻ걏ꑈ럏땽ꓖꪺ
ꓓ꩚ꑳ쑓ꙡ녡ꅁꙝ꧶ꙵ쏸꟰ꪺ냏ꛬ쁵뛕ꅁꚨ결꫷꫹ꢾ뷃ꕱꕏ뎡꧒Ꙣꅁ볆ꕈ롕군ꑪ
뙱굸ꑈꪺ뙩빮ꅁꚹ뚧ꙶꅂ띳ꖫꅂꑕ짜ꅂ꭮뚯ꅂꙷꗁꅂꯘ뗘떥빆꫱꒤ꙡꅁꙢꑪ뙱굸
믝ꪺ뇀ꩩꝕ쑩ꑕꅁ낿땍녕끟결낪꿅꒤ꙡꅃ꒤ꙡ꒺꥾ꗁꑈ볆꒣Ꙩꅁ꭯걏냓띾겡떸ꅁ
몳꣓쑣ꦹꪺ볶빸ꖫ뚰ꅁ꣤덣냢냓ꭾꕈ굸ꑈ믝ꡄ결닄ꑀꛒ뙱ꅁꙝꚹꓩꗎꛊ덦ꅂꙂꩇ
ꑰꙙꅂ벲뉹ꦱ꙰ꭂꯡ걋떫꿫ꭟꕘꅃꛜ꧳꣤ꕌ냏냬ꅁ빮굸쇶꒣굙ꭥ꫌썥ꑪꅁ꛽빆꫱
빮굸꒴걏뭅뢨싸덦ꦱ깡ꪺ껸뙏ꕄꑏꅁ결ꙝ삳ꭄ낲ꓩ껉ꅁ빆꫱굸샧꒺냲뱨굸ꑈ겡냊
껉꫅꣼궭ꪺ껸뙏꽓꧊ꅁ싸덦ꦱ뒣꣑ꪺ냓ꭾ뭐ꩁ냈꣣Ꙩ꒸꓆꽓꧊ꅃ 
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ꙡ냏걆ꩶ뭐롧샙꒤ꓟꅁ걏걇꒤ꓟ꧊뻷꿠ꞹ돆ꅁ쇶ꡓꚳ띳ꖫ빆꫱굸꣆궫ꙡꪺ냏ꛬ쁵
뛕ꅁ땍뻌싇꣤녪ꑪꪺ꒤ꓟ꧊ꅁ꒴꿠뫻꯹꣤돌낪꿅꒤ꙡ꒧ꙡꛬ꧳꒣뱙ꅁ꧒Ꙣ냏냬 ꅝ꫷
ꛨ냏ꅞ꒺ꪺ꒤ꙡ꓀ꝇꮬ멁ꑝ돌놵꫱뉺뷗꒤ꪺ뉺띑볒ꚡꅃ 
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닄ꑔ뎹†뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꪺ꒤ꙡ꡴닎
ꗁ냪 㠱 ꙾ꅁ쁈뗛꣢ꦤ쏶ꭙ쇍뵷ꅁ꫷꫹닦싷ꑆ뻔ꙡ걆냈엩꣮ꪺꟴ뾣ꅁꛦ걆ꑗ
걆ꥥ라녎앶ꑏ쉫쇙뾤걆ꦲꅁꙞ쉫ꗁꕄ뻋걆ꅁ굸ꑈꙢ걆ꩶꑗꪺ뱶암ꑏ덶몥빐냎ꅃ롧
샙ꑗ결ꯦ끟ꪽ끬뭐ꕸ왗ꪺ뢨깴ꅁ뙽꧱왛ꗺꅂꑰꑔ덱ꗽꯡ덑뗸결롧샙둟땤ꪺ롕왆
꒦ꅁꥨꕂ꒣뷗ꚨ껄꙰꛳ꅁ꭯뗛맪결귬ꖻꡈ녉ꪺ꫷꫹롧샙뭐ꫀ라뽅끟ꑆ꒣ꑰꪺꩩ
쑩ꅃꕈꑕ녎ꦵ쓲ꭥꑀ뎹론ꅁ녱꒤ꙡ꡴닎꓁ꑊꅁ샋뗸뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡ꫷꫹ꪺ꟯엜ꅃ
닄ꑀ론 ꗘꭥ꫷꫹ꪺ꒤ꙡ꡴닎떲멣
꒤ꙡ꙰Ꙑꗍꥒꅁ라쁈뗛꒺ꕾꙢ샴맒ꪺ신엜ꛓ뷏ꗍꅂꚨ꫸ꅂ뭐껸덵ꅃ뻔ꙡ걆냈
룑낣ꯡꅁ꫷꫹ꪺ꒤ꙡ볆뙱ꗑ ㄴ 귓빕듮결 ㄰ 귓ꅝꢣ맏 ㌭ㆡꅁ꣤꒤ꚳ꒤ꙡꙝ륳
냢ꅂꩁ냈뻷꿠ꪺ돠ꖢꅁꛓ뉟결ꑀ꿫뭅뢨ꅆ꛽ꕴꚳꑀ꟥띳ꮬ꒤ꙡ녕끟ꅁꕝ걁ꗦ덱띆
륄껇ꪺꝂꗉ룴ꑇ걱ꅂ띏듲룴ꑀ걱ꅂ띏듲룴ꑇ걱ꅂꑔ쇆뻴ꅁ뭐꒯띒띳ꟸꅂꭈ롱띳ꟸ
떥띳뾳ꫀ냏ꅃ룓꒤ꙡꣃꭄ랽꧳귬ꥬ뭅뢨ꪺꚨ꫸ꅁꛓ걏꫱꙾꣓꧞ꙡꛓ끟ꪺ띳뾳꒤
ꙡꅃ궫띳걾땐ꯡꪺ꒤ꙡ롳ꅁ꣌뻚꒤ꓟ꧊꯼볆뚡뙚ꑪꑰꅝꢣ맏 ㌭㊡ꅁꙀ냏릺결ꑃ
꿅ꅁ꣤꒤낪꿅꒤ꙡ롳꒴뫻꯹귓볆돦ꑀꅁꦼꚹ꒤ꓟ꧊꯼볆깴뙚ꑪꪺ꽓ꛢꅝꑃ꿅뭐꒻
꿅꒤ꙡ곛깴 ㄸ⸱㒡䚤뮯얻傤궯얬? ㌷⸱㦡䚤궯얻傥粯얬? ㄱ⸱㚡庡䎬?ﮤ
ꑕꅁꑀꅂꑇ꿅꒤ꙡ롳ꦼꚹ뚡ꪺ꒤ꓟ꧊꯼볆깴뙚닓띌ꅁ멣ꚨꑀ귓놵꫱뛪럆ꪺꚱ뵵ꅃ
ꙕ꿅꒤ꙡ롳뚡ꪺ뚥뱨쏶ꭙꅁ꙰ꫭ ㌭ ꧒ꗜꅁꙢ샧띾돵꧒볆뭐뻷꿠볆ꑗꅁ닅Ꙙ
낪꿅꒤ꙡ샧띾돵꧒볆Ꙩꅂ꒤ꙡ뻷꿠볆셣싸ꅆꝃ꿅꒤ꙡ샧띾돵꧒볆맨ꅂ꒤ꙡ뻷꿠볆
돦꿂ꪺ뚥뱨꧊ꅃ꛽꣤덗ꯟ꧊굙뭐뉺뷗꒤ 䬽 ꪺꖫ돵볒ꚡ곛ꓱ룻ꅁꕩ땯뉻ꑀ귓ꧺ엣
ꪺ냏곉ꅁ룓냏곉결ꑔ꿅꒤ꙡꅁ꣤ꑗ낪꿅꒤ꙡ롳귓볆돦ꑀꅁꦼꚹꝥ ㄺ 쏶ꭙꅁꛜꑔ
꿅꒤ꙡ꭯볉뱗결 ㈸ 귓ꅁ결ꕼ꿅꒤ꙡ귓볆ꪺ ㈸ 궿ꅃ꣤ꑕꑇ꿅뭐ꑀ꿅꒤ꙡ귓볆꓀ꝏ
결 뭐 귓ꅁ꣢꣢궿볆쏶ꭙꑓꙞ쉫놵꫱ ꅇ ꪺ떥ꓱ쏶ꭙꅃ꣌ꚹꅁꕩ녎 㤴 ꙾꫷
꫹ꪺ꒤ꙡ롳릺꓀결낪꿅ꅝꝴꑃꅂ꒻ꅂ꒭ꅂꕼ꿅꒤ꙡꅞ뭐ꝃ꿅ꅝꑀꅂꑇꅂꑔ꿅꒤ꙡꅞ
꣢꒤ꙡ롳ꅃ㌸
맏 ㌭ㆡ䊥솰 㜸 ꛜ ꙾꫷꫹꒤ꙡ떥꿅엜꓆맏
룪껆꣓랽ꅇꖻ곣ꡳꗐ뷕뻣뉺꧒녯ꅝ㈰〵⼰㝾〸ꅞ
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ꯡ껺
띳ꖫ
ꡆ과
ꩆꩌ
뛰Ꙛ
듲ꭥ
몮ꟸ
뎻돹
뚧ꙶ
ꛨꙶ
까뾳
ꑕ짜
ꑰ깼
Ꝃꗉ룴ꑇ걱
ꛨꓨ
싂꫷ꮰ
ꛨ룴
껆쎹
꒯띒띳ꟸ
ꭃꟁ
ꚨꕜ
ꩌ냂
듲ꑕ
쎹귭
Ꙗ뚧Ꙏ닄
ꑕ돹
ꓦ꫹
ꙷꟁ
ꯡ썢
ꓓ듲룴걱
꽝ꑳ
ꭈ롱띳ꟸ
꛳귭
ꛨꟸ
ꕪ녞
꭮뛭
ꑕ깈ꑕ
띳쁙
둟냪뱛
녧ꭥ
ꑳꙚ
ꭥ깈
ꙷꗁ
걶ꑳ
뚧ꧺ
ꑕ듲
듲ꑕ
Ꙛ쁙
쎣ꩌ
띏듲룴ꑀ걱
ꕟꑳ
ꭥ귭
깈쏤
꭮뚯
ꥼ롱
껺쏤
ꑕ뛭쁙
Ꙛ싗들
ꑔ쇆뻴
꒤돹
ꯘ뗘
Ꙛ뛩
깰ꑗ
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ꭥꓴ쁙
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ꛨꑳ
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ꛨ깈
깰ꑕ
ꑕ띳귭
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ꑪꙡ
ꩆꑳ
Ꙛ튲
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㌠㐮㔸ꇣ㈱⸹㘠 ㈸ ㎡㤠 ㎡㜠
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덎쁝ꅂ꾲껑ꦱꅂ꣨Ꙍꫀꅂ쓡뱶ꫀ떥ꅃ룓뻷꿠뻔ꙡ걆냈껉듁ꕈ굸ꑈ결껸뙏ꕄ엩ꅁ꯴
ꑪ뙱빮굸꧒뷧ꅁ룓뻷꿠냓깡ꝑ볭곛맯싗쎭ꅁ걏꒤낪꿅꒤ꙡꪺ뒶륍뻷꿠ꅃ꛽뻔ꙡ걆
냈룑낣ꯡꅁ쁈ꑪ뙱빮굸ꪺ뗴멍ꅁ냓깡볆ꗘ빕듮ꅁ꙰늴쏨ꛦꗑ 㐲 깡듮결 ㄱ 깡ꅂꓥ
꣣ꅝ껑ꅞꦱꗑ 㤱 깡듮ꓖ결 ㈶ 깡ꅂ벲뉹ꯇꗑ ㌹ 깡듮ꓖ결 깡ꅋꅃ꣤꒤ꅁꛬ꧳낪
꿅꒤ꙡ꫌ꅁ뻌싇꣤녪ꑪ꒤ꓟ꧊ꅁ꒴꿠Ꝭꓞꙕꙡ꥾ꗁꭥꦹ껸뙏ꅁꙢꝑ볭뭐ꚨꖻ뚡ꡄ
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㈠꧒뿗ꅵꥥ끕롧샧ꅶꓨꚡꅁꭙꗑ뗻뿯ꥥ귻라둎꧒ꚳ꟫볐꫌꧒뒣샧륂군땥뗻ꥷ쁵돓ꚸꟇꅁꗑ닄ꑀꙗ
쁵ꗽ꣺녯ꥥ끕롧샧앶ꅃꙕꗁ녊ꚬ뙏볐럇결ꡃꑈ 㘰 ꛜ ꒸ꅁ롧샧꫌믝쎺ꗦ샧륂ꚬꑊ셠썂ꪺ
ꉍ꒩꫷뫞덂ꅁ꣤빬결롧샧꫌꒧롧샧ꚨꖻ꓎돒냈ꚬꑊꅃꥥ끕롧샧듁궭ꕈ ꙾결귬ꭨꅁ롧뗻얲롧샧셚
껄꡽ꙮꕂ뻷쏶뭻결ꚳ쑾쓲ꥥ끕꒧ꖲ굮꫌ꅁꭨꕩ쓲곹 ꚸꅁꡃꚸ ꙾ꅃ
㌠꫷꫹뾤ꟓ끏룼ꅇꅵꙕꫀꢽ뷼ꓩ뱹왧꒤꒸ꅁꭕ뿗뒶듧ꅁꦵ륄ꖴ쏧ꅁ면삸덝늽ꅁ떸쎶꒣떴ꅁ꒬깢뿋
꓍ꅁ룘둉꛰낭ꅁ빑녩껶뙏ꅁ닶ꚹ결곆ꅃꗁ냪ꕼꑑꑔ꙾걆ꦲ결꟯꡽ꗁꭕꅁ론곙껶뙏ꅁ덗ꥷ닎ꑀ꯴꯴ꅁ
뉻놩꒤꒸ꓩ볶빸땓꧵ꅁ뙭ꟸ뗳ꖫꅁ꓀맒덝늽ꅁ덱염덝궻껗ꅁ뱳뎯겹늽ꭾꅁꅋꅃꅶꅵꕖꛜꓩꅁꑪ
뎷ꯡꑑ꒭ꓩꅁꓦ꯼ꑬ결ꕖꛜꅃꭕ꒣곛뙐ꅁꙕꥭꓳ꧳꾨냳늽꾪ꅁ뭅뇚라쁜ꅁꙗꓪ궹쁙ꅃ깡깡닪ꛌ결
ꑙꅁ꣣겹꫁꾪ꗽ꫁꾫ꅶꅃ㐴
녯ꖭ뿅ꛓ쑾쓲샧띾ꅆꓖ볆ꛬ꧳ꑔ꿅꒤ꙡ꫌ꅝ꙰뚧ꙶꅂꑕ짜ꅂꑰ깼떥ꅞꅁ껚뻚ꗐ뷕
ꢫ던왛맮ꅁꙨ볆ꦱ깡꒣걏랲띾ꕴ뿑ꕘ룴ꅁ둎걏ꕾ빅ꛜꯡ껺ꅂ띳ꖫ떥룻낪꿅꒤ꙡ쑾
쓲샧띾ꅃꑔ꿅꒤ꙡ뛈꙳ꪺ륳걐냓깡ꅁ껵ꕢꝥꕢ랲띾ꪬ멁ꅁ꣤샧띾껉뚡쁈꧊ꅁ곝ꦱ
꫌Ꙩꕢ결때ꩫꕾꕘꑵꝀꪺꯄ떣뭐ꛑꑈꅃ뻚ꑕ짜꣼던ꦱ깡ꫭꗜꅇꅵ뉻Ꙣꑀ귓ꓫ쇈ꪺ
뿺ꅁ룲ꕈꭥ껚ꖻꡓ녯ꓱꅉ꣠ꑬꑫ꣠뎣쑕Ꟛ낮꿜쏶꫹ꅁ룲ꕌ귌꣬ꕸ왗ꕨꛭꅃ꛽Ꟛ꒣
ꗌ둎덯볋ꚬ끟꣓ꅁ꓏ꖿ뉻Ꙣꡃꓫꚳ걆ꦲꪺꛑꑈ꙾꫷ 㘰〰 ꒸ꅁꑝ꒣꧈빪ꚺꅁ둎뙽
ꦱ엽ꑈ깡꣓돜꿹닡ꓑꑝ꒣뿹ꅉꅶꗑꚹꕩꪾꅁ꒤꿅꒤ꙡ꒺룓쇊뙒쁗뉶ꝃ꒧뻷꿠냓깡
ꑷ걏ꓩ뢨ꛨꑳꅁꙢꝑ볭ꓩ꽱땽송ꪺ놡ꩰꑕꅁ꯹쓲롧샧걏냲꧳ꅵ냓띾멄꧊ꅶꅃ
㊡   뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꪺꅵ띳뻷꿠ꅶꅇꕝ걁ꫡꦱꅂ뙅꧒ꅂ쉢락앵ꅂ뎨꣣ꛦꅂꭋꝑ냓
ꦱꅂ륱뢣룪끔꒤ꓟꅂ라군깶꣆냈꧒ꅂꯘ뽶깶꣆냈꧒떥ꅃ꣤꒤ꅁ낣 㜭ㄱ ꭋꝑ뙗냓
쇊뙒쁗뉶룻낪ꕾꅁꙨ쓝쇊뙒쁗뉶ꝃꪺ뻷꿠ꅃ
⠱  쇊뙒쁗뉶낪꫌ꅇ㜭ㄱ ꭋꝑ뙗냓꧳ꗁ냪 㠸 ꙾뙩빮꫷꫹ꕾ깱ꅁ꺵꣤띳뽯ꅂ띳쉁
ꪺ뱳ꝩ꟎뙈ꅁꙢ꫷꫹뇈끟꙾뮴ꑀꕎꪺ띭쇊볶볩ꅁ띳ꖫꅂꯡ껺ꅂꡆ과ꗽꯡ뙽덝ꑆ
깡꫹ꖫꅃ꣤냏ꛬ뿯뻜낾ꙮꑔꑪ낪꿅꒤ꙡ꒺꒧ꕄ굮뗳륄ꅁꕈ낪꿅꒤ꙡ꒧녪ꑪ껸뙏
ꑏꅁ뿑ꡄꝑ볭꒧랥ꑪ꓆ꅃ냟ꑀꪺ꣒ꕾ걏ꛬ꧳꫷듲십샴깱꭮룴듲ꭥ룴걱ꪺꅵ꫷ꭡ꫹
ꖫꅶꅁ룓ꦱꛬ꧳듲ꭥꅂ뛰Ꙛꅂ몮ꟸꅂꭈ롱띳ꟸꕼꑪ뭅뢨ꗦ곉ꅁꕂ뫲빆덱ꦹ띳ꖫꅂ
껆쎹뵘쁙꒧궫굮띆륄ꑗꅃ꣤뻜Ᵹ띴ꗜꑆ꣤꧒Ꙣ룴걱ⴭ샴깱꭮룴듲ꭥ걱ꅁ걏꫷꫹ꗦ
덱셣ꚣꪺ궫굮ꗦ덱띆륄ꅃꑗ굺뇀뷗ꅁꕩ녱Ꙑ룴걱쉢락앵ꅂꝎ뚼앵ꅂꩁ릢ꛦꅂꑰꙙ
ꦱ떥냓깡ꩌꗟꅁ샲녯뙩ꑀꡂ쏒맪ꅃꕈ쉢락앵ꅂꝎ뚼앵꣓곝ꅁ꣤껸뙏ꕄꑏ결ꛦ롧ꚹ
룴걱꒧ꢮ뷸빲빰ꅁ꿠뫻꯹ꦱ깡ꪺ샧띾ꅁ엣땍껸뙏ꑏ꒣깥ꑰꅁꗑꚹꕩꢣ룓룴걱ꗦ
덱꒧셣ꚣ뭐쁈꒧ꛓ꣓ꪺ썥ꑪ껸뙏볧ꑏꅆꛓꩁ릢ꛦꅂꑰꙙꦱꪺ냓뵤돲때ꩫ빡돦ꑀ
ꝃ꿅꒤ꙡ몡ꢬꅁ뛕ꖲ녯ꗵ뿠꣤ꕌ꒤ꙡ껸뙏꫌ꪺꓤ꯹ꅃ
⠲  쇊뙒쁗뉶낪꫌ꅇꭋꝑ뙗냓ꅂꩁ릢ꛦꅂ쉢락앵ꛬ꧳샴깱꭮룴듲ꭥ걱ꪺ뉻뙈ꅁꣃ
ꭄ꽓꣒ꅁꯘ뽶깶꣆냈꧒ꅂ라군깶꣆냈꧒ꛬ꧳ꝃ꿅꒤ꙡꪺ꣒ꑬꗧꓱꓱ곒걏 ꅝ꙰ꩌ냂ꅂ
ꙷꟁꪺꯘ뽶깶꣆냈꧒ꅞꅃ꯶뉺ꅁꯘ뽶깶꣆냈꧒ꅂ라군깶꣆냈꧒뭐뙅꧒쓝꧳쇊뙒쁗
뉶ꝃꅂ믹껦낪꧹ꪺ냓ꭾꅁꖻ삳ꕘ뉻Ꙣ낪꿅꒤ꙡꅁ뿯뻜Ꙣꝃ꿅꒤ꙡ뙽띾ꅁ꣤맪걏결
ꑆ론곙꾲꫷ꅁ걇뎡꓀띾꫌뿯뻜Ꙣ깡뙽띾놵껗ꪺ롧샧볒ꚡꅁꙝꚹꕘ뉻ꑆ라군깶꣆냈
꧒뭐싻꫙결빆ꪺ꥟Ɪ뒺뙈ꅃ꛽냲ꖻꑗꅁꑪ뎡꓀ꪺ띾꫌쇙걏쇍ꙖꙢ떥꿅룻낪ꪺꯡ
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㐠껚뻚ꅵ뫖ꯘ곙꫷꫹뾤띱ꛑ뫖ꝑ걺뙋맪걉뿬ꩫꅶꅁꑚ덝쑹꫷꫹뾤꙾몡꒻ꑑ꒭랳ꕈꑗꅁꣃ쑾쓲꥾ꛭ
몡ꑔ꙾꫌ꅁꕩꗓ뷐띱ꛑ뫖ꝑ걺뙋꒻ꑤ꒸ꅃ㐵
껺ꅂ띳ꖫ뙽띾ꅁ꽓ꝏ걏Ꙣ뾤걆ꦲ꧒Ꙣꪺꯡ껺ꗁꗍ룴ꑗꅁ뚰떲ꑆꑪ뙱ꪺ뙅꧒ꅂꯟ깶
꣆냈꧒뭐ꑧꙡꕎ껑ꅁ걏뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꧺ엣ꪺ뗳뒺엜꓆ꅃ
ꕈꑗꝃ꿅꒤ꙡꪺ뻷꿠뫘쏾ꅁ곝꛼싸뛃때뎹ꅁ쇊뙒쁗뉶낪ꝃ꒣떥ꪺ냓ꭾꅁ싸
땍ꣃ뎯꧳Ꙑꑀ꒤ꙡꅃ꛽꣤굉ꯡ뵔쇴ꝴꑆ꣢귓엜꓆ꅇꗑ듲ꭥꪺꭋꝑ냓ꦱꑀ꣒ꕩꪾꅁ
낪꿅꒤ꙡ덗볒ꚳ쉘ꑪꅂ녎빆꫱ꑰꮬ뭅뢨몥ꚸ꣖ꑊ꣤꒺ꪺ쇍뛕ꅆꗑꝃ꿅꒤ꙡ꒺ꅁ쇊
뙒쁗뉶ꝃꅂ냢믹낪ꪺ뻷꿠ꕩꪾꅁ꣤ꖫ돵뵤돲럭꒣뛈ꓮ꧳ꖻꢭ뭐빆꫱뭅뢨ꅃ뒫ꢥ꒧ꅁ
꣤ꖫ돵뵤돲뛕ꖲ녯룳뙖뭅뢨곉뵵ꦹꕾ쉘깩ꅁꛓꖫ돵뵤돲ꪺ냏릺ꅁ녎꽤ꯝꑕꑀ뎹낵
ꟳ뉠ꑊꪺ끑뷗ꅃ
ꑇ₰ꪯ얤꒦憾厩쨠
낪꿅꒤ꙡ뻷꿠꿉싸Ꙩ볋ꅁ굙ꕈ껉뚡냏릺ꅁ꣤뻷꿠꽓뱸꙰ꑕꅇ
ㆡ   뻔ꙡ걆냈껉듁ꝙ꙳Ꙣꪺꅵ싂뻷꿠ꅶꅇ낪꿅꒤ꙡ싂ꚳ뻷꿠ꕝ걁땥둙ꅂꪱ꣣ꦱꅂ
볖뺹ꛦꅂ냛ꓹꛦꅂ륽껆ꛦꅂ빣ꦱꅂ덱끔ꛦꅂ듃ꟷꦱꅂ륂냊륂ꭾꦱꅂ뎽ꅂ쓁뿶ꛦꅁ
뭐ꩁ냈뻷꿠ꪺ꿨꫅꒽ꕱꅂ륱뱶끼ꅂꭏꗾ꒽ꕱꅂ돠뢮ꩁ냈ꅃ굙ꕈ쇊뙒쁗뉶낪ꝃ냏릺ꅁ
ꑓꕩ꓀결꣢쏾ꅇ
⠱  쇊뙒쁗뉶낪꫌ꅇ꯶뉺ꅁ쇊뙒쁗뉶낪ꪺ냓ꭾꅁ삳룓Ꙣꝃ꿅꒤ꙡ둎ꕘ뉻ꅁ꛽ꅵ뎽
ꅶ뛈뉻ꢭ낪꿅꒤ꙡꅁꭙꙝ곛룻꧳ꛗꅂ붭ꩇꛦꅁ꣣ꚳ뽗ꗟꦱ궱ꪺ뎽Ꙣ꫷꫹ꣃ
꒣Ꙩꢣꅁꑪ뎡꓀ꪺ껼쉁냓덣쓝꧳셻껉꧊앵덣ꅁ꣤샧띾껉뚡뭐ꙡ쉉ꣃ꒣꥔ꥷꅁꙝꚹ
때ꩫ꿇ꑊ닎군ꅃ덯뫘셻껉꧊ꪺ덣냓Ꙩ꥾ꛭ꧳뙭ꟸꅁ꣤냓ꭾ볆뙱ꓖꅂ뫘쏾돦꿂ꅁ꣌
덦ꭾ꣓랽ꅁꕩ냏꓀결꣢뫘쏾ꮬꅇꑀ뫘쓝꧳ꅵꛛ늣ꛛ빐ꮬꅶꅁ뎽덦ꭙꩵꦤ벴꺷꧒녯
ꪺꑰꮬ뎽쏾ꅁ낣ꛛꗎꕾ꒴ꚳ돑빬ꑾ라ꭥꦹ빆꫱룻ꑪꖫ뚰ꅁꕈꑀꓑ 㔰 ꛜ ㄰ ꒸꒣
떥ꪺ꾲꫷ꅁ듏ꢭꦱ뗳ꭥꪺ썍볓덣냢꣤냓ꭾꅃꕴꑀ뫘걏ꅵ꟥덦냂냢ꮬꅶꅁ꣤뎽덦랽
꧳꟥땯뎽ꖫꅁꕂ뇄ꗎꪺ걏ꩵ뙭냂냢ꪺꓨꚡ덣냢ꅃ꒣Ꙑꪺ냂냢뎽덣ꅁꛛꚳ꣤ꆧ뛕ꑏ
뵤돲ꆨꅁꯜꓖ곛꒬궫야ꅃ껉뚡ꑗꅁꗧꭄꓑꓑꩵ뙭냂냢ꅁ덻꙾륌론ꑾ뙩ꛦ꒧ꅃꚹ뫘
ꭄꖿꚡꅂꑰ덗볒ꅂ꒣ꥷ듁ꪺ셻껉냓덣ꅁ뭐뛇닎꒤냪륁ꟸꖫ돵꒤ꪺꅵꑰꖫ덣냓 ꅶ
뭐ꅵꛦ냓ꅶꣃ꒣떥Ꙑꅁ꭯걏귝꣣ꅵꑰꖫ덣냓ꅶ띾빬꧊ꅁ뭐ꅵꛦ냓ꅶ늾냊꧊ꪺ롧샧
꽓ꛢꅁꛓ덯륄ꕘꑆ뙭ꟸꝃ꿅꒤ꙡ뭐ꮰ십낪꿅꒤ꙡ뚡ꅁꖫ돵냩뵤돲뭐껸뙏ꑏꪺꖨꑪ
뢨깴ꅃ
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⠲  쇊뙒쁗뉶ꝃ꫌ꅇ낪꿅꒤ꙡ꒺ꅁ쇊뙒쁗뉶ꝃꪺ뻷꿠꒤ꅁꙨꕢ궱셻껸뙏ꑏ끉끨ꅂ
냓깡볆ꗘ듮ꓖꪺꝸ맒ꅁ꙰륂냊ꗎꭾꦱꅂ쓁뿶ꛦꅂ륱뱶끼떥ꅁ꧵ꓩꕈ굸ꑈ결ꕄ굮껸
뙏롳ꅁ궱셻굸ꑈ뗴멍ꅁ륂냊ꗎꭾꦱꗑ ㄸ 깡듮ꓖ결 ㄰ 깡ꅁ쓁뿶ꛦꗑ 㐲 깡빕듮결
ㄶ 깡ꅁ륱뱶끼ꟳ걏ꗑ 깡ꭤ듮결ꑀ깡ꅃꚹꕾꅁ궱셻늣띾떲멣 ꪺ신엜ꅁ륽껆ꅂ륁
쏄ꛦꗧꗑ ㄸ 깡듮ꓖ결 깡ꅃꓖ볆냓깡볆ꗘꚨ꫸ꪺ뻷꿠ꚳ썤ꪫꦱ ꅝꗑ 깡ꚨ꫸결
깡ꅞꅂ돠뢮ꩁ냈ꦱꅝꗑ 깡ꚨ꫸결 깡ꅞꅁ곒ꕈ럭ꙡ꥾ꗁ결ꕄ굮껸뙏ꑏꅃ
㊡   뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꪺꅵ띳뻷꿠ꅶꅇ띳뱗꫌ꚳꗍ쉁뙗ꖫꅂ녂꾽ꦱꅂꭏꗾ꒽ꕱꅂꯟ
깶꣆냈꧒ꅂꑧꙡꕎ껑ꅂ쏒꣩ꗦ꧶꧒떥띳뻷꿠ꅃ꣤꒤ꅁꯟ깶꣆냈꧒ꅂꑧꙡꕎ껑뭐라
군깶꣆냈꧒ꪺꕘ뉻ꅁ뙄뮡뗛귨쉜닦뻔ꙡ걆냈엩꣮ꟴ뾣ꪺ꫷꫹ꅁꑧꙡꗦ꧶ꖫꩰ볶떸
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륳냢뻷꿠뚵†† 륳냢뻷꿠떥꿅 ꒤ꙡ떥꿅 ꩁ냈뻷꿠떥꿅ꩁ냈뻷꿠뚵
륳냢뻷꿠†   † ꩁ냈뻷꿠  
녂꾽ꦱ † 7 7 † † 꿨꫅꒽ꕱ
땥둙 † 7 † † 뱳벽륱ꕸ
꓆ꞩꭾ † † 륱뱶끼
ꪱ꣣ꦱ † † ꭏꗾ꒽ꕱ
볖뺹ꛦ † 6       † † 뻷뺹귗뉺
썤ꪫꦱ † † ꯟ깶꣆냈꧒
냛ꓹꛦ † † 돠뢮ꩁ냈
뙗ꖫ † 6† 6 † ꑧꙡꕎ껑
륽껆ꅂ륁쏄ꛦ† 5† 5 † 녭꣩ꛦ
빣ꦱ † 5† 4 † 쏒꣩ꗦ꧶꧒
덱끔ꛦ † 3 † 벲뉹
꫷릢ꦱ †  † 럭빑
듃ꟷꦱ† 4 4† 뱳ꝩꫀ
륂냊륂ꭾꛦ † ꛧꩁ귗꟯
뎽 † 냪덎쁝
쓁뿶ꛦ†   † 라군꣆냈꧒
륱뺹ꛦ† 3† 3† ꯘ뽶깶꣆냈꧒
ꭋꝑ뙗냓 † 꾲껑ꦱ
늴쏨ꛦ † ꣨Ꙍꫀ
꿹ꛦ † 믈ꛦ
ꛛꛦꢮꛦ † ꚳ뵵륱뗸
꛲꣣ꅂ꫷꿈ꦱ † 쓡뱶ꫀ
륱뢣꒽ꕱ † 뙅꧒
뻷ꢮꛦ † 셮ꛢ돵꧒
뎨꣣ꛦ † 2    ₮좦
궹ꭾꛦ † 꾲ꢮꛦ
ꫡꦱ † 룉닟꽚
쏄ꞽ † 뫴ꥀ
ꩇ뗦ꛦ † Ꙍ꣪ꛦ
ꛗ † ꭏ쁉꒽ꕱ
껑ꦱꅂꓥ꣣ꦱ † 덦륂꒽ꕱ
ꩁ릢ꦱ † ꙂꩇꯇꅂꝎ뚼
쉢락앵†   † 1    과깥끼
륳냢ꚡ뙱덣ꦱ† 2† 걾ꛧꦱ
ꓴ륱ꛦ † 2† 껈쁝
뷃꽄ꅂ뱰꣣ † 귗ꢮꛦ
깡꣣ † 뗸얥멱냛
쓑ꕝꦱ † ꣤ꕌ
ꡔꢮꛦ † ꓴ륱ꑵ땻
슧ꭾꅂ쏀ꭾꦱ † 1  † 샧ꯘꑵ땻
ꗋ뒵ꛦ 1† 쁜왕ꑰꙙ
ꯇ꒺룋 †
ꕛꩯ꾸 †
샧띾ꗎ뻷뇱ꛦ †
ꯘꟷꛦ †  
꽓늣ꦱ †  
싸덦ꦱ †  
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㤠ꯡ껺ꕟꚳ띏듲룴덱ꦹꕪ맧ꟸꅂ꭮ꚳꛨ껼룴ꪽ륆ꓴ쁙뵘쁙ꅁꩆꚳ샴깱ꕟ룴ꦹꡆ과ꅂꝂꗉ룴ꦹ띳ꖫꅃ
ꫭ ⴳ₥솰 㤴 ꙾꫷꫹ꙕ꒤ꙡꚸ꡴닎꒤ꙡ귓볆꓎볆뙱ꓱ쏶ꭙ
꫷ꛨ냏₪켠꫷ꡆ냏₤炪켠
꒤ꙡ
떥꿅
꒤ꙡ
귓볆
ꆯ
꒤ꙡ
떥꿅
꒤ꙡ
귓볆
ꆯ
꒤ꙡ
떥꿅
꒤ꙡ
귓볆
ꆯ
꒤ꙡ
떥꿅
꒤ꙡ
귓볆
ꆯ
㜠ㄠⴠ㘠ㄠⴠ㔠ㄠⴠ㐠ㄠⴠ
㌠㘠㘠㌠ㄱ ㄱ ㌠㌠㌠㌠㔠㔠
㈠㤠 ㄮ㔠 ㈠ ㄲ ㄠ㈠㘠 ㈠㈠㐠 〮㠠
ㄠㄳ ㄮ⸴ ㄠ㈠ 〮ㄶ ㄠㄱ ㄮ㠠 ㄠㄳ ㌮㈵
룪껆꣓랽ꅇꖻ곣ꡳ뻣뉺꧒녯ꅝ㈰〵⼰㝾〸ꅞ
ꩠ ⤠ꆯ₻傰ꑀ꿅꒤ꙡ볆ꗘꪺ궿볆쏶ꭙ㔱
맏 ⴶꅂ꫷ꛨ냏꒤ꙡꚸ꡴닎ꗜ띎맏
쁈냓ꭾ떥꿅꒣쉟Ꙗꕾ쉘ꑪꅃꯡ껺ꕈꑕꑔ꿅꒤ꙡꅁꙨꛬ꧳ꯡ껺ꦹꕾꪺꗦ덱띆륄ꑗꅁ
ꯡ껺ꕟꓨꚳꅵ듲ꑕꅶꛬ꧳ꯡ껺ꦹꕟꑳ꒧띏듲룴ꑗꅂꯡ껺ꩆꓨꚳꅵ뎻돹ꅶꛬ꧳ꯡ껺
ꦹꡆ과꒧샴깱ꕟ룴ꑗꅂꅵꝂꗉ룴ꑇ걱ꅶꛬ꧳ꯡ껺ꦹ띳ꖫ꒧꒤ꖡ꒽룴ꑗꅂꅵꙖ뚧Ꙏ
닄ꅶꛬ꧳ꯡ껺꭮ꓨꦹꓴ쁙뵘쁙꒧ꛨ껼룴ꑗꅂꅵ꫷꫹ꮰꅶꅂꅵ꽝ꑳꅶꛬ꧳ꯡ껺ꩆ꭮
ꓨꦹꥼ롱꒧샴깱꭮룴ꑗꅃꑗ굺ꑔ꿅꒤ꙡ꣢꣢떥뙚꓀ꝇꅁ꒤꒶ꑀꅂꑇ꿅꒤ꙡꅃ냟ꑀ
ꪺ꣒ꕾ걏ꯡ껺뭐뎻돹뚡ꅝ맏 ㌭ ꑗ껦ꑬ뛪ꅞ ꅂꛬ꧳샴깱ꕟ룴ꑗꪺ띳뾳꒤ꙡⶤ꾷劷
ꟸꅁ룓꒤ꙡꛬ롭뫲빆Ꙑ떥꿅꒤ꙡⶳ뮳說䆳禦ꢬ憪몤꾷劷玧뎻돹ⶤ喳來ꩌ귭꒤
ꙡ롳뚰뉻뙈ꅃ껚뻚ꗐ뷕왛맮꧒녯ꅁ뎻돹뭐ꑕ돹쇶쓝꒣Ꙑꛛ땍ꟸꅁ꛽ꩵ뗛꧵ꓩ꫷ꛨ
륱뱶끼땯깩끟꣓ꪺꦱ뗳ꅁ뻮룳꣢ꟸꅁ걇ꦼꚹꟸ곉꒣ꧺꅃ빆꫱ꪺ꒯띒띳ꟸꅁꭙꗁ냪
㜱 ꙾쑷덝뾳ꯘꪺ띳ꫀ냏ꅁ쑷덝ꫬ듁ꅁ꫷맧뙭꒽꧒ꭋ띨빅ꛜꚹꅁ쁈꒧ꛓ꣓ꪺꥼꚳ
ꓡ걆꣆냈꧒ꅂ쒵맮ꞽꅂ껸ꢾꞽꅂ맏껑쁝ꅂ뷃ꗍ꧒떥꒽깡뻷쏶ꅃꛦ걆ꑏ뙱ꪺ꒶ꑊꅁ
꣏룓꒤ꙡꛦ걆뻷꿠ꞹ돆ꅁꕛꑗꛬ롭뫲빆뎻돹ꅁ뭐ꯡ껺ꪺꢮ땻껉뚡ꑓ땵ꅁꙝꚹꗍ뭅
ꓩ셣ꅁꕘ뉻ꑆꑔ꿅꒤ꙡ롳뚰ꪺ꽓껭뉻뙈ꅃ뻣엩ꑗꅁ낣ꕨ꒯띒띳ꟸꕾꅁ꫷ꛨ냏ꪺ꒤
ꙡꚸ꡴닎ꑪ교ꝥ뉻ꝃ꿅꒤ꙡ샴슶낪꿅꒤ꙡꅂ뱨뱨냯야ꪺ둘꛳꫅뚡꧊ꅃ
낪꿅꒤ꙡ
ꑔ꿅꒤ꙡ
ꑇ꿅꒤ꙡ
ꑀ꿅꒤ꙡ
ꗦ덱띆뵵
ꗦ덱ꓤ뵵㔲
㊡  ꫷듲냏
꫷듲냏ꕟꕈꓓ꩚ꑳ뭐꫷ꡆ냏ꅂꛨꕈ쎣ꩌⶩ粸熤䂽疻傪쾬났즡䎰쾤몦
냏뛴ꕝ걁뻣귓꫷듲십뭐꫷ꡆ십ꑪ걶ꢽꅃ냏꒺ꕈ꒻꿅꒤ꙡ⶷玥ꮬ낤꒤ꅁ꒺ꝴ 귓
ꑔ꿅꒤ꙡꅂㄲ 귓ꑇ꿅꒤ꙡꅁ뛈 귓ꑀ꿅꒤ꙡꅃꙕ꿅꒤ꙡꣃꖼ뿭둠낪꿅꒤ꙡ맨ꅂ
ꝃ꿅꒤ꙡ늳ꪺ뚥뱨쏶ꭙꅁ꓏ꛓ걏ꑇꑔ꿅꒤ꙡꙨ꧳ꑀ꿅꒤ꙡꪺ꒣ꞡ뿅뉻뙈ꅃ
꫅뚡꓀ꝇ꙰맏 ㌭ ꧒ꗜꅁ돌ꑪ꽓ꛢ걏냏꒺돌낪꿅꒤ꙡ⶷玥ꮦ溤쾱悪몴
ꭥⶶ娭몮ꟸꑔ꿅꒤ꙡ롳ꅝ맏 ㌭ ꑗ껦ꑬ뛪ꅞꅃ꯶뉺ꅁ빆꫱낪꿅꒤ꙡ꫌ꅁꙢ꣤녪
ꑪ꓏ꝬꝀꗎꑕꅁ꒤ꓟ꧊럭끨꓆ꛓ뉟결ꝃ꿅꒤ꙡꅃ꛽룓꒤ꙡ롳ꪺꕘ뉻ꅁ꭯ꖼ뿭둠ꑗ
굺덗ꯟ꧊ꅁ꣏녯꫷듲냏ꪺ꒤ꙡꚸ꡴닎곝꣓싸뛃때뎹ꅃ꣆맪ꑗꅁ껚뻚ꗐ뷕왛맮땯뉻ꅁ
룓꒤ꙡ롳ꪺ녕끟ꅁꑄ랽꧳빆꫱띳ꖫ꒧ꙡꝑꅁꕛꑗ꡽ꙮꪺꫀ냏덗릺ꅁꙝꚹꝬꓞꑆꑪ
뙱ꕾꙡ꥾ꗁ빅ꑊꅁ꣏룓냏덺ꓑꛭꙶ샍ꓱ여ꚸꙡ꧞ꙡꛓ끟ꅃꛭꓡꙨꅂ껸뙏믝ꡄꛛ땍
뱗ꕛꅁꚳꝑꕩ맏꒧ꑕꅁ냓깡볆ꗘꅂ뫘쏾ꑄ꒣듮꓏뱗ꅃꙝꚹꅁ룓꒤ꙡ롳쇶꓀쓝꒣Ꙑ
ꛛ땍ꟸꅁ꭯ꕩ뗸결띳ꖫꪺꦵ꛹ꛓ꣖ꑊ꣤뵤돲꒺ꅃ롧ꚹ귗ꖿꅁꭨ꫷듲냏꒤ꙡꚸ꡴닎
ꪺ꫅뚡덗ꯟ꧊ꭨꑀ쓽때뿲ꅇ꒻꿅꒤ꙡ⶷玥ꮦ涤꒥ꆰ뺫溡䆥徦뎹䒸熩릨䚬ﲡ
ꩆꚳ륄룴덱ꦹ껆쎹뵘쁙ꅂꛨꚳ륄룴ꪽ덱돌ꑪ꒤ꙡⶫ瑱䎦喥熭溹䒤垡䆤厤삧
ꚳꑔ꿅꒤ꙡ꒤꒶ꅁ꣢꣢떥뙚꓀ꝇꅃꛜ꧳ꖻ냏ꛨ뎡ꅂꕟ뎡ꙝꚳ싹ꣅꑳꅂꣅꑳꅂꓓ꩚
ꑳ엷ꗟ꣤뚡ꅁ걇꒤ꙡ듹땍ꅃ
맏 ⴷꅂ꫷듲냏꒤ꙡꚸ꡴닎ꗜ띎맏
돌낪꿅꒤ꙡ
ꚸ낪꿅꒤ꙡ
ꚸꝃ꿅꒤ꙡ
맯ꝃ꿅꒤ꙡ
ꗦ덱띆뵵
ꗦ덱ꓤ뵵㔳
㎡  ꫷ꡆ냏
꫷ꡆ냏ꩆꅂꛨꅂꕟꑔ궱셻껼ꅁ꭮ꕈꓓ꩚ꑳ뭐꫷듲냏결곉ꅁ꟎ꪬꑪꧨ놵꫱ꑔꢤ
꟎ꅃ냏꒺ꛦ걆냏뛴ꕝꝴ꫷ꡆ십꒺ꚩ낣ꑪ걶ꢽꕈꕾꪺ꧒ꚳ뭅뢨ꅃ냏꒺ꕈ꒭꿅꒤ꙡ
ꡆ과결꒤ꓟꅁꕝꝴ 귓ꑔ꿅꒤ꙡꅂ 귓ꑇ꿅꒤ꙡꅂ 귓ꑀ꿅꒤ꙡꅁꙕ떥꿅꒤ꙡ귓
볆쏶ꭙ쇍꫱꧳ ㊡䆬?ﮩ䲤꒦憦뢨璲캡䆸ﮨ垫?쪻傶ꖼ梩쪡䌠
Ꙣ꫅뚡ꪺ꓀ꝇꑗꅁ꙰맏 ⴸ ꧒ꗜꅁ냏꒺돌낪꿅꒤ꙡⶨ䚬ﲤꎶ좦涱떪꒤?
ꕂꛬ꥾ꗦ덱굮륄ꪺꗦ라쉉ꅁꩆꚳ샴깱ꩆ룴셰떸띳ꖫꅁꛨꚳ샴깱ꕟ룴ꪽ륆ꯡ껺ꅁꗦ
덱ꪺꭋ놶꧊ꅁꕛꑗꑈ결걆떦꒶ꑊ
㄰ꅁ꣏ꡆ과꒤ꓟ꧊꥾냏꒺꒧ꭡꅃ꣤ꑕꑔ꿅꒤ꙡꛬ
롭Ꙩ뫲빆ꡆ과뭐ꕾ곉셰쎴ꪺ굮륄ꑗꅁꩆ꭮ꚳ뚧ꙶꛬ꧳덱ꦹ띳ꖫꪺ샴깱ꩆ룴ꑗꅂꛨ
꭮ꚳꓦ꫹ꅂ꛳귭ꛬ꥾덱ꦹꯡ껺ꪺ샴깱ꕟ룴ꑗꅃ꣤꒤ꅁ룻곰ꑡꪺ걏꛳귭ⶤ令
ꑔ꿅꒤ꙡ뫲빆꓀ꝇꪺ뭅뚰뉻뙈ꅃ껚뻚ꗐ뷕왛맮ꅁ꣢ꙡ쇶쓝꒣Ꙑꛛ땍ꟸꅁ꛽ꛭꯎ뫲
빆ꅁꟸ곉꒣뉍ꅁ걇ꕩ뗸결Ꙑꑀ꒤ꙡꅃ롧륌ꑗ굺ꪺ뷕뻣ꅁꭨ꫷ꡆ꒤ꙡꚸ꡴닎녎ꟳ닅
Ꙙꙕ꿅꒤ꙡ둘꛳꓀ꝇꪺ꫅뚡덗ꯟ꧊ꅃ곛룻꧳ꑗ굺ꪺ꒤ꙡ녋뚰냏ꅁ꫷ꡆ냏ꕟ뎡ꪺ꒤
ꙡ꓀ꝇ둎엣녯땽늨ꛓ꓀뒲ꅁ꒣ꓖꗁ냪 㜸 ꙾ꪺꑀ꿅꒤ꙡꅁꛜ 㤴 ꙾뎣ꖢꕨꑆ꒤ꙡ뻷
꿠ꅁ뉟결돦꿂ꪺ뭅뢨ꅁ꙰ꩆꕟꢤꪺꭃ사ꅁꑳꙚꅂ뚧ꙶ뭐ꡆ과뚡ꪺ굞ꝼꅂꩆ깈ꅂꛨ
Ꝥꅂ붲ꦱꅂꩆꦱꅂꩆ튲ꅃ뻣엩ꑗꅁ꫷ꡆ냏꒺ꩆ뎡ꅂꕟ뎡뭐ꛨ뎡ꅂ꭮뎡꒤ꙡꅁꙢ꒤
ꙡ떥꿅ꅂ볆뙱ꑗꪺꚹ껸ꓱ꫸ꅁ걏뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡ돌ꑪꪺ꒤ꙡ엜빅꽓ꛢꅃ
맏″ⴸꅂ꫷ꡆ냏꒤ꙡꚸ꡴닎ꗜ띎맏
†††††††††††††††††††††††
㄰₥솰 㔳 ꙾ꅁ걆ꦲ뿯뻜ꡆ과낵결륁늣냓ꭾꗦ뒫꒤ꓟꅁ꧳뭅뢨꭮낼뾳ꯘꡆ과ꖫ돵ꅂ쉘ꯘ돕띒뗳꓎
둟뾳뗳결꣢뱨ꦱꯎꅁꣃ꧳냓ꦱ뗳꒤ꓟ덝롭꒽ꢮ꾸ꅃ
돌낪꿅꒤ꙡ
ꚸ낪꿅꒤ꙡ
ꚸꝃ꿅꒤ꙡ
맯ꝃ꿅꒤ꙡ
ꗦ덱띆뵵
ꗦ덱ꓤ뵵㔴
㒡  ꑰ꫷냏
ꑰ꫷냏ꕈ꫷꽐ꓴ륄뭐ꑪ꫷꫹륪껼곛뇦ꅁꛦ걆ꑗꕝꝴ뻣귓꽐사뙭ꅃ냏꒺ꚳ 귓
ꕼ꿅꒤ꙡꅂ 귓ꑔ꿅꒤ꙡꅂ 귓ꑇ꿅꒤ꙡꅂㄳ 귓ꑀ꿅꒤ꙡꅁ꣤꒤ꑔ꿅꒤ꙡꙨ빬ꑇ
꿅꒤ꙡꪺ뉻뙈랥결꓏녠ꅃ
꫅뚡꓀ꝇꑗꅁꕈ냏꒺돌낪꿅꒤ꙡⶪ䚪䲬낤꒤ꅁ걏깱꒤ ꮬ륄룴ꗦ라쉉꧒Ꙣꅃ
귓ꑔ꿅꒤ꙡꅝꛨꙶꅂꛨ룴ꅂꛨꓨꅞ뫲빡냏꒺돌낪꿅꒤ꙡⶪ䚪ꅁ꟎ꚨꑀ꒤ꙡ롳ꅁ
껚뻚ꗐ뷕왛맮ꅁꛨꙶ뭐ꩆꩌꅂꛨ룴뭐ꛨꓨꅁ쇶쓝꒣Ꙑꛛ땍ꟸꅁ꛽ꟸ곉꒣ꧺꅁ걇ꕩ
뗸결Ꙑꑀ꒤ꙡꅁ롧뷕뻣ꯡꅁꭨꑔ꿅꒤ꙡ듮ꓖ결 귓ꅝ쎹귭ꅂꭃꟁꅂꛨꓨⶦꅁ
볆뙱ꑗ룻닅Ꙙ낪꿅꒤ꙡ맨ꅂꝃ꿅꒤ꙡꙨꪺ곛맯쏶ꭙꅃꕈꑗ 귓ꑔ꿅꒤ꙡ꓀ꝏꛬ꧳
ꮬ륄룴ꪺꑔ귓뫝쉉ꅁꑀꅂꑇ꿅꒤ꙡ꧎Ꞩ싸꣤뚡ꅁ꧎ꛬ꧳ ꮬ륄룴ꕟ낼꫅믘ꅃ굙
ꕈ ꮬ륄룴결곉ꅁꭨꕈ꭮꒧꒤ꙡ덗볒ꚳꑪ꧳ꕟ뎡ꪺ뉻뙈ꅁ꣤ꚨꙝ럭쉫꧳ꕟ뎡ꚳ쑑
엯ꑳꅂ왆ꑳ뻮ꯏꅁꙡ꟎녔맲ꅂꗦ덱꒣꙰꒤꭮뎡ꓨꭋꅁꑝ꒣ꝑꑈ롳뭅뚰ꚨꑪꮬ뭅뢨
꧒교ꅃ
맏 ⴹꅂꑰ꫷냏꒤ꙡꚸ꡴닎ꗜ띎맏
꒤ꙡꪺ꓀ꝇꮬ멁ꅁ꓏걍ꑆꑀ귓냏냬꒺ꛛ땍뭐ꑈꓥ샴맒ꪺ깴늧ꅃ뻔ꙡ걆냈룑낣
ꯡꅁꅵ냪굸뫫맪껗ꅶꭤ듮ꑆꑪ뙱Ꝍꑏꅁ뻚보노빮굸볆뙱뭐꓀ꝇꪺ꣼던군땻ꢮꕱ뻷
ꫭꗜꅁꗘꭥ꫷꫹빮굸ꑷ걏꣢롕ꑈ꒣꣬ꅃ땍굸ꑈ껸뙏ꑏ끉끨ꪺꙐ껉ꅁ꣺ꛓꕎ꒧뱶암
꫷꫹꒤ꙡ꡴닎ꪺꕄ뻉ꑏ뙱걏ꝟꙞ쉫꫷꫹럭ꙡ꥾ꗁꅈ
돌낪꿅꒤ꙡ
ꚸ낪꿅꒤ꙡ
ꚸꝃ꿅꒤ꙡ
맯ꝃ꿅꒤ꙡ
ꗦ덱띆뵵
ꗦ덱ꓤ뵵㔵
껚뻚ꓡ걆닎군룪껆
ㄱꅁꗁ냪 㜸 ꙾ꑈꑦ볆결 㐳ⰲ㐹 ꑈꅁⰹ㜵 ꓡꅆꗁ냪 ꙾뱗
ꕛ결 㘰ⰹ㠳 ꑈꅁㄹⰳ㌵ ꓡꅃ뮼뱗ꪺꑈꑦꚨ꫸볆ꅁ굙궼ꑗ덶꙾ꚨ꫸ꪺꖭꞡꡃꓡ껸뙏
썂 㐹㜬ㄶ ꒸⾦ꅁꕩꕈ띑ꢣ꫷꫹럭ꙡ꥾ꗁ 삳걏ꕄ뻉뉻꒵꒤ꙡ꡴닎ꪺꕄ굮ꑏ뙱ꅃ굙
녎꫷꫹ꙕ뭅뢨꯶꒤ꙡ떥꿅뇆ꙃꅁ녎ꙕ뭅뢨ꑈꑦ볆롭꧳ 뙢ꅁ싇ꕈꓱ룻꒤ꙡ떥꿅뭐
ꑈꑦ볆뚡ꪺ쏶ꭙ쎸뭳ꚨ맏 ㌭㄰ꅃ꣢곛맯럓ꯡ땯뉻ꅁꗘꭥ꫷꫹ꑈꑦꑪ뙱뚰떲낪꿅
꒤ꙡ롳ꯡ껺ꅂ띳ꖫꅂꡆ과ꅁ곛꟎꒧ꑕꅁꝃ꿅꒤ꙡ롳ꑈꑦꭨ뒶륍낾ꓖꅃꑈꑦꓖꅁ껸
뙏ꑏꛛ땍ꚳ궭ꅁ꒣ꓖꝃ꿅꒤ꙡꪺ싸덦ꑰꦱꅁꙢꑊ꒣볅ꕘꪺ놡ꩰꑕꅁꕵ꿠랲띾꧎ꕴ
뿑ꕘ룴ꑆꅃꛓ덯볋ꪺ뉻뙈꓏걍Ꙣ꒤ꙡ꡴닎꒤ꅁꭋ걏닄ꑀ론뒣꣬ꪺ꒤ꙡ볆뙱듮ꓖꅁ
뭐꒤ꙡ뻷꿠ꪺ신ꮬꅃ
굙ꙁ뙩ꑀꡂ샋뗸꒤ꙡ떥꿅뭐ꑈꑦ볆뙱ꪺ쏶ꭙꅁ녎땯뉻뎡꓀뭅뢨ꑈꑦ맨ꅁ꒤ꙡ
떥꿅꭯낪ꅆ뎡꓀뭅뢨ꑈꑦꙨꅁ꒤ꙡ떥꿅꭯ꝃꪺ꓏녠뉻뙈ꅇ
ㆡ   ꑈꑦ맨ꅂ꒤ꙡ떥꿅낪ꅇ룓꒤ꙡ롳꣌뾳끟껉뚡ꚭ뇟ꅁꑓꕩ꓀결꣢쏾ꅁꑀ결뚧ꙶꅂ
ꑕ짜ꅂꑰ깼ꅂꛨꓨꅂ까뾳ꅂ꭮뛭떥꧳뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁꙝ빆꫱ꚳꑪ뙱빮굸ꛓ뾳끟ꪺ
꒤ꙡꅃ뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁ쇶땍굸ꑈ볆뙱빕듮ꅁ꛽냲꧳ꅵ냓띾멄꧊ꅶꅁ꒴ꚳ뎡꓀냓
깡굗굗롧샧ꅃꕴꑀꭨ결Ꝃꗉ룴ꑇ걱ꅂ띏듲룴ꑀ걱떥띳뾳꒤ꙡꅁ룓쏾꒤ꙡꕄ굮뚰떲
Ꙣ륄룴꣢낼ꅁ껸뙏꫌꣓랽Ꙩꕢꭄ럭ꙡꛭꓡꅃ
㊡   ꑈꑦ늳ꅁ꒤ꙡ떥꿅ꝃꅇ룓쏾꣌걏ꝟ결꒤ꙡꅁꑓꕩ냏꓀결꿂뭅뢨뭐ꝃ꿅꒤ꙡꑇ
쏾ꅁꭥ꫌ꚳꯡꓴ쁙ꅂꛨ껺쁙ꅂ뷥귭ꅂ뎻Ꙛ칐떥ꅁ꣤뫲빆낪꿅꒤ꙡꅁꙝ낪꿅꒤ꙡ냓
ꭾ냩ꪺ꧝깩ꅁꛓ돠ꖢ꒤ꙡ뻷꿠ꅁ뉟결ꑀ꿫뭅뢨ꅃꯡ꫌ꭨꚳ싂꫷ꮰꅂ듲ꑕꅂ쎣ꩌꅂ
띳쁙ꅂꕟꑳꅂꭥꓴ쁙ꅂ멝ꩌꅂꥸ뽄ꅂꙚ듲떥ꅁ뻔ꙡ걆냈맪걉ꕈꭥꪺꑪꮬ뭅뢨ꅁ뭅
뢨ꑈꑦ쇶Ꙩꅁ꛽냓깡볆ꗘ꭯ꡓꚳ곛맯ꪺ뒣낪ꅃ
ꑗ굺ꑈꑦ볆뭐꒤ꙡ떥꿅꒣곛닅ꪺ늧녠뉻뙈ꅁ엣ꗜꑆ돦녱ꙕ뭅뢨ꑈꑦ볆Ꙩ맨때
ꩫ룑쓀꫷꫹ꗘꭥꪺ꒤ꙡ꡴닎꽓ꛢꅃ뭅뢨ꑈꑦ볆뙱ꅁ쇶뭐껸뙏ꑏꚨꖿꓱꅁ꛽ꑈꣃꭄ
ꗾ땍뉺꧊ꅁ꣤껸뙏ꛦ결낣ꑆ뙚싷ꪺꛒ뙱ꕾꅁ쇙라꣼꣬덜Ꙩ꒺ꕾꙢꙝ꿀ꪺ뱶암ꅃ
†††††††††††††††††††††††
ㄱ₪樂꒬䚩능䒭炫잡崲〰㖡庡䆪零캭炦纳 ꅁ꫷꫹ꅇ꫷꫹뾤걆ꦲꅃ㔶
맏 ⴱァ䊥솰 㤴 ꙾꫷꫹ꙕ꒤ꙡꑈꑦ닎군맏
룪껆꣓랽ꅇ꫷꫹ꙕ뙭십ꓡ걆꣆냈꧒ꅝ㈰〵⼰㞡帠
꿅꒤ꙡ
꿅꒤ꙡ
돦꿂뭅뢨
꿅꒤ꙡ㔷
닄ꑔ론 ꑰ떲
뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꪺ꫷꫹ꅁ뿆ꕨ굸꣆ꭥ귯뻔ꪺꢤꛢꅁ걆ꩶ롧샙ꕄ뻉ꑏ덶몥ꗑ
걆ꥥ라뭐꣤쇒ꑕꪺꑪ뙱빮굸ꅁꙞ쉫럭ꙡ걆ꦲ뭐꥾ꗁꅃ걆ꩶꑗꅁ궫Ꙟꗁꕄ뻋걆ꅁ땯
깩ꓨꙖ꟯ꗑ뾤걆ꦲ뭐뾤쒳라ꕄ뻉ꅆ롧샙ꑗꅁ결뮰ꑗ뭐ꕸ왗ꪺ뢨깴ꅁꗽꯡꕈ왛ꗺꅂ
ꑰꑔ덱결뢹ꕬꅁꗸ맏Ꝭꓞꕾ룪꟫ꑊꅁꕈꭐ뙩뻣엩롧샙ꪺꚨ꫸ꅃ땯깩ꛜ꒵ꑷꚳꑑ빬
꙾ꅁ궱맯꒺ꕾꙢ걆롧샴맒ꪺ꟯엜ꅁ럭ꙡ꥾ꗁꛛ땍ꚳ꧒꓏삳ꅁꫭ뉻Ꙣ꒤ꙡ꡴닎꒤ꅁ
ꭨꚳꕈꑕꪺ꽓쉉ꅇ
ㆡ  ꒤ꙡ볆뙱듮ꓖꅇ꒤ꙡ볆뙱ꗑ ㄴ 듮ꓖ결 ㄰ 귓ꅁꛓ껸ꖢꪺ꒤ꙡꙨ쓝뻔ꙡ걆냈
껉듁ꪺꑀ꿅꒤ꙡꅃꖼ껸ꖢꪺ꒤ꙡ꒤ꅁ낣ꑆꙕ뙭십꒧돌낪꿅꒤ꙡꕾꅁ둘ꕇ뎣궱
셻ꑆ냓깡볆ꗘ듮ꓖꅂ샧띾썂ꑕ궰ꪺ땾맒ꛓ꒣녯꒣ꚳ꧒신ꮬꅃ
㊡  ꒤ꙡ뻷꿠뫘쏾꟯엜ꅇ꒤ꙡ뻷꿠꓏걍ꑆ껸뙏꫌ꪺ믝ꡄꅁ륌ꕨ녍결굸ꑈꩁ냈ꪺ뻷
꿠뫘쏾ꅁ꙰꽄ꯇꅂꙂꩇꯇꅂ벲뉹ꯇꅂ쓡뱶ꯇꅂ쓁뿶ꛦꅂ늴쏨ꛦ떥ꅁ볆뙱ꯦ쇘
셙듮ꅃ꣺ꛓꕎ꒧ꪺ걏꽓늣ꦱꅂꑧꙡꕎ껑ꅂꯟ깶꣆냈꧒ꅂ뙅꧒ꅂ룉닟꽚떥ꅁ녍
결럭ꙡ꥾ꗁ뭐왛ꗺꯈꩁ냈ꪺ띳뾳뻷꿠ꅃ
㎡  ꒤ꙡ꫅뚡꓀ꝇ꒣ꞡꅇꙕ꿅꒤ꙡꙢ꫅뚡ꪺ꓀ꝇꅁꣃꖼꚳ뉺뷗꒤ꪺ둘꛳꧊ꅁ꓏ꛓ
ꕘ뉻ꑆ꒤낪꿅꒤ꙡ뚰떲ꚨ롳꒧ꅵ꒤ꙡ녋뚰냏ꅶꅁ뭐륳걐땽늨꒤ꙡ꓀ꝇ꒧ꅵ꒤
ꙡ땽늨냏ꅶꅃ꣌꟎ꚨ껉뚡ꗽꯡꅁꑓꚳ꒣Ꙑꪺ뻷꿠꽓ꛢꅇ꒤ꙡ녋뚰냏꒤ꅁ룻ꚭ
꟎ꚨ꫌뫲빆꧵ꓩ굸꣆굮ꙡꅁ걇덣냢냓ꭾꙨꕈ굸믝결ꕄꅆ뇟꫱꟎ꚨ꫌뫲빆ꗦ덱
띆륄ꅁ뻷꿠뫘쏾싸늧ꅃ꒤ꙡ땽늨냏꒤ꅁ룻ꚭ꟎ꚨ꫌Ꙩ걏ꕃ뎮ꙡ꟎냏ꅆ뇟꫱꟎
ꚨ꫌ꭨ뮷싷ꗦ덱띆륄ꅃ
㒡  뭅뢨ꑈꑦ볆뭐꒤ꙡ떥꿅꒣닅ꅇ뉻꙳뭅뢨꒤ꅁꚳꑈꑦꙨꅂ꒤ꙡ떥꿅꭯ꝃꪺ꒤ꙡꅆ
ꗧꚳꑈꑦꓖꅂ꒤ꙡ떥꿅꭯낪ꪺ꒤ꙡꅃ둎꫅뚡꓀ꝇꛓꢥꅁꭥ꫌Ꙩ뮷싷돌낪꿅꒤
ꙡꅁꯡ꫌ꭨ뫲빆낪꿅꒤ꙡ꧎ꗦ덱띆륄ꅃ
뻔ꙡ걆냈껉듁ꪺ떲ꟴꅁ엽ꕄ뻉ꗘꭥ꒤ꙡ꡴닎꽓ꛢ꫌ꅁꗑ뻔ꙡ걆냈껉듁ꪺꑪ뙱
빮굸ꅁꙞ쉫꫷꫹럭ꙡ꥾ꗁꅃ꛽뭅뢨ꑈꑦ볆뭐꒤ꙡ떥꿅꒣곛닅ꪺ늧녠뉻뙈ꅁꧺ엣륄
ꕘꑆꕄ뻉ꗘꭥ꒤ꙡ꡴닎꽓ꛢꪺꑏ뙱꒣뛈ꕵ걏돦꿂ꪺꑈꑦ볆ꅁꙢꚹ꒧ꕾꅁꖲꚳ쇴ꛓ
꒣엣ꪺꑏ뙱꙳Ꙣꅃ결ꑆ뉠ꑊ셁룑뱶암ꗘꭥ꫷꫹꒤ꙡ꡴닎꽓ꛢꪺꙝ꿀ꅁꑕꑀ뎹녎Ꙟ
쉫ꙡ뉺뻇꒧꫅뚡뛇닎ꅁꗑꙕ꒤ꙡ꒧ꖫ돵뵤돲꓁ꑊꅁ싇ꕈ셁룑꥾ꗁꪺ껸뙏ꛦ결낾ꙮ
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닄ꕼ뎹†뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡ꫷꫹ꪺꖫ돵냏냬
꒤ꙡ뚥뱨엩꡴걏냓ꭾ껸뙏ꥍ꣑떹꣢뫘굮꿀ꗦ꒬Ꝁꗎꪺ떲ꩇ ꅁ뻚ꚹꅁ결뙩ꑀ
ꡂ싧뉍뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁ ꅵ낪꿅꒤ꙡꚨ꫸ꅂ꒤꿅꒤ꙡ끨꓆ꅂꝃ꿅꒤ꙡ껸ꖢꅶꪺ꒤
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뷨ꅁꣃ뙩ꑀꡂꯘꗟ뻔ꙡ걆룑낣ꯡꙕ꿅냓ꭾꪺꖫ돵뵤돲ꅃ
닄ꑀ론 ꗘꭥ꫷꫹꥾ꗁꪺ껸뙏ꙡ쉉꯼Ꙗ
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ꅝ㒡냓ꭾꪺ꟎ꚡꅝ瑹灥ꅞ ꅂꭾ뷨ꥍ믹껦 ꅃ꣤ꯡꅁ䥳慲 Ꙣꚳ쏶냏ꛬ냝썄ꪺ끑뷗꒤ꅁ
ꑓꓞ뙩ꆧ꫅뚡낾ꙮꅝ獰慣攠灲敦敲敮捥ꅞꆨꪺ랧꧀ꅃꕌꕈ결ꅁ껸뙏꫌ꪺ껸뙏쁗뉶ꥍ
ꙡ쉉꯼Ꙗꅁ낣롧샙ꙝ꿀ꕾꅁꥍ껸뙏꫌귓ꑈꪺ꫅뚡낾ꙮꅁꗧ꣣ꚳ곛럭녋꓁ꪺ쏶ꭙꅁ
ꛓ꫅뚡낾ꙮꅁ때뷗걏ꖿ궱ꪺ꧎걏굴궱ꪺꅁꗧ때뷗걏뭐ꗍ귑꣓ꪺꅁ꧎걏ꯡꓑ냶빩ꪺꅁ
ꞡꥍ껸뙏꫌귓ꑈ꧒덂ꪺꙡ뉺샴맒뭐ꓥ꓆뛇닎ꚳ쏶ꅝ뎯냪ꑴꅁㄹ㜹ꅇㄶ㞡 ꅃ껚뻚ꕈ
ꑗꪺ랧꧀ꅁꖻꓥ녎껚뻚닄ꑔ뎹뻣뉺꧒녯ꪺꅵꗁ냪 㤴 ꙾ꙕ꿅꒤ꙡ뻷꿠꽓ꛢ맏ꅶ ꅁ뿯
ꥷꙕ꿅꒤ꙡ꣣ꕎꫭ꧊꒧ꑃ뫘륳냢뻷꿠ꅝ궹왑ꅂ꫷꿈ꅂ뷞ꛗꅂꚨꛧꅂ륱Ꙃ뵣ꅂ뻷ꢮꅂ
볖뺹ꅞ뭐ꕼ뫘ꩁ냈뻷꿠ꅝ깢ꯈꅂ뉺⾬ﲾꅂ럓ꓹꡒ걾ꅂ싥샸ꅞ ꅁ뷕걤꫷꫹꥾ꗁꪺ껸
뙏ꙡ쉉낾ꙮꅃ
ꑀꅂ궹왑
궹왑걏ꡃꑀ깡깸꒣ꕩ꧎꿊ꪺꗍ겡ꖲ믝ꭾꅁ쓝꧳꣏ꗎ쁗뉶낪ꅂ꛽쇊뙒쁗뉶뭐
믹껦ꝃꪺ냓ꭾꅃꗘꭥ꫷꫹륳냢궹왑ꪺꙡ쉉ꚳ싸덦ꦱꅂꭋꝑ냓ꦱꅂ륳냢ꚡ뙱덣ꦱꅂ
굸꒽뇐뫖ꝑ꒤ꓟ떥ꅁ륍꓎ 㔹 귓꒤ꙡꅁ꛽꥾ꗁ쇊뙒궹왑ꪺ껸뙏ꙡ쉉ꣃꖼꖭꞡ꓀뒲
ꙕ꿅꒤ꙡꅃ꙰ꫭ 㐭ㆡ嵁ꅞ꧒ꗜꅇㄵ 귓볋ꖻ뫉곒Ꙣ꫷꫹껸뙏ꅁ꣤꒤ꚳ ㌹ 귓볋ꖻ
꣤쇊뙒궹왑ꪺꙡ쉉ꚳꣃ꒣꥔ꥷꅁꙝꚹ닎ꑀ꿇ꑊꅵ꒣ꑀꥷꅶꪺ뚵ꗘꅃꛓꙢ쇊ꪫꙡ쉉
꥔ꥷꪺ ㄱ 귓볋ꖻ꒤ꅁꕈ닄ꑃ꿅꒤ꙡⶫ睊튦ﮪ몤튳첰ꪡ崳㘮㜱□ꅁ닄꒻꿅꒤
ꙡ⶷玥ꮦ뢤ꅝ㈶⸵㢢䢡 ꅁ꣢꫌뮷낪꧳꣤ꑕꑔ꿅꒤ꙡꪺ 㘮㤶ꉈꅂ꒭꿅꒤ꙡꡆ과ꪺ ㌮㠰
                                                 
1  Murdic, R. A. (1965).    Cultural Differences in Consumer Travel, Economic Geography, 41(3), 211. 
2  Badkin, C. W. (1957). trans.    A Critique and Translation of Walter Christaller’s Die Zentralen Orte 
in Suddeutschland, Unpublished Ph. D. Dissertation, 58, 108, University of Virginia.  ꅆ신ꓞꛛ뎯냪ꑴ
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† ꒤ꙡ떥꿅
냓ꭾ뷕걤뚵ꗘ‱ ㈠ ㌠ ꩆꩌ ꡆ과 띳ꖫ ꯡ껺 ꒣ꑀꥷ
ꗒꅂ궹왑 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ †††
† ꅝ䊡ꚳ싸덦ꦱ꒤ꙡ볆 ㄹ ㄹ ㄷ ㄠ ㄠ ㄠ ㄠ ⨠
ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 〠 〠ㄱ㈠ 㘠㐲 㔸㌹
䌯䄨┩ 〮〰〮〰‶⸹㘠ㄮ㈷″⸸〠 ㈶⸵ ㌶⸷㈴⸶
䌯䈠 〮〰〮〰‰⸶㔠㈮〰‶⸰〠 㐲⸰ 㔸⸰ ⨠
ꑁꅂ꫷ꅝ귟ꅞ꿈 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ ††
† ꅝ䊡ꚳ귟꿈꒤ꙡ볆 ㄶ ㄷ ㄷ ㄠ ㄠ ㄠ ㄠ ⨠
† ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 ㈠ ㈠ 㐠 ㄱ ㈶ ㌷ 㐷 ㈴
䌯䄨┩ ㄮ㌱ㄮ㌱′⸶ㄠ㜮ㄹ ㄶ⸹ ㈴⸱ ㌰⸷ㄵ⸶
† 䌯䈠 〮ㄳ 〮ㄲ 〮㈴ㄱ⸰㈶⸰㌷⸰㐷⸰ ⨠
꓾ꅂ뷞ꛗ ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ ††
ꅝ䊡ꚳꛗ꒤ꙡ볆 〠〠㈠ㄠㄠㄠㄠ ⨠
† ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 〠 〠 〠 ㈵ ㌰ 㐲 㐹 ㄲ
† 䌯䄨┩ 〮〰 〮〰 〮〰ㄷ⸹㈱⸵㌰⸲㌵⸲ 㠮㘳
† 䌯䈠 〠 〠 〠 ㈵ ㌰ 㐲 㐹 ⨠
ꑂꅂꚨꛧ ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ ††
ꅝ䊡ꚳꩁ릢ꦱ꒤ꙡ볆‰〠ㄠㄠㄠㄠㄠ ⨠
ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 〠〠〠㈠㐠 ㌴ 㜴㐲
䌯䄨┩ 〮〰〮〰‰⸰〠ㄮ㈸′⸵㘠 ㈱⸷ 㐷⸴㈶⸹
䌯䈠 〠〠〠㈠㐠 ㌴ 㜴⨠
ꖳꅂ륱Ꙃ뵣 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ ††
ꅝ䊡ꚳ륱Ꙃ뵣ꛦ꒤ꙡ볆 ‰㈠ㄠㄠㄠㄠ ⨠
† ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 〠 〠 ㈠ ㄲ ㈠ ㈰ 㠹 ㈷
䌯䄨┩ 〮〰〮〰‱⸲㠠㜮㘹‱⸲㠠 ㄲ⸸ 㔷⸰ㄷ⸳
† 䌯䈠 〠 〠 ㄠ ㄲ ㈠ ㈰ 㠹 ⨠
ꑶꅂ깡꣣ ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄳ ††
ꅝ䊡ꚳ깡꣣ꛦ꒤ꙡ볆‰ㄠ㐠〠ㄠㄠㄠ ⨠
† ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 〠 ㄵ ㈠ 〠 ㄰ ㄴ 㔹 ㌹
䌯䄨┩ 〮〰 ㄰⸷ ㄮ㐴‰⸰〠㜮ㄹ ㄰⸰ 㐲⸴㈸⸰
† 䌯䈠 〠 ㄵ 〮 ㄰ ㄴ 㔹 ⨠
ꦰꅂ볖뺹 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 㠱 ††
ꅝ䊡ꚳ볖뺹ꛦ꒤ꙡ볆‰〠〠〠〠ㄠㄠ ⨠
ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 〠〠〠〠〠 ㄱ 㔹ㄱ
䌯䄨┩ 〮〰〮〰‰⸰〠〮〰‰⸰〠 ㄳ⸵ 㜲⸸ㄳ⸵
䌯䈠 〠〠〠〠〠 ㄱ 㔹⨠
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꫷꫹꥾ꗁ쇊뙒궹왑ꪺ닄ꑀ쁵ꗽꙡ쉉ꅃ
ꑇꅂ꫷⾭?젠
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ꭨ띌ꕇ꣤띌ꅃ굙둎덣냢꫷⾭?좪몦喯얤꒦憨궧ꆤ산璨몮侤䢼욨펬?䆥
둠ꑗ굺ꪺ뇆Ꟈ엜꓆ꅁ꒴ꕈꯡ껺ꪺ껸뙏ꑈ볆돌Ꙩꅝ㐷 ꑈꅞ ꅂ띳ꖫꚸ꒧ꅝ㌷ ꑈꅞ ꅁꕈ
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ꑛ꧱ꪺ꽓꧊ꅁꙝꚹ맯껸뙏꫌ꛓꢥꅁ ꅵ뙚싷뮷꫱ꅶ꟪면ꑆꑀ귓궫굮ꪺꢤꛢꅁꖦ걏엽
껸뙏꫌녯ꕈ뙒꣬럭ꓑ깟뇾ꪺ띳쉁뷞ꛗꅂꣃꢳ덴륂끥Ꙟ깡ꪺ쏶쇤ꙝ꿀ꅃ둎뷞ꛗ냓덣
ꛓꢥꅁ결몡ꢬ껸뙏꫌ꅵ띳쉁ꅶꪺ믝ꡄꅁ걇Ꙣ냏ꛬ뿯뻜ꑗꅁꙨ뚰꒤Ꙣꑈ볩뛗뚰ꅂ뢡
ꙡ뱳ꑪꪺ꒽덝ꖫ뚰ꅝ꙰ꯡ껺ꪺꩆ꫹뗦ꖫ돵ꅂ띳ꖫ뗦ꖫ돵ꅂꡆ과뗦ꖫ돵ꅂꩆꩌ뗦ꖫ
돵ꅞ ꅁꕈ쉘ꑪꖫ돵냩ꅁꡄ꣺ꝑ볭랥ꑪ꓆ꅃ
Ꙣ껸뙏꫌뭐륳냢띾꫌ꪺꗦ꒬Ꝁꗎꑕꅁꭐ뙩ꑆ뷞ꛗꖫ돵뵤돲뭐뙭십곉뵵ꪺ야
Ꙙꅁꛜ꧳ꓖ볆덗볒룻ꑪ뭅뢨ꅝ꙰뎻돹ꅂ싂꫷ꮰꅞ ꅁ쇶ꚳ륳걐ꛗ덣꙳Ꙣꅁ꛽ꮪ꧳뢡
ꙡ꽕ꑰꅂ껸뙏ꑏ꒣ꢬꅁꙝꚹꛗ덣ꪺ뙽ꖫ샧띾껉뚡ꣃ꒣꥔ꥷꅁꙨ걏덻꙾륌론ꅁ꧎ꟸ
ꑈ녂돠돟뱹ꑾꚳ뇾뷞뷦ꛗꪺ셻껉ꛗ덣ꅃ
ꕼꅂꚨꛧ
ꚨꛧ걏귓ꑈꗍ겡ꭾꅁꗑ꧳꙾쓖ꅂ꧊ꝏꅂ믹귈왛ꪺ깴늧ꅁꡃ귓ꑈ쇊뙒ꚨꛧꪺ
쁗뉶뭐꫷썂륷뫢뎣꒣Ꙑꅁꛒ뙱ꪺꙝ꿀ꑝ꒣ꑀ볋ꅃꖻ곣ꡳ뇄ꗎꪺ걏Ꙣꙕ뭅뢨쁈뻷ꧢ
볋던냝ꅁꙝꚹꣃꡓꚳ맯ꚹ쒳썄뙩ꛦ뉠ꑊꪺ끑뷗ꅁ뛈둎쇊ꪫꙡ쉉뙩ꛦ꓀꩒ꅃ꫷꫹덣
냢ꚨꛧꪺ꒤ꙡ꒣Ꙩꅁ뛈ꚳꯡ껺ꅂ띳ꖫꅂꡆ과ꅂꩆꩌꅂꛨꙶ꒭귓꒤ꙡꅃꙢ꣼던ꪺ
ㄵ 귓볋ꖻ꒤ꅁꚳ ㌲ 귓꣼던꫌닟멄꣬ꕸ왗쇊뙒ꛧꪫꅁ뭐꣤ꕌ냓ꭾ곛룻볆뙱돌Ꙩꅃ  65
ꛓ뿯뻜Ꙣ꫷꫹쇊뙒ꪺ볋ꖻ꒤ꅁ둘꫱ꑀꕢ ꅝ㐷⸴㒢䢡 ꪺ껸뙏꫌낾ꙮ꣬ꯡ껺뿯쇊ꛧꪫꅁ
띳ꖫꚸ꒧ꅝ㈱⸷㦢䢡 ꅁꛓ꣬ꡆ과ꅂꩆꩌ쇊뙒꫌ꅁꭨ맩맩ꕩ볆ꅃꙕ꿅꒤ꙡ꒧ꚨꛧ껸
뙏꫌ꓱ꣒ꑗꪺꖨ둔깴뙚ꅁꫭꧺꑆ꫷꫹꥾ꗁꙢꚨꛧ껸뙏ꑗ맯낪꿅꒤ꙡꧺ엣ꪺꅵ꫅뚡
낾ꙮꅶ ꅃ
굙녎꫷꫹꥾ꗁ쇊뙒ꚨꛧꪺꙡ쉉ꫭ뉻Ꙣꙡ맏ꑗꅁ녎ꟳꚳꑏꙡ꛵쏒ꑗ굺뮡ꩫꅃ
꙰맏 㐭ㆡ嶤䊡庩튥?䆫着몦ꢦ掰ꆦ憡䆤ꎥ病溬䆪쾡䆩粥嶧璤䚹檤
뇦ꪺ뻣귓ꑰ꫷냏ꅂ꫷ꡆ냏십꒺ꡆ과ꕈꕟꅁ뭐꫷듲냏꒺띳ꖫꕈꛨꪺ뭅뢨ꅃ빬ꑕ띳ꖫ
ꕈꩆꅂꕈꕟꪺ꿊뛴ꅁꭨ쉫꧳닄ꑇꑪ꒤ꙡ⶷玥ꮡ䎨䚬ﲦꢦ掰ꆦ憦抨檤꒦憪
엺궹ꑕꅁ뛈돑뫲빆ꪺ륳걐뭅뢨ꅃ
껚뻚ꗐ뷕꧒녯ꅁ꫷꫹꥾ꗁ낾ꙮꛜꯡ껺쇊뙒ꛧꪫꪺ귬ꙝꅁꙢ꧳ꯡ껺ꪺꅵ뿯뻜
ꓱ룻Ꙩꅶ ꅂ ꅵ듚ꚡꓱ룻띳뽯ꅶ ꅁ엣땍뿯뻜꧊Ꙩ맨걏ꙕꚨꛧ꒤ꙡ껸뙏ꑈ볆Ꙩ맨ꪺ궫굮
냑볆ꅃ뻚뷕걤꧒녯ꅁꕼꑪ꒤ꙡ꒤ꯡ껺ꪺꩁ릢ꛦꚳ 㜷 깡ꅂ띳ꖫ 깡ꅂꡆ과 깡ꅂ
ꩆꩌ ㄱ 깡ꅁ꣤꒤ꯡ껺ꪺꩁ릢ꛦ깡볆뮷뮷뙗륌꣤ꕌ꒤ꙡꅁꑝ때꧇ꕇ꫱ꕢꪺ껸뙏꫌
라뿯뻜ꕈꯡ껺낵결쇊뙒ꚨꛧꪺ닄ꑀ쁵ꗽ꒤ꙡꑆꅃ
귈녯ꩠ띎ꪺ걏ꅁ맯꧳솿ꡄ껉ꥼ띐ꪺꚨꛧ냓ꭾꅁꙢ쇊뙒덾깼ꑗꅁ꙾뮴ꑀ뷺ꪺ
꫷꫹껸뙏꫌ꅁ낣ꑆ뿋ꦹꦱ깡뿯쇊ꚨꛧꕾꅁꙢꗦ덱룪끔ꓩ꽱ꭋ놶ꪺ샴맒ꑕꅁ몥ꚳ ꅵ뫴
쇊ꅶ ꅂ ꅵ뙬쇊ꅶ뭐ꅵ륱뗸쇊ꪫꅶꪺ껸뙏볒ꚡꅃꕈꚹꅁ꒣뛈ꕩ뭐ꕸ왗돌띳걹ꛦ룪끔놵
굹ꅁꙢ깡걄뿯ꅂꙢ깡ꚬ덦ꪺ껸뙏ꓨꚡꅁ쇙ꕩ곙ꕨꛠꢮ돒륹꒧굗ꅃꛜ꧳꙾꫸뷺ꪺ녃
녃뛽뛽ꅁꙢ꫷꫹⶷䢪囹릨펤燀埁措몭䦴몤喡䆫梵澮榥墡疤炪禮熨궡䊤檳낻
Ꝁꅶꪺ쇊ꛧꓨꚡꅁ싇ꕈ꣉꣼뙱ꢭ굱낵ꪺ뗎빁띐ꅃꕈꑗ꒣Ꙑ꙾쓖뱨껸뙏덾깼ꅂꙡ쉉
ꪺ신엜ꅁ곒걏뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁ꫷꫹맯ꕾꗦ덱ꓩ꽱ꭋ놶ꑕꅁ꥾ꗁ껸뙏볒ꚡꪺ신엜ꅃ
꒭ꅂ륱Ꙃ뵣
륱Ꙃ뵣걏깡깸ꖲ돆ꭾꅁ꣤믹귈낪ꅂ쇊뙒쁗뉶ꝃꅁ껸뙏꫌ꪺ뿯뻜쇊뙒ꙡ쉉ꪺ
ꛒ뙱ꛛ땍뭐ꑗ굺냓ꭾꚳ꧒냏ꝏꅃꗘꭥ꫷꫹덣냢륱Ꙃ뵣ꪺ꒤ꙡꚳꯡ껺ꅂ띳ꖫꅂꡆ과ꅂ
ꩆꩌꅂ뚧ꙶꅂ듲ꭥꅃ껚뻚ꫭ 㐭 ꧒ꗜꅁㄵ 귓꣼던꫌꒤ꅁ뫉Ꙣ곣ꡳ냏꒺쇊뙒륱Ꙃ
뵣ꅁꓖꚳ뮷굵ꕸ왗ꅂꑪ뎰뇄뙒ꪺ닟멄ꅃ꣤꒤ꅁ낪륆 㔷⸰㖢䢤튪모ﲳ墪첡䆰뺦
꣬ꯡ껺뿯쇊륱Ꙃ뵣ꅁ뮷낪꧳띳ꖫꪺ ㄲ⸸㊢䢡䇅ꎪ囹纥솦拁쪶効熦䊽掳澶떰
ꭾ껉ꅁ맯꧳돌낪꿅꒤ꙡⶫ益뎩鉶몪얶ꆰ뺦溡䎥璤䂭펭좱濃悪몯厦価䆥
꿅꒤ꙡⶪ䚪䲪몮侤튡䆦抦릫澰ꪩ궯얤꒦憨䚬ﲡ䆨䚬ﲪ몮侤튶좻傤咯
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ꙡ뵤돲꒺ꅁ띳ꖫ뢡ꙡ뛈빬띳ꖫꕈꩆ뭅뢨ꅃꑰ꫷냏꥾ꗁ낾ꙮ쇊뙒륱Ꙃ뵣ꪺꙡ쉉ꅁꭨ
ꯡ껺뭐ꩆꩌꙕꕢꅁ뭐ꭥ굺ꚨꛧꅂ깡꣣떥뻷꿠뫉쉫ꯡ껺ꪺ뉻뙈멉땍꒣Ꙑꅃ
껚뻚ꗐ뷕꧒녯ꅁ꫷듲ꅂ꫷ꡆ십ꗁ뿯뻜ꛜꯡ껺쇊뙒ꪺ 㔲 귓볋ꖻ꒤ꅁꚳ ㄹ ꑈꫭ
ꗜꕌ귌꒧꧒ꕈ뇋꫱ꡄ뮷ꅁꙢ꧳ꯡ껺ꅵ뱴땐뿯뻜ꓱ룻ꙨꅁꚳꟚ굮ꪺ뱴땐ꅶ ꅁꙝꚹꚨ
결ꕌ귌쇊뙒륱Ꙃ뵣ꪺ궺뿯꒧ꙡꅃ꽓ꝏ걏샩꥛ ㍃ 뙩빮꫷꫹ꯡꅁ꣤Ꙩ볋꓆ꪺ늣ꭾ뫘
쏾ꅂ뱴땐ꮬ뢹ꅁ뭐뱥뱳ꪺ깩ꗜ돵꧒ꅁꟳꚨ결덜Ꙩ꫷꫹꥾ꗁ쇊뙒륱Ꙃ뵣ꪺ궺뿯ꦱ깡ꅃ
ꛜ꧳ꑰ꫷냏쇶뛈ꚳ 깡륱뺹ꛦꅁ뮷꒣꓎ꯡ껺ꪺ ㈸ 깡ꅁ꛽냲꧳ꅵꓩꯡ뫻귗룻ꓨꭋꅶ
ꪺꛒ뙱ꅁꙝꚹ꫱ꕢꓱ꣒ꪺ껸뙏꫌꒴뿯뻜둎꫱Ꙣꩆꩌ쇊뙒륱Ꙃ뵣ꅃ
ꗑꑗꕩꪾꅁ꫷꫹꥾ꗁ쇊뙒륱Ꙃ뵣껉ꅁꑪ꫷꫹ꪺ껸뙏꫌낾ꙮꛜ돌낪꿅꒤ꙡⶫ
껺쇊뙒ꅁ띳ꖫꚸ꒧ꅃꑰ꫷꫹ꪺꩆꩌ꥾닄ꑔꛬꅃꑗ굺ꙕ꿅꒤ꙡ껸뙏ꓱ꣒ꪺꖨ둔깴늧ꅁ
Ꙣ꧳꫷꫹륱Ꙃ뵣ꪺ빐냢볒ꚡꅁꭙꗑ껸뙏꫌ꛜ륱뺹ꛦ걄뿯ꅁꙁꗑ륱뺹ꛦꅵꝋ뙏ꅶ륂
끥꣬ꦲꙷ룋ꪺꓨꚡꅁꙝꚹ꫷꫹꥾ꗁ쇊뙒륱Ꙃ뵣껉ꅁ룻궫뗸냓ꭾꪺ ꅵꭾ땐뿯뻜꧊ꅶ ꅁ
뙚싷맯쇊뙒륱Ꙃ뵣ꪺꙡ쉉뿯뻜뱶암꒣ꑪꅃ걏걇뻖ꚳ ㈸ 깡륱뺹ꛦꪺꯡ껺ꅁꙝ뿯뻜
꧊Ꙩꛓꚨ결꫷꫹꥾ꗁ쇊뙒륱Ꙃ뵣ꪺ닄ꑀ쁵ꗽꙡ쉉ꅃ띳ꖫꚳ 깡륱뺹ꛦꅁ껸뙏꫌ꓱ
꣒ꚸ꒧ꅁ걏띳ꖫꕈꩆ뭅뢨꥾ꗁ쇊뙒륱Ꙃ뵣ꪺ닄ꑀ쁵ꗽꙡ쉉ꅃꑰ꫷꫹ꪺꩆꩌꚳ 깡
륱뺹ꛦꅁꕛ뷑뫻귗ꓨꭋꪺ쁵뛕ꅁꙝꚹ껸뙏꫌ꓱ꣒꥾닄ꑔꛬꅃꑝꖿ걏맯꧳ꓩꯡ뫻귗
ꪺ궫뗸ꅁꙝꚹ꫷꫹꥾ꗁ쇊뙒륱Ꙃ뵣껉ꅁ쉁ꓖꚳ룳껼ꛜꕸ왗ꅂꑪ뎰쇊뙒ꪺ뉻뙈ꅆꙁ
꫌ꅁ꫷꫹꥾ꗁ쇊ꪫꛒ뙱낣ꑆꭾ땐ꕾꅁꟳ라ꕈꑈ놡결ꭥ뒣ꅝ꙰Ꝧ귭ꪺ꣼던꫌뿯뻜ꛜ
뚧ꙶ쇊뙒륱Ꙃ뵣ꅞ ꅁꙝꑀꓨ궱꟩ꚩꕩꕈꖴꪺꓱ룻ꝃꅁꕴꑀꓨ궱ꓩꯡ끥귗ꓱ룻곙꣆ꅃ
꒻ꅂ깡꣣
깡꣣걏깡ꓡꖲ돆ꪺꖲ믝ꭾꅁ쓝꧳믹껦낪ꅂ쇊뙒쁗뉶ꝃꪺ냓ꭾꅃ뒣꣑룓뚵냓
ꭾꪺ꒤ꙡ꒣Ꙩꅁ꛽냲꧳맯뱥뱳ꗎꙡꪺ믝ꡄꅁ걇깡꣣ꛦꙢꑇ꿅꒤ꙡꭋꕘ뉻ꑆꅃ꣤꒤
꫷ꮰ십ꪺꯡ껺ꚳꑃ깡ꅁ볆뙱돌Ꙩꅆ꫷맧뙭ꚳ꒯띒띳ꟸꑀ깡ꅁꛬ롭뫲빆샴깱ꕟ룴ꅆ
꫷ꡆ십ꚳꡆ과꣢깡ꅁ꓀ꝏꛬ꧳ꖫ십쏤뵴뭐뫲빆샴깱ꕟ룴ꪺ꒤쓵ꅆ꫷듲십꒺띳ꖫꅂ
듲ꭥꅂ뛰Ꙛ덯뫲빆ꪺꑔ귓뭅뢨ꭨꙕꛛ뻖ꚳꑀ깡꣣ꛦꅆ꽐사뙭꒺ꭨ때ꗴ꛳깡꣣ꛦꅃ
꫷꫹꥾ꗁ궱맯ꑗ굺깡꣣ꛦꪺ꫅뚡꓀ꖬꅁꙢ쇊뙒깡꣣껉ꅁ걏ꝟꕈꅵ뙚싷ꅶ결
닄ꑀꛒ뙱ꥏꅈ꙰ꫭ 㐭 ꧒ꗜꅁㄳ 귓볋ꖻ꒤ꅁꛜꑃ꿅꒤ꙡꯡ껺쇊뙒ꪺꓱ꣒ꚳ
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쇊뙒깡꣣ꪺꙡ쉉ꚳ꣢귓ꕈꑗ ꅝ㌴ ꛬ꣼던꫌ꅞ ꅁ꧎뿯뻜룳껼ꛜꕸ왗ꑪꮬ깡꣣ꛦ걄뿯ꅂ
ꙁ륂Ꙟ꫷꫹ꪺ껸뙏볒ꚡꅝㄵ ꛬ꣼던꫌ꅞ ꅃ굙뙩ꑀꡂ샋뗸ꙕ꿅꒤ꙡꖭꞡꡃꑀ깡꣣ꛦ
꓀끴꣬ꪺ껸뙏꫌볆ꅁꭨ꫷꫹꥾ꗁ쇊뙒깡꣣ꪺꕄ굮ꙡ쉉ꚳꕼꅇꯡ껺ꅂ꒤쓵ꅂ띳ꖫꅂ
ꡆ과ꅁ꣤꒤ꯡ껺ꪺ껸뙏ꑈ볆돌Ꙩꅁ꒤쓵ꅂꡆ과ꅂ띳ꖫ껸뙏ꑈ볆곛꫱ꅃ
굙녎꫷꫹꥾ꗁ쇊뙒깡꣣ꪺꙡ쉉ꫭ뉻Ꙣꙡ맏ꑗꅁ꙰맏 ⴱꅝꑶꅞ꧒ꗜꅁ뙚싷맯
꫷꫹꥾ꗁ뿯뻜깡꣣ꛦꪺ뱶암꒣ꑪꅃ깱ꛨꪺꯡ껺깡꣣ꛦ볆뙱돌Ꙩꅁ껸뙏꫌꣓랽ꑝ돌
뱳ꅁꕝꝴ꫷ꛨ냏꒺ꙕ뭅뢨ꅁ곆꫌ꅁ덳ꩆꕟꢤꭃ사ꅂꩆ꭮ꢤ껆쎹ꅂꑀꓴ꒧륪ꪺꑰ꫷
냏껸뙏꫌ꑝꙢ꣤뢡ꙡ꒧꒺ꅁ꟎ꚨ늳Ꙩꅵ궸ꙡꅶ ꅃ꛽룞늧ꪺ걏ꅁ꒣ꓖ빆꫱ꯡ껺ꪺ뭅
뢨꥾ꗁꅁ뎺뇋ꯡ껺ꛓ뻜꒤쓵ꅂ띳ꖫꅂꡆ과떥꒤ꙡ쇊뙒깡꣣ꅃꯜ엣땍ꙡꅁ ꅵ뙚싷ꅶ
때ꩫ룑쓀꫷꫹꥾ꗁ쇊뙒깡꣣ꪺꙡ쉉낾ꙮꅃ
껚뻚뷕걤ꅁꙢ 㔹 ꛬꭥꦹꯡ껺쇊뙒깡꣣ꪺ꣼던꫌꒤ꅁꚳ ㌸ ꛬꫭꗜꯡ껺ꪺ깡꣣
ꛦ볆ꗘꓱ룻Ꙩꅂ뿯뻜ꓱ룻Ꙩ볋ꅁꙝꚹꕌ귌뿯뻜꣬ꯡ껺ꪺ깡꣣ꛦ뿯쇊깡꣣ꅃꛜ꧳놵
꫱ꯡ껺꭯뿯뻜Ꙣ꒤쓵쇊뙒깡꣣꫌ꅁꭨ걏ꙝ결ꅵꚳ뭻쏑ꅶ ꅁ꧎ꕄ왛ꪺ뭻결믹껦룻ꭋ
ꥹ꧒교ꅃ†
ꗑ꫷꫹꥾ꗁ맯꧳깡꣣ꪺ쇊ꪫꙡ쉉낾ꙮꕩꪾꅁ맯꧳믹껦낪꧹ꅂ쇊뙒쁗뉶ꝃꪺ
깡꣣ꅁ ꅵꚡ볋Ꙩꅂ뿯뻜ꑪꅶꪺ궫굮꧊꓏ꛓꓱꅵ뙚싷뮷꫱ꅶ꣓ꪺ궫굮ꅃꙝ결꫷꫹껸
뙏꫌쇊뙒깡꣣ꪺ볒ꚡ결ꅇ껸뙏꫌ꗽꛜ깡꣣ꛦ걄뿯깡꣣ꅁꯡ깡꣣ꛦ녎깡꣣륂끥꣬
깡ꅃ륂끥뙏ꗎꗑ깡꣣ꛦꛛꛦꝬꚬꅁ꒣믝쁈뙚싷뮷꫱썂ꕾ군뫢륂뙏ꅁꙝꚹ뙚싷맯껸
뙏꫌ꪺ뱶암ꑏ꒣ꑪꅃ
귈녯ꩠ띎ꪺ걏ꅁ굙ꑺ띳ꯎꡪ뢨ꚨꪺ꣼던꫌꒤ꅁꚳ ꛬ뇄ꗎ룳껼ꛜꑪ뎰뿯쇊
깡꣣ꅁꙁ륂Ꙟ꫷꫹ꪺ쇊뙒ꓨꚡꅃꑪ뎰ꪺ깡꣣뭐ꕸ왗ꅂ꫷꫹곛룻ꅁ믹껦곛럭ꝃ띇ꅁ
꣼던꫌ꫭꗜꅇ ꅵ뻣뱬ꑔ꧐꣢왕ꪺ깡꣣뙒ꑕ꣓ꅁꫡ꒣꣬ꑑ롕뛴ꅶꅉꗑꚹꕩꢣꅁꑪ뎰
깡꣣냢믹ꭋꥹꪺ녪꭬Ꝭꑏꑕꅁ뮷굵ꑪ뎰쇊뙒깡꣣ꯜꕩ꿠걏ꑀ귓띳뾳ꪺ껸뙏쇍뛕ꅃ
ꑃꅂ볖뺹
볖뺹쓝꧳믹귈낪ꅂ쇊뙒쁗뉶ꝃꅁꣃꭄ깡ꓡꗍ겡ꖲ돆ꪺ꽓껭믝ꡄ냓ꭾꅁ걇꫷
꫹덣냢볖뺹ꪺ꒤ꙡ뛈ꯡ껺뭐띳ꖫꅁ뭠뚰꣬ꪺ볋ꖻ볆ꑝ뛈ꚳ 㠱 귓ꅃ꣤꒤ꅁ낪륆 㜲⸸
ꉈꓱ꣒ꪺ껸뙏꫌뿯뻜ꛜꯡ껺쇊뙒볖뺹ꅁㄳ⸵㢢䢦?玥ꮿ쪡䄱㌮㔸ꉈꭨ뮷굵ꕸ왗  68
꧎ꑪ뎰쇊뙒ꅃ볖뺹Ꙣꖻ곣ꡳꪺ뷕걤냓ꭾ꒤ꅁ뿯뻜ꛜꯡ껺뿯쇊ꪺꓱ꣒돌낪ꅁ뒫ꢥ꒧ꅁ
꫷꫹꥾ꗁꙢ쇊뙒볖뺹껉ꅁ맯낪꿅꒤ꙡꪺꅵ꫅뚡낾ꙮꅶ돌결녪꽐ꅃ
굙녎볖뺹꒤ꙡꪺ껸뙏꫌꣓랽쎸뭳Ꙣꙡ맏ꑗꅁꭨꟳ쏒맪ꑆꯡ껺볖뺹ꛦꪺ껸뙏
꫌꣓랽륍꓎ꗾ깱ꅁ곆ꛜ띳ꖫ빆꫱뭅뢨ꪺ꥾ꗁꅁꗧ맧쑀꣬룻뮷ꪺꯡ껺쇊뙒볖뺹ꪺ뉻
뙈ꅃ
ꗑꑗꕩꪾꅁ ꅵ뙚싷ꅶꣃꭄ꫷꫹꥾ꗁ뿯쇊볖뺹ꪺ궺굮ꛒ뙱ꅃ꛽ꯡ껺뭐띳ꖫ볖뺹
ꛦ꧒덣냢ꪺ볖뺹ꅁ곒걏냓깡Ꙗꕸ왗ꪺ뱴냓굱쇊ꛓ꣓ꅁꙢ믹껦뭐ꭾ뷨ꑗꅁꣃꖼꚳꧺ
엣ꪺ깴늧ꅁ꛳ꕈ껸뙏꫌라ꑀ궱귋ꙡꙖꯡ껺볖뺹ꛦ쇊뙒ꅈ껚뻚꣼던꫌ꫭꗜꅇ ꅵꯡ껺
볖뺹ꛦ뙽녯ꚭꅁ꫸ꑛꕈ꣓ꯘꗟꪺꑦ롏꒣뿹ꅁꙝꚹꕈ꒧결쇊뙒볖뺹ꪺ궺뿯꒧ꙡꅶ ꅃ
귈녯ꩠ띎ꪺ걏ꅁ꫱꙾꣓ꅁ맯ꕾꗦ덱ꭋꝑ꧊뒣낪ꪺ굉뒺ꑕꅁ뿋굵ꕸ왗ꅂꑪ뎰뿯쇊볖
뺹ꪺ껸뙏꫌뙖꣓뙖뒶륍ꅁ꣤꒤ꑪ뎰볖뺹믹껦ꝃ꧳ꕸ왗ꅁꙝꚹ꫷꫹ꗁ늳듧껼굵ꑪ뎰
쇊뙒볖뺹ꪺ뉻뙈뙖꣓뙖뒶륍ꅃ
롧ꗑꑗ굺꫷꫹ꙡ냏륳냢냓ꭾꪺ껸뙏ꙡ쉉꯼Ꙗꕩꪾꅁ꫷꫹꥾ꗁ쇊뙒ꅵ궹왑ꅶ ꅂ
ꅵ꫷ꅝ귟ꅞ꿈ꅶ냓ꭾꅁ궫뗸ꪺ걏ꆧ냓ꭾꪺ믹껦ꆨꅂꆧ꒤ꙡ덗볒ꆨ뭐ꆧ샧띾돵꧒덗
볒ꆨꅆ ꅵ뷞ꛗꅶ 쏾ꪺꗍ쉁궹ꭾꅁ룻꿠꣌둠ꆧ롧샙뙚싷ꆨ귬ꭨ뿯뻜껸뙏ꙡ쉉ꅆ ꅵꚨꛧꅶ
덯뫘둉꧳껉ꥼ띐ꪺ냓ꭾꅁ궫뗸ꪺ걏ꆧꚡ볋Ꙩ맨ꆨꅁ결ꚹꚳꙖꕸ왗ꅂꑪ뎰떥ꙡ쇊뙒
ꪺ뛉Ꙗꅆ ꅵ륱Ꙃ뵣ꅶ룓뚵낪꿅냓ꭾꅁ쇶ꑀ볋뗛늴꧳ꆧꚡ볋Ꙩ맨ꆨꅁ꛽쎪꧳냢ꯡꩁ
냈ꪺꛒ뙱ꅁꙝꚹꙨꙢ꫷꫹맒꒺ꪺ돌낪꿅꒤ꙡⶫ贈쪶务䚦펡疮憨ꅂ ꅵ볖뺹ꅶ떥
쇊뙒쁗뉶ꝃꅂ냢믹낪ꪺ냓ꭾꅁ쇶꒴ꕈꯡ껺결닄ꑀ쁵ꗽ껸뙏ꙡ쉉ꅁ꛽ꝋꕨ냢ꯡꩁ냈
ꪺꛒ뙱ꅁ걇돌결궫뗸ꆧ믹껦ꆨꅁꚳꙖꕸ왗꧎ꑪ뎰쇊뙒ꪺ뛉Ꙗꅃ셠걁ꛓꢥꅁ꫷꫹ꗑ
꧳둔귻꽕ꑰꅁ낣ꑆ궫뗸ꗍ쉁ꪺ뷞ꛗꕾꅁ뙚싷맯꥾ꗁ뿯뻜껸뙏ꙡ쉉ꪺ뱶암ꑏ곛맯ꪺ
ꑰꅁ ꅵꚡ볋Ꙩ맨ꅶ ꅂ ꅵ믹껦낪ꝃꅶ ꅂ ꅵ샧띾돵꧒덗볒ꅶ꓏ꛓ걏쇊ꪫ냓ꭾꙡ쉉뿯뻜ꪺ궫
굮ꛒ뙱ꅁꙝꚹ때뷗쇊뙒쁗뉶ꅂ믹껦낪ꝃꅁ돌낪꿅꒤ꙡⶫ窱튬侪囹纥솮侪
궺뿯꒧ꙡꅂ띳ꖫꚸ꒧ꅁꡆ과ꕈꑕ꒤ꙡꭨꚳ꒤ꓟ꧊덶몥끉듮ꪺ뉻뙈ꅃꙁ꫌ꅁ맯ꕾꗦ
덱ꓩ꽱ꭋꝑꪺ뇸ꗳ끴ꙘꑕꅁꙖꕾꙡ쇊뙒ꪺ껸뙏ꛦ결뙖꣓뙖뒶륍ꅃ
ꩁ냈뻷꿠ꚳꝏ꧳륳냢뻷꿠ꅁ껸뙏꫌Ꙣ뿯뻜껸뙏ꙡ쉉ꪺꛒ뙱ꙝ꿀ꅁ삳뭐ꭥ꫌
꒣Ꙑꅃꕈꑕ녎샋뗸꫷꫹꥾ꗁꕼ뫘ꩁ냈뻷꿠ꪺ껸뙏ꙡ쉉ꪺ꯼Ꙗꅁ냲꧳뷕걤ꓨꭋꪺꛒ
뙱ꅁꙝꚹ뷕걤ꪺ뚵ꗘꕈ껸뙏쁗뉶룻낪ꪺꩁ냈뻷꿠결ꕄꅁꕝꝴꑆ깢ꯈꅂ뉺⾬ﲾ皡
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ꫭ ⴲꅂꕼ뫘ꩁ냈뻷꿠ꪺ닄ꑀ쁵ꗽ껸뙏ꙡ쉉꯼Ꙗ닎군ꫭ
† ꒤ꙡ떥꿅
냓ꭾ뷕걤뚵ꗘ ㌠ ꩆꩌ ꡆ과‶ 띳ꖫ‷ ꯡ껺 ꒣ꑀꥷ
ꗒ➡䊮披젠 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄳ † † †
ꅝ䊡ꚳꑰꙙꦱꅂ쁜왕꒤ꙡ볆 ㄵ ㄹ ㄠㄠㄠㄠ⨠
ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 ㄹ 〠 ㄱ‱㐠㈹㐹
† 䌯䄨┩ 㘮㔶 ㄮ㘴 ㄵ⸵〮〰 㤮〲 ㄱ⸴㈳⸷㐰⸱
䌯䈠 ⸱㌳㌳ ㄠ〠 ㄱ‱㐠㈹ ⨠
ꑁ➡䊲窡과ꅞ빶 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ † † †
ꅝ䊡ꚳ뉺빶왕ꅂ과깥끼꒤ꙡ볆 㐮〰 㐮〰 ㄵ⸰〠 ㄮ〰 ㄮ〰† ㄮ〰† ㄮ〰 ⨠
ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 㔮〰 ㄮ〰 ㌮〰ㄱ⸰′㈮〰′㠮〰‵ㄮ〰㌰⸰
䌯䄨┩ ㌮㌱ 〮㘶 ㄮ㤹㜮㈸ ㄴ⸵‱㠮㔴″㌮㜷ㄹ⸸
䌯䈠 ㄮ㈵ 〮㈵ 〮㈰ㄱ⸰′㈮〰′㠮〰‵ㄮ〰 ⨠
꓾➡䊷펤ꡒ걾 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ † † †
ꅝ䊡ꚳ쓡뱶ꫀ꒤ꙡ볆 ㈠ ㄠㄠㄠㄠ⨠
ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 ㄠ ㄴ‹‵㌠ 㘰ㄳ
† 䌯䄨┩ 〮〰 〮〰 〮㘷㤮㌳ 㘮〰 ㌵⸳㐰⸰ 㠮㘷
䌯䈠 〮㔰 ㄴ‹‵㌠ 㘰⨠
ꑂ➡䋂 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ † † †
ꅝ䊡ꚳ싥끼꒤ꙡ볆 ㈠ 〠ㄠㄠㄠ⨠
† ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 〠 〠 ㈠ ㈹ 㜶 ㌸
† 䌯䄨┩ 㐮㘷 〮〰 〮〰〮〰 ㄮ㌳ ㄹ⸳㔰⸶㈵⸳
† 䌯䈠 〠 〠 ㈠ ㈹ 㜶 ⨠
룪껆꣓랽ꅇꗐ뎥뷕걤닎군꧒녯ꅝ㈰〶⼰ㅾ〲ꅞ
ꑀꅂ깢ꯈ
꫷꫹쁜왕륍꓎ꙕ꿅꒤ꙡꅁ꣤꒤낪꿅꒤ꙡꪺ쁜왕볆뙱Ꙩꅁ꛽Ꙩ결ꯈ깥뙱룻ꑰ
ꪺꑰꮬ쁜왕ꅁꝃ꿅꒤ꙡꪺ쁜왕볆뙱맨ꅁ꛽Ꙩ결꛻ꙡ룻뱳ꅂꯈ깥뙱룻Ꙩꪺꑪꮬ쁜왕ꅃ
ꖻ곣ꡳꣃꖼ끷맯쁜왕덗볒ꅂ꟎ꚡ룔ꕛ꓀쏾ꅁꑚ꿠꣑깢ꯈ꫌ꅁ꒣뫞덗볒ꑪꑰ곒Ꙣ끑
뷗꒧ꙃꅃ뻚ꚹꅁꗘꭥ꫷꫹ꑈ깢ꯈꪺꙡ쉉낾ꙮꅁ꙰ꫭ 㐭 ꧒ꗜꅁꙢ ㄳ 귓볋ꖻ꒤ꅁ
낪륆 㐰⸱㘥ꪺ꣼던꫌ꫭꗜꅁ꣤깢ꯈꙡ쉉ꣃ꒣꥔ꥷꅃꛓꙡ쉉룻결꥔ꥷꪺ꣼던꫌꒤ꅁ
㈳⸷㞢䢤튪모ﲳ墪첿?䢳첰ꪯ얤꒦愭ꯡ껺결닄ꑀ쁵ꗽ껸뙏ꙡ쉉ꅁꑔ꿅꒤ꙡꚸ
꒧ꅝㄵ⸵㞢䢡 ꅁ귢빲꒻꿅뭐꒭꿅꒤ꙡꅃ굙ꗑꙕ꿅꒤ꙡꖭꞡꡃ꒤ꙡꩁ냈ꑈ볆꣓곝ꅁ
ꭨꑃ꿅꒤ꙡ돌Ꙩꅁꕈꑕ꣌Ꟈ결꒻ꅂ꒭ꅂꑀꅂꑔꅂꑇ꿅꒤ꙡꅃꙕ꒤ꙡ껸뙏꫌ꓱ꣒뭐
ꙕ꒤ꙡꖭꞡ껸뙏ꑈ볆뚡뇆Ꟈꪺ깴늧ꅁ랽꧳ꙕ꿅꒤ꙡ볆ꗘ깴뙚ꅁ꙰ꫭ ⴲ ꧒ꗜꅁꑔ
꿅꒤ꙡ볆뙱돌Ꙩꅁꙝꚹꖭꞡꙕ꒤ꙡ껸뙏ꑈ볆돌ꓖꅃꑗ굺ꑔ꿅꒤ꙡꪺ뇆Ꟈ깴늧ꅁ뮡  70
맏 4-2ꅂꕼ뫘ꩁ냈냓ꭾ닄ꑀ쁵ꗽ껸뙏ꙡ쉉ꗜ띎맏 
룪껆꣓랽ꅇꗐ뎥뷕걤룪껆뻣뉺꧒녯ꅝ2006/01~02ꅞ 
ꧺꑆꑔ꿅꒤ꙡ뻖ꚳ쁜왕뻷꿠ꪺ꒤ꙡ볆뙱돌Ꙩꅁ꛽꫷꫹꥾ꗁꕈꑔ꿅꒤ꙡ결닄ꑀ쁵ꗽ
껸뙏ꙡ쉉ꪺꓱ꣒꭯꒣낪ꪺ뉻뙈ꅁ걇ꑔ꿅꒤ꙡ쑾쓲롧샧ꑕꕨꪺ냊ꑏꅁ엣땍랽꧳ꕴꑀ
롳쇴싃ꪺ껸뙏롳ꅃ굙녎ꙕ뭅뢨꥾ꗁ깢ꯈꙡ쉉쎸꧳ꙡ맏ꑗꅁꟳ쏒맪ꑆꑗ굺뮡ꩫꅃꗑ
맏 ⴲꅝꗒꆦꅞꕩ녯꣬꫷꫹꥾ꗁ뿯뻜깢ꯈ쁜왕꒧ꙡ쉉ꚳꕈꑕ꽓쉉ꅇꑃ꿅꒤ꙡⶫ
ꪺ껸뙏꫌꣓랽ꝴ걁ꗾ깱ꅆ꒻꿅꒤ꙡ⶷玥ꮮ侪첨펷붸ﮰ뺦嚪쾤몾䚪玥ꮪ
뭅뢨ꅆ꒭꿅꒤ꙡⶨ䚬ﲪ몮侪첨펷붤嶥䢪䚰쾤몾䚪䖸ꢩ纥솬낥䒡䚤炪쾥
ꩆ뎡빡껼ꪺꑀ꿅꒤ꙡⷃ릭侯僀격纥솮披좪몲쒤䃀疥ﶮ侦懂䦡䌠
ꗐ뷕땯뉻ꅁ꫷꫹ꑈ깢ꯈꙡ쉉ꪺ뿯뻜ꅁ걏쁈깢ꯈ껉뻷ꅂꓨꚡꛓ꟯엜ꪺꅇ륌ꕨ
깢ꯈꪺ뉺ꗑꙨ걏녂돠돟뱹ꅂ깣뱱볶빸ꅂ띳ꓡ뢨ꚨꅂꓷꗀ낵맘ꅂꑰꯄꥐ랳떥ꑪ꣆ꅁ
깢ꯈꙡ쉉뿯뻜Ꙣ깡꫾꫱꫅ꙡ띦꙼ꖬ듗ꅁ꧎귉ꗎꥶ꾨ꅂꟸ꒽꧒떥꒽Ꙁ돵꧒ꅁꙢ꣤꒺
쉜덝껠듈ꣃ롵뷐Ꙑꟸ닸꧎빆꫱ꟸ닸셠깶ꅁꕈꕾ샭ꪺꓨꚡ깢뷐뮫ꯈꅃ걇ꙕꟸ셠
깶ꙕꚳ꣤ꖫ돵뵤돲ꅁꯜꓖꚳꅵ벴륌곉ꅶꪺ뉻뙈땯ꗍꅃ껉ꛜ꒵ꓩꅁ깢ꯈꪺ뉺ꗑ꒭ꫡ
ꑋ꫹ꅁꚸ볆ꑝ룻륌ꕨ쁗셣ꅁ띦듗뷐셠깶ꕾ샭ꪺ껉뻷ꅁ뛈ꥶ뇚ꅵꙙ쁙 ꅶ룻녠뇄
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ꗎꅁꑀ꿫깡깸깢ꯈ결솿ꡄ뗦ꛢ엜꓆ꅁꣃꝋꕨ꣆ꭥ럐꒾ꪺ럇돆뭐꣆ꯡꪺ떽ꯡꅁꙨ꟯
결ꪽ놵쇜뷐뮫ꯈ꣬꯼ꥷ쁜왕ꪺꓨꚡꅃ걇ꛓꅁ깢ꯈ돌ꑪꪺꛒ뙱걏ꅵ쁜왕뗦ꛢ쁵Ꙉꅂ
엜꓆꧊ꅶ ꅁ굙륊녂돠돟뱹ꅁ뮫ꯈ볆뙱룻Ꙩ껉ꅁꛒ뙱ꪺ궫쉉ꭨ신결ꅵ뭐ꦱ깡ꪺꗦ놡ꅶ
뭐ꅵ쁜왕덗볒ꅶ ꅃꕈ꽐사뙭결꣒ꅁ럭ꙡꚳ셠빑깶ꪺ뭅뢨쇶꒣ꓖꅁ꛽꥾ꗁꫭꗜꅇ ꅵ뉻
Ꙣꡃ깡ꡃꓡ뎣ꚳꛛꗎꢮꅁꗦ덱ꓨꭋꅁ꧒ꕈ뿯뻜쁜왕ꪺ궫굮ꛒ뙱걏쁜왕뗦ꛢꙮ꒣
ꙮꅂ돵ꙡ뗎꒣뗎ꩁꅶ ꅃꙝꚹꅁ꙰맏 㐭ꅝꗒꆦꅞ꧒ꗜꅁ깱ꩆ빡껼ꅁ뫲빆ꑅ깣뵘쁙ꪺ
쎹귭뭐꣤ꕌ뭅뢨뙚싷쇶ꭄ돌꫱ꅁ꭯걏ꑪ뎡꓀뭅뢨꥾ꗁ깢ꯈꪺ닄ꑀ쁵ꗽ껸뙏ꙡ쉉ꅃ
쎹귭맒꒺Ꙁꚳꑔ깡쁜왕ꅁ꣤꒤ꅵ껼뛩쁜왕ꅶ롧샧껉뚡돌ꑛꅁꚭ듁ꙝ셻껼ꪺ쁵뛕ꅁ
걇궹ꟷ꣺녯곛맯ꓨꭋꅁꕛꑗ꿠냷떲Ꙙ럭ꙡ꽓늣ⶨꇀ妬澨뎦憤厦몵
ꚭ듁ꭋ걏럭ꙡ빮굸뭅쁜꧒Ꙣꅃ왛ꗺ뙽꧱ꯡꅁ귝꒧왛ꗺꯈ듩ꑊꅁ쁜왕덗볒ꑄꓩ꽱쉘
ꑪꅁꙢꗦ덱꧶륆꧊뒣낪ꪺ끴Ꙙꑕꅁꑄꚨ결ꑰ꫷꫹ꙕ뭅뢨꥾ꗁꪺ닄ꑀ쁵ꗽ껸뙏ꙡ
쉉ꅃꑰ꫷꫹ꪺ꣒ꑬꅁ뮡ꧺꑆꗘꭥ꫷꫹ꗁ늳깢ꯈꙡ쉉ꪺꛒ뙱ꅁꣃ꒣돦걏뙚싷ꪺ뮷꫱ꅁ
ꅵ뗦ꛢꪺꙮ썡ꅶ뭐ꅵ돵ꙡꪺ쁵Ꙉꅶꪺ궫굮꧊ꓩ꽱뒣낪ꅃ꓏꒧ꅁꙝ얧싂꣒ꅂꛒ뙱ꑈ
놡ꕀ걇ꅁꛓ뿯뻜셠빑깶ꛜ깡료뿬ꕾ샭ꪺ깢뷐ꓨꚡꑷ걏ꓖ꒧ꑓꓖꅃ
Ꙣ쁜왕덗볒ꪺꛒ뙱뭐ꗦ덱ꭋ놶ꪺ끴Ꙙꑕꅁ꫷꫹꥾ꗁ녂돠돟뱹깢뷐뮫ꯈꪺꙡ
쉉ꅁꙨ꯼Ꙗ덗볒룻ꑪꪺ쁜왕ꅁꙝꚹ녪꓆ꑆꝃ꿅꒤ꙡ쁜왕ꪺꝬꓞꑏꅃ귈녯ꩠ띎ꪺ걏ꅁ
꫷꫹ꑈꑦ꒣Ꙩꅁ럭ꙡ꥾ꗁ녂돠깢ꯈꪺ뻷라ꚳ궭ꅁꑪꮬ쁜왕ꖭ껉꙰꛳뫻꯹ꑕꕨꅈ껚
뻚쁜왕냓깡ꫭꗜꅁꑪꮬ쁜왕ꖭ껉압ꯈ꣓랽결ꕾ꣓왛ꗺꯈꅁꕈꑀ껠곹 ㈰〰 ꒸ꪺꯈ
뚺결ꕾ꣓왛ꗺ많뒣꣑ꩁ냈ꅁꝑ볭쇶땍꒣낪ꅁ꛽꒣때ꑰ룉ꅃ뒫ꢥ꒧ꅁ꫷꫹늳Ꙩꑔ꿅
꒤ꙡꪺꑪꮬ쁜왕꿠뫻꯹샧띾꒧ꕄ굮껸뙏ꑏꅁ걏랽꧳ꕾ꣓ꑏ뙱ꪺꓤ꯹ꅃ
ꑇꅂ뉺빶ꅂ과빶
뉺빶ꅂ과빶걏꒣ꕩ꧎꿊ꪺꩁ냈믝ꡄꅁ륌ꕨ빮굸Ꙩꅂ믝ꡄꑪꅁ뉺빶ꦱꪺ볆ꗘ
ꑝꙨꅁ뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁ빮굸ꑪ뙱뗴멍ꅁ믝ꡄ쇶꒣굙륌ꕨ썥ꑪꅁ냲꧳냓띾멄꧊ꅁ
꒴ꚳ꒣ꓖ꒤ꙡꭏꚳ룓뚵뻷꿠ꅁ꣤꒤ꕈ돌낪꿅꒤ꙡⶫ着몰펮憼욳첦ꅁ띳ꖫꚸ꒧ꅃ
믹껦ꑗꅁꝃ꿅꒤ꙡ결꧔썬압ꯈꅁ믹껦룻꒧낪꿅꒤ꙡ꣓ꪺꭋꥹ ꅃꙢ뙚싷뮷꫱ꅂ믹
껦깴늧ꅂ꟞덎쁵ꙈꪺꙨ궫ꛒ뙱ꑕꅁ꫷꫹꥾ꗁ뉺빶ꅂ과빶ꪺꙡ쉉꯼Ꙗ꙰ꫭ 㐭 ꧒ꗜꅁ
㌳⸷㞢䢤튪목纥솰뺦溦?者窾ꅂ과빶ꅁ띳ꖫꚸ꒧ꅝㄸ⸵㒢䢡 ꅁꕈꑕ꣌Ꟈ결꒭
                                                                                                                                            
쁙ꅶ쁜라ꅁ럭돵땮끏띳ꑂꅁ꣏ꯡ뷺ꪾ꣤꧒ꕘꅁꕎꕎ곛뛇ꅁꕈꡄꑬ깝뫸ꦵ꒣떴ꅂ궻ꓵ곛뛇ꅃ 
5  뻚ꗐ뷕닎군ꅁꑰ꫷꫹ꚳ셠빑깶ꪺ뭅뢨Ꙁ군ꚳꩆꩌꅂꛨꙶꅂꛨꓨꅂ쎹귭ꅂꭃꟁꅂꑗꩌꅂ꭮뛭ꅂꙚ
꒫ꅂꙚ쁙떥뭅뢨ꅃ 
6  ꣼던꫌ꫭꗜꯡ껺ꡫꑨ뉺빶 150 ꒸ꅂꡆ과ꕵ믝 100 ꒸ꅆꯡ껺ꑫꑨ뽓빶 1000ꅂꡆ과ꕵ믝 500 ꒸ꅃ   72
꿅꒤ꙡⶨ䚬ﲡ䊥粯얤꒦愭ꩆꩌꅂꑀ꿅꒤ꙡ롳ꅂꑔ꿅꒤ꙡ롳ꅂꑇ꿅꒤ꙡ롳ꅃꙕ꿅꒤
ꙡꖭꞡꡃꑀ꒤ꙡꪺ껸뙏ꑈ볆ꅁꑝ걏꣌럓덯볋ꪺ뇆Ꟈ뮼듮ꅃ
굙ꫭ뉻Ꙣꙡ맏ꑗꅁꭨ땯뉻ꯡ껺껸뙏꫌꣓랽돌뱳ꅁꕝꝴ꫷ꛨ냏꒺꧒ꚳ뭅뢨ꅁ
꫷듲냏띳ꖫꕈꛨ뭅뢨ꅂ꫷ꡆ냏꒺껵ꕢ뭅뢨ꅁ꣤꒤꫷ꡆ냏ꅂ꫷듲냏ꪺ껸뙏꣓랽뵵Ꙩ
결뗪뵵ꅁ덯띎ꣽ뗛룓껸뙏롳껵ꕢ듥늾꧳낪꿅꒤ꙡꯡ껺뭐빆꫱꒤ꙡ뚡ꅁ쓝꧳껸뙏ꙡ
쉉룻꒣꥔ꥷ꫌ꅆ띳ꖫ꒧껸뙏꫌꣓랽ꅁ낣ꑗ굺꒧듥늾껸뙏롳ꕾꅁꕈꩆꪺ뭅뢨걏룻결
꥔ꥷꪺ껸뙏롳ꅃꡆ과ꪺ껸뙏롳Ꙩꕢ덑ꯡ껺ꅂ띳ꖫ꧒Ꝭ꫾ꅁ뛈빬ꡆ과ꕈꩆ뎡꓀뭅뢨
결룻꥔ꥷ꒧껸뙏롳ꅃꑀꓴ꒧륪ꪺ꽐사뙭꒺ꅁ꫱ꕇꑀꕢꪺ껸뙏꫌뿯뻜룳껼꣬ꯡ껺뉺
빶ꅂ과빶ꅁ빬ꑕ꫌ꭨ낾ꙮꩆꩌꅁ둎꫱Ꙣ빆꫱ꝃ꿅꒤ꙡ껸뙏꫌ꭨ꥽꯼ꕩ볆ꅃ
뻣엩왛꒧ꅁ꫷꫹꥾ꗁ뿯뻜뉺⾬ﲾ皦懂䦮즡䆹ꪯ얤꒦憤뒦뎩鉶몪얶ꆰ
ꙮꅃ뻚꣼던꫌ꫭꗜꅁ ꅵ꟞덎ꓱ룻ꙮꅶ ꅂ ꅵ빶ꮬꓱ룻띳뽯ꅶ걏껸뙏꫌뇋뇳ꝃ꿅꒤ꙡ깡
깸ꚡ과빶ꦱꪺꕄ굮귬ꙝꅃ귈녯ꩠ띎ꪺ걏ꅁ덯쏾ꮬꪺ껸뙏꫌꙾쓖뱨ꙨꙢ 㐰 랳ꕈꑕꅆ
곛룻꒧ꑕꅁ뿯뻜둎꫱껸뙏꫌꙾쓖뱨ꙨꙢ 㐰 랳ꕈꑗꅃꕈꑗꪺ깴ꝏꅁ낣ꑆꓟ멁ꑗꭥ
꫌ꩠ궫걹ꛦ껉ꥼꕾꅁꑝ꣼껸뙏닟멄꧒ꖪꕫꅃ 랳ꕈꑗꪺ꣼던꫌ꫭꗜꅁ ꅵꟚꟋ쁙빶
ꪺꦱ꥔ꥷꅁ녱꙾뮴꣬뉻Ꙣ뎣닟멄꟤꙯ꅁ꙯ꓱ룻셁룑Ꟛ돟앷ꪺ빶ꮬꅶ ꅃ럭냝꓎결꒰
믲륌ꕨ라꟤룓깡뉺⾬ﲾ皩놮ꅁ ꅵ뙚싷꫱ꅶ ꅂ ꅵꚳ뭻쏑ꅶ ꭯걏ꑀ교ꪺꙞ떪ꅃꗑꚹꕩꪾꅁ
륌ꕨ쎪꧳ꗦ덱꒣ꓨꭋꅁ껸뙏꫌뉺⾬ﲾ皮즡䆦梴亪価䆦펪审ꢥꢲ횿溪
ꗦ놡ꅁꖿ걏ꝃ꿅꒤ꙡ뉺⾬ﲾ皩놤뒱澥䢴?玪몭ꮭ溭嶡䌠
ꑔꅂꡒ걾럓ꓹ
뻔ꙡ걆냈껉듁꫷꫹빮굸썥ꑪꅁꗑ꧳굸ꑈ끨ꗮꭥꅁ둘ꕇ뎣ꚳ꣬쓡뱶ꫀꧧ럓ꅂ
결굸껈ꗍ뉐꽤ꑕ곶꧀ꪺ궷껰ꅁꙝꚹ륌ꕨꪺ쓡뱶ꫀ볆뙱Ꙩꅁ꓀ꝇꑗ륍꓎낪ꅂ꒤꿅꒤
ꙡꅃ뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁ쁈뗛굸ꑈꑈ볆빕듮ꅁ믝ꡄ뙱ꑷ꒣둟ꦹꓩꗺ뒺ꅁꗘꭥꪺ껸뙏
꣓랽ꅁꕈ꫷꫹럭ꙡ꥾ꗁ결ꕄꑏꅃꙢ덯볋ꪺꖫ돵믝ꡄ엜꓆ꑕꅁꗘꭥ꫷꫹쓡뱶ꫀ뛈돑
㈱ 깡ꅁ꣤꒤ꯡ껺 깡ꅂ띳ꖫ 깡ꅂꡆ과 깡ꅂꩆꩌ 깡ꅂꑕ돹 깡ꅁ뛈ꯡ꫌쓝꧳
ꑔ꿅꒤ꙡꅃꙢꑗ굺ꪺ뿯뻜ꑕꅁ꣤꒤ꚳ 㐰ꉈꓱ꣒ꪺ껸뙏꫌꣬ꯡ껺ꡒ걾럓ꓹꅂ㌵⸳
ꉈꛜ띳ꖫꅂ㚢䢦?䚬ﲡ䈹⸳㎢䢦?䚪䲡䌠
굙녎꫷꫹꥾ꗁꡒ걾럓ꓹꪺꙡ쉉꯼ꙖꫭꗜꙢꙡ맏ꑗꅁꭨ땯뉻ꯡ껺껸뙏꫌꣓랽
ꕈ꫷ꛨ냏결ꕄꅁ룳뙖뙭십곉뵵ꪺ껸뙏꫌뛈꛻ꓖ볆ꅃ곛맯꧳ꚹꅁ띳ꖫꪺ껸뙏꫌꣓랽
낣ꑆ꫷듲냏꒺뭅뢨꥾ꗁꕾꅁꟳꚳ꒶꧳꫷ꩆ꣢ꑪ꒤ꙡ뚡ꪺ꫷ꡆ냏뭅뢨꥾ꗁ룳곉ꛜꚹ
껸뙏ꅁ꣏녯띳ꖫ뭐ꯡ껺앫땍ꚨ결ꩆꛨ꣢ꑪ꒤ꙡꅃꛓꡆ과껸뙏꫌꣼띳ꖫꗊ꓀ꅁ뛈빬  73
ꡆ과ꕈꕟꓖ볆뭅뢨ꅃꛜ꧳ꑰ꫷냏ꭨꚳꕢ볆ꕈꑗ꥾ꗁ둎꫱Ꙣꩆꩌ껸뙏ꅁꓖ볆뭅뢨꥾
ꗁ뿯뻜룳껼ꛜꯡ껺ꡒ걾럓ꓹꅃ
껚뻚ꗐ뷕녯ꪾꅁ꫷꫹ꕼꑪ꒤ꙡꡒ걾럓ꓹ믹껦ꣃ때ꧺ엣깴늧ꅁꙝꚹꑪ뎡꓀꣼
던꫌ꕈ빆꫱꒤ꙡ결닄ꑀ쁵ꗽ껸뙏ꙡ쉉ꅁꓖ뎡꓀뇋꫱ꡄ뮷ꪺ껸뙏꫌ꅁ꧎ꙝꅵꑈ믚쏶
ꭙꅶ ꅁ냓깡떹ꪺ꟩ꚩꑪꅂ믹껦룻ꭋꥹꅆ꧎ꙝꕄ왛ꙡ뭻결룓ꦱꅵ꟞덎ꓱ룻ꙮꅶ ꅁ꛽ꓱ
꣒ꣃ꒣낪ꅃ
ꕼꅂ싥샸
ꖻ곣ꡳ꒧꫷꫹꥾ꗁ둎싥ꙡ쉉뷕걤꒤ꅁꭙ꩸꯼ꑀ꿫꽦땨ꅝ꙰ꓺ땨ꅂ띐ꭟ떥ꅞ ꅁ
ꛜ꧳ꑪ꽦꽧꽦녷ꅝ꙰ꓟ얦꽦ꅂ샹꽧ꅂ뽽ꞿ꽦떥ꅞ ꅁꗑ꧳Ꙩꪽ놵귔끥ꛜꕸ왗ꑪꮬ싥
끼싥ꩶꅁꙝꚹꣃ꒣Ꙣ끑뷗꒧ꙃꅃ꫷꫹ꙡ냏ꪺ뙅샸돦ꛬꅁꕩ꓀결꒽깡싥끼뭐ꡰꑈ뙅
꧒꣢ꑪ쏾ꅁ꣤꒤꒽깡싥끼ꚳ꣢귓떥꿅ꅁ돌낪꿅꫌걏ꛬ꧳꫷듲십띳ꖫꪺ꫷꫹롰ꗟ싥
끼ꅝ륌ꕨꪺ꫷꫹뾤ꗟ싥끼ꅞ ꅁ뭐굸ꓨ꧒쓝ꪺꫡ녞ꗛ싥끼ꅃꭥ꫌ꑕꚳꛬ꧳ꯡ껺ꪺ꫷
ꮰ십뷃ꗍ꧒ꅂꡆ과ꪺ꫷ꡆ십뷃ꗍ꧒ꅂ꒯띒띳ꟸꪺ꫷맧뙭뷃ꗍ꧒ꅂ뭐Ꙛ꒫ꪺ꽐사뙭
뷃ꗍ꧒ꅁ빮뙅싥깶ꗑ꫷꫹롰ꗟ싥끼뷕ꯗꅆꯡ꫌쁈뗛굸ꑈꪺ뗴멍ꅁ덗볒덶몥셙뵳ꅃ
ꛜ꧳ꡰꑈ뙅꧒ꅁ꫱꙾꣓볆뙱덶몥뱗ꕛꅂ곬ꝏꑝꓩ꽱Ꙩ볋꓆ꅁꙡ쉉ꭨꙨ뚰꒤Ꙣ돌낪
꿅꒤ꙡⶫ瑱崲 깡ꅞ ꅁ띳ꖫꅝ 깡ꅞꅂꡆ과ꅝ 깡ꅞ쇶ꚳꅁ꛽볆뙱꒣Ꙩꅃ
껚뻚ꕈꑗꪺꥷ롱ꅁ꫷꫹꥾ꗁ싥샸ꪺꙡ쉉꯼Ꙗꅁ꙰ꫭ ⴲ ꧒ꗜꅁ뙗륌ꑀꕢꓱ꣒
ꅝ㔰⸶㞢䢡ꪺ꥾ꗁꕈꯡ껺결닄ꑀ쁵ꗽ껸뙏ꙡ쉉ꅁ띳ꖫꚸ꒧ꅁ꛽ꓱ꣒룻꒧ꭥ꫌ꑷ빕
듮결 ㄹ⸳㎢䢡䎯僀겶涪몦媤ꯁ侤䂯얤꒦憡䆦ﶫ妯僀겶涽쎥충튩튦抡䆬䞦垦䎲
ꑔꅁꚳ ⸶㜥ꪺ껸뙏ꓱ꣒ꅃꚳ뷬ꪺ걏ꅁ껸뙏꫌ꛜ꒣Ꙑ꒤ꙡ둎싥뿯뻜ꪺ뙅샸돦ꛬ쏾
ꮬꣃ꒣곛Ꙑꅁ꣬ꯡ껺둎싥꫌Ꙩ뿯뻜ꡰꑈ뙅꧒둎뙅ꅁ꣬띳ꖫ꫌뿯뻜롰ꗟ꫷꫹싥끼ꅁ
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덶몥뱗낪ꪺ뉻뙈ꅁ엣땍뭐낪꿅꒤ꙡⶫ着몤꒦憳垼튦돃䆸펤꒦憦嶬납놮憦梡
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뮷룳꒭꿅꒤ꙡⶨ䚬ﲪ䚥徨꒡䆨䚬ﲦ披瑱䊷玥ꮪ뫅節릤喡䆥ꮳ撳좤캾䚪
뢨ꅃꑰ꫷냏꣼꫷꽐ꓴ륄꫽륪ꅁ꣤ꖫ돵뵤돲ꕈꩆꩌꅂꛨꙶ결꒤ꓟꛛꚨꑀ냏ꅃ
㈮   ꫷ꅝ귟ꅞ꿈결쇊뙒쁗뉶낪ꅂ냓ꭾ믹귈ꝃꪺ냓ꭾꅁ꣤ꕄ굮꒤ꙡꚳꯡ껺ꅂ띳ꖫꅂ
ꡆ과ꅂꩆꩌ뭐ꛨꓨꅁꕈ꒧결꒤ꓟ꟎ꚨꪺꖫ돵냏냬ꚳ꒭ꅃ꣤꒤ꯡ껺ꖫ돵냏냬꒴뵌뻚
깱ꛨꅁ깱ꩆ띳ꖫꖫ돵뵤돲셙듮ꅁꚹ껸ꦼ꫸ꑕꅁꡆ과ꖫ돵뵤돲ꭨꑪ결뾱뗈ꅁ뭐띳ꖫ
ꕈꓓ꩚ꑳ결곉ꅁ꓀뻚ꑪ꫷꫹깱ꩆ꭮ꕟꅃꑰ꫷꫹쇶Ꙩꑆꑔ꿅꒤ꙡⶦ䆦ﶨꮳ
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곉뵵결곉ꅁꕂꖫ돵냏곉뭐ꛦ걆곉뵵믡결ꝫꙘꅃ
㌮   ꚨꛧ걏쇊뙒쁗뉶꒣낪ꅂ궫듚ꚡꪺ냓ꭾꅁ꣤ꕄ굮꒤ꙡꚳꯡ껺ꅂ띳ꖫ뭐ꡆ과ꅁꕈ
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ꕈꯡ껺ꪺꖫ돵뵤돲돌ꑪꅁ낣ꑆ꫷ꛨ냏ꅂꑰ꫷냏ꕾꅁꟳ룳뙖꫷ꛨꅂ꫷듲냏곉ꅁꦹꩆ
뇀늾ꛜꚨꕜꅂ낪ꝼꑀ녡ꅁꚨ결ꖫ돵뵤돲돌ꑪꪺ꒤ꙡꅃ띳ꖫꪺ뵤돲쇶ꓱꭥ꫌꣓ꪺꑰꅁ
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㐮   륱Ꙃ뵣걏쇊뙒쁗뉶ꝃꅂ냓ꭾ믹껦낪ꅂ궫뗸냢ꯡꩁ냈ꪺ냓ꭾꅁ꣤ꕄ굮꒤ꙡꚳꯡ
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ꪺꗦ덱ꭋꝑ꧊ꅁ귝꒧맯ꓩꯡ뫻귗ꪺꛒ뙱ꅁ걇맒꒺쇶ꚳ륳걐ꯡ껺꧒쓝궸ꙡꅁ꭯꒴꿠
ꭏꚳ꣤륱Ꙃ뵣뻷꿠ꪺꖫ돵냏뛴ꅃ
㔮   깡꣣걏쇊뙒쁗뉶ꝃꅂ냓ꭾ믹껦낪ꪺ냓ꭾꅁ꣤꒤ꙡꕄ굮ꚳꯡ껺ꅂ띳ꖫꅂꡆ과뭐
꒤쓵ꅃ꣤꒤ꯡ껺ꪺꖫ돵뵤돲덗볒돌ꑪꅁꕝꝴ꫷ꛨ냏뭐룳껼ꪺꑰ꫷냏ꅆ띳ꖫꅂꡆ과
ꕈꓓ꩚ꑳ결곉ꅁ꓀뻚ꑪ꫷꫹깱ꩆ꭮ꕟ낼ꅃ돌꽓ꝏꪺ럭쓝ꛬ꧳깱꒤ꖡ낾ꩆꪺ꒤ꙡ꒤
쓵ꅁꙢꯡ껺ꅂ띳ꖫ꣢ꑪ꒤ꙡꞨꯏꑕꅁ꣤ꖫ돵뵤돲쇶꒣ꑪꅁ꧒쓝궸ꙡ꭯륍꓎ꙕꢤ뢨ꅁ
곆ꛜ덳ꑰ꫷꫹ꑝ꒣꣒ꕾꅃ
㘮   볖뺹걏쇊뙒쁗뉶ꝃꅂ꯹ꚳ뉶꒣낪ꪺ냓ꭾꅁ뒣꣑룓냓ꭾ꫌뛈ꯡ껺ꅂ띳ꖫ꣢꒤ꙡꅁ
쇒ꑕꪺꖫ돵냏냬ꑝ곛맯ꪺꑪꅃ꣤꒤ꅁꯡ껺뻚ꚳ꫷ꛨ냏ꅂ꫷ꡆ냏뭐ꑰ꫷냏ꅆ띳ꖫꖫ
돵뵤돲ꕈꓓ꩚ꑳ뭐ꭥ꫌냏륪ꅁ꛻ꚳ깱ꩆ꭮ꢤꅃ
ꑇꅂꩁ냈뻷꿠ꪺꖫ돵냏냬
ㄮ   깢ꯈ뻷꿠ꪺ꒤ꙡ꒣ꓖꅁ땍꙰맏 㐭㐨ꗒꆦ⦩튥ꅁꖫ돵뵤돲ꕈꯡ껺ꅂ띳ꖫꅂꡆ과ꅂ
쎹귭돌결ꞹ뻣ꅁ꣤꒤ꯡ껺ꖫ돵뵤돲돌ꑪꅁꕈ쎣ꩌⶤ炮簭ꚨꕜꑀ뵵뭐띳ꖫ결곉ꅁꕝ
걁꫷ꛨ냏뭐꫷ꡆ냏뎡꓀궸ꙡꅃ띳ꖫꖫ돵뵤돲ꚸ꒧ꅁꛬ깱ꩆ꭮ꢤꅁꕈꓓ꩚ꑳ뭐ꡆ과
결곉ꅃꡆ과ꖫ돵뵤돲ꕈꡆ과결꦳Ꙗꕟ뙽깩ꅁꡆ과ꕈ꭮뭅뢨ꭨꙨ결ꯡ껺ꅂ띳ꖫꪺ궸  78
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ꩌꅃꑗ굺ꕼꑪꖫ돵냏냬꒧ꕾꅁꥼꚳꑀ꣇ꑀ꿅꒤ꙡꅝ꙰ꑗꙚ칐ꅂ꧵ꩇꑳꅂ꒯띒띳
ꟸꅋꅞ ꅁ맒꒺쁜왕덗볒ꢬꕈ깥꿇ꛊꑈꅁ곰ꑡꙡ엷ꗟ꧳ꑀ꿅꒤ꙡꅁꯈ랽뒲ꝇꙕꙡꅁ
때ꩫꚨꑀꞹ뻣ꖫ돵냏냬ꅃ
㈮   과빶⾲窾皬냁쪶勀垲皤ꎧꅂ믹껦꒣낪ꪺꩁ냈ꅁ뒣꣑룓ꩁ냈ꪺ꒤ꙡ쇶륍꓎ꙕ떥
꿅꒤ꙡꅁ꛽ꖫ돵냏냬룻ꧺ엣ꅂꞹ뻣ꪺꚳꕼꑪ냏뛴ꅁ꓀ꝏ결ꯡ껺ꅂ띳ꖫꅂꡆ과뭐ꩆ
ꩌꅃ꣤꒤ꯡ껺뭐띳ꖫ꒴ꕈ쎣ꩌⶦꢥ岤䂽疬났즡䆸펽疥䢪䚻䖸ꢩ纥솰뺦溦?玥ꮮ
뙏ꅁꕈꛨ낾ꙮꛜꯡ껺껸뙏ꅁꩵ뵵뭅뢨꥾ꗁꭨ듥싷꣢ꑪ꒤ꙡꅁ껸뙏ꙡ쉉룻꒣꥔ꥷꅃ
ꩆꕟꢤꪺꡆ과ꅁꕈꓓ꩚ꑳ뭐띳ꖫꖫ돵뵤돲냏륪ꅁ냟냏꒺꒴ꚳ꒣ꓖꯡ껺뭐띳ꖫꪺ궸
ꙡꅃꑰ꫷냏ꙝꚳ꫷꽐ꓴ륄꫽륪ꅁꙝꚹꕈꩆꩌ결꒤ꓟꅁꛛꚨꑀ냏
㌮   ꡒ걾럓ꓹꪺ꒤ꙡꕄ굮ꚳꕼꅁ꓀ꝏ결깱ꛨꪺꯡ껺ꅂ깱ꩆꪺ띳ꖫꅂ깱ꩆꕟꪺꡆ과
뭐ꑰ꫷꫹ꪺꩆꩌꅃ꣤꒤ꯡ껺ꅂ띳ꖫ꣢ꙡꖫ돵뵤돲ꑪꑰ곛꫱ꅁꕈ쎣ꩌⶦꢥ岤䂽疬
곉ꅁꙕꚳ꣤꥔ꥷꯈ랽ꅃꩆꕟꢤꪺꡆ과꣤ꖫ돵뵤돲ꧺ엣셙듮ꅁꕂ곉꒺뭅뢨꒴ꚳ꒣ꓖ
결ꯡ껺ꅂ띳ꖫꪺ궸ꙡꅁ꣤ꡒ걾럓ꓹꪺ뻷꿠ꚳ덶몥뗤셙ꪺ쇍뛕ꅃꑰ꫷꫹ꪺꩆꩌꚳ껼
냬듮ꝃ꣤뭐ꑪ꫷꫹뚡ꗦ덱ꦹ꣓ꪺꭋꝑ꧊ꅁ걇쇶ꚳꯡ껺ꪺ륳걐궸ꙡꅁ꛽깱꒺꥾ꗁ꒴
Ꙩꕈꩆꩌ결ꕄ굮껸뙏ꙡ쉉ꅃ
㐮   ꫷꫹ꗁ늳싥샸둎뙅ꪺ꒤ꙡꕄ굮ꚳꕼꅇꯡ껺ꅂ띳ꖫꅂꡆ과ꅂꙚ꒫ꅃ꣤꒤ꯡ껺ꪺ
ꖫ돵뵤돲궱뽮돌ꑪꅁꕝꝴ뻣귓꫷ꛨ냏ꅁ곆ꛜꙖꩆꅂꩆꕟꦵ꛹ꅁ꓀궹띳ꖫꕈꛨ뭐ꡆ
과ꛨ꭮뢡ꙡꅃꙢꯡ껺녪ꑪꪺ싥샸Ꝭꓞꑏꑕꅁ띳ꖫꪺꖫ돵뵤돲뛈띳ꖫꕈꩆ뭅뢨ꅆꡆ
과ꪺꖫ돵뵤돲ꟳ걏랥ꯗ뗤셙ꅁ빆꫱뭅뢨몡걏ꯡ껺ꅂ띳ꖫ궸ꙡꅃꑰ꫷꫹ꪺꙚ꒫꒤ꙡꅁ
뻌싇껼냬꫽륪ꅁꥼ꿠꭪녪뫻꯹꣤싥샸꒤ꙡ뻷꿠ꅁ냟꒴ꚳ꥾ꗁ룳껼꣬ꑪ꫷꫹ꯡ껺ꅂ
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ꛗꅂ꫷꿈ꅂ뉺⾬ﲾ皡䮡 ꅁꖫ돵냏뛴볆ꗘ뙖Ꙩꅁꙕꖫ돵뵤돲덗볒곛꫱ꅆ쇊뙒쁗뉶ꝃ
꫌ꅝ꙰볖뺹ꅞ ꅁꖫ돵냏뛴ꓖꅃ뻣엩왛꒧ꅁꖫ돵냏냬ꪺ볆ꗘ쇶ꚳ ㊡ 귓꒣떥ꅁ꛽셠
꒣닦ꯡ껺ꅂ띳ꖫꅂꡆ과뭐ꩆꩌꕼꑪ꒤ꙡꅃ꣤꒤ꅁꡆ과ꪺꖫ돵뵤돲낣쇊뙒쁗뉶낪ꅂ
믹껦룻ꝃꪺ냓ꭾꅝ꙰뷞ꛗꅂ꫷꿈떥ꅞꥼ꿠뫻꯹룻ꑪꛓꞹ뻣ꖫ돵냏냬ꕾꅁ맯꧳쇊뙒
쁗뉶ꝃꅂ믹껦낪ꪺ냓ꭾꅁ빆꫱뭅뢨꥾ꗁꭨ낾ꙮꛜ룻뮷ꪺꯡ껺ꅂ띳ꖫ쇊뙒ꅁ뻉교ꕈ
ꡆ과결꒤ꙡꪺꖫ돵냏냬랥ꯗ뗤셙ꅃꑀꓴ꒧륪ꪺꑰ꫷냏ꅝꭕ뫙ꑰ꫷꫹ꅞ ꅁ꣼꫷꽐ꓴ
륄꫽륪ꅁ낣ꅵ깡귑ꅶ ꅂ ꅵꩁ릢ꅶ뻷꿠ꕾꅁꙨ꿠뫻꯹ꞹ뻣ꪺꖫ돵냏냬ꅃ꓏왛ꑪ꫷꫹깱
꣢ꑪ꒤ꙡⶫꅂ띳ꖫꅁ꣤뻷꿠ꞹ돆ꅁ꓀뻚깱ꛨ뭐깱ꩆꅁꕈ쎣ꩌⶤ炮簭ꚨꕜꑀ뵵결
곉ꅁꙕꚳ뻕돵ꅁ걏꫷꫹꣢ꑪ꒤ꙡꅃ꣤꒤ꅁꯡ껺ꪺ뵤돲ꓗ돓ꯡ꫌ꅁ꣢ꙡ꒤꒶뭅뢨꥾
ꗁꪺ껸뙏ꙡ쉉Ꙩ낾Ꙗꯡ껺ꅁꕩꢣ꣤꒤ꓟ꧊결ꗾ깱꒧ꭡꅃ
싇ꗑꕈꑗꪺ끑뷗ꅁꕩ녎ꗘꭥ꫷꫹ꪺꖫ돵냏냬꓀결꣢귓뱨꿅ꅁ돌꦳뱨ꚳꕼꑪ
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꓀ꝏꕈꯡ껺ꅂ띳ꖫ결꒤ꓟꅁ뒣꣑ꪺ걏륱Ꙃ뵣ꅂ볖뺹ꅂ싥샸떥쇊뙒쁗뉶룻ꝃꅂ믹껦
룻낪ꪺ뻷꿠ꅃ
꫅뚡꓀ꝇꑗꅁ닄ꑀ뱨꿅ꪺꕼꑪ냏뛴ꞹ뻣ꕂ덗볒곛꫱ꅁ꓀뻚ꑪ꫷꫹깱ꛨꅂꩆ
꭮ꅂꩆꕟ뎡ꅁ뭐ꑰ꫷꫹깱ꅁ꣢꣢ꕈꑳꅂ껼떥ꛛ땍곉뵵냏륪ꅁꯪ뭐ꑗ굺꫷ꛨ냏ꅂ꫷
듲냏ꅂ꫷ꡆ냏ꅂꑰ꫷냏궫야ꅃ쁈뱨꿅뒣낪ꅁꑰ꫷냏꿇ꑊ꫷ꛨ냏ꅁ꫷ꡆ냏ꭨ꣖ꑊ꫷
ꛨ냏ꅂ꫷듲냏ꅁ뻣Ꙙꚨꕈꯡ껺ꅂ띳ꖫ결꒤ꓟꪺ꫷ꩆꅂ꫷ꛨ꣢ꑪ냏뛴ꅃ꒣Ꙑ떥꿅ꖫ
돵냏냬뚡ꪺꚹ껸ꓱ꫸ꅁ꓏삳ꑆ껸뙏꫌맯꒣Ꙑ뻷꿠ꪺ껸뙏ꙡ쉉낾ꙮꅁ꛽궱맯ꕈꑗ꒣
Ꙑ뱨꿅ꖫ돵냏냬ꪺ꫅뚡꓀ꝇꅁ엽ꑈ꒣롔늣ꗍꕈꑕꪺ뫃냝ꅇ닄ꑀ뱨꿅꒤ꅁꯡ껺ꅂ띳
ꖫꅂꡆ과ꅂꩆꩌꚳ꛳쁵뛕ꅁꛓꢬꕈ꟪면ꙕꖫ돵냏냬꒧꒤ꙡꢤꛢꅈ닄ꑇ뱨꿅꒤ꅁꯡ
껺ꅂ띳ꖫꑓ걏뻌싇꛳뫘ꑏ뙱녯ꕈ녎ꡆ과ꅂꩆꩌꪺꖫ돵냏냬꣖ꑊ꣤쇒ꑕꅈ결룑떪ꑗ
굺뫃냝ꅁꕈꑕ녎ꗑ꫅뚡ꪺꢤꯗ꓁ꑊꅁꙢ껉뚡ꪺ꿟떸꒤끑뷗꒧ꅃ
ꑀꅂ꫷ꛨ냏ꅇ
꫷ꛨ냏ꛬ꧳ꑪ꫷꫹깱ꛨꕢ뎡ꅁꩆꕈ쎣ꩌⶩ粸熤䂽疻傪쾬났즡䆦䢪
ꓴ륄뭐ꑰ꫷냏뮻뮻곛맯ꅃ냏꒺ꕈꯡ껺결돌낪꿅꒤ꙡꅁ꣤뾳끟ꕩꑗ랹ꛜ뉍ꕎ빅곉ꕏ
룑낣ꯡꅁ뉍걆ꦲꙝ꫷꫹ꮰ⣂슪뀩ꮰ랴ꯎ땉ꅁ걇녎셠Ꝍ롰ꦲ룅늾빮ꯡ껺ꮰꥬꅃꯡ
껺ꪺ뾳끟ꅁ쇶걏냪깡ꑏ뙱륂Ꝁꪺ떲ꩇꅝꝤ냶띵ꅁㄹ㤶ꅇ㈶ꅞ ꅁ꛽꣤ꖻꢭꪺ냏ꛬ쁵
뛕ꗧ꒣깥ꦿ뗸ꅃ룓ꮰ낣ꑆꗟ냲꧳덜ꓳꥶ뇚ꚭꗽꙢꚹꯘꗟ꒧ꞹ돆ꭏ맫ꕾꅁꟳꙝ룓ꮰ
ꛬ꥾깱ꛨꩵ껼꒤ꖡꙡ녡ꅁ꒣뛈ꙝ궷깠ꑰꅁ뭅뚰ꚳ룻Ꙩꑈꑦꅁꟳꙝ뭐ꑪ뎰띈꫹뭐Ꙑ
ꙷꓴ륂ꗦ덱ꭋꝑꅝ듶ꓥꧾꅁㄹ㤱ꅇ㌸ꅞ ꅁ걇꿠꟪면뭐ꑪ뎰ꪫ룪ꗦ뒫ꪺ꒤ꓟꅁꙢ꣢
ꦤꦹ꣓쁗셣ꪺ굉뒺ꑕꅁꑈꑦꓩ꽱ꕛ뱗ꅂ냓띾ꓩ꽱셣늱ꅃ
뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁ꫷꫹뭐ꑪ뎰ꪺ뙔꧶ꦹ꣓쇶꒤쉟ꅁ꛽꫸ꑛ땯깩닖뽮ꪺ냓띾냲
슦ꑗꅁ귝꒧걆ꥥ라ꅂ쒵맮ꞽꅂꪫ룪꣑삳덂떥굸꣆ꅂ걆ꩶꅂ끝걆ꑏ뙱ꪺ뙩빮ꅁ꣏ꯡ
껺ꪺꯘ덝ꖼ뒿낱몢ꅃ낣ꑆ뿧깧ꪬꙖꗾ깱꧱깧ꪺ륄룴꡴닎ꕾꅁ꧳ꗁ냪 㔱 ꙾뭐 㔳 ꙾
ꟳ뾳ꯘꑆꩆ꫹뗦ꖫ돵꓎꫷꫹뎽ꖫ돵ꅁ굴끟꫷ꛨꙡ냏륁늣ꭾ꣑빐ꪺꗴ냈ꅝ듶ꓥꧾꅁ
ㄹ㤱㨱㔷ꅞ ꅃꙢ걆떦ꪺꝕꑏꑕꅁꝙꭋꙢ맯ꕾꯊ뎬ꅁ꒺뎡걆ꩶꅂ롧샙ꑗꛛꚨꯊ뎬꡴닎
ꪺꑪ샴맒ꑕꅁꯡ껺꒴녯ꕈ뫻꯹꣤꒤ꓟꙡꛬ꧳꒣뱙ꅃꛓ닄ꑇ뎹맯뻔ꙡ걆냈껉듁꒤ꙡ
꡴닎ꪺ끑뷗꒤ꅁꯡ껺뻷꿠뫘쏾꒧셣ꅁ뭐냓깡볆ꗘ꒧Ꙩꅁꭋ걏돌꣎ꪺ꛵쏒ꅃ
뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁ꣢ꦤ쏶ꭙꥍ뵷ꅁꗽꚳ맯ꕸ왗ꪺ뙽꧱왛ꗺꅁꯡꚳ뭐ꑪ뎰ꪺ
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뻷꿠뫘쏾ꑗꅁꯡ껺곒뽗ꕥ왒쁙ꅃꕈꑗꅁ낣ꑆ걏뻺ꕶ땯깩륌땻꒤ꅁꯡ껺낵결걆ꩶ꒤
ꓟꢤꛢꑕꅁ걆ꦲꚳ띎냶듓덗릺ꪺ떲ꩇꅃ꛽굙녎꒧ꗾ땍쉫꧳뻺ꕶ땯깩륌땻꒤ꪺꖲ땍
꧊ꅁ꭯ꑓ쏸ꕈ룑쓀ꗘꭥ꒤ꙡ꡴닎꒤ꅁꯡ껺꒤ꓟ꧊녯ꕈ꯹쓲ꚨ꫸ꅁꡆ과ꅂꩆꩌ꭯ꓩ
꽱끉깺ꪺ뉻뙈ꅃ
결ꚹꅁ굙꟢ꯡ껺앵Ꙣꙡꫭ꫅뚡ꑗꅁ꧎덜ꕩ샲녯룑떪ꅃꗑ맏 ⴵ ꕩꪾꅁꯡ껺ꖿ
ꛬ꧳꫷ꛨ냏꒤ꖡ낾ꛨꅁ쇶ꭄ둘꛳ꖿ꒤ꓟꅁ꭯걏ꗦ덱굮륄ꗦ라쉉꧒Ꙣꅃ맯ꕾꅁꕟꚳ
띏듲룴덱ꦹꕪ맧ꟸꅁ꭮ꚳꛨ껼룴ꪽ륆ꓴ쁙뵘쁙ꅁꩆꚳ샴깱ꕟ룴ꦹꡆ과ꅂꝂꗉ룴ꦹ
띳ꖫꅁ뭐꣤ꕌꖫ돵냏냬꒤ꓟꦹ꣓ꭋ놶ꕾꅁ뭐꫷꫹맯ꕾ셰떸떡ꑦ-ꥼ롱뻷돵뭐ꓴ쁙
뵘쁙ꅁꗧ쁈뗛륄룴ꪺ꧝뱥뭐귗ꯘꅁ셙땵ꑆꯡ껺맯ꕾ셰떸ꪺ껉뚡뙚싷ꅃꚹꕾꅁꯡ껺
덱ꦹ꫷ꛨ냏꒺뎡ꪺꗦ덱룴뵵ꗧ걏ꕼ덱ꑋ륆ꅁꛜ돌ꕟ뫝ꪺꕟꑳꅁ뭐돌꭮뫝ꪺꕪ녞ꅁ
둎꫷꫹돌뒶륍ꪺꗦ덱ꑵ꣣-뻷ꢮꛓꢥꅁ꒣껸ꑑ꒭꓀쓁ꭋꕩ꣬륆ꅃꯡ껺맯꒺ꅂ맯ꕾ
ꗦ덱ꭋ놶ꪺ뇸ꗳꑕꅁꙝꚹ꿠뫻꯹꣤꒤ꓟꙡꛬ꧳꒣뱙ꅁꝬ꿇ꙕꙡ꥾ꗁꛜꚹ껸뙏ꅁ꣏
ꖫ돵뵤돲쁈냓ꭾ떥꿅꒣쉟Ꙗꕾ쉘ꑪꅃ귈녯ꩠ띎ꪺ걏ꅁꯡ껺꒣뛈걏꒤ꙡ떥꿅ꪺ뒣
꓉ꅁ꒺뎡꒤ꙡ덗볒ꗧꚳꩵꗦ덱띆륄Ꙗ빆꫱ꝃ꿅꒤ꙡ쉘녩ꪺ쇍뛕ꅃ껚뻚ꗐ뷕왛맮ꅁ
ꯡ껺ꛨꕟ쏤ꪺ껺쏤ꅂ깈ꯡꅁꩵꝂꗉ룴ꛜ멝ꩌꅁꩵꛨ껼룴ꛜꙖ뚧Ꙏ닄ꅂ뷥귭ꑀ녡ꅁ
꫱꙾꣓ꚳ꒣ꓖ덺ꓑ귭샍ꓱ여ꚸ꧞ꙡꛓ끟ꅁꛭꓡꙨ귬결뙭ꟸ꥾ꗁꅁꙝꙢꯡ껺ꑵꝀꅁ
귝꒧ꯡ껺ꗍ겡뻷꿠ꞹ돆ꅁ걇셼깡빅녰ꛜꯡ껺빆꫱뭅뢨ꅃꯡ껺ꦵ꛹냏낣낵ꛭꙶ꣏ꗎ
ꕾꅁꗧꚳ꒣ꓖ냓깡뗛늴꧳룓ꙡ뱥뱳ꗎꙡꅂꭋ놶ꗦ덱꒧쁵뛕Ꙣꚹ뙽ꦱ샧띾ꅁ꙰Ꝃꗉ
룴ꑀ걱ꩵ뵵ꪺ꽓늣ꦱꅂꕛꩯ꾸ꅂꡔꢮ귗뉺돵ꅁ뭐띏듲룴ꩵ뵵ꪺ껈쁝ꅂ쁜왕떥ꅃ
ꑇꅂ꫷듲냏ꅇ
꫷듲냏ꛬ꧳ꑪ꫷꫹깱ꩆ꭮ꕢ뎡ꅁꕟꕈꓓ꩚ꑳ뭐꫷ꡆ냏곛륪ꅂꛨꕈ쎣ꩌⶩ粸
ꑀ뵵뭐꫷ꛨ냏결곉ꅁꛦ걆냏ꕝ걁뻣귓꫷듲십뭐꫷ꡆ십ꑪ걶ꢽꅃ냏꒺ꕈ꒻꿅꒤ꙡ-
띳ꖫ결꒤ꓟꅁ꣤ꛬ롭놵꫱ꓓ꩚ꑳ꭮쑓ꅁ뾳끟랽꧳ꗁ냪 43 ꙾ꑅꑔ꾥뻔ꯡꅁ걆ꦲ덱
뵌샀ꥷꣃ덗릺ꚳ듑뵌ꚡꦱꯎꥬꅁꗁ냪 49 ꙾ꕈꭥꕈꫬ꿅륁늣ꭾ꓎ꗁꗍꓩꗎꭾꪺꗦ
뒫ꕜ꿠결ꕄꅆ49 ꙾ꕈꯡꅁ냓띾ꮬ멁신엜결벲뉹ꦱꅂꙂꩇꯇ떥ꅁꚨ결꫷ꩆꙡ냏궫
굮ꪺ굸ꑈ껸뙏뻚쉉ꅁ걏뻔ꙡ걆냈껉듁꫷꫹닄ꑇꑪ꒤ꙡꅝ듶ꓥꧾꅁ1991ꅇ159ꅞ ꅃ 
꿒껞띳ꖫꪺ땯깩륌땻ꅁ룓ꙡ꧳뻔ꙡ걆냈껉듁ꪺ뾳끟ꅁ엣땍랽꧳냪깡꣨띎덗
릺ꪺ떲ꩇꅁ귝꒧빆꫱ꓓ꩚ꑳ쑓ꅁ룓냏썥ꑪ빮굸녡꣓ꪺ껸뙏ꑏꅁꟳꝕ꫸ꑆ띳ꖫ냓띾
ꪺ붴꭫땯깩ꅁꙝꚹꙢꗁ냪 78 ꙾ꪺ꒤ꙡ꡴닎꒤ꅁ꣤냓깡볆ꗘꅂ뫘쏾썥싸ꅁ뛈ꚸ꧳
깱ꛨ꒤ꓟꯡ껺ꅃ뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁ띳ꖫꪺ꒤ꓟꙡꛬ녯ꕈꦵ쓲ꅁ낣ꑆ돾냲꧳ꭥꑀ껉  82
듁ꪺ땯깩냲슦ꕾꅁ꣤ꖻꢭꪺ냏ꛬ뇸ꗳꅁꗧ걏꒣깥ꦿ뗸ꪺ궫굮쁵뛕ꅃ꙰맏 4-6 ꧒ꗜꅁ
띳ꖫꛬ롭놵꫱꫷듲냏둘꛳꒤ꓟꅁ꭮꣓ꕟꦹꚳ륄룴덱ꦹ냏꒺ꑪꑰ뭅뢨ꅁ껚뻚ꗐ뷕롧
엧ꅁ썍궼뻷ꢮ껉뙚꒣뙗륌 10 ꓀쓁ꅁꙝꚹ냏꒺빮굸쇶비ꑪ둔뗴멍ꅁ띳ꖫ꒴꿠뛗뭅
꫷듲냏꒺ꙕ뭅뢨꥾ꗁꪺ껸뙏ꑏꅁ쑾쓲꟪면꫷듲냏꒺돌낪꿅꒤ꙡ꒧ꢤꛢꅃꙁ꫌ꅁ띳
ꖫꩆ꭮ꓨꚳ껆쎹뵘쁙ꅁꛨꓨꚳꥼ롱뻷돵ꅁꭥ꫌걏ꕸ꫷뚡덦ꪫ뙩ꕘ들ꑦꅁꯡ꫌걏ꗍ
쉁덦ꪫꅂꑈ귻ꕘꑊ꫹ꓡꅁꙢ꫷꫹덶ꡂ맯ꕾ뙽꧱ꪺ륌땻꒤ꅁꑈ귻ꅂꪫ룪ꪺꑪ뙱걹냊
ꑕꅁ띳ꖫꑄ녯ꕈ뫻꯹꣤꒤ꓟ꧊ꙡꛬ꧳꒣뱙ꅃ 
맏 ⴵꅂ꫷ꛨ냏뭅뢨꓀ꝇ맏  83
꯶뉺ꅁ쁈뗛꒤ꙡ꒤ꓟ꧊ꪺ뒣낪ꅁ라Ꝭꓞ빆꫱꒤ꙡ껸뙏꫌ꭥꦹ껸뙏ꅁ뻉교빆
꫱ꝃ꿅꒤ꙡ꒤ꓟ꧊ꑕ궰ꅁ곆ꛜ뉟결ꑀ꿫뭅뢨ꅃ꛽왛맮뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁ띳ꖫ빆꫱
꒤ꙡꪺ떥꿅뭐꫅뚡엜꓆ꅁ뎺뭐꒧굉륄ꛓ릣ꅃ띳ꖫ덱ꦹꯡ껺ꅂ껆쎹띆륄ꑗꪺ빆꫱꒤
ꙡꅝ꙰뛰Ꙛꅂ몮ꟸꅂ듲ꭥꅞ ꅁ꒤ꓟ꧊뎺곛맯뒣낪ꅁ꫅뚡꓀ꝇꑗꩵ룴ꛪ덳ꚨ녡ꅃꕈ
ꑗ엜꓆ꅁ럭뭐ꭥ굺ꯡ껺륰Ꙑꅁ걏띳ꖫ꒤ꙡ덗볒쉘ꑪꅂ녎빆꫱룻ꝃ꿅꒤ꙡ꣖ꑊꪺ떲
ꩇꅃꙝꚹꅁ룓꒤ꙡ롳낣ꑆ떥꿅ꪺ뒣낪ꅁ뭐꫅뚡ꑗ뚰떲ꚨ녡ꪺ엜꓆ꕾꅁꙢ뻷꿠ꑗ꧒
뒣꣑꫌ꅁꟳꭄ뛇닎ꝃ꿅꒤ꙡ뛈꣑빆꫱껸뙏꫌ꅁ꣑떹쇊뙒쁗뉶낪ꅂ냢믹ꝃ띇ꪺꝃ꿅
냓ꭾꅆ꓏꒧ꅁ꭯걏깡꣣ꛦꅂꩁ릢ꛦꅂ뎨꣣ꛦ떥쇊뙒쁗뉶ꝃꅂ냢믹꒣ꝃꪺ냓ꭾꅃ 
맏 ⴶꅂ꫷듲냏뭅뢨꓀ꝇ맏
ꑔꅂ꫷ꡆ냏ꅇ
꫷ꡆ냏ꛬ꧳ꑪ꫷꫹깱ꩆꕟ뎡ꅁꩆꅂꛨꅂꕟꑔ궱셻껼ꅁ꭮ꕈꓓ꩚ꑳ뭐꫷듲냏
결곉ꅁꛦ걆냏뛴ꕝꝴ꫷ꡆ십꒺ꚩ낣ꑪ걶ꢽꕈꕾꪺ꧒ꚳ뭅뢨ꅃ냏꒺ꕈ꒭꿅꒤ꙡⶨ  84
과결꒤ꓟꅁ룓ꙡꚭꙢ뉍ꕎꅁꭋꚳ륁늣ꭾꕛꑵ띾덝ꗟꅁꕈ뭳ꚨꭾ뿩ꦹꑪ뎰덣냢ꅁ걏
꫷ꩆꙡ냏궫굮ꪺ냓띾꒤ꓟꅃꗁ냪 㔳 ꙾ꅁ걆ꦲ결룑ꡍ륁뎽늣ꭾꑪ뱗ꯡꅁ냓ꭾꗦ뒫
뭐껸뙏ꪺ냝썄ꅁꙢꗦ덱ꅂꛬ롭싹궫ꛒ뙱ꑕꅁꙢꡆ과싂ꚳ뭅뢨꭮낼뾳ꯘꖫ돵ꅁ쉘ꯘ
돕띒뗳ꅂ둟뾳뗳결ꑇ뱨ꦱꯎ꫅뚡ꅁꕈ땯뒧꫷꫹ꩆꕟ냏냬냓ꭾꗦ뒫ꪺꕜ꿠 ꅝ듶ꓥꧾꅁ
ㄹ㤱ꅇㄶ㊡ ꅃꙢ걆ꦲ꣨띎ꪺ덗릺ꑕꅁꡆ과ꚨ결뻔ꙡ걆냈껉듁꫷ꡆ냏꒺돌낪꿅꒤ꙡꅁ
꣤ꗵ뿠꫌ꅁ낣ꑗ굺꣨띎덗릺ꪺ꒽덝ꖫ돵뭐꣢뱨ꦱꯎꕾꅁꟳꚳꗁ냪 㐹 ꛜ ꙾ꗽꯡ
뾳뽶ꪺ샴깱ꩆ룴ꅂ샴깱ꕟ룴끴Ꙙꅃꭥ꫌ꛛꡆ과롧뚧ꙶꛜꑕ띳귭ꅂ럋쏤ꅁ돌ꯡ뭐샴
깱꭮룴곛덳ꅆꯡ꫌ꛛꯡ껺ꅂ롧뎻돹ꅂ쎣ꩌꅂ꒤쓵ꅂꡆ과ꅁꪽꧨꥸ뽄ꅃꕈꑗ꣢ꑪ띆
륄ꅁ끴Ꙙ뫸녋ꪺꓤ뵵꡴닎ꅁ꒣뛈꧔썬ꑆ꫷ꡆ냏꒺ꪺ껸뙏ꑏꅁ맯ꕾꟳꕩ뭐ꯡ껺ꅂ띳
ꖫ꒬덱ꚳ때ꅃ
귈녯ꩠ띎ꪺ걏ꅁꡆ과꧒Ꙣꙡ결ꖭ귬ꅁ빆꫱빮굸덗볒꒣굙ꓓ꩚ꑳ냏썥ꑪꅁꕛ
ꑗ빆꫱ꓓ꩚ꑳ냏꒭꿅꒤ꙡⶶꞦ皪몿뎰御䆥쪤삤䚰쾤몳ꆤ삭碤䢮侤価䆪箦护
ꙡ꡴닎꒤ꅁꡆ과ꪺ꒤ꓟ꧊ꭋꡓꚳ띳ꖫ꣓녯ꑪꅃ뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁꡆ과쇶뫻꯹꣤닄
ꑔꑪ꒤ꙡꪺꙡꛬꅁ꛽꒤ꓟ꧊ꣃꖼ꙰ꯡ껺ꅂ띳ꖫ꿫ꚨ꫸ꅁ꓏ꛓꓩ꽱ꑕ럆ꅁꕂꙢꕼꑪ
꒤ꙡ꒤ꅁ끉끨ꓱ뉶돌낪ꅝꢣꫭ 㐭㎡ ꅃꕈꑗꅁ쇶걏빮굸덗볒셙듮덹ꚨꪺ떲ꩇꅁ꛽곛
맯꧳꣢ꑪ꒤ꙡꪺꚨ꫸ꅁꡆ과꒤ꓟ꧊ꪺꖨ둔끉끨ꛛꚳ꣤ꕌꙝ꿀ꅃ껚뻚룓ꙡ꥾ꗁꪺ닄
ꑀ쁵ꗽ껸뙏ꙡ쉉꯼Ꙗꕩꪾꅁ냏꒺껸뙏ꑏꕾ걹Ꙗꯡ껺ꅂ띳ꖫ꣢ꑪ꒤ꙡ삳걏ꟳ궫굮ꪺ
ꙝ꿀ꅃ껸뙏ꑏꪺꕾ걹ꅁꙢ꧳ꡆ과냓깡볆ꅂ뻷꿠뫘쏾ꅂ냓깡덗볒꒣굙ꭥ꫌썥ꑪꅃ녱
ꡆ과ꪺ뻺ꕶ땯깩륌땻ꕩꪾꅁ뙽땯ꫬ듁ꅁ룓ꙡꭋꙝ결궷깠ꅁ뭅뢨덗볒꒣굙깱ꛨꑪꅆ
뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁ빮굸덗볒ꑝꓱ꒣ꑗ띳ꖫꅁꙢ껸뙏ꑏ곛맯ꑰꪺ놡ꩰꑕꅁ냓깡뫘쏾뭐
볆ꗘꛛ땍때ꩫ뭐꒧꓇별ꅁꙢꗦ덱ꑵ꣣ꓩ꽱뒶꓎ꅂꙕꙡ껉뙚ꓩ꽱셙땵ꪺ굉뒺ꑕꅁ껸
뙏꫌ꖲ땍ꕾ꽤ꅁꕈ교꒤ꓟ꧊ꛛ땍ꓩ꽱끉끨ꅃꙁ꫌ꅁ녱꫅뚡ꪺꢤꯗ곝꣓ꅁꙢ꫷꫹덶
ꡂ맯ꕾ뙽꧱ꪺ륌땻꒤ꅁꡆ과뭐ꥼ롱뻷돵ꅂꓴ쁙뵘쁙ꅂ껆쎹뵘쁙ꪺ뙚싷ꑓ꒣굙ꯡ껺ꅂ
띳ꖫ꣓녯꫱ꅁꙝꚹꑄꓩ꽱돠ꖢ꣤쁵뛕ꅁꚳ덶몥꣖ꑊ꣢ꑪ꒤ꙡꪺ쇍뛕ꅃ  85
맏 ⴷꅂ꫷ꡆ냏뭅뢨꓀ꝇ맏
ꫭ ⴳꅂ꫷꫹ꕼꑪ꒤ꙡꗁ냪 㜸 뭐 ꙾꒤ꓟ꧊꯼볆엜꓆ꫭ
₥솰 㜸 ꙾꒤ꓟ꧊꯼볆 ꗁ냪 㤴 ꙾꒤ꓟ꧊꯼볆 엜꓆뉶
ꯡ껺‱〰 ㄰〠 ⴠ
띳ꖫ‷㠮㌱ 㠱⸸㘠 ⸵㔠
ꡆ과‶㈮㈳ 㐴⸶㜠 ⴱ㜮
ꩆꩌ″㤮㠸 ㌳⸵ㄠ ⴶ⸳㜠
룪껆꣓랽ꅇꖻ곣ꡳ뻣뉺꧒녯
ꕼꅂꑰ꫷냏ꅇ
ꑰ꫷냏ꩆꕈ꫷꽐ꓴ륄뭐ꑪ꫷꫹깱곛뙚곹 ꒽ꢽꅁꛨ뭐띈꫹깱곛뙚 ꒽ꢽꅁ
궱뽮곹 ㄴ⸸ ꖭꓨ꒽ꢽꅃ꫷꽐ꓴ륄ꪺ꫽륪ꅁ꣏ꑰ꫷냏뭐ꑪ꫷꫹뚡ꪺꗦ덱곛맯꒣ꭋꅁ
ꙝꚹ꿠ꛛꚨꑀ꒤ꙡ꡴닎ꅃ깱ꑗꕈꩆꩌ꒤ꙡ떥꿅돌낪ꅁ룓ꙡꪺ뾳끟ꅁ랽꧳ꗁ냪 㔲
꙾ꅁꙢ냓ꑈꩌ꺦꣥ꪺ꟫룪ꅁ뭐꽐사쒵맮꧒ꣳꙐ럾뻉ꑕ뾳ꯘꞹꚨ
㄰ꅃ껚뻚맏 㐭 ꕩ
                                                 
10  ꒣뗛벶꫌ꅝ꒣룔ꅞ ꅁ꫷꫹ꑵ냓ꑪ왛ꅁ꫷꫹ꅇ꫷꫹뾤냓라ꅃ   86
ꪾꅁꩆꩌꛬ꧳꭮ꕟ꣢ꑪꕃ뎮녡뚡ꪺꖭ귬녡ꅁꗑꩆꛜꛨꚳꩆꩌꅂꛨ룴ꅂꛨꓨꅂꛨꝤ
떥뭅뢨꓀ꝇꅁ걏ꑰ꫷꫹깱ꑗ륁ꗐꅂꑈ롳뚰꥾녡ꅃ꣤꒤ꅁꩆꩌꛬ롭낾ꩆꅁ놵꫱뭐ꑪ
꫷꫹맯듧ꪺꑅ깣뵘쁙ꅁꑓ걏꭮꣓ꕟꦹꗦ덱굮륄ꪺꗦ라쉉ꅁꙝꚹ꿠ꚨ결ꑰ꫷냏돌낪
꿅꒤ꙡꅃ뭐꒧곛맯ꅁꛬ롭낾ꛨꪺꅵꛨꓨꅶ ꅁ걏깱ꑗꚸ꿅꒤ꙡꅁꗧ덗릺ꚳꑀ뻣믴ꪺ
ꦱ뗳ꅃ
뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁꑰ꫷꫹깱ꑗ꣢ꑪ꒤ꙡꪺ뾳끟ꅁꙢ꧳ꕟꓨ쁳싏ꑳ걏꽐사깶꧒
Ꙣꅁ빮굸덗볒썥ꑪꅁ쁈꒧ꛓ꣓ꪺ껸뙏ꑏꅁꙝꚹ꿠뇀냊꣢ꑪ꒤ꙡ냓띾ꪺ붴꭫땯깩ꅁ
꒣뛈꒤ꓟ꧊ꚳ꧒뒣꓉ꅁ꒤ꙡ뵤돲ꗧꙖꕾ쉘깩ꅁ녎빆꫱ꝃ꿅꒤ꙡⶦ皡䊦횤
꣤꒤ꅁꙝꚹꕘ뉻뭐꫷듲냏쏾꛼ꪺ꒤ꙡ롳뚰녡ꅃ뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁ빮굸덗볒셙뵳ꅁ
ꅵꛨꓨꅶ꒤ꓟ꧊ꖨ둔끉끨ꅁ뉟결ꝃ꿅꒤ꙡꅆꩆꩌꖫ뚰쇶꒣ꓱ륌ꕨꅁ꭯꿠뫻꯹꣤깱
꒺돌낪꿅꒤ꙡꪺꙡꛬꅁꕂ꒤ꓟ꧊끉끨ꓱ뉶꒣굙ꡆ과꣓녯ꑪꅝꢣꫭ 㐭㎡ ꅃꕈꑗ뉻뙈
럭ꕩ쉫꧳꫷꽐ꓴ륄ꪺ꫽륪ꅁꭤ듮ꑆꯡ껺꒤ꓟ꧊ꯂ꿙꧒교ꅃꙝꚹꅁꙢꩆꩌꪺ꒤ꙡ뻷
꿠돴뫙ꞹ돆
ㄱꅁꖫ돵뵤돲ꗧꞹ뻣ꅁ냟깱꒺ꑈꑦ꒣Ꙩꅁ껸뙏ꑏꚳ궭ꅁ걇쇊뙒쁗뉶ꝃꅂ
냢믹낪ꪺ깡꣣ꅂꡔꢮ떥뻷꿠ꓭ꿊ꅃ
귈녯ꩠ띎ꪺ걏ꅁꑰ꫷냏ꖫ돵뵤돲쇶ꞹ뻣ꅁ꛽꒤ꙡ꭯ꚳ쁈뻷꿠꒣Ꙑꛓ신늾ꪺ
뉻뙈ꅝ꙰ꗋ뒵꒤ꙡꙢ녧ꑕꅂꙚ쁙ꅆꕛꩯ꾸꒤ꙡꙢꙚ꒫ꅆ깢ꯈ꒤ꙡꙢ쎹귭ꅞ ꅁ뭐ꯡ
껺ꅂ띳ꖫꅂꡆ과뚰꧒ꚳ뻷꿠꧳ꑀ꒤ꙡꪺ뉻뙈ꚳꝏꅃꕈꑗꅁ럭걏ꑰ꫷냏둔귻꽕ꑰꅁ
ꗦ덱ꑵ꣣뒶꓎ꯡꅁꦹ꣓ꙕꙡ껉뙚셙땵꧒교ꅃ
맏 ⴸꅂꑰ꫷냏뭅뢨꓀ꝇ맏
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꧊ꅁꣃ룑ꡍ냓륌ꑰ냝썄ꅁ뻷꿠Ꙩ결롧샧뚵ꗘꙨ꒸ꪺꅵ싸덦ꦱꅶ ꅃ뻔ꙡ걆냈룑낣
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ꑀꅂ꒤ꙡ볆뙱
낪꿅꒤ꙡ볆뙱꒴뫻꯹ꑀ떥꿅ꑀ꒤ꙡꪺ꽓ꛢꅁ꒤ꝃ꿅꒤ꙡ롳ꭨꚳ룻결ꧺ엣ꪺ
엜꓆ꅁ꣤꒤ꑔ꿅꒤ꙡꗑ 귓뱗ꕛ결 ㈸ 귓ꅂꑇ꿅꒤ꙡꗑ ㄶ 귓뱗ꕛ결 ㌲ 귓ꅆꑀ꿅
꒤ꙡꭨ룻ꭥꑀ껉듁ꓖꅁꗑ ㄰ 귓빕듮결 㐰 귓ꅃꑗ굺ꙕ꿅꒤ꙡ볆뙱ꪺ엜꓆ꅁ럭걏
                                                 
ㄠꅝㆡ꒤ꙡ롳ꅆ⠲⦤꒦憶ꆪ몶嫂ꅆ⠳ ꒤ꙡ롳ꕈ꒣Ꙑꪺ뙚싷곛꒬돲슶ꅁ닕ꚨ꡴닎ꮬꚡꅆ⠴⦨䎤
꒤ꙡꙢ꡴닎ꮬꚡ꒤ꅁꞡꙕꛛ뻖ꚳ꒣Ꙑꪺꛬ뚥ꅆ⠵⦨璲캫겦ꆪ몤꒦憸 ꓎꣤꓀ꝇꪺ뵤돲ꅁ멣ꚨꑀ귓
ꅵ냏냬ꅶ ꅝ뎯냪ꑴꅁㄹ㠹㨱㎡帠
㈠꫷꫹빮굸ꑈ볆ꭙ냪ꢾ뻷녋ꅁ륌ꕨꙨꕈꅵꑑ롕ꑪ굸ꅶ랧걁꒧ꅃ껚뻚과냪꒤ꖡ놡돸ꞽ룪껆엣ꗜꅁꗁ
냪 47 ꙾ꅵꑋꑇꑔ꾥뻔ꅶ꣤뚡ꅁ깱ꑗ빮ꚳ 86000 ꑈꅝ깽ꭂꟸꅁ1995ꅇ43ꅞ ꅃ쁈뗛뻔ꙡ걆냈룑낣ꅁ냪
굸뫫맪껗떥ꑀ덳ꛪ걆떦ꪺ신엜ꅁ2005 ꗐ뷕꣤뚡ꅁ껚뻚럭ꙡ꥾ꗁ뇀꛴ꅁ빮굸볆곹 1 롕ꖪꕫꅃ   90
꒤꿅꒤ꙡ꒤ꓟ꧊끉끨ꅁ뉟결ꝃ꿅꒤ꙡꅁꛓꝃ꿅꒤ꙡ꒤ꓟ꧊껸ꖢꅁ뉟결ꑀ꿫뭅뢨ꪺ
떲ꩇꅃ
ꑇꅂ꒤ꓟ뻷꿠볆
ꗁ냪 㤴 ꙾낪꿅꒤ꙡꪺ뻷꿠볆뒶륍Ꙩ꧳ 㜸 ꙾ꅝ꙰돌낪꿅꒤ꙡⶫ瑱䆨
볆ꗑ 㘴 뱗ꕛ결 㠸 귓ꅂꚸ낪꿅꒤ꙡ⶷玥ꮡ䆥 㐸 뱗ꕛ결 㜱 귓ꅂꡆ과ꗑ ㌷ 뱗ꕛ결
㌸ 귓ꅞ ꅁ꛽꒤ꝃ꿅꒤ꙡꭨ꒣뱗꓏듮ꅁ꙰ꑀ꿅꒤ꙡꗑ ㅾ 귓듮ꓖ결 ㅾ 귓꒤ꙡ뻷꿠
볆ꅁꛓꑗ굺볆꙲ꪺ뱗듮ꅁ뮡ꧺꑆꙢꗘꭥꪺ꒤ꙡ꡴닎꒤ꅁ낪꿅꒤ꙡ꒤ꓟ뻷꿠볆ꓩ쇍
Ꙩ꒸ꅂ뷆싸ꅁ뭐ꝃ꿅꒤ꙡ뻷꿠꣌싂돦꿂ꪺ꽓꧊ꅃ
ꑔꅂ샧띾돵꧒볆
곛룻꧳꒤ꓟ뻷꿠볆ꪺꚨ꫸ꅁꗁ냪 ꙾ꙕ꿅꒤ꙡ샧띾돵꧒볆ꭨꗾ땍듮ꓖꅁ돌
낪꿅꒤ꙡⶫ瘟 ㄰〷 궰결 㤴 귓ꅂꚸ낪꿅꒤ꙡ⶷玥ꮥ 㔵 듮ꓖ결 㐹 귓ꅂꡆ과
ꗑ ㈱ 듮ꓖ결 ㄴ 귓ꅃ샧띾돵꧒볆ꪺ곰땍듮ꓖꅁ꓏삳굸ꑈꑪ뙱뗴멍ꯡꅁ껸뙏볧ꑏ
ꑪ꒣꙰ꭥꪺ뉻뙈ꅃ
결ꭋ꧳ꓱ룻ꙕ꿅꒤ꙡꙢ귓볆뭐꒤ꓟ꧊꯼볆ꑗꚹ껸ꓱ꫸ꪺ엜꓆ꅁꖻ곣ꡳ뻣뉺
ꕘ맏 㔭ꅵꗁ냪 㜸 뭐 ꙾ꙕ꒤ꙡ꒤ꓟ꧊꯼볆엜꓆ꅶ ꅁ맏꒤꒣Ꙑ썃ꛢꪺ꫸뇸꓀ꝏꕎ
ꫭ꣢귓껉듁ꪺ꒤ꓟ꧊꯼볆ꅁ꟩뵵걏꣢껉듁꒤ꓟ꧊꯼볆곛듮꧒녯ꪺ깴ꅁ꣤꒤ꓴꖭ뙢
ꗑꖪꛜꕫ꓀ꝏ걏꫷ꛨ냏ꅂ꫷듲냏ꅂ꫷ꡆ냏뭐ꑰ꫷냏맒꒺꒧ꙕ꿅꒤ꙡꅃ맏꒤꫸뇸ꪺ
끟ꗱꅁ쉉ꕘꑆꙕ냏꒧돌낪꿅꒤ꙡ꧒Ꙣꅃꗁ냪 㜸 ꙾ꅁ꒤ꙡ꡴닎꒤ꪺ꫷ꛨ냏ꅂ꫷듲
냏꒺ꅁ돌낪꿅꒤ꙡ꒧꒤ꓟ꧊뮷낪꧳뙭십꒺꣤ꕌ꒤ꙡꅁꝥꅵꑀꙡ뽗ꑪꅶꪺꪬ멁ꅆ꫷
ꡆ냏뭐ꑰ꫷냏돌낪꿅뭐ꚸ낪꿅꒤ꙡ꒧꒤ꓟ꧊깴ꝏꭨ곛맯ꑰꅁꝥꅵ싹껖ꓟꅶꪬ멁
3ꅆ
ꗁ냪 㤴 ꙾ꅁ ꅵ싹껖ꓟꅶ ꒤ꙡ껸ꖢꅁꭥꑀ껉듁ꪺ꒭ꅂꕼꅂꑔ꿅꒤ꙡ꒤ꓟ꧊ꖨ둔ꑕ럆ꅁ
ꙕ뙭십신ꗑ돦ꑀ낪꿅꒤ꙡꕄ뻉ꅃ ꅵ싹껖ꓟꅶ꒤ꙡꪺ껸ꖢꅁ랽꧳ꚸ낪꿅꒤ꙡ꒤ꓟ꧊
ꪺ끉끨ꅝ꙰꫷ꡆ냏ꪺ뚧ꙶꅂꑰ꫷냏ꪺꛨꓨꅞ ꅃ땍ꛓ꒤ꓟ꧊꯼볆ꝃ궰뉻뙈ꅁꣃ꒣뛈
ꓮ꧳뚧ꙶ뭐ꛨꓨ꣢꒤ꙡꅁ굙ꕈ맏 㔭 ꒤ꪺ뗪뵵결깴귈륳ꪺ냲럇뵵ꅁ녎땯뉻꣢껉듁
ꙕ꒤ꙡ꒤ꓟ꧊꯼볆깴Ꙩ결굴귈ꅁꛓ덯ꖿ띎ꣽꗁ냪 㤴 ꙾ꙕ꒤ꙡ꒤ꓟ꧊Ꙩꓱ 㜸 ꙾ꝃ
ꪺ엜꓆ꅃ꣌ꚹꅁ떧꫌녎꫷꫹꒤ꙡꑇ꓀결ꅵꚨ꫸ꮬ꒤ꙡꅶ뭐ꅵ끉끨ꮬ꒤ꙡꅶ ꅁ껚뻚
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ꫭ ⴲ 닎군ꕩꪾꅁꙕ냏ꅵ끉끨ꮬ꒤ꙡꅶꓱ꣒곒뮷낪꧳ꅵꚨ꫸ꮬ꒤ꙡꅶ ꅁ꛽ꓱ꣒뭐
꫅뚡꓀ꝇꑗꅁꭨꙕꚳ꽓ꛢꅃ
ꫭ ⴲ†ꗁ냪 㜸ꇣ㤴 ꙾꫷꫹ꙕ꒤ꙡ꒤ꓟ꧊엜꓆ꫭ
꫷ꛨ냏₪켠꫷ꡆ냏₤炪켠
뎻돹 -9.17  껆쎹 -18.27 뚧ꙶ -23.06 ꛨꓨ -15.17
ꑕ돹 -6.24  ꚨꕜ -16.64  ꡆ과 -17.56  듲ꑕ -12.31
ꩆ걷 -5.08  ꑕ짜 -15.01  붲귭 -5.55  Ꙛ쁙 -7.53
뷥귭 -4.62  ꑰ깼 -14.62  ꯡ껺쁙 -5.51  ꩆꩌ -6.37
녧ꭥ -4.43  쎣ꩌ -7.46  ꛨ뛩 -3.18  ꩆꝼ -5.69
ꛨ껺쁙 -3.47  ꯘ뗘 -6.05  ꩆ깈 -2.63  ꑗꩌ -5.35
ꛨ돹 -3.47  럋쏤 -4.97  ꭃ사 -2.63  ꭃꟁ -4.33
ꩆꡆ -3.31  띳쁙 -4.55  ꩆꦱ -2.51  쎹귭 -4.12
Ꙛꡆ -3.31  ꙷꗁ -3.52  ꥸ뽄 -2.46  ꭮뛭 -3.54
뎻Ꙛ칐 -3.31  녧쏤 -3.11  ꯡꓴ쁙 -2.38  뛀귭 -3.48
깈쏤 -2.93  ꭮뚯 -2.86  굞ꝼ -2.25  ꩌ쏤 -2.82
멝ꩌ -2.87  ꩆꟸ -2.73  ꗁ꣉ -2.25  ꛨꝤ -2.16
ꭥꓴ쁙 -2.8  둟냪뱛 -2.62  Ꝧ귭 -2.25  ꒤뱛 -2.15
볚귭 -2.63  ꑕ띳귭 -2.25  ꩆ뾽 -2.15  싹ꑦ -2.15
꭮ꑳ -2.63  띳뛭 -2.15  붲ꦱ -2.15  깈쁙 -1.79
끉끨
ꮬ
ꥸ료 -2.38  ꛨ깈 -2.15  ꩆ튲 -2.15  듲꒫쁙 -1.71
ꫭ ⴱꅂ뻔ꙡ걆냈룑낣ꭥꯡ꫷꫹꒤ꓟ꧊꯼볆ꅂ꒤ꙡ귓볆ꅂ꒤ꙡ뻷꿠ꥍ샧띾돵꧒ꓱ룻ꫭ
떥꿅₤꒦憵ꖯ씠 ꒤ꓟ꧊꯼볆 ꒤ꙡ볆 ꒤ꓟ뻷꿠볆 샧띾돵꧒볆
꙾‷㠠㤴 㜸 㤴 㜸 㤴 㜸 㤴 㜸 㤴
㠠㜠 ㄰〮 100.00 ㄠ 1 㘴 88 ㄰〷 941
㜠㘠 㜸⸳ㄠ 81.86 ㄠ 1 㐸 71 㔵㠠 495
㘠㔠 㘲⸲㌠ 44.67 ㄠ 1 ㌷ 38 ㈱㠠 149
㔠㐠㌷⸰ㅾ⸸㠠 31.71 33.51 ㈠ 1 ㈴ 29 㤸縱〲 90
㐠㈳⸵㥾⸶㤠 㘠 ㅾㄵ ㌶縷㈠
㌠㌠ㄱ⸱ま⸶㠠 4.58 21.96  㤠 28 㙾ㄱ 3 19  㥾㌰ 3 37 
㈠㈠ 㘮㌶縹㌶ 3.24 3.79  ㄶ 32 ㍾㔠 2 3  ㍾ㄹ 2 7 
낪꿅
ㄠㄠ ㈮ㄵ縵ㄹ 1.60 2.39  ㄰ 40 ㅾ㌠ 1 2  ㅾㄵ 1 4 
셠군‸ 㜠 ㄳ ㄰ 㜰 㠹 ㌲〵 ㈱㤸
룪껆꣓랽ꅇꖻ곣ꡳ뻣뉺꧒녯ꅝ㈰〵⼰㝾〸ꅞ  92
꫷ꛨ냏₪켠꫷ꡆ냏₤炪켠
싂꫷ꮰ -2.35  룎ꗁ륁닸 -2.15 Ꙛ튲 -2.15 녧뎻 -1.02
ꩆꝼ -2.25  ꑪꙡ -2.15  퉏ꝼ -2.15  램귭 -0.91
쑖ꑦ -2.25  ꩆꑳ -2.15  ꑳꛨ -2.07  ꭥ깈 -0.65
ꕪ냏 -2.15  ꥼ롱 -1.47  뫑ꑳ -1.94  ꑗ깷 -0.55
Ꝥ귭 -2.15  ꒺걶 -1.02  껺쏤 -1.06  †
ꑳꭥ -2.15  둦ꗁ륁닸 -0.65  ꑳꭥ -1.02  †
까맖 -2.15  ꛨꟸ -0.5  ꑕ듲 -0.76  †
ꛨꑳ -2.15  까뾳 -0.35  ꛳귭 -0.58  †
ꙷꟁ -2.15    Ꙛꙶ -0.55  †
꒤돹 -1.86  † ꗐ뱛 -0.55  †
ꕪ녞 -1.69  † ꒤쓵 -0.24  †
ꑕꙚ칐 -1.64  † 낪ꝼ -0.16  †
Ꙛ뵌ꑳ -1.64  †   †
ꩆ돹 -1.61  †   †
꧵ꩇꑳ -1.08  †   †
ꑰꛨ꫹ -0.78  †   †
Ꙛ듲 -0.74  †   †
ꩲ듲 -0.55  †   †
ꕟꑳ -0.27  †   †
듲꭮ -0.2  †   †
84.09  69.44  87.88  87.50 
꽝ꑳ 1.22 뚧ꧺ 0.26 뱂뽄 0.11 Ꙛ꒫ 0.11
ꭥ귭 1.36 깰ꑗ 0.85 ꑳꙚ 0.89 ꛨꙶ 1.58
ꑕ깈ꑕ 1.37 Ꙛ뛩 1.09 걶ꑳ 1.07 녧ꑕ 1.60
ꥍꖭ띳ꟸ 1.60 ꭥ깈 1.18 ꑕ뛭쁙 1.46 ꛨ룴 1.61
듲ꑕ 2.04 ꩌ냂 1.89 ꓦ꫹ 2.73 †
띏듲룴ꑀ 3.61 ꯡ썢 2.61   †
Ꙗ뚧Ꙏ닄 5.21 ꑔ쇆뻴 3.29 †
꒯띒띳ꟸ 7.24 띳ꖫ 3.56 †
Ꝃꗉ룴ꑇ  9.56 뛰Ꙛ 4.27 †
  ₺꺧 11.00 †
† 듲ꭥ 13.00 †
ꚨ꫸
ꮬ
㈰⸴″⸵ ㄵ⸱ ㄶ⸶㜠
룪껆꣓랽ꅇꖻ곣ꡳ뻣뉺꧒녯⠲〰㔯〷縰㠩
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ꑀꅂ꫷ꛨ냏
냏꒺끉끨ꮬ꒤ꙡꓱ꣒ꑗ쇶Ꙩ빬ꚨ꫸ꮬ꒤ꙡꅁ꛽Ꙩ쓝끉끨뉶꒣ꑪꅁ뛈꒶꧳ⴵ縰
꫌ꅁ덗볒땹ꑪ꫌뛈뎻돹ꅂꑕ돹ꅂꩆ걷ꑔ꒤ꙡꅆꛓꓖ볆ꚨ꫸ꮬ꒤ꙡ⢧䊥즸䞬熡
꒯띒띳ꟸꅂꙖ뚧Ꙏ닄떥⦡䆨ꢪ垼튥ꎤ檡䆦涤垺䚫荒熩릤夨ꑰꑔ덱
뵘쁙⦡䊷玥ꮡ䊨䚬ﲪ뫁炵뢷䚹䒤垡䌠
ꑇꅂ꫷듲냏
꫷듲냏끉끨ꮬ꒤ꙡꓱ꣒쇶룻꫷ꛨ냏ꝃꅁ꛽덗볒꭯룻ꭥ꫌ꑪꅁ꙰껆쎹ꅂꚨꕜꅂ
ꑕ짜ꅂꑰ깼떥꒤ꙡ끉끨뉶륆ⴱ〥ꕈꑗꅝꢣꫭ 㔭㊡ ꅁꑗ굺끉끨ꮬ꒤ꙡꙢ꫅뚡ꑗ꣣ꚳ
뫲빆ꓓ꩚ꑳ냏ꪺ꓀ꝇ꽓ꛢꅁꙢ껉뚡ꑗꅁ뻔ꙡ걆냈껉듁걏꒤ꙡ냓띾붴꭫땯깩듁ꅁ뻔
ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁ꒤ꓟ꧊ꧺ엣끉끨ꅃꖻ냏ꚨ꫸ꮬ꒤ꙡꓱ꣒ꑗ곛맯낪ꅁꕂ덗볒ꑗꑝ룻
ꑪꅝ꙰몮ꟸꅂ몮ꟸ떥ꅞ ꅁ꫅뚡꓀ꝇꑗꙨ뫲빆룓냏돌낪꿅꒤ꙡ⶷玥ꮳ熩릮웃립壀妡
뭐ꯡ껺ꪺ셰떸굮륄ꑗꅃ
ꑔꅂ꫷ꡆ냏
룓냏끉끨ꮬ꒤ꙡꓱ꣒돌낪ꅁ꣤꒤ꕈ뚧ꙶꅂꡆ과ꪺ끉끨뉶돌ꑪꅃ꫅뚡ꑗ뚧ꙶ
뭐꫷듲냏곛꛼ꅁ뫲빆ꓓ꩚ꑳ냏ꅁ걏뻔ꙡ걆냈껉듁녕끟ꪺ낪꿅꒤ꙡꅁꗘꭥꭨ뉟결ꑀ
꿫ꝃ꿅꒤ꙡꅃꡆ과ꙡ꫱꫷ꡆ냏꒤ꖡꛬ롭ꅁ꣤끉끨뉶쇶ꑪꅁ꭯꒴걏ꗘꭥ꫷ꡆ냏꒺돌
낪꿅꒤ꙡꅃꛜ꧳ꓖ볆ꚨ꫸ꮬ꒤ꙡꅁ꙰ꓦ꫹ꉷ꛳귭뭐ꑳꙚꅁꭥ꫌ꪺ녕끟ꅁ걏ꙝꛬ꥾
ꡆ과덱ꦹꯡ껺ꪺꕄ굮띆륄껇ꅁꯡ꫌ꭨ랽꧳빆꫱왛ꗺ뒺쉉ⶥ솫喤욧憨펪몤檶
왛ꗺꑈ볩ꅃ
ꕼꅂꑰ꫷냏
룓냏꒤ꙡ꡴닎Ꙣ볆뙱ꑗ꒴걏끉끨ꮬꙨ꧳ꚨ꫸ꮬ꒤ꙡꅁ꣤꒤ꓖ볆ꚨ꫸ꮬ꒤ꙡ
ꚨ꫸뉶뎣꒣ꑪꅁꛬ롭뫲빆돌낪꿅꒤ꙡⶪ䚪䲡䆨ꢪ侪䚪䲥ꮵ墱榡䆨횤䪪䚪
꒤ꙡ뵤돲ꪺ떲ꩇꅃ뻣엩ꛓꢥꅁꑰ꫷냏끉끨ꮬ꒤ꙡ볆뙱Ꙩꅂꕂ끉끨뉶ꑪꅁ꣌Ꟈꚳꛨ
ꓨꅂ듲ꑕꅂꙚ쁙ꅂꩆꩌꅂꩆꝼꅂꑗꩌ떥ꅁ꫅뚡ꑗ뭐꫷듲냏ꑀ볋ꚳ롳뚰ꪺ뛉Ꙗꅁ냟
꣤롳뚰꒤ꓟ결뻮덥꽐사깱ꪺ꒤뙢뵵ꅁꕂ끉끨뉶쇶낪ꅁ꭯꒴걏ꗘꭥꑰ꫷냏ꪺꕄ굮꒤
ꙡ롳ꅃ  94
뻣엩왛꒧ꅁꗁ냪 ꙾ꛜ꒵ꅁ낣ꯡ껺ꅂ띳ꖫ꣢ꑪ꒤ꙡꕾꅁ꫷꫹ꙕ꒤ꙡ꒧꒤ꓟ
꧊뒶륍끉끨ꅁ볆뙱ꑗꅵ끉끨ꮬ꒤ꙡꅶꙨ빬ꅵꚨ꫸ꮬ꒤ꙡꅶ ꅁ꫅뚡꓀ꖬꑗꕈ꫷ꡆ냏ꅂ
꽐사냏끉끨ꮬ꒤ꙡ꧒꛻ꓱ꣒룻낪ꅆ덗볒ꑗꩵꓓ꩚ꑳ냏꫌끉끨뉶룻ꑪꅃ꛽ꑀꓹꝃ끧
꒧믚ꅁ꒴ꚳ뎡꓀꒤ꙡ녕끟 ꢣ맏 ⴱ⦡䆸펡疦ꢪ겤꒦憡皼욶燁횡䆦ﶪ얶ꆤ삧
ꑗꅁ뫲빆낪꿅꒤ꙡ뚡ꦹ꣓ꗦ덱굮륄ꅝ꙰Ꝃꗉ룴ꑇ걱ꅂ띏듲룴ꑀ걱ꅂꓦ꫹ⶦꅁ
뭐빆꫱낪꿅꒤ꙡꅝ꙰듲ꑕꅂ뛰Ꙛ빆꫱띳ꖫꅞ꭯걏ꑀ교ꪺ꽓ꛢꅃ
 
뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁ꒤ꓟ꧊꒬ꚳ껸꫸ꪺꙕ꿅꒤ꙡꅁ꣤꫅뚡꓀ꝇ꽓ꛢꗧꚳ꧒신
엜ꅃ뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁꕼꑪ낪꿅꒤ꙡꕈꑳ껼결곉ꅁ꓀ꯏ꫷ꛨ냏ꅂ꫷듲냏ꅂ꫷ꡆ냏뭐
ꑰ꫷냏ꅆ꒤꿅꒤ꙡ꧒Ꙣ꣺ꡍ꧳빆꫱빮굸덗볒ꑪꑰꅁꛓꚳ샴슶ꓓ꩚ꑳ뭐ꑰ꫷꫹쁳싏
ꑳꪺ꓀ꝇ꽓ꛢꅆꝃ꿅꒤ꙡ볆뙱돌Ꙩꅁ낣ꕨ듲꩹ꅂꑳꕃꕾꅁ꫅뚡ꑗꞡ꓃ꙡ뒲꥾ꙕꙡꅃ
뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁꕼꑪ낪꿅꒤ꙡ꒴꓀뻚ꕼ냏꒤ꓟꅁ땍쁈냓ꭾ쇊뙒쁗뉶ꪺ궰ꝃꅁꡆ
과뭐ꩆꩌꪺꖫ돵뵤돲꭯ꚳꓩ꽱뗤셙ꅁ신결ꯡ껺ꅂ띳ꖫꩆꛨ꣢ꑪ꒤ꙡ뽗꛻ꪺ쇍뛕ꅃ
맏 ⴱꅂꗁ냪 㜸ⴹ ꙾꒤ꙡ꒤ꓟ꧊꯼볆엜꓆맏
뗹ꅇ맏꒤ꕈ꒣Ꙑ썃ꛢ냏륪꣢쏾ꮬ꒤ꙡꅁ결ꓨꭋꓱ룻꣢꫌ꪺ꫅뚡꓀ꝇ꽓ꛢꅁ맏꒤ꕈ뛪냩ꕢ깼ꑪꑰ
ꫭꗜ꣤꒤ꓟ꧊꒧ꖿ굴ꚨ꫸ꓱ꣒ꅃ  95
ꙕ꒤ꙡꚹ껸ꦼ꫸ꑕꅁ꒣뛈꧔낪ꛛꢭ꒤ꓟ꧊ꅁ쉘ꑪ꒤ꙡ뵤돲ꛓ녎빆꫱ꝃ꿅꒤ꙡ꿇ꑊ
꣤꒺ꅁꟳ녡냊ꑆ꣢꒤ꙡ뚡ꗦ덱띆륄빆꫱꒤ꙡꪺ녕끟ꅃ
뻔ꙡ걆냈룑낣ꭥꯡꅁ꒤ꙡ꡴닎ꪺ신엜꒣뛈ꓮ꧳꒤ꙡ볆뙱ꪺ뱗듮뭐ꖫ돵냏냬
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꙾륳냢뻷꿠Ꙣꙕ꿅꒤ꙡ꓀ꝇꓱ꣒맏
〥 〥 〥 〰
ꩁ릢ꦱ
싸덦ꦱ
꽓늣ꦱ
륱뺹ꛦ
ꛗꦱ
쓑ꕝꦱ
궹ꭾꛦ
ꯘꟷꛦ
꫷꿈ꦱ
쏄ꞽ
ꓴ륱ꛦ
빣ꦱ
륱뢣꒽ꕱ
ꩇ뗦ꦱ
껑ꦱ
ꯇ꒺룋ꛦ
슧ꭾꦱ
뻷ꢮꛦ
덱끔ꛦ
ꫡꦱꅂ뛩쏀
쉢락앵
꽝쑟ꦱ
깡꣣ꛦ
쓁뿶ꛦ
썤ꪫꦱ
뎽ꛦ
륂냊ꗎꭾꦱ
늴쏨ꛦ
ꭋꝑ뙗냓
ꪱ꣣ꦱ
ꡔꢮꛦ
륳냢ꚡ뙱덣ꦱ
꣤ꕌ
꓆ꞩꭾ
뎨꣣ꛦ
꿹ꛦ
ꛛꛦꢮꛦ
ꗋ뒵ꛦ
뷃꽄뱰꣣ꛦ
볖뺹ꛦ
땥둙
듃ꟷꦱ
냛ꓹꛦ
ꕛꩯ꾸
륁쏄ꅂ륽껆ꛦ
뙗ꖫ
녂꾽ꦱ
륳
냢
뻷
꿠
ꛊ꓀ꓱ
ꑃ꿅 ꒻꿅 ꒭꿅 ꕼ꿅 ꑔ꿅 ꑇ꿅 ꑀ꿅
 
꙾ꩁ냈뻷꿠Ꙣꙕ꿅꒤ꙡ꓀ꝇꓱ꣒맏
〥 ㈰ 㐰 㘰 〥 ㄰〥
쁜왕
뉺빶왕
뙅꧒
껈ꛦꫀ
ꭏ쁉
덦륂ꛦ
껈쁝
꣤ꕌ
꾲ꢮꛦ
룉닟꽚
쓡뱶ꫀ
ꯘ뽶깶꣆냈꧒
Ꙃꩇꦱ
ꓴ륱ꑵ땻
샧ꯘꑵ땻
ꑧꙡꕎ껑
라군깶꣆냈꧒
돠뢮ꩁ냈
꣨Ꙍꫀ
ꯟ깶꣆냈꧒
꾲껑ꦱ
귗ꢮꛦ
뗸얥멱냛
냪덎쁝
믈ꛦ
ꚳ뵵륱뗸ꕸ
륱뺹귗뉺
쏒꣩ꗦ꧶꧒
ꛧꩁ귗꟯
뫴ꥀ
걾ꛧꦱ
꿨꫅꒽ꕱ
뱳벽ꕸ
륱뱶끼
ꭏꗾ꒽ꕱ
벲뉹ꯇ
뱳ꝩꫀ
쁜왕
ꩁ
냈
뻷
꿠
ꛊ꓀ꓱ
ꑃ꿅 ꒻꿅 ꒭꿅 ꕼ꿅 ꑔ꿅 ꑇ꿅 ꑀ꿅
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ꫭ ⴳꅂꗁ냪 㜸 뭐 ꙾ꙕ뻷꿠냓깡닎군ꫭ
륳냢뻷꿠뚥뱨‷ 륳냢깡
볆
㤴 륳냢
깡볆
륳냢띾듮
ꓖ뉶
ꩁ냈뻷꿠뚥뱨 㜸 ꩁ
냈깡
㤴 ꩁ냈냓
깡볆
ꩁ냈띾듮
ꓖ뉶
싸덦ꦱ ㄱ㜵 ㈹ ‭ ㈮㤶 꽄ꯇ ㄳ ‭ ㄳ⸰
껑ꦱꅂꓥ꣣ꦱ 㠸 ㈷‭ ㈮㈶ 벲뉹ꯇ ㌹ ‭ 㔮㔰
뎽 㐰 ㄳ‭ ㈮〸 륱뱶끼 ‭ 㔮〰
ꛗ 㠷 ㌱‭ ㄮ㠱 Ꙃꩇꯇ ㄱ ㌵‭ ㈮ㄷ
륽껆ꅂ륁쏄ꛦ ㄰ ‭ ㄮ㔰 뗸얥멱냛 ㈶ ㄱ‭ ㄮ㌶
쓁뿶ꛦ ㌷ ㄵ‭ ㄮ㐷 쓡뱶ꫀ 㔴 ㈳‭ ㄮ㌵
깡꣣ ㈵ ㄳ‭ 〮㤲 뱳ꝩꫀ ‭ 〮㔰
뻷ꢮꛦ ㈹ ㄷ‭ 〮㜱 뉺빶왕ꅂ과깥 ㄳ ㄰ ‭ 〮㈳
륂냊륂ꭾ ㄷ ㄰‭ 〮㜰 쁜왕ꑰꙙ ㈹ ㈸ ‭ 〮〱
ꯘꟷꛦ 㜳 㐳‭ 〮㜰 꿨꫅꒽ꕱ 〮〰
ꛛꛦꢮꛦ ㄰ ‭ 〮㘷 럭빑 〮〰
ꓴ륱ꛦ 㔸 ㌹‭ 〮㐹 셮ꛢ돵꧒ 〮〰
륱뺹ꛦ 㠴 㔷‭ 〮㐷 Ꙍ꣪ꛦ ㄱ ㄲ 〮〸
꫷릢ꦱ ㈰ ㄴ‭ 〮㐳 ꣨Ꙍꫀ ㄱ 〮ㄸ
슧ꭾꅂ쏀ꭾꦱ ㌴ ㈵‭ 〮㌶ 믈ꛦ ㄲ 〮㈵
듃ꟷꦱ ‭ 〮㌳ 덦륂꒽ꕱ ㄸ ㈶ 〮㌱
ꩇ뗦ꛦ ㌲ ㈴‭ 〮㌳ 걾ꛧꦱ 〮㌳
궹ꭾꛦ 㔸 㐵‭ 〮㈹ 뻷뺹귗뉺 〮㔰  100
륳냢뻷꿠뚥뱨‷ 륳냢깡
볆
㤴 륳냢
깡볆
륳냢띾듮
ꓖ뉶
ꩁ냈뻷꿠뚥뱨 㜸 ꩁ
냈깡
㤴 ꩁ냈냓
깡볆
ꩁ냈띾듮
ꓖ뉶
쏄ꞽ ㌹ ㌳‭ 〮ㄸ ꚳ뵵륱뗸 〮㔷
ꯇ꒺룋 ㈲ ㄹ‭ 〮ㄶ 돠뢮ꩁ냈 〮㘷
꿹ꛦ ‭ 〮ㄳ 냪덎쁝 〮㘷
땥둙 〮〰 뙅꧒ ㈸ 〮㜱
볖뺹ꛦ 〮〰 꾲껑ꦱ ㄱ 〮㜳
빣ꦱ ㈱ ㈱ 〮〰 ꣤ꕌ ㈳ 〮㠳
꫷꿈ꅂ꛲꣣ꦱ ㈸ ㌰ 〮〷 뫴ꥀ ㈷ 〮㠹
ꪱ꣣ꦱ 〮ㄷ ꭏ쁉꒽ꕱ ㈲ 〮㤱
ꡔꢮꛦ ㄵ ㄸ 〮ㄷ 껈쁝 㐶 〮㤳
ꩁ릢ꛦ ㄱ ㄳ 〮ㄸ 룉닟꽚 ㈲ 〮㤵
쓑ꕝꦱ 㐰 㔳 〮㈵ 녭꣩ꛦ ㄮ〰
늴쏨ꛦ ㄱ 〮㈷ 뱳벽륱ꕸ ㄮ〰
ꗋ뒵ꛦ ㄲ 〮㐲 ꭏꗾ꒽ꕱ ㄮ〰
꣤ꕌ 〮㔰 ꯟ깶꣆냈꧒ ㄮ〰
꽓늣ꦱ 㔸 ㄳ 〮㔸 쏒꣩ꗦ꧶꧒ ㄮ〰
뙱덣ꦱ 〮㜵 ꛧꩁ귗꟯ ㄮ〰
ꫡꦱ ㄳ 〮㜷 ꑧꙡꕎ껑 ㄮ〰
륱뢣꒽ꕱ ㈱ 〮㠱 라군꣆냈꧒ ㄮ〰
덱끔ꛦ ㄳ 〮㠵 ꓴ륱ꑵ땻 ㄮ〰
썤ꪫꦱ 〮㠶 ꯘ뽶깶꣆냈꧒ ㄰ ㄮ〰
뷃꽄ꅂ뱰꣣ ㄴ 〮㤳 꾲ꢮꛦ ㄸ ㄮ〰
녂꾽ꦱ ㄮ〰 샧ꯘꑵ땻 ㈰ ㄮ〰
냛ꓹꛦ ㄮ〰 귗ꢮꛦ ㈲ ㄮ〰
샧띾ꗎ뻷뇱 ㄮ〰 껈ꛦꫀ ㈹ ㄮ〰
꓆ꞩꭾ ㄮ〰 †
뙗ꖫ ㄮ〰 †
ꕛꩯ꾸 ㄮ〰 †
뎨꣣ꛦ ㄮ〰 †
ꭋꝑ뙗냓 ㄱ ㄮ〰 †
쉢락앵 ㄵ ㄮ〰 †
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닄ꑇ론†꫷꫹꒤ꙡ꡴닎엜빅ꪺꙝ꿀
쏶꧳꒤ꙡ꡴닎엜빅ꪺꓱ룻곣ꡳꅁꑈ쏾뻇곉ꪺ 卫楮湥犡崱㤶㒡庴뾥䢤꒰났
ꡳ맯뙈ꅁꕈꛛ땍샴맒녎꒧냏릺결ꑋꑪ냏뛴ꅁꙢ껉뚡꿟떸꒤ꓱ룻뉍ꖽꅂ냪ꗁ걆ꦲ껉
듁뭐ꑈꗁ꒽ꫀ맪ꛦꯡꑔ귓껉듁ꅁꙕ냏냬꒺ꪺꖫ뚰땯깩뭐꫅뚡떲멣볒ꚡ엜꓆ꅃ꣤곣
ꡳ꯼ꕘꅁꙕ냏냬쇶ꙝꛛ땍샴맒깴늧ꛓꚳ꒣Ꙑꪺ꫅뚡땯깩볒ꚡꅁ꛽땯깩ꓨꙖ셠꣼꣮
꧳뻣엩걆ꩶ샴맒ꅃ럭띳ꓽ듂ꯘꗟꫬ듁ꅁꥸ릱엩꡴ꯘꗟꅂ롧샙둟뾳ꅂ냓띾땯륆ꅁꓡ
볆뭐ꡃꓡ뙔꧶썂ꪺ뱗ꕛꅁ뱶암꧒꓎ꅁ뛇닎뚰십신Ꙗ뉻ꕎ꓆냓띾꒤ꓟꅁꙢꅵꗦ덱ꑵ
꣣뭐륄룴ꅶ꟯떽ꪺ끴Ꙙꑕꅁ냏냬ꗑꯊ뎬ꡂꙖ뙽꧱ꅁꛓꖫ뚰떲멣녎ꕘ뉻볐럇뚰십껸
ꖢꅂ룻낪꿅뚰십신결뉻ꕎ뙔꧶꒤ꓟꪺ엜꓆ꅃ럭ꓽ듂끉띌ꅁ걆ꩶ냊샺ꅂꩶꙷ꒣르ꅂ
냓띾ꡓ뢨ꅁ뱶암꧒꓎롧샙뎬싪ꅁ뙔꧶뙱듮ꓖꅃꙝꚹꅁꙢ걆ꩶꪺ뱶암ꑕꅁ볐럇뚰십
녎라Ꙣ뙽꧱뭐ꯊ뎬뚡꒣쉟둠샴ꅃ卫楮湥 ꪺ곣ꡳꅁꧺ엣륄ꕘꅵ걆ꩶꅶ ꅂ ꅵꗦ덱ꅶ뭐
ꅵ껸뙏볧ꑏꅶ맯꒤ꙡ꡴닎엜꓆ꪺ뱶암ꑏꅃ꣼꣬ 卫楮湥 맯꒤냪ꖫ십곣ꡳꪺ뇒땯ꅁ
뻺ꕶ뻇곉Ꟶ냪ꫂꅝㄹ㜸ꅞ쑾꒧ꅁꙢ껉뚡꿟떸꒤ꅁꕈꖫ십ꪺ꫅뚡떲멣ꅂꑈꑦ녋ꯗ결
꯼볐ꅁ왛맮럅ꙻꦲꅂ꫷뗘ꦲꅂ뗜ꙻꦲꪺꖫ십떲멣뭐면엜ꅁ꫖ꥷꑆꅵꗦ덱ꅶ뭐ꅵ롧
샙ꑏꅶ ꅝꕝ걁ꑈꑦ녋ꯗꅞ맯ꖫ십떲멣땯깩ꪺ뱶암ꅃꛓꙡ뉺뻇곉Ꙣ덯믢냬꒤ꅁꗧꖼ
뒿꿊깵ꅁꕈꕸ왗결꣒ꅁ둎ꗽꯡꚳ 䍲楳獭慮 ꅝㄹ㜲ꅞ 맯ꕸ왗맼꓆ꖭ귬ꅂ녩곮쑟 ꅝㄹꅞ
맯쓵뚧ꖭ귬뙩ꛦ곣ꡳꅁ뭐ꑈ쏾ꅂ뻺ꕶ뻇곬ꚳꝏꪺ걏ꅁꙡ뉺뻇곉꟯ꕈꅵ냓ꦱ볆ꅶ낵
결냏릺ꖫ십떥꿅ꪺ꯼볐ꅁ싇ꕈ녪꓆ꖫ십떥꿅뭐꒤ꓟ꧊뚡ꪺ쏶ꭙꅃ룑쓀ꑗꅁ낣ꑆ롧
샙ꅂꑈꑦ뭐ꗦ덱ꙝ꿀ꕾꅁ맼꓆ꖭ귬ꪺ곣ꡳꟳꕛꑊ껸뙏ꛦ결꽓꧊ꅁ뭻결압ꯈꚳ낾ꙮ
낪꿅꒤ꙡꪺ뛉Ꙗꅁꗧ걏꟎뛬꒤ꙡ꡴닎ꮬ멁꒣ꕩꦿ뗸ꪺꙝ꿀ꅆ녩곮쑟ꭨ쏶럓ꑆꛛ땍
샴맒깴늧ꑕꅁ꒣Ꙑ늣띾땯깩ꮬ멁맯꒤ꙡ떥꿅ꪺꝀꗎꑏꅃ
ꕈꑗꅁ꒣Ꙑ뻇겣ꝑꗎꖫ십꫅뚡떲멣엜빅결꯼볐ꅁ꣤왛맮ꪺ꙾ꕎ뭐냏냬쇶땍
꒣Ꙑꅁ꛽뎣ꙢꙢ꫖ꥷꑆꅵ껸뙏볧ꑏꅶ뭐ꅵꗦ덱땯깩ꅶ맯꒤ꙡ꡴닎엜빅ꪺ뱶암ꑏꅃ
뻚ꚹꅁꕈꑕ녎꓀ꝏꕈꚹ결뗛늴쉉ꅁ꓀ꝏ끑뷗뻔ꙡ걆냈룑낣ꭥꯡꅁ꫷꫹ꗦ덱땯깩뭐
껸뙏볧ꑏ뭐꒤ꙡ꡴닎엜빅ꪺ쏶ꭙꅃ
ꑀꅂ껸뙏볧ꑏ
뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁ낪꿅꒤ꙡꚳ뻷꿠ꓩ꽱뷆싸ꅂ꒤ꓟ꧊뱗녪ꅁꕈ교ꖫ돵냩뵤
돲쉘ꑪꪺ엜꓆ꅃꕈꑗꅁꙢꙢ믝굮녪ꑪꪺ껸뙏볧ꑏꝀ결ꯡ곞ꅁꛓ껸뙏볧ꑏ뱗ꑪꚳ꣢
귓꣓랽ꅁꑀ걏꒤ꙡ꒺뎡ꪺꑈꑦꚨ꫸뭐ꡃꑈꗦ꧶썂ꪺ뱗ꕛꅆꑀꭨ걏ꖫ돵냩쉘ꑪ덹ꚨ  102
ꪺꕾ꣓껸뙏꫌뱗ꕛꅃ뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁꙢꅵ냪굸뫫맪껗ꅶ걆떦ꕄ뻉ꑕꅁ꫷꫹빮굸
볆뙱비ꑪ둔ꯗ셙뵳ꅁ뻚럭ꙡ꥾ꗁ뇀꛴ꅁꗘꭥ빮굸볆뙱곹ꑀ롕빬ꑈꅃꙝꚹꅁꕄ뻉꒤
ꙡ꡴닎ꪺ껸뙏ꕄꑏ삳걏럭ꙡ꥾ꗁꅁꙝꚹꕈꑕ녎ꕈ꫷꫹럭ꙡ꥾ꗁ결끑뷗맯뙈ꅁ놴끑
ꙕ꒤ꙡꑈꑦ볆뭐꒤ꓟ꧊꯼볆엜꓆ꪺ쏶ꭙꅃ뻚닎군
5ꅁ꫷꫹ꑈꑦ셠볆Ꙣ뻔ꙡ걆냈룑
낣ꭥꅝꗁ냪 㠱 ꙾ꅞ ꅁꚳ덶몥ꑕ럆ꪺ쇍뛕ꅁ꛽뻔ꙡ걆냈룑낣ꛜ꒵ꅁꑈꑦ볆ꭨ덶꙾ꚨ
꫸ꅝꢣ맏 㔭㖡 ꅁ멉ꛜꗁ냪 㤴 ꙾ ꓫ결ꓮꅁꑈꑦ셠볆륆 㘷ⰷ㈱ ꑈꅃꑈꑦ볆ꪺꚨ꫸ꅁ
굙ꙁ궼ꕈ덶꙾뱗ꕛꪺꖭꞡꡃꑈꡃ꙾껸뙏ꓤꕘ꫷썂ꅝꢣ맏 㔭㚡 ꅁ뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꛜ
꒵ꪺ껸뙏볧ꑏ뉺럭덶꙾ꚨ꫸ꅃꙢ껸뙏꫌ꞡ꓃꓀ꝇꅁꕂ뎣둎꫱껸뙏ꪺ뉺꧊ꪬ멁ꑕꅁ
꫷꫹꒤ꙡ꡴닎Ꙣ볆뙱뭐꫅뚡꓀ꝇꑗꅁ삳ꝥ뉻덗ꯟꪺ뚥뱨꧊뭐둘꛳꧊ꅃ꛽꙰ꑗ굺뎹
론꧒굺ꅁ꫷꫹ꗘꭥꪺ꒤ꙡ꡴닎뭐뉺띑ꪬ멁꒴ꚳ깴뙚ꅁꛓ깴뙚ꪺ늣ꗍꅁꙢ꧳꫷꫹ꪺ
ꑈꑦ꓀ꝇꣃ꒣ꞡ꓃ꅁꕂ꫷꫹꥾ꗁꗧꭄ뿭둠ꅵ돌땵뙚싷ꅶ뿯뻜껸뙏ꙡ쉉ꪺ뉺꧊껸뙏
꫌ꅃ
ꗘꭥ꫷꫹ꙕꟸꢽꑈꑦ볆꙰맏 㔭 ꧒ ꗜꅁꑈ볆돌Ꙩꪺꟸꢽ꣌Ꟈ결꫷ꮰ십ꛨ꫹ꅂ
꭮꫹ꅂꩆ꫹뭐ꕟ꫹ꕼꢽꅁ꫷듲십럋듲ꢽꅂ띳ꖫꢽꅁ뭐꫷ꡆ십ꡚꡆꢽꅃ녎ꙕꟸꢽꑈ
ꑦ볆꫅뚡꓆ꯡꅁ녯ꗁ냪 㠸 ꙾뭐 㤳꙾꫷꫹ꙕꟸꢽꑈꑦ녋ꯗ맏 㔭㄰ꅁꗑ맏ꕩꪾꅁꗘ
ꭥꑈꑦ녋ꯗ돌낪ꪺꟸꢽ꓀ꝏ결꫷ꮰ십ꩆꛨ꭮ꕟ꫹ꕼꢽꅂ꫷듲십띳ꖫꢽꅂ꫷ꡆ십ꡚ
ꡆꢽꅁ뭐꽐사뙭ꩌ듲ꟸꅁ녋ꯗ곒Ꙣ ㄬ〰 ꑈ⽫洲 ꕈꑗꅁꛓꖩꙘꪺ걏ꅁꕈꑗꙕꟸꖿ
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ꅠ
꽢
늣
룕
엧
꧒
ꓴ
늣
룕
엧
꧒
ꅟ
ꯡ
껺
ꅠ
ꩌ
냈
꧒
ꅟ
뚧
ꧺ
ꅠ
륁
띾
룕
엧
꧒
ꅟ
Ꙛ
썢
ꅂ
ꯡ
껺
ꅠ
†
꫷
사
뙭
꒭
ꟸ
ꢽ
꫷
맧
뙭
꒻
ꟸ
ꢽ
꫷
ꡆ
십
ꑋ
ꟸ
ꢽ
꫷
듲
십
ꑋ
ꟸ
ꢽ
꫷
ꮰ
십
ꑋ
ꟸ
ꢽ
ꛨ
뛩
왑
돵
ꅟ
ꛨ
뛩
ꅠ
꫷
꫹
끳
뱴
ꅟ
싂
꫷
ꮰ
ꅠ
†
ꖮ
롘
뛩
냪
ꗁ
ꑰ
뻇
냪
ꗁ
꒤
뻇
꡼
ꖮ
끼
ꅟ
ꯡ
껺
ꅠ
ꙷ
ꛑ
끼
ꅟ
깈
ꯡ
ꅠ
ꫡ
녞
ꗛ
뱴
ꅟ
ꑔ
쇆
뻴
ꅠ
뎳
늡
뱴
ꅟ
몮
ꟸ
ꅠ
†
룪껆꣓랽ꅇ꫷꫹뾤ꟓꅝㄹ㤱ꅇ㔵㎡帠
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뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁ뻔ꙡ걆냈ꥥ귻라뱶암ꑏ덶몥껸끨ꅁꙞ쉫ꗁꕄ뻋걆ꯡꅁ걆
ꩶꑏ뙱ꑕ꧱ꅁꛦ걆뱨꿅ꚳꑔꅁ돌낪ꛦ걆돦ꛬ결ꅵ뾤걆ꦲꅶ ꅁ쇒ꑕ뻷쏶꧒ꙢꙡꙨꕢ
뚰꒤ꯡ껺ꅁ엜냊꒣ꑪꅃ꣤ꑕ쇒ꚳ꒭귓뙭십ꅁ뙭십꒽꧒꓀ꝏꛬ꧳ꯡ껺ꅂ띳ꖫꅂꡆ과ꅂ
꒯띒띳ꟸ뭐Ꙛ꒫ꅃꛜ꧳돌꦳뱨ꪺꟸꢽ꒽꧒볆ꗘ돌Ꙩꅁ뵤돲돌ꑰꅁ꧒Ꙣꙡꪺ뿯뻜ꖼ
ꚳꑀ교ꪺ덗ꯟ꧊ꅃꑔ뱨꿅ꙡꓨ걆ꦲ꒧꫅뚡꓀ꝇ꙰맏 㔭㄰ ꧒ꗜꅁꯡ껺ꪺꛦ걆뻷쏶
ꗑꑗꛓꑕꚳ뾤걆ꦲꅂ십꒽꧒ꅂꟸꢽ꒽꧒ꑔ귓뱨꿅ꅁ걏꫷꫹돌낪ꪺꛦ걆꒤ꙡꅆ띳ꖫꅂ
ꡆ과ꚳ십꒽꧒ꅂꟸꢽ꒽꧒꣢ꛦ걆뱨꿅ꅁ걏ꚸ꿅ꛦ걆꒤ꙡꅃꕈꑗꑔꑪꛦ걆꒤ꓟꑓꢭ
귝냓띾궫ꓟꅁꕂꛦ걆곉뵵뭐꒤ꙡꖫ돵뵤돲곛꫱ꪺꖩꙘꅁꕩꢣ걆ꩶ뭐롧샙뚡ꪺ곛꒬
Ꝁꗎꑏ꒴ꖼꢣ껸끨ꅃꙝꛦ걆꒤ꓟ꒺뭅뚰ꪺꑪ뙱걆ꦲ뻷쏶ꅁ꿠뒣꣑ꑪ뙱ꑵꝀ뻷라
9ꅁ
Ꝭꓞ꒽냈ꑈ귻ꙢꑵꝀ꧒Ꙣꙡ뙩ꛦ껸뙏ꅁ싇ꚹꝬ꿇ꑪ뙱껸뙏ꑏꅃꙁ꫌ꅁꛦ걆꒤ꓟꪺ
ꗍ겡ꭋꝑ꧊ꅁꑝꝬꓞ덜Ꙩ뙭ꟸꑈꑦ빅꥾꧳ꚹꅁ뒣낪ꛦ걆꒤ꓟꑈꑦ볆ꅁ뛗뚰꒣ꓖ껸
뙏볧ꑏꅃ
맏 ⴱァ䊪簾䚤꒤?삧䞹켠
낪꿅꒤ꙡꞹ돆ꪺ뻷꿠ꅁ낣ꑆꑗ굺롧샙ꅂꛦ걆뻷꿠ꕾꅁꟳꚳ뇐꡼뻷꿠ꅃ꫷꫹ꗘꭥꪺ
뇐꡼꒤ꙡꕩ꓀결ꕼ귓뱨꿅ꅇꑪ뻇ꅂ낪꒤슾ꅂ냪꒤ꅂ냪ꑰꅁ꣤꒤ꑪ뻇뱨꿅ꪺ냪ꗟ꫷
꫹꟞덎뻇끼ꅁ꧳ꗁ냪 㤲 ꙾ꡪꗑ냪ꗟ낪뚯삳ꗎ곬꟞ꑪ뻇꫷꫹꓀뎡꟯꣮ꛓꚨꅁ냲꧳
껕ꙡ꣺녯ꪺꛒ뙱ꅁ덝Ᵹ꧳꫷ꮰꯡ껺덱ꦹ꫷맧꒯띒띳ꟸꪺ샴깱ꕟ룴ꓤ뵵ⶤ檾잸
                                                 
9  뻚 1995 ꙾꫷꫹ꕄ군ꯇ닎군ꅁ1980 ꙾끟ꅁ꫷꫹꒽뇐ꑈ귻곹ꚳ꣢ꑤ빬ꑈꅁ꛻꫷꫹ꚳ띾ꑈꑦ 15.8ꉈꅁ
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ꑗꅃꗑ꧳ꯘ껕뻺ꕶ땵ꅁ뻇ꗍꑈ볆뛈ꑋꛊꙨꑈꅁ껕Ᵹ뮷싷뭅뢨ꅁ맯ꗘꭥ꒤ꙡꪺ뱶암
ꑏꥼ꒣ꧺ엣ꅃ뻺ꕶꑛ뮷ꪺ꫷꫹낪꒤ꅂ낪슾꓀ꝏꛬ꧳꫷ꮰꯡ껺뭐꫷듲띳ꖫꅁ뻇냏뉛
뭜꫷꫹ꗾ깱ꅁ걏꫷꫹깱뾤꿅뇐꡼꒤ꙡꅃꑕꑀ뱨꿅ꪺ냪꒤ꚳ꒭꧒ꅁꙕ껕꓀ꝏꛬ꧳꫷
ꮰꯡ껺ꅂ꫷듲띳ꖫꅂ꫷ꡆꡆ과ꅂ꫷맧ꙷꟁꅁ뭐꽐사Ꙛ꒫ꅁ꣤덝Ᵹꛒ뙱쇶걏냲꧳꣤
ꗦ덱꧶륆꧊ꅁ꛽뻇냏꒺ꑪ뙱뻇ꗍꪺ뙩ꕘꅁ맯꒤ꙡꪺ냓띾꒤ꓟ꧊ꗧ끟ꑆ뱗녪Ꝁꗎꅁ
걇뻇냏뭐ꖫ돵냏냬꫱ꕇ궫야ꅃ귈녯ꩠ띎ꪺ걏ꅁ꫷ꮰ냪꒤ꅂ꫷듲냪꒤ꅂ꫷ꡆ냪꒤곒
ꛬ꧳ꑔꑪ냓띾꒤ꙡⶫ瑱䊷玥ꮡ䊨䚬ﲡ䚬?ﮤꞤ喡䆪涪꒤炾잩튦抦愭ꙷ
ꟁꅁꖼ꿠뭐뙭꒺돌낪꿅냓띾꒤ꙡⶳ뮳來야Ꙙꅁ뭐꽐사뙭꽐사냪꒤꧒Ꙣꙡⶦ媤ꅁ뭐
뙭꒺돌낪꿅냓띾꒤ꙡⶪ䚪䲤삥?몲箶䢡䇅ﶨ펷纤꒦憤쪾장춮侱?玡䆬䞨
꒤ꓟ꧊꒣굙ꭥꑔ꫌녪
ꑪꅃ뇐꡼돌ꝃ뱨꿅ⶰ
ꑰꪺ볆뙱돌Ꙩ ꅂ ꓀ꝇ돌
뱳 ꅁ ꗘꭥ꫷꫹Ꙁꚳ냪ꑰ
㈰ ꧒ꅁꖭꞡꡃꑀ뙭십
ꇣ ꧒ꅁ쓝꧳ꟸꢽ꿅뇐
꡼꒤ꙡ ꅃ ꙕ껕ꛒ뱻꣬뻇
ꗍ덱뛔ꪺꭋꝑ꧊ ꅁ 걇뻇
냏뵤돲놵꫱ ꅁ ꕂ껕ꝽꙨ
Ꙣ덱ꢮꓨꭋꪺꗦ덱굮
륄ꑗꅃꚳ뷬ꪺ걏ꅁꙕꑰ
뻇ꪺ꫅뚡꓀ꝇ뭐뻇냏
뵤돲쇶ꑏꡄꞡ뿅 ꅁ ꛽ꙕ
껕뻇ꗍꑈ볆깴뙚꭯ꑑ
꓀쑡껭ꅁ꙰맏 㔭ㄱ ꧒ꗜꅁ꫷ꮰꯡ껺ꪺ꒤ꖿ냪ꑰ뻇ꗍꑈ볆돌Ꙩꅁ띳ꖫ꫷듲냪ꑰꚸ
꒧ꅁꕈꑕ꣌Ꟈ결ꡆ과꫷ꡆ냪ꑰꅂꕪ녞ꕪꮰ냪ꑰꅋꅁꙕ껕뻇ꗍꑈ볆ꪺꖨ둔깴뙚ꅁ꓏
삳ꑆ뻇냏꒺ꛭꓡꑈ볆ꪺ깴ꝏꅁ뭐뙖냏둎얪뉻뙈ꪺ뒶륍ꅃ뙖냏둎얪랽꧳뻇ꗍ깡꫸맯
낪꿅뇐꡼꒤ꙡꪺ꫅뚡낾ꙮꅁ덯ꑀ뎡ꗷ걏냲꧳룓껕놵꫱깡꫸ꑗ꽚ꙡ쉉ꅁ뻇ꗍꑗꑕ뻇
놵끥ꓨꭋꪺꛒ뙱ꅁꚹꕾꟳ쇴ꝴꑆ ꅵ낪꿅꒤ꙡ뻇껕뇐깶꿀뷨룻ꙮꅶ ꪺꕄ왛믹귈Ꝑ쉟ꅃ
뻣엩꣓곝ꅁ뇐꡼꒤ꙡ꒤ꅁ꒴ꕈꯡ껺꒺뻇껕뱨꿅돌Ꙩꅁ뻇냏뵤돲돌뱳ꅁꙕ껕
뻇ꗍꑈ볆ꑝ돌Ꙩꅁ결뇐꡼돌낪꿅꒤ꙡꅆ띳ꖫ쇶ꑀ볋ꚳꑔ귓뱨꿅ꅁ꛽뻇ꗍꑈ볆룻ꭥ
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듲
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꫌꣓ꪺꑰꅁ걏걇뇐꡼꒤ꓟ꧊ꚸ꧳ꯡ껺ꅃꡆ과ꅂꙷꟁꚳ냪꒤뭐냪ꑰ꣢뱨꿅ꅁ뇐꡼꒤
ꙡ덗볒꥾ꚸꅃ돌꽓ꝏꪺ걏꽐사뙭ꅁ꽐사냪꒤ꛬ꧳Ꙛ꒫ꅁ꣤ꑕꑔ꧒냪ꑰꩵ ꮬꗦ덱
뫴꓀ꙃꑔ귓뫝쉉ꅁ뭐ꑗ굺낪꿅뇐꡼꒤ꙡ귝꣣ꝃ꿅뇐꡼뻷꿠ⶰ꒡䊰炪몼튦ꆦ
ꝏꅃ뫮Ꙙ롧샙ꅂꛦ걆ꅂ뇐꡼뻷꿠꒤ꙡꪺ끑뷗ꅁꕩ녎꒤ꙡ꓀결꣢뫘쏾ꮬꅇ
ㆡ䊸柀?䊦䚡䊱킨精?몽욦墫겤꒦憡䆥嶬䆦뎫瑱䊷玥ꮻ储䚬ﲤ咤檤
ꙡꅁ꣤롧샙ꅂꛦ걆ꅂ뇐꡼뻷꿠ꞹ돆ꅁꑔꑪ뻷꿠꣣ꗦ꒬뱗녪Ꝁꗎꅁ걇꿠Ꝭ꿇ꑈ롳뭅
꥾ꅁ뺮뭅썥ꑪꪺ껸뙏볧ꑏꅁ걇꒤ꓟ꧊녯ꕈꓩ꽱ꞧꑪꅃ
㊡䊸柀?䊦䚡䊱킨精살늪몳䂫겤꒦憡䆥嶧璦뎤炪쾪몸柀?꒤?ꩆꩌꅂ
ꛦ걆뭐뇐꡼꒤ꓟⶦ媤ꅁꕈ꓎꫷ꛨ냏꫷맧뙭꒺ꪺ롧샙꒤ꓟⶳ뮳ꅂꛦ걆꒤ꓟⶤ꾷劷
ꟸꅂ뇐꡼꒤ꓟⶦ瞧송䎨꒡䆤炪쾪몬䚪皤꒤?뮦抺䚪䚪䲪몦䆫ﶶ낵
싥샸ꅂ뇐꡼ꅂꛦ걆뻷꿠꧳깱ꑗ둘꛳꒤ꓟⶦ媤ꮡ䆤䒷梾䖦?媤ꮡ䚪涪몬䚪皤
ꓟꖻꙢ뙭꒺ꑈꑦ돌Ꙩꅂ룻놵꫱꒤ꓟꪺꙷꟁꅁꯡ결ꑆꭐ뙩띳뾳ꫀ냏ⶤ꾷劷玧몵
깩ꅁꑄ녎ꛦ걆꒤ꓟ띨빅ꛜꚹꅃꕈꑗ꣢냏롧샙ꅂꛦ걆ꅂ뇐꡼뻷꿠ꪺ꓀뒲ꅁꕴꑔ꫌때
ꩫꗦ꒬Ꝁꗎꅁ걇꒤ꓟ꧊ꚨ꫸ꚳ궭ꅃ
뫮ꑗ꧒굺ꅁ롧샙ꅂꛦ걆ꅂ뇐꡼뻷꿠굙꿠뚰꒤꧳Ꙑꑀ꒤ꙡꅁ녎땯뒧ꗦ꒬뱗녪
Ꝁꗎꅁ뒣꓉룓꒤ꙡꙢ꡴닎꒤ꪺꙡꛬꅁ쉘깩꣤뢡ꙡ뵤돲ꅃ럭땍ꅁ뢡ꙡ뵤돲ꪺ쉘녩ꅁ
쇙믝굮ꑀ귓궫굮ꪺ꒤꒶ⶥ熵늺措몰璦墡䆬䞥䢤喱亶榤䂨䋀쮵寧몥熪겪
뭐꒤ꙡ땯깩쏶ꭙꅃ
ꑇꅂꗦ덱땯깩
맯ꕾꗦ덱떲멣ꪺ신엜ꅁ라뉯냊ꑀꙡ롧샙ꪺ땯깩ꅁ걏꒤ꙡ꡴닎엜냊꒣ꕩꦿ뗸
ꪺ궫굮냊ꑏꅝꟵ냪ꫂꅁㄹ㜹ꅞꅃ꫷꫹낵결ꑀ귓ꥴ쑡껼ꕾꪺ깱사ꅁꗘꭥ맯ꕾ셰떸ꓨ
ꚡꗵ뿠ꓴ륂뭐꫅륂ꅆ깱꒺ꙝꩥ걹꿊ꕆ꿨ꝑꅁ낣ꑪꑰ꫷꫹뚡ꚳꓴ륂ꕾꅁꗦ덱ꓨꚡꑀ
랧ꕈ뎰륂결ꕄꅃ뻔ꙡ걆냈룑낣ꭥꯡꅁꗦ덱륂뿩ꓨꚡꪺ신엜맯꒤ꙡ꡴닎엜꓆ꚳ꛳쏶
ꭙꅁ녎걏ꕈꑕ끑뷗ꪺ궫쉉ꅃ
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꫷꫹ꙝ결둔귻꒣ꑪ
ㄱꅁ깱꒺ꣃꡓꚳ앋룴ꅁ뎰륂뛈빡꒽룴ꅃ껚뻚ꥸꓨ닎군룪껆ꅁ
꫷꫹ꗘꭥ륄룴녋ꯗ곹결 ㈬㔶ね⽫洲ꅁ녋ꯗ낪꥾ꕸ믔ꙕ뾤꒧ꭡꅃ꣤륄룴꡴닎ꕄ굮ꗑ
꒤ꖡ꒽룴ꅂ샴깱ꩆ룴ꅂ샴깱ꛨ룴ꅂ샴깱꭮룴ꅂ샴깱ꕟ룴떥꒭뇸띆륄ꅃ꣤꒤꒤ꖡ꒽
룴걏꫷ꮰ덱ꦹ꫷ꡆꅂ꫷듲꣢십ꅁ뭐껆쎹들꒧ꕄ굮륄룴ꅆ샴깱꭮룴걏꫷ꮰ십ꓴ쁙뵘
쁙덱ꦹꥼ롱뻷돵뭐꫷듲십ꪺꕄ굮륄룴ꅆ샴깱ꕟ룴ꛨ끟꫷ꮰꅂꩆꛜꡆ과ꅁ셰떸ꑆ꫷
ꮰ십뭐꫷ꡆ십ꅆ샴깱ꩆ룴ꕟ끟꫷ꡆ십ꡆ과ꅂ꭮ꛜ꫷듲십럋쏤ꅁ걏꫷꫹깱ꩆ뎡꭮ꕟ
Ꙗ궫굮륄룴ꅆ샴깱ꛨ룴ꕟ끟꫷맧ꕪ맧ꟸꅂ꭮ꛜ꫷ꮰꓴ쁙뵘쁙ꅁ걏꫷ꮰꯡ껺덱ꦹꓴ
쁙뵘쁙ꅂ꫷맧뙭ꕪ맧ꟸꅁ뭐덳떲꒤ꖡ꒽룴ꅂ샴깱꭮룴ꅂ샴깱ꕟ룴ꪺ궫굮륄룴ꅃꕈ
ꑗꕄ굮띆륄ꅁꕛꑗꚸ굮륄룴
ㄲꅁ멣ꚨꑆꑪ꫷꫹깱ꕼ덱ꑋ륆ꪺ륂뿩뫴룴 ꅝꢣ맏 㔭ㄲꅞ ꅃ
ꛜ꧳ꑀꓴ꒧륪ꪺꑰ꫷꫹깱ꅁ꣤륄룴꡴닎걏ꗑ덳놵ꑅ깣뵘쁙ꛜ듲꒫쁙ꪺ꒽룴뻮덥ꗾ
깱꒤ꖡꅁꕛꑗ꭮ꕟ뵵샴깱꒽룴멣ꚨꅃꕈꑗ륄룴꡴닎Ꙣ뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁ냲꧳뻔돆믝
ꡄꅁꑷꑪ교꦳ꥷꅁ뛈ꗁ냪 㤱 땹ꚳꚨ꫸ꅝꢣ맏 㔭ㄳꅞ ꅃꙝꚹꭐ뙩뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꗦ
덱꧶륆꧊ꪺꕄ굮ꙝ꿀ꅁ럭걏ꗦ덱ꑵ꣣뒶꓎뉶ꪺ뒣낪꧒교ꅃ
맏 㔭ㄲ ꅂ꫷꫹ꗦ덱룴뵵맏
                                                 
11  ꫷꫹셠궱뽮곹 150.45 ꖭꓨ꒽ꢽ 
12  ꫷꫹ꪺꚸ굮륄룴ꚳ껧뛩룴ꅂ꽝ꓴ룴ꅂ띏듲룴ꅂꛨ껼룴ꅂꡆꭃ룴ꅂ낪뚧룴ꅂꥸ뽄-남ꑳꅂꑰ꫷꫹
샴깱꒽룴ꅂꑰ꫷꫹샘껼ꑪ륄ꅃ   112
꫷꫹꥾ꗁꑀ꿫꣏ꗎ
ꪺꗦ덱ꑵ꣣ꕩ냏꓀결ꡰ
ꑈꛛꗎꢮ뭐꒽Ꙁꡔꢮ꣢
ꑪ쏾ꅁ둎ꡰꑈꛛꗎꢮꛓ
ꢥꅁ깡ꓡ뒶륍꣏ꗎꪺꑵ
꣣ꚳ뻷ꢮ뭐ꡔꢮꅁ꣤깡
ꓡ꯹ꚳ뉶엜꓆꙰맏 㔭ㄴ
꧒ꗜꅇ뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁ
ꗑ꧳걆ꦲꕈꢮ땐뫞꣮ꪺ
ꓨꚡ놱뫞ꑆ깱ꑗꡔ뻷ꢮ
볆뙱ꅁꙝꚹ깱꒺ꡔ뻷ꢮ
꯹ꚳ뉶꒣낪ꅁꕈꗁ냪 㜸 ꙾결꣒ꅁ럭껉ꡃꓡꖭꞡ꯹ꚳ 〮㈴ 뷸ꡔꢮ뭐 ㄮ㈴ 뷸뻷ꢮꅃ
쁈뗛뻔ꙡ걆냈ꪺ룑낣ꅁꢮ뷸꯹ꚳ볆ꗘ꒣꣼궭꣮ꅁꙝꚹ깡ꓡꡔ뻷ꢮ꯹ꚳ뉶ꑄꚳꧺ엣
ꪺꚨ꫸ꅁ멉ꛜꗁ냪 㤲 ꙾결ꓮꅁ꯹ꚳ뉶ꑷ륆ꡃꓡ 〮㜲 뷸ꡔꢮ뭐 ㄮ㐸 뙱뷸뻷ꢮꅁꝙ
ꖭꞡꡃꑔꓡ둎ꚳ꣢뷸ꡔꢮꅃꡔ뻷ꢮ꯹ꚳ뉶ꪺ뒣낪ꅁꑪꑪꭤ듮ꑆ꒤ꙡ뚡ꪺ뙚싷벯삿
ꑏꅁ꣏뙚싷맯껸뙏꫌쇊ꪫꙡ쉉뿯뻜ꪺ뱶암ꑏ끉끨ꅁ맯꧳쇊뙒쁗뉶낪ꅂ믹껦ꭋꥹꪺ
냓ꭾꅝ꙰뷞ꛗꅂ꫷꿈떥ꅞ ꅁ룻궫뗸ꅵ꒤ꙡ덗볒ꑪꑰꅶ ꅁ라뿯뻜ꯡ껺ꅂ띳ꖫꅂꡆ과ꅂ
ꩆꩌ떥ꕼꑪ꒤ꙡꅆ맯꧳쇊뙒쁗뉶ꝃꪺ냓ꭾꅝ꙰륱뺹Ꙃ뵣ꅂ깡꣣떥ꅞ ꅁ룻궫뗸ꅵ샧
띾돵꧒덗볒ꑪꑰꅶ ꅁ라뿯뻜ꯡ껺ꅂ띳ꖫ꣢ꑪ꒤ꙡꅃꙢ덯볋ꪺꙝ꿀ꛒ뙱ꑕꅁ덹ꚨꑆ
꒤ꝃ꿅꒤ꙡ꒤ꓟ꧊ꯦ덴끉끨ꪺ뉻뙈ꅃ
낣ꑆꡰꑈꛛꗎꢮꕾꅁ꒽Ꙁꡔꢮꪺ룴뵵ꅂ꽚ꚸꅂ늼믹엜꓆ꑝ걏꫷꫹꒤ꙡ엜꓆
ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅃꗘꭥ꫷꫹꒽ꢮ룴뵵Ꙁꚳ ㈳ 뇸ꅁ끟쉉뭐닗쉉꓀ꝏ결ꯡ껺ꅂ띳ꖫꅂꡆ
과ꅁꗾ깱ꛛ땍ꟸ덱륌뉶륆 㤵⸸
ㄳꅁꡃꓩ땯ꢮ ㌷ 꽚ꚸꅁꖭꞡꡃ꽚룼ꯈꑈ볆곹 ㌰
ꑈ
ㄴꅁ룼ꯈ뙱쇶ꙝ빮굸ꑈ볆빕듮ꅂ깡ꓡꡰꚳꗦ덱ꑵ꣣ꚨ꫸떥ꙝ꿀ꅁꛓ룻륌ꕨꝃ궰ꅃ
꛽늼믹
ㄵꛛꗁ냪 㠷 ꙾ꅁꚳ꫷꫹낪롤끳꒽ꕱ곕빬Ꙟ꫷꧓뻡ꅁ꫷꫹뾤ꗁ띦꒽ꢮꑀꯟ
ꝋ뙏ꅃ띦꒽ꢮꝋ뙏ꪺ뮤ꙝꅁ엽ꡓꚳꗦ덱ꑵ꣣ꪺ껸뙏꫌ꅁ녯ꕈ뇆낣뙚싷늣ꗍꪺ륪믒ꅁ
ꟳ쑀띎꣬뙚싷룻뮷ꅂ덗볒룻ꑪꪺ꒤ꙡ껸뙏ꅁ걏ꭐꚨ낪꿅꒤ꙡꚨ꫸ꅂ꒤ꙡ꿅꒤ꙡ끉
끨ꪺ엜꓆ꪺꕴꑀ귬ꙝꅃ
                                                 
13릩멾냪믚ꑵ땻압냝꫑ꗷꚳ궭꒽ꕱꅝ2006ꅞ꫷꫹뾤ꗍ겡냩륄룴꡴닎ꯘ덝군땥ꅃp.3-20ꅃ 
14  ꫷꫹뾤걆ꦲꅝ2004ꅞ ꅁ꫷꫹뾤닎군꙾돸ꅃ 
15꒽ꢮ늼믹귬뇄ꅵ꓀걱돦ꑀ늼믹꣮ꅶ ꅁ뒶덱늼 ꒸ꅂ뻇ꗍ⾭磄뗀疫늼 ꒸ꅃ꣤꒤꫷ꮰ⶷玥ꅂ
꫷ꮰⶨ䚬ﲡ띳ꖫⶤ玦媡ꑳꕾⶥ檹꣢걱늼ꅁ꣤꒤ꑳꕾⶥ檹ꑷ뱯ꅃ  
㌶㤬
㌶㤬
㌶㤬
㌶㤬
㌶㤬
㌷〬
㌷〬
㌷〬
㌷〬
㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸
㔰ㄮ
㔰㈮
㔰㌮
㔰㐮
㔰㔮
㔰㘮
㔰㜮
셠군 ꖭꞡꡃꖭꓨ꒽ꢽ륄룴꫸ꯗ꒽ꓘ
맏 㔭ㄳ ꅂ꫷꫹ꗁ냪 㜵ⴹ ꙾꒽룴ꢽ땻볆엜꓆맏
룪껆꣓랽ꅇ꫷꫹뾤걆ꦲꕄ군ꯇ  113
맏 㔭ㄴ ꅂ꫷꫹ꡃꓡ뻖ꚳ뻷ꢮ볆뭐ꑰꯈꢮ볆엜꓆맏
룪껆꣓랽ꅇ꫷꫹뾤걆ꦲꕄ군 㤴꙾닎군꙾돸
ꅝꑇꅞꓴ륂
꫷꫹ꙝ깱꒺ꩥ걹꫸ꯗ땵ꅂ걹뙱ꓖꅁ꿊ꕆ꿨ꝑꅁ걇ꓴ륂뛈ꚳ꒺뎡ꑪꑰ꫷꫹뚡ꅁ
뭐맯ꕾꦹꕸ왗ꅂꑪ뎰뚡ꪺ껼륂ꅃꗘꭥꑪꑰ꫷꫹뚡맯듧뵘쁙결ꑪ꫷꫹ꓴ쁙뵘쁙ꅁ뭐
ꑰ꫷꫹ꑅ깣뵘쁙ꅁꡃꓩꚳ ㈶ 싹Ꙗ꿨ꚸꅁꚭꑗꑃ쉉꣬뇟ꑗꑅ쉉ꅁꡃꕢꑰ껉ꑀ닮꽚ꅁ
돦Ꙗ꿨ꛦ껉뚡곹 ㈰ ꓀쓁ꅁꡃꓩ룼ꯈ뙱곹 ㄷ㐰 ꑈꚸ
16ꅃ돦땻닮늼늼믹ꗾ늼 㐸 ꒸ꅂ
ꕢ늼 ㈴ ꒸ꅃ덦륂뎡꓀ꅁ룼끥ꑪꯈ덦ꢮ믝 㐰〰 ꒸ꅂꑰꯈ덦ꢮ믝 㜰 ꒸ꅂ뻷ꢮ 㐰
꒸ꅂ롽뷱ꢮ ㈰ ꒸ꅃꗁ냪 ꙾ꅁꙢ꫷끳꒽ꕱ곕빬Ꙟ꫷ꪺ뫖ꝑꑕꅁ꫷꫹뾤ꗁ뛈믝
굴뻡 ꒸ꪺꭏ쁉뙏ꅁꝙꕩ띦닮ꦹ꫰ꑪꑰ꫷꫹ꅃꦹ꣓ꑪꑰ꫷꫹곹꿓껉ꑇꑑ꓀쓁ꅁꑗ
ꦤꯡ쇙믝신띦꒽ꢮꑾ꿠꣬륆ꑪ꫷꫹깱ꑗ돌낪꿅꒤ꙡⶫ瑱䆦ﶰꪯ얤꒦憾첫쾱檤
꒤ꓟ꧊ꅁꙢꗦ덱뙏둘ꕇꗾꝋꪺꕛ꯹ꑕꅁ엽ꑰ꫷꫹껸뙏꫌쑀띎꟔꣼ꛠꢮ돒륹꒧굗ꅁ
듧껼꣬ꑪ꫷꫹ꪺ낪꿅꒤ꙡ쇊뙒냓ꭾꪺ껸뙏꫌ꓱ꣒ꓩ꽱뒣낪ꅁ꽓ꝏ걏쇊뙒쁗뉶룻ꝃ
냓ꭾ⢦炮憨ꅂ륱뺹ꅂꩁ릢떥 ꅃꑗ굺뉻뙈ꅁ녱ꑪꑰ꫷꫹뚡덦륂뙱ꪺ듮ꓖꕩꢣ뫝귙ꅁ
ꗑꫭ 㔭 ꕩꪾꅁꑪꑰ꫷꫹뚡덦륂뙱낪깰듁Ꙣ 㠵縸 ꙾ꅁꗁ냪 ꙾덦륂뙱왊듮ꅁꕈ
ꑗꑀꓨ궱걏럭꙾꫷꫹왛ꗺꑈ볆왊듮ꅁꕴꑀꓨ궱걏껸뙏ꑏꕾ걹Ꙗꑪ꫷꫹ꅁꕛꑗ뭐ꑪ
뎰ꑰ썂뙔꧶ꪺꓱ꣒뱗ꕛ꧒교ꅃ
                                                 
16  ꫷꫹뾤걆ꦲ닎군꙾돸ꅝ2005ꅞ 
〮〰
〮㈰
〮㐰
〮㘰
〮㠰
ㄮ〰
ㄮ㈰
ㄮ㐰
ㄮ㘰
ㄮ㠰
㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜹 㠰 㠳 㠴 㠷 㠸 㤱 㤲
ꡔꢮꓡ 뻷ꢮꓡ  114
ꫭ 㔭 ꅂꑪꑰ꫷꫹뚡덦륂뙱닎군ꫭ
꙾ꕎ ꓴ쁙Öꑅ깣 ꑅ깣Öꓴ쁙 Ꙙ군ꅝ뺷ꅞ
㠱′㠬㠰〠 㘸〠 ㈹ⰴ〠
㠵″㔬㐸㜠 㘬㈶㈠ 㐱ⰷ㤠
㤰‱㘬㤴ㄠ ㈬㘳㠠 ㄹⰵ㤠
㤱‱㤬㐰〠 㐬㠵〠 ㈴ⰲ〠
㤲‱㜬㔰〠 ㈬㄰〠 ㄹⰶ〠
㤳‱㠬〵〠 ㌬㌱㤠 ㈱ⰳ㤠
룪껆꣓랽ꅇ꫷꫹뾤들냈덂닎군룪껆ꅝ㈰〵ꅞ
꫷꫹뭐ꑪ뎰ꪺꑰ썂뙔꧶ꅁ꒣뛈ꓮ꧳ꛬ롭룻꫱ꪺꑰ꫷꫹ꅁꑪ꫷꫹깱ꛨꕟꩵꦤ
뭐ꑪ뎰꧳ꗁ뚡ꗧꚳ쁗셣ꪺꑰ썂뙔꧶ꅁ맪믚ꗦ꧶썂쇶쏸ꕈ군볆ꅁ꛽ꗑ뗳ꑗꕒꖸꪺꙕ
뫘ꑪ뎰냓ꭾꅁ둎ꕩ뇀듺꣤Ꙣ꫷꫹ꗦ꧶ꖫ돵ꓱ궫ꓩ꽱뱗녪ꪺ쇍뛕ꅃ㈰〱 ꙾ꑰꑔ덱ꖿ
ꚡ맪걉ꯡꅁ끷맯ꪫ룪ꅂꑈ귻ꪺ뙽꧱놹걉
ㄷꅁ엽꫷꫹ꗁ늳녯ꕈ뭐ꑪ뎰ꑈ뙩ꛦꙘꩫꪺ
ꪽ놵롧뙔ꗦ걹ꅁ뙽뇒ꑆ꣢ꦤꑈꗁꪺꦹ꣓ꅁꗘꭥꡃꓩꚳ ㄲ 꿨ꚸ
18ꦹ꫰ꅁ돦땻꿨ꛦ껉
뚡곹 㔰 ꓀쓁ꅁ늼믹곹 㠰ま㤰 ꒸ꅁ룻륌맒궻들ꭋꥹꅃꗘꭥ뭐ꑪ뎰맯듧ꪺ들ꑦ결
ꓴ쁙뵘쁙ꅁ롧Ꙙꩫ뫞륄뿩ꑊꪺ냓ꭾꅁ꺵꣤ꝃ띇ꪺ믹껦ꅁ뿩ꑊ볆뙱궸덴뱗ꕛ
19ꅁ뙩
ꛓ녡냊ꑆꓴ쁙뵘쁙ꛜ꫷ꮰꖫ냏륄룴ⶦﲸ疽疪몵澮榡䇀峆喡䊮죀嶡䋂抷緅疵
뻷꿠Ꙣꚹ깩앓ꅁ녡냊ꑆꩵ뵵꒤ꙡꪺ땯깩ꅃ뺨뫞ꑰꑔ덱ꯡꅁꑪ뎰냓ꭾꓱ꣒뱗ꕛꅁ꛽
껚뻚꫷꫹들냈덂닎군ꅁꗘꭥ쇙걏ꕈꕸ왗결냓ꭾꕄ굮뿩ꑊꙡꅁ뿩ꑊ들ꑦⶮ웃릴
꧳꫷듲십ꩆ꭮ꢤꅁꑪ뙱뿩ꑊꪺ덦ꭾꅁ싇ꗑ샴깱꭮룴뿩ꦹꯡ껺뭐띳ꖫꅁ녡냊ꑆꩵ뵵
쁜왕ꅂ껈쁝ꅂ꽓늣ꦱꅂ쉢락앵떥뻷꿠ꕘ뉻ꅁꭐ뙩ꩌ냂ꅂ듲ꭥꅂ몮ꟸꅂ뛰Ꙛ꒤ꙡꪺ
땯깩ꅃ 
ꅝꑔꅞ꫅륂
꫷꫹꿨꫅꾸ꛬ꧳ꥼ롱ꅁ결뻔ꙡ걆냈껉듁굸ꗎ꿨꫅꾸ꅁ냲꧳ꙷꗾꪺꛒ뙱ꅁꛬ
롭ꯪꙢ깱꒤ꖡ꭮ꦤꅃꗁ냪 㜶 ꙾ꅁꙝꕸ꫷ꦹ꣓ꑈ볆ꓩ꽱뱗ꕛꅁꥬꗑ뮷ꩆ꿨꫅꒽ꕱ
                                                 
17  닮닭롧덜ꕩꯡꕩꙢ꫷남뭐뫖ꯘ뚡녱꣆ꯈ덦륂ꅂ몮닮롧덜ꕩꯡꕩꪽ꿨ꑪ뎰ꅂꗁꗍꗎꭾꕩꗑꑪ뎰
ꪽ놵뙩ꕘꅂ꫷남ꑈꗁ롧덜ꕩꯡꕩꦹ꣓꫷남뭐ꑪ뎰꒧뚡ꅃ 
18 2006 ꙾ 4 ꓫꅁꡃꓩ 9:00ꅂ10:00ꅂ11::00ꅂ14:00ꅂ15:00ꅂ16:00 ꚳ닮꽚꓀ꝏ녱꫷꫹ꅂ띈꫹맯뙽ꅃ  
19  껚뻚꫷꫹뾤들냈덂닎군룪껆ꅁꗁ냪 90 ꙾ꚳ 16,736 뺷ꅁ91 ꙾뱗ꕛ결 59,515 뺷ꅂ92 ꙾ 151,041
뺷ꅂ93 ꙾ 324,187 뺷ꅃ   115
뙽앐ꕸ꫷ꗁ꿨꿨뵵ꅁꛛꚹ냲꧳룓꿨뵵믝ꡄ꫌늳ꅂꝑ볭싗ꭰꅁꛦ빰룓꿨뵵ꪺ꒽ꕱ쉘
뱗ꛜ 깡ꅁ꿨뵵군ꚳ꫷꫹ꛜꕸꕟꅂꕸ꒤ꅂ맅롱ꅂꕸ꭮뭐낪뚯꒭뇸ꅃ궼ꯈꑈ볆Ꙣ뻔
ꙡ걆냈룑낣ꯡꅝꗁ냪 㠱 ꙾ꅞ ꅁ쁈뗛꫷꫹ꪺ덶ꡂ뙽꧱ꅂꑪ뙱왛ꗺꑈ볩뙩ꑊꛓ쎭ꥷꚨ
꫸ꅁꑪ뙱왛ꗺꯈ녡꣓ꑪ떧껸뙏꫷썂ꅁꭐ뙩껈쁝ꅂ쁜왕ꑪ뙱왛ꗺꯈ녡꣓ꑪ떧껸뙏꫷
썂ꅁꭐ뙩껈쁝ꅂ쁜왕ꅂ껈ꛦꫀ떥왛ꗺ늣띾ꪺ붴꭫땯깩ꅃꗑ꧳Ꙩ결껈ꛦꫀ뚰엩ꙷ뇆
ꙙꛭꪺ많엩껈륃ꓨꚡꅁꙝ삳많뙩많ꕘꪺ왛ꗺꑈ볩ꅁ왛ꗺ뻷꿠꒤ꙡꙨꛬ꧳꛻ꙡ뱳ꅂ
ꗦ덱ꭋꪺꗦ덱굮륄ꑗꅃꗁ냪 㠶 ꙾ꯗ왛ꗺꑈ볆늤결듮ꓖꅁ꿨꫅띾꫌Ꙣ꿨꽚ꪺ뷕ꯗ
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㤴 ꙾결꣢껉듁ꕎꫭꅁ싇ꗑ꣢귓꙾ꕎ냓깡볆뭐뻷꿠볆ꕛ앶군뫢꧒녯꒧ꅵ꒤ꓟ꧊꯼
볆ꅶ결꯼볐ꅁ궫ꯘ꣤꒤ꙡ꡴닎ꅃ싇ꚹꓱ룻꣢껉듁꒣Ꙑꪺ꒤ꙡ꡴닎꽓ꛢꅁ싇ꚹꕙ엣
꒣Ꙑ껉꫅꿟떸ꑕ ꅁ ꫷꫹꽓껭ꪺ냏냬땯깩꽓ꛢ ꅁ ꣃ결꒤ꙡ꡴닎엜빅곣ꡳꪺꓱ룻냲슦 ꅃ
껚뻚ꭥ꒭뎹ꪺ끑뷗ꅁꖻ곣ꡳꪺꚨꩇ꙰ꑕꅇ
ꑀꅂ뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁ굸ꑈ걏ꕄ뻉꒤ꙡ꡴닎ꪺꕄ굮ꑏ뙱ꅁ꣤껸뙏믝ꡄꕄ뻉ꙕ
꿅꒤ꙡ뻷꿠꽓ꛢꅆ껉뚡꫅뚡꣼궭ꪺ껸뙏ꛦ결ꅁ꟎뛬냓깡뚰ꙕ뻷꿠꧳ꑀꦱꪺ
롧샧볒ꚡꅆ굸샧꓀ꝇ덗볒깴늧뱶암꒤ꙡ떥꿅뭐꫅뚡꽓꧊ꅃ
뻔ꙡ걆냈껉듁ꪺ꒤ꙡ꡴닎ꅁꙢ볆뙱뭐꫅뚡ꑗꅁꣃꖼꝥ뉻뉺뷗꒤ꪺ덗ꯟ꧊뭐
둘꛳꧊ꅃ볆뙱ꑗꅁ낪꿅꒤ꙡꅝ닄ꑋꅂꑃꅂ꒻꿅ꅞ볆뙱돦ꑀꅁ꓀뻚ꑪ꫷꫹깱ꛨ뎡ꅂ
ꩆꕟ뎡ꅂꩆ꭮뎡뭐ꑰ꫷꫹깱ꅁ꣢꣢ꕈꑳ껼결곉ꅁꛬ롭놵꫱둘꛳꒤ꓟꅁꟳ걏ꕄ굮륄
룴ꗦ라ꪺ꒤ꓟꅆ뻷꿠ꑗ걊걏냓띾꒤ꓟꅁꟳ걏ꛦ걆ꅁꙕ뻷꿠곛꒬뱗녪Ꝁꗎꑕꅁ냓룫
ꓩ늱ꅃ꒤꿅꒤ꙡ볆뙱몥뱗ꅁ땍꓀ꝇ꒣ꞡꅁꚳ샴슶ꓓ꩚ꑳꅂ쁳싏ꑳ떥굸꣆궫ꙡꪺ뛉
Ꙗꅃ룓꒤ꙡ롳뾳끟꧳뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁꙝ썥ꑪ굸ꑈ뙩빮ꛓ뾳ꅁ꓏삳Ꙣ뻷꿠ꑗ걏싸덦
ꦱꅂꙂꩇꯇꅂ벲뉹ꯇꅂ쓁뿶ꛦ떥ꕈ굸ꑈ결껸뙏ꕄ엩ꪺ뻷꿠뫘쏾ꅃꝃ꿅꒤ꙡ귓볆돌
Ꙩꅁ낣ꑳꕃꅂꩥ듲ꕾꅁ뱳꓎ꙕꙡꅃ뻷꿠ꑗꙝ삳껸뙏ꕄ엩-굸ꑈꛦ냊껉꫅뚡ꚳ궭ꅂ
믝ꡄ뻷꿠뫘쏾Ꙩ볋ꪺ껸뙏꽓꧊ꅁꙨ쓝냓ꭾꅂꩁ냈싸땍꧳ꑀꯇꪺ싸덦ꦱꅃ뻣엩왛꒧ꅁ
ꙕ꿅꒤ꙡꙢ꫅뚡ꑗ꓀ꝇꅁꕈ낪꿅꒤ꙡ결꒤ꓟꅁꝃ꿅꒤ꙡ샴슶꣤뚡꓀ꝇꅁ꣢꣢ꕈꑳ
껼결곉ꅁꕩ냏꓀결꫷ꛨ냏ꅂ꫷듲냏ꅂ꫷ꡆ냏뭐ꑰ꫷냏ꅃ꣤꒤꫷ꛨ냏ꙝꙡ꟎곛맯ꖭ
꥚ꅁꙕ꿅꒤ꙡ꒧꫅뚡꓀ꝇ돌닅Ꙙ뉺뷗볒ꚡꅆ꫷듲냏ꙝꚳꓓ꩚ꑳ빮굸랽랽꒣떴꒧썥
ꑪ껸뙏믝ꡄꅁ걇꟎ꚨ꒤낪꿅꒤ꙡ꿉땍뭅뚰ꅁꝃ꿅꒤ꙡ듹땍때踪ꪺ꥟꽓뉻뙈ꅃ꫷ꡆ
냏ꕈꡆ과결꒤ꓟꅁꝃ꿅꒤ꙡ샴슶꣤ꕾꅁ믡꣣둘꛳꧊ꅁ냟빆꫱ꓓ꩚ꑳ냏ꅵ뚧ꙶꅶꪺ
슫끟ꅁ엣녯룻결곰ꑡꅃꑰ꫷냏ꙝꚳ꫷꽐ꓴ륄꫽륪ꅁꛛꚨꑀ냏ꅁ냏꒺ꕈꩆꩌꅂꛨꓨ
결ꩆꛨ꣢ꑪ꒤ꙡꅃꙢ쁳싏ꑳ굸ꑈ썥ꑪ껸뙏ꑏꪺ톺ꩠꑕꅁ꣢ꑪ꒤ꙡ뚡ꙕ꿅꒤ꙡꛪ덳
ꚨ녡꓀ꝇꅃ껚뻚ꕈꑗꙕ꿅꒤ꙡꙢ뻷꿠ꑗꅂ꫅뚡ꑗꪺ꽓꧊ꕩꪾꅁ뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁ굸  124
ꑈ결ꕄ굮껸뙏ꕄ엩ꅁ꣤껸뙏믝ꡄꅂ꽓꧊뭐꓀ꝇꅁ걏ꕄ뻉룓껉듁꒤ꙡ꡴닎ꪺꕄ굮ꑏ
뙱ꅃ 
ꑇꅂꗘꭥ꫷꫹꒤ꙡ꡴닎ꕄ뻉꧳럭ꙡ꥾ꗁ뭐ꕸ왗왛ꗺꯈꅁꗦ덱꧶륆꧊ꪺ뒣
낪ꅁꕏ럭ꙡ꥾ꗁꝊꩁ뙚싷벯삿ꑏꅁ껸뙏ꙡ쉉낾ꙮ낪꿅꒤ꙡꅁ녱ꛓ꣏낪꿅꒤
ꙡ뭐ꝃ꿅꒤ꙡ꒤ꓟ꧊뭐ꖫ돵뵤돲ꝥ꣢랥꓆땯깩ꅃꕴꑀꓨ궱ꅁ왛ꗺꯈ많뙩많
ꕘꪺ껈륃ꓨꚡꅁ꭯ꕏꑪ덗볒냓깡냲꧳ꗎꙡ뱳ꑪꅂꝃ띇ꪺꛒ뙱ꅁ덝ꦱ꧳ꗦ덱
ꭋ놶꒧ꗦ덱띆륄꣢껇ꅁ녱ꛓꚨ결띳뾳꒤ꙡꅃ
뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁ꧵ꓩ껸뙏ꕄꑏⶭ碤䢾䒤檶熵䶡䆮侥䒤侦廂殷憩纥
ꯡꪺ꒤ꙡ꡴닎ꅁ꣼ꙡ꟎ꅂꗦ덱ꅂꑈꑦ꓀ꝇꅂ껸뙏낾ꙮꪺ꧔꟨ꅁꙢ볆뙱뭐꫅뚡ꑗ꣌
땍ꖼꚳ뉺뷗꒤ꪺ덗ꯟ꧊뭐둘꛳꧊ꅃ꣤꒤ꅁ낪꿅꒤ꙡꅝꑃꅂ꒻꿅ꅞ꺵꣤꒤ꓟꛬ롭쁵
뛕ꅁꙢ꧵ꓩ돾ꑕ꒧냲슦ꑗꅁꛦ걆ꅂ냓띾꒤ꓟꙡꛬ엜꓆꒣ꑪꅃꙢꛦ걆뭐냓띾뻷꿠꒧
ꗦ꒬뱗녪Ꝁꗎꑕꅁ꒴걏깱ꑗꑈꑦꑪ뙱뭅꥾쉉ꅁ걇껸뙏볧ꑏ썥ꑪꅃꗦ덱꧶륆꧊뒣낪
ꪺ뇀ꑏꅁꕏ꣢ꑪ꒤ꙡ뻌꣤꒤ꙡ뭐샧띾돵꧒덗볒쁵뛕ꅁ꣏ꙕꙡ껸뙏꫌ꦿ뗸뙚싷벯삿
ꑏꛜꚹ껸뙏ꅁꕈ교꒤ꓟ꧊꯹쓲ꚨ꫸ꅂꖫ돵뵤돲앮걁ꗾ깱ꅃꝃ꿅꒤ꙡ싂ꚳ냓깡 ꅝꑔꅂ
ꑇꅂꑀ꿅ꅞꖢꕨ굸ꑈ껸뙏ꑏꪺꓤ꯹ꅁ귝꒧빆꫱꥾ꗁ맯낪꿅꒤ꙡ꒧껸뙏ꙡ쉉낾ꙮꅁ
ꖫ돵뵤돲뫲셙ꅁ냓깡Ꙩ쏸ꕈ결쑾ꅃ뛈꙳냓깡꧎ꗵ뿠ꛥ뵴쏶ꭙꅂ굸ꗁ놡뷋꒧ꑈ믚뫴
떸ꅁꙢꚨꖻ뭐ꝑ볭뚡꣺녯ꖭ뿅ꅃꟳꚳ곆꫌ꅁ꓆덑냊결ꕄ냊ꅁꕈ륃ꢫꙕ뭅뢨ꅂ굸꣆
뻚쉉ꪺꓨꚡꅁ쉘ꑪꖫ돵뵤돲ꅂꡄ꣺ꝑ볭ꅃ귈녯ꩠ띎ꪺ걏ꅁꝃ꿅꒤ꙡꙢꑀꓹꝃ끧꒧
믚ꅁ뫲빆ꗦ덱띆륄꫌꭯ꚳ껈쁝ꅂ쁜왕ꅂ꽓늣ꦱ떥띳뻷꿠ꅁ뗛늴꧳룓ꙡ띇믹ꅂ뱥뱳ꅂ
ꗦ덱ꭋ놶꒧쁵뛕ꅁꙢꚹ덝ꦱ샧띾ꅁ결룓꒤ꙡꩠꑊꑀ꫑겡ꑏꅃ뻣엩왛꒧ꅁꙕ꿅꒤ꙡ
Ꙣ꫅뚡꓀ꝇꑗꅁꕩ꓀결꣢뫘쏾ꮬꅇㄩ꒤ꙡ녋뚰냏ꅇꕈꯡ껺ꅂ띳ꖫ꣢ꑪ꒤ꙡ결꒤ꓟꅁ
ꩵꕄ굮ꗦ덱띆륄ꦵ꛹ꅆ㈩꒤ꙡ땽늨냏ꅇ낣ꑳꅂ듲꧒Ꙣꪺꑈ럏꡵ꛜ냏ꕾꅁ뮷싷ꯡ껺ꅂ
띳ꖫꪺꩵ껼냏냬ꅁꗧ걏꒤ꙡ듹땍ꅃ껚뻚ꕈꑗꙕ꿅꒤ꙡꙢ뻷꿠ꑗꅂ꫅뚡ꑗꪺ꽓꧊ꕩ
ꪾꅁꗘꭥ꫷꫹껸뙏ꕄ엩결럭ꙡ꥾ꗁ뭐땵볈낱꽤꒧왛ꗺ많ꅁꭥ꫌Ꙣꗦ덱꧶륆꧊뒣
낪ꅂ꣢ꑪ꒤ꙡ냓띾ꅂꛦ걆ꅂ뇐꡼뻷꿠ꗦ꒬뱗녪Ꝁꗎꑕꅁ맯낪꿅꒤ꙡ꣣ꚳꧺ엣ꪺ껸
뙏ꙡ쉉낾ꙮꅁ녱ꛓꕏꯡ껺ꅂ띳ꖫ꒤ꓟ꧊ꓩ꽱ꞧꑪꅁꖫ돵뵤돲앮걁ꗾ깱ꅃꯡ꫌낱꽤
껉뚡쇶땵ꅁ꛽왛ꗺ껸뙏볧ꑏ꭯ꕏꗦ덱띆륄껇꽓늣ꦱꅂ껈쁝ꅂ쁜왕떥ꑪꮬ냓깡ꩌꗟꅂ
띳꒤ꙡꗍꚨꅃ
ꑔꅂ뻔ꙡ걆냈돇낣ꭥꯡꅁ꒤ꙡ꡴닎ꪺ엜빅ꚳꑔꅁꙢ꒤ꙡ꒤ꓟ꧊ꑗꅁ낪꿅꒤
ꙡ꒤ꓟ꧊ꚨ꫸ꅂ꒤ꝃ꿅꒤ꓟ꧊끉끨ꅆ뻷꿠ꑗꅁꗑ꧵ꓩ굸ꑈ신결꥾ꗁ뭐왛ꗺ  125
ꯈ믝ꡄ뻉ꙖꅆꙢ꫅뚡꓀ꝇꑗꅁ꒤ꙡ녋뚰냏ꗑ빆꫱ꓓ꩚ꑳꅂ쁳싏ꑳ떥궫굸빮
닏ꙡꅁ신ꛓ뫲빆낪꿅꒤ꙡ뭐ꗦ덱띆륄꣢낼ꅃ
ꓱ룻뻔ꙡ걆냈룑낣ꭥꯡ꒤ꙡ꡴닎ꅁ꣢껉듁ꪺ깴늧쉉ꚳꑔꅇꙢ꒤ꓟ꧊ꑗꅁ낪
꿅꒤ꙡꚨ꫸ꅂ꒤ꝃ꿅꒤ꙡ끉끨ꅃ굙ꕈ꒤ꓟ꧊꯼볆엜꓆뉶결꯼볐ꅁꑓꕩ녎ꙕ꒤ꙡ릺
쉫결ꅵ끉끨ꮬ꒤ꙡꅶ뭐ꅵꚨ꫸ꮬ꒤ꙡꅶ꣢ꑪ쏾ꅃꭥ꫌ꓱ꣒낪ꅁ꣤꒤빆꫱ꓓ꩚ꑳꅂ
쁳싏ꑳ떥굸꣆빮ꙡ꫌ꅁꙝ빮굸뗴멍ꅂ껸뙏볧ꑏꑪ꒣꙰ꭥꅁ걇끉끨ꓱ꣒돌ꑪꅆꚨ꫸
ꮬ꒤ꙡꓱ꣒룻ꝃꅁ꫅뚡ꑗ뫲빆ꯡ껺ꅂ띳ꖫ떥낪꿅꒤ꙡꅁ뭐ꗦ덱띆륄꣢낼ꅃꭥ꫌걏
낪꿅꒤ꙡ꒤ꓟ꧊ꚨ꫸ꅂ뵤돲ꕾ쉘ꛓ녎꒧꿇ꑊ꧒덹ꚨꅆꯡ꫌걏뙽꧱왛ꗺꅁꙝ삳많뙩
많ꕘ껈륃ꓨꚡꪺ떲ꩇꅃꙢ꒤ꙡ뻷꿠ꑗꅁ꣢껉듁곒닅Ꙙ낪꿅꒤ꙡ뻷꿠뷆싸ꅂꝃ꿅꒤
ꙡ뻷꿠돦꿂ꪺ뚥뱨꧊ꅁ꛽ꙕ뻷꿠냓깡볆꭯쁈껸뙏ꕄ엩ꚳꧺ엣ꪺ신엜ꅃ뻔ꙡ걆냈껉
듁ꅁꙝ삳굸ꑈꪺ껸뙏믝ꡄꅁꕈ싸덦ꦱꅂ쓁뿶ꛦꅂꑰꙙꦱꅂꙂꩇꯇꅂ벲뉹ꯇꅂ뉺빶
왕떥뻷꿠냓깡볆ꗘ돌Ꙩꅆ뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁꑗ굺뻷꿠냓깡볆ꑪ둔ꯗ셙듮ꅁ꣺ꛓꕎ
꒧ꪺ걏ꙝ삳럭ꙡ꥾ꗁꅝꩁ릢ꦱꅂ과깥끼ꅂ룉닟꽚ꅂ뙅꧒떥ꅞ뭐왛ꗺꯈꅝ꽓늣ꦱꅂ
껈쁝ꅂ꾲ꢮꛦ떥ꅞ뻷꿠ꪺ뾳끟ꅃ
ꕼꅂ뻔ꙡ걆냈룑낣ꭥꯡꅁ꫷꫹꒤ꙡ꡴닎엜빅걏꣢ꦤ쏶ꭙꗑ뫲녩꣬뵷ꥍꪺ륌
땻꒤ꅁ걆ꦲ걆떦ꕄ뻉ꑕꅁ꒣Ꙑ껸뙏ꕄ엩꒧껸뙏닟꧊뭐꫅뚡꓀ꝇ깴늧ꪺ꓏
삳ꅃ뭐꣤ꕌ꒤ꙡ엜빅곣ꡳꚨꩇꪺ깴ꝏꅁꭨꕙ엣ꑆ꫷꫹Ꝁ결ꑀ귓Ꞩꯏ꣢ꦤ깱
사ꑕꅁꛬ롭ꪺ꽓껭꧊ꅃ
ꗁ냪 㜸 ꙾ꛜ꒵땵땵ꑑ꒻꙾뚡ꅁ꫷꫹꒤ꙡ꡴닎꿠ꚳ꙰ꚹꧺ엣ꪺ엜꓆ꅁ럭걏꣢
ꦤ쏶ꭙꗑ뫲녩꣬뵷ꥍꪺ륌땻꒤ꅁ걆ꦲ걆떦ꕄ뻉ꑕꅁ꒣Ꙑ껸뙏ꕄ엩꒧껸뙏닟꧊뭐꫅
뚡꓀ꝇ깴늧ꪺ꓏삳ꅃ뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁ꣢ꦤ맯ꯏꅁ걆ꦲ겣뮺ꑪ뙱굸ꑈ뙩빮ꢾ뷃ꭥ귯
뻔 ꫷꫹ꅁ굸샧덗볒ꑪ꫌ꅁꭨ빆꫱꒤ꙡ떥꿅낪ꅆ굸샧덗볒ꑰ꫌ꅁ빆꫱꒤ꙡ떥꿅ꝃꅃ
땍꒣뫞낪ꝃ꿅꒤ꙡꅁꙕ뻷꿠냓깡뎣ꕈ굸ꑈ결껸뙏ꕄ엩ꅃ뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꅁ꣢ꦤ쏶
ꭙꥍ뵷ꅁ굸ꑈ비뗴멍ꛓ볆뙱빕듮ꅁ꒤ꝃ꿅꒤ꙡ륹ꖢ껸뙏ꕄꑏꛓ꒤ꓟ꧊끉끨ꅃ곛꟎
꒧ꑕꅁꯡ껺ꅂ띳ꖫ꣢ꑪ꒤ꙡꅁꙝꚳꛦ걆ꅂ냓띾ꅂ뇐꡼뻷꿠곛꒬녪꓆Ꝁꗎꑕꅁ썥ꑪ
ꪺ꥾ꛭꑈꑦꅁ뭐ꗦ덱꧶륆꧊뒣낪ꯡꅁꙕꙡ껸뙏볧ꑏꪺ뛗뚰ꅁ걇꒤ꓟ꧊꒣끨꓏꓉ꅃ
ꕈꑗ꒤ꙡ꡴닎꟎뛬ꪺ뻷꣮쇶뭐 卫楮湥爨ㄹ㜷 ꅂꟵ냪ꫂꅝㄹ㜹ꅞ떥ꑈꙢ꒤냪꧒낵ꪺ
곣ꡳꚨꩇ꒣뿑ꛓꙘꅁ꛽ꝥ엣ꕘ꣓ꪺ냏냬꽓ꛢ꭯걏꒣뫉곛Ꙑꅃ꯶뉺ꅁ럭냪깡끉깺ꅁ
꒺뎡냊샺꒣ꙷ껉ꅁꑀꙡꪺꗦ꧶녎낱몢ꅁ맯ꕾꗦ덱꒤쉟ꅁ뻉교롧샙끉끨ꅃ꓏꒧ꅁ럭
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